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B evezetés.
A polgári és csillagászati nap tár a bevezetésen k ívül m a ­
gában foglalja a 16-ik laptól egész a  39-dik lapig a  róm ai 
katholikus, protestáns, görög-keleti, zsidó és török naptárt, 
továbbá az órákat a  valódi délben. E  lapok alsó részein v an ­
nak a  Hold fényváltozásai. A 40-dik laptól egész az 51-dik 
lapig vannak a N ap és Hold, az 52-dik laptól egész az 
57-dik lapig pedig a  bolygók naplói. Ezek után  következnek 
az égi tünem ények.
A bevezetésben vannak  a szükséges magyarázatok, fél­
napivek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a csillagászati évszakok, a N ap- és Hold-fogyatko­
zások és a fél napivek Magyarország egyes részei szám ára.
E  naptárban foglalt szám adatok a budapesti Júzsef-műegyetem 
délkörére (geographiai szélesség 47° 29 ' 34' ,7 és keleti hosszú­
ság Ferrótól 36° 43' 28"; Berlintől: 5° 40 ' 7 ''.5 ; Páristó l: 16° 
43' 3(i".0; Greenwichtől : 19° 3' 51".0; W ashingtontól: 96° 
6' 52".5) vannak kiszám ítva, tehát mindenütt budapesti középidő 
értendő. A nap az éjféltől szám íttatik. Zónaidőben kifejezve m in ­
den időtételből 16 perez (pontosan 16 pevez 15.4 mp.) levonandó.
Ó rák a  valódi d élb en .
A 17-dik laptól egész a 39-dik lapig a páratlan  szám mal 
je lö lt lapokon az utolsó oszlopban vannak  az órák a valódi dél­
ben följegyezve napról-napra. Ebből lá tha tn i, hogy a középidő 
szeriu t járó  jó zsebóra hány  órát m utasson akkor, a  m időn a 
Nap a valódi délben van, azaz a m időn a  jó  napóra 12 órát 
m uta t. így pl. febr. 17-én a  19. lapon az utolsó oszlopban á ll: 
12 ó. 14 p. 16 m p., ez azt jelenti, hogy ha  e napon a n a p ­
óra 12 órát m utat, a  jó  zsebórának 12 ó. 14 p. 16 m p.-et (zóna­
időben 11 ó. 58 p. 1 m p.-et) kell m utatn ia . Továbbá okt. 19-én 
a 35. lapon az utolsó roVatban á ll: 11 ó. 45 p. 11 mp., ez azt 
jelen ti, hogy e napon a zsebórát 11 ó. í45 p. 11 m p.-re (zónaidő­
ben 11 ó. 28 p.56 m p.-re) kell igazítani, ha  a napóra 12 órát m utat.
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4A  Nap, H old és b o lygók  recta  a scen sió ja  és 
d eclinatiója .
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig a N ap és Hold recta 
ascensiója és declinatiója, az 52-dik laptól egész az 57-dik 
lapig pedig a bolygóké van följegyezve. E  szám adatok a déli 
időre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, m ely az égi test helyén és a világ­
sarkokon keresztül van fektetve, tehát az æ quatorra merőleges, 
az égi test (leclinatióköreneh neveztetik. E  legnagyobb körnek 
azon része, m ely az æ quator és az égi tes t helye között van, 
az égi test declinatiójáriak neveztetik. E  declinatió számértéke 
m ellett «é» vagy «d» betű áll, a szerint a m in t az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æ quator azon része, mely 
a tavaszi pon t és a  declinatiókör között van, a  naponkénti 
mozgás ellenkező irányában számítva, az égi test recta ascen- 
siájának  neveztetik. A recta ascensió időben van kifejezve, 
360 fokra 24 órát, tehát 15 fokra 1 órát szám ítván.
A  H old hossza.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a  Hold hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a nap 
kezdetére érvényesek.
A  N ap és H o ld  kelte  és len y u g ta .
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig van följegyezve a 
N ap és H old kelte és lenyugta. A H old kelte és lenyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggel». M egtörténik ugyanis, 
hogy a H oldnak egym ásra következő kelte és lenyugta között 
több m in t 24 óra telik  el. H a tehát a H old ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a Hold lenyugta vagy kelte nem  
történ ik  a következő napon, hanem  ihásodnapon. E  megjelölés 
«reggel» tehá t azt jelenti, hogy e napon a H old nem  nyugszik 
le  vagy nem  kel fel.
A  bolygók  delelése.
Az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a bolygók delelési ideje, középidőben följegyezve. Ebből 
tud juk  meg, hogy a bolygó m ikor van a lá táskörünk  felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési idejének neveztetik, 
és ebből megítélhetjük azt is, vájjon a bolygó iátható-e vagy 
nem . A bolygók kelte és lenyugta nincs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a  csillagászati fénytörés (35') tek in ­
tetbe vételével kiszám ított fél-napívek táblája segítségével m in ­
dig ki lehet szám ítani. Ugyanis az égi test egyenközü körének 
azon része, mely a lá táskörünk felett van, vagy azon idő, mely 
a la tt az égi test a lá táskörünk  felett tartózkodik, napívnek 
neveztetik. Ennélfogva a fél-napív  azon idő, m ely  az égi test 
keltétől deleléséig vagy delelésétől lenyugtáig eltelik . H a  tehát 
a delelési időből levonjuk e fél-napívet, nyerjük  keltének 
idejét, ha  azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napívet, 
kap juk  lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napív az égi test declinatióján k ívü l az észlelő 
hely  geographiai szélességétől is függ, a fél-napívek következő 
ké t táblája Budapestre, illetve mindazon helyek szám ára érvé­
nyes, melyeknek szélessége 44° 30', 45° 3 0 ' , ____ 49° 30' vagy
ezekhez közel áll.
F él-napívek  tá b lá ja  B udapest szám ára.
északi 
de­
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7Felvilágosításul álljanak a  következő példák : S atum us (56. 
lapon) okt. 21-én délu tán  5 ó. 37 pkor delel, déli declinatiója 
21° 54 '. A fél-napívek táblája szerint a fél napív B udapest szá­
m ára 4 ó. 21 p., teh á t Saturnus felkel középidő szerint délu tán
1 6. 16 pkor és lenyugszik este 9 ó. 58 pkor. M agyarország déli 
részei szám ára (szélesség =  44° 30') a fél-napív 4 ó. 31 p. ; 
a Saturnus kelte és nyugta  e napon tehát délen délu tán  1 ó. 
6 pre, illetve este 10 ó. 8 pre esik. Vénus (54. lapon) jú n iu s  
1-én reggel 9 ó. 5 perczkor delel, északi declinatiója 8° 25 '. 
Fél-napive M agyarország déli és északi részei szám ára illetve 
6 ó. 37 p. és 6 ó. 44 p., úgy hogy 44° 30' szélesség a la tt Vénus 
reggel 2 óra 28 pkor kel és délután 3 ó. 42 pkor nyugszik, míg 
49° 30' szélesség a la tt a kelet és nyűgöt középideje illetve reggel
2 ó. 21 p. és délu tán  3 ó. 49 p. — A Hold m árczius 5-én B uda­
pesten reggeli 3 óra 29 perczkor kel és délután 1 óra 3 perczkor 
nyugszik; déli declinatiója 17° 32'. Mikor kel és nyugszik 
a Hold K ézdivásárhelyt ? В pont Budapesttől 7°-kal fekszik 
kelet felé. M inthogy a H old  nagy napi mozgása folytán egy kelet 
felé szám ított hosszúsági foknak megfelelőleg 0-15 pczel előbb 
kel és nyugszik, úgy 7° keleti hosszkülömbségnek megfelel 
7X 0’15=1 perez. Á m de Budapesten a fél-napív (szélesség =  
47° 30') 4 ó. 43 p., K ézdivásárhelyt (szélesség =  46°) pedig 
4 ó. 48 p., úgy hogy Budapesthez való külömbsége -f- 5 perez. 
A Hold kel tehát K ézdivásárhelyt reggel 3 ó. 29 p. — 1 p. — 5 p. 
=  3 ó. 23 pkor és nyugszik délután 1 ó. 3 p . — 1 -f- 5 p. =  
1 ó. 7 pkor. —  A N ap kelte és nyugta Budapesttől távolabb 
fekvő helyek szám ára csak úgy számítandó ki, m in t bárm ely 
más bolygóé. A N ap és H old felső széle állandóan 2 perczczel 
előbb kel és később nyugszik, m in t ez égi testek középpontjai, 
melyek e nap tárban  kizárólag szerepelnek.
É gi tünem ények .
Az 58-dik laptól kezdve végig az égi tünem ények vannak
összeállítva, úgy a  m in t azok egymásra következnek. Ezek
közül felemlítendők:
sA  Hold fényváltozásai ú. m. újítóid (©  UH), első negyed 
(3) EN), holdtölte (@ H T) és utolsó negyed (<J UN).
Együttállás (oonjunctió), szembenállás (oppositió), negyedfény 
(quadratura). H a az égi testeknek egyenlő recta ascensiójuk van, 
azt mondjuk, hogy azok aequatoriális együttállásban (conjunctió) 
vannak. Merkur- és V énusnál vau kétféle együttállás, ú. m . alsó 
és felső. H a azok a N ap és Földünk között vannak, az együttállás 
alsónak, ha  azonban a N ap áll e bolygók és Földünk között, felső­
nek neveztetik. H a  továbbá az égi testeknek recta ascensiói 180 
fokkal különböznek egymástól, akkor azok szembenállásban 
(oppositió) vannak. H a  végre a recta ascensiók 90 fokkal külön­
böznek egymástól, akkor negyedfényben (quadratura) vannak.
Fel- és leszálló pályacsomó. A bolygó fel- vagy leszálló pálya­
csomójában van, a  szerin t a  m in t az az ecliptika sík ján  az ég­
gömb déli feléből az északiba vagy megfordítva m egy át.
Legnagyobb északi és déli szélesség. A bolygó legnagyobb 
északi vagy déli szélességben van, ha az az ecliptica felett leg­
magasabban vagy az a la tt legalacsonyabban van. H a  a m eg­
figyelőt a Nap középpontjában képzeljük, a mozgás ezen elemei 
a «keliocentrumos» jelzőt nyerik.
Legnagyobb keleti és nyuyoti elongatió. H a a belső bolygók 
a N aptól keletre vagy nyugotra  legnagyobb távolságban van­
nak, ekkor legnagyobb keleti vagy nyugoti elongatiójuk van.
Napközei (perihelium ), naptávol (aphelium). A bolygó n ap ­
közeiben vagy naptávolban van, ha a Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigæum), földtávol (apogæum). A H old  föld­
közelben vagy földtávolban van, ha a Földünktől való távol­
sága legkisebb vagy legnagyobb.
CsiUagfödés, bolygóföde's. Mivel az égi testek közül H oldunk 
a Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, melyeket 
ú tjában  talál, elfödi. E  tünem ény csillagfödésnek neveztetik ; 
idejét a  Föld középpontjában álló megfigyelő szám ára adjuk, 
és ezért geocentrumos együttállásról szólunk. H a  az elfödött égi 
test bolygó, a födés bolygófödésnek neveztetik.
A Nap átmérője. A N ap átmérőjén értjük  a N ap látszó
9átm érőjét, azaz azon szöget, mely alatt a  N ap korongja látszik. 
U gyanazt értjük a Saturnusgöm b átm érőjén is.
Saturnus gyürűtengelyeinek átmérői. S a tu rnus gyűrűten- 
gelyeinek átm érőin értjük  a Saturnus gyűrű-ellipsis nagy és kis 
tengelyét. Ez utóbbinak előj egye vagy —. a  szerint a m int 
a gyűrű  északi vagy déli lap já t látjuk. A g y ű rű  ez évben nem 
tűn ik  el egészen; legkeskenyebb (4- 12.6") deczem ber 31-én, 
legszélesebb ( +  16.1") augusztus 14-én.
Az égi tünem ények közé még fel vannak  véve Jup iter 
holdjainak kisebb távcsövekkel is látható fogyatkozásai is.
J e g y e k  és rövid ítések .
ó. óra ' perez (ív) é. északi declinatió
p. perez (idő) "  másodpercz (ív) d. déli declinatió
mp. másodpercz (idő) r. reggel f  böjtnap
° fok e. este
A z á llatöv  jegyei.
0 f a  k o s ___ 0 ° — 30°
I. írtf b ik a___ 30°—  60°
П . 4HÍ ikrek___ 60°— 90°
IU . Hi? r á k ____90°— 120°
IV. js f  oroszlán „120°— 150°
V. szűz____150°— 180°
VI. mérleg .180°—210°
VII. cf. scorpió .210°—240° 
VIII. ny ilas . 240°—270° 
IX. bak _ .270°—300° 
X. Öt v ízöntő .300°—330° 
XI. Ж  bálák . 330°—360°
N aprendszerünk.
0  Nap 463 apró bolygó S Földünknek van 1
5 M erkur 4  Ju p ite r cf M arsnak « 2
? Vénus p Saturnus 4 Jup iternek h 5
& Földünk 1 U ranus í> Saturnusnak « 9
Ç? Mars ^  N eptunus 1 U ranusnak « 4
iji N ep tunnak « 1
Az úgynevezett éguralkodó : a Saturnus.
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A ranyszám 3 Aranyszám 3
E pak ta XXI E pak ta II I
N apkor 7 N apkör 7
R óm ai adószám 15 Róm ai adószám 15
V asárnapi betű E V asárnapi betű F
Septuagesim æ Jan. 26-án
Triodium Febr. 3-áu
H am vazó szerda Febr. 12-én
Maesopuszt Febr. 17-én
I. kántornap Febr. 19-én
Süropuszt Febr. !á4-éii
H úsvét vasárnap Márez. 30-án H ús vét vasárnap Ápr. 14-én
Áldozó csütörtök Május 8-án Áldozó csütörtök Május 23-án
Pünkösd vasárn. Május 18-án Pünkösd vasárn. Jun ius 2-án
II . kántornap Május 21-én
II I . kántornap Szept. 17-én
I. A dvent vasárn. Nov. 30-á,n
IV. kántornap Decz. 17-én
Időszám ítás 1902-re.
и
A z 1 9 0 2 -d ik  é v  a
7410—7411-dik év a  byzanczi æra szerint.
7394 « (( az alexandriai vagy antiochiai æ ra szerint.
7102 « « a világteremtés óta Eusebius szerint.
6615 « « a Julián-féle időszak szerint.
6081 « « a világteremtés óta a  zsidó régi æ ra szerint.
5886 « « a világteremtés óta Petavius szerint.
5662—5663 « « a világteremtés óta a  zsidó újabb æ ra szerint.
3917 (( (( az Abrahám időszakban.
2655 « « Róma fölépítése óta Varró szerint.
2649 « « a Nabonassár-féle æ ra szerint.
2226 (( « a Philippi évszámban nagy Sándor halála  óta.
2214 « (( az alexandriai vagy seleucidi æ ra szerint.
1950 « « a Cæsarok æràja szerint.
1947 « « a Julius-féle nap táijav ítás szerint.
1940 « (( a  spanyol æra szerint.
1933 (( « az actium i győzelem óta.
1929 « « a róm ai császárok æ ràja szerint.
1618 « « a Diocletián vagy M ártírok æ ràja  szerint.
1319— 1320 (( (( a  török (hedsra) æra szerint.
1273 « « a Jezdegerdi-féle æ ra szerint.
826 « « a Dselaleddin-féle æ ra szerint.
662 « (( a papír feltalálása óta.
602 « « a szemüvegek feltalálása óta.
560 (( « a lőpor feltalálása óta.
462 « (1 a nyomdászat feltalálása óta.
410 « « Am erika fölfedezése óta.
385 « « a reformatio óta.
359 « « Coppernikus naprendszerének felállítása óta.
320 « « a Gergely-féle naptárjavítás óta.
296 « « a távcső feltalálása óta.
283 (( « a Kepler törvényeinek fölfedezése óta.
227 <( « a fény sebességének fölfedezése óta.
216 « « az általános nebézkedés törvényének Newton 
által fölfedezése óta.
197 « « a gőzgép feltalálása óta.
908 « « István megkereszteltetóse óta.
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év Sz. István k irá ly  megkoronáztatása óta.*
« H orvátországnak sz. László által elfoglalása óta.
« D alm átországnak Kálm án által elfoglalásától szá­
mítva.
« II. E ndrének a sz. földre való menetelétől szám ítva. 
« az «Arany B ulla» alkotásától számítva.
« a kán  népnek IV . Béla alatt Magyarországba be­
vándorlása óta.
« M agyarországnak IV . Béla alatt a  mongol tatárok  
általi elpusztításátó l számítva.
« II I . Endre, az Á rpádház utolsó ivadéka halála  óta. 
« Nagy Lajos ha lá lá tó l számítva.
« H unyady Ján o s vaskapui fényes győzelmétől szá­
mítva.
« H unyady Ján o s úgynevezett hosszú had já ra ta  óta. 
« a várnai szerencsétlen ütközettől szám ítva.
« H unyady János korm ányzónak választása óta.
« H unyady Ján o s rigómezei csatavesztése óta.
« H unyady János halála  óta.
« Mátyás k irá ly  h a lá la  óta.
« a Dózsa G yörgy-féle pór-lázadástól szám ítva.
« a mohácsi szerencsétlen ütközettől szám ítva.
« Budának a tö rököktő l végképi elfoglalásától szám ítva. 
« Zrínyi M iklós Szigetvár védelménél tö rtén t h a ­
lála óta.
« a magyar k ir. tudom ány-egyetem  alapítása óta.
« Budának visszafoglalásától számítva.
« a magyar k ir. tudom ány-egyetem újjáalakításától 
számítva.
« a magyar nem ze ti Muzeum alapítása óta.
« a m agyar L udov iceum  alapítása óta.
« a magyar T udom ányos Akadémia alapítása óta.
« a nemzeti szinház alapítása óta.
« az 1848-iki tö rvények  szentesítése óta.
1001-ben volt a koronázás. L. Karácsonyi, Sz. István oklevelei.
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Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete m árczius hó 21-én délu tán2  óra 10 perezkor.
N yár kezdete jún ius hó 22-án reggel 10 óra 14 perezkor.
Ősz kezdete szeptem ber hó 24-én reggel 0 óra 58 perezkor.
Tél kezdete deczember hó 22-én este 7 óra 43 perezkor.
Nap- és H o ld fogyatk ozások .
Az 1902-dik évben három  napfogyatkozás és két holdfogyat­
kozás áll be, melyek közül a  m i vidékeinken a  két holdfogyat­
kozás és a harm adik napfogyatkozás látható.
I. Részleges napfogyatkozás 1902  á p rilis  8-án.
Budapesten nem látható.
A fogyatkozás kezdete __ . . .  . . .  délután 2 óra 47 perez.
A fogyatkozás vége . . .  .............  « 3 óra 55 «
A fogyatkozás nagysága a napátm érő részeiben =  0.071.
A fogyatkozás csak az északi sarkvidéken látható.
II. Teljes ho ld fogyatkozás 1902  á p rilis  22-én.
Budapesten részben látható.
A fogyatkozás kezdete álta lában  április 22-én este 6 ó ra i7 perez. 
A teljes sötétülés kezdete . . .  . . .  . . .  .
A fogyatkozás közepe.. —  . . .  . . .  . . .
A teljes sötétülés vége . . .  __ . . .  . . .  .
A fogyatkozás vége á lta lában  . . .  .............
Ez időkben a Hold azon helyek szám ára áll a zenithben, 
m elyek földrajzi helyzete :
103° 39' kel. hossz. Greenw. 12° 4 ' déli szél.
« 7 « 26 «
« 8 « 9 «
« 8 « 52 «
<( 10 « 2 «
86 43 12 13
7(1 23 12 18
66 3 12 24
4'i 7 12 33
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A belépés a holdkorong északi pontjátó l balra 89°, a kilépés 
jo b b ra  30° alatt történik. A sötétülés nagysága a holdátm érő 
részeiben kifejezve 1.337.
A fogyatkozás látható a Nagy óozeán nyugoti felében, Aus- 
trá liáb an , Ázsiában, E urópában, Afrikában, az A tlanti óozeán 
kele ti felében és D élam erikai keleti csúcsán. Budapesten a  Hold 
este 6 ó. 60 perczkor, tehát m ég a teljes sötétülés előtt kel.
III. R észleges napfogyatkozás 1 9 0 2  m ájus 7 —8-án.
Budapesten nem látható.
A fogyatkozás kezdete . . .  m ájus 7-én este 9 óra 69 perez, 
A fogyatkozás vége . . .  . . .  « 8-án reggel 1 « 43 «
A fogyatkozás nagysága a napátm érő  részeiben 0.864.
A  fogyatkozás látható U j-Zeelandon és a Nagy óozeán déli 
részében.
IV. Teljes holdfogyatkozás 1 9 0 2  október 17-én.
Budapesten részben látható.
A fogyatkozás kezdete általában okt. 17 én reggel 5 óra 33 perez.
A te ljes sötétülés kezdete . . .  __ . . . « 6 « 35 «
A fogyatkozás közepe . . .  . . .  . . . (( 7 « 20 «
A teljes sötétülés vége . . .  . . .  . . . « 8 « 4 «
A fogyatkozás vége általában (( 9 « 6 «
E z időkben a Hold a következő helyek zenithjében áll: 
291° 9 ' kel. hossz. G reenw. 8° 50 ' északi szél.
276 17 9 0
265 29 9 8
254 42 9 15
239 50 9 26
A belépés helye a holdkorong felső pontjától balra  86°, a 
kilépése jobbra 119°. A sötétülés nagysága a holdkorong á t­
m érő jének  részeiben 1.463.
A fogyatkozás látható a nyugoti Európában és Afrikában, az 
A tlan ti óczeánon, Am erikában, a Nagy óczeánon, A ustralia keleti 
csúcsán és Ázsia északkeleti ha tá rán . Budapesten a H old m ár 6 ó. 
22 p. tehá t még a teljes sötétülés kezdete előtt nyugszik.
I Г)
V. R észleges napfogyatkozás 1 9 0 2  ok tóber 31-én.
Budapesten látható.
A fogyatkozás kezdete október 31-én reggel 7 óra 15 perez.
A fogyatkozás v ég e__ . . .  . . .  . . .  « 11 « 18 «
A fogyatkozás nagysága a napátm érő részeiben 0,701.
A fogyatkozás látható E urópa közép, északi és keleti részei­
ben, Ázsia közepén, valam int északi és délkeleti partvidékein. 
Budapesten a fogyatkozás kezdete reggel 7 óra 26 perez,
vége reggel 8 óra 34 perez. 
A belépés helye a napkorong felső pontjától jobbra 5°, a 
kilépés balra 46° alatt történik. A legnagyobb fázis a nap­














Szerda 1 1 Újév. Kis Kar. Újév napja £ 19 Bonifáezius
C süt. 2 ! 2 Makár ap. liv. Abel, Sz.,B. 20 Ignácz vt.
Pén tek 3 3 Genovéva sz. f Fjnoeli, I). 21 Ju lianna  sz.
Szom b 4 1 4 |Titus k ré ta i pk. Izabella 22 Anastázia
Vas. 5 5 E.Teleszf p ápa  vt. E. Simeon 23 G.31. Kr.10 vt.
Hétfő 6 6 Epipliania Vizkereszt. 24 K. e. b .  V .
Kedd 7 7 Luczián vt. Izidor 25 N.-karácsony
Szerda 1 8 : 8 iSzörénv bv. E rhard 26 Egypt, men.
Csüt. 9 9 Ju lián  vt. Marczial @ 27 István vt.
Péntek 10 10 Vilmos pk., bv. j Remete Pál 28 2000 vt,
Szomb 11 ! 11 jffigin pápa. vt. íMatilda 29 Apró szentek
Vas. 12 12 EJ.Ep.E. ap.,A rk. E. 1. Ep.Reinh. 30 (j. 32. Aniz. sz.
H étfő 13 13 Vidor egyh. Ver. Vidor 31 M elánia
Kedd 14 14 Bod.Ald.Hil. pk. Bódog 1 Jan.l902.Ujév
Szerda In 15 Bem.Pál, M ór ap. Mór 2 Szilveszt. pk.
Csüt. 16 16 Marczell pk. vt. Marczell 3 M alakhiás pr.
Pén tek 17 17 Remete A ntal ■)■ Rém. Antal 4 70 tanítvány
Szomb 18 1 18 Piroska sz., vt. Piroska 5 Theopemptus
Vas. 19 19 F.ll.E.J.sz.n.n.K. M. E. II. Ep. Sára 6 F. Epipliania
H étfő 20 20 Fábián ésSeb. vtk. Fábián és Seb. 7 Szt. Iván
Kedd 21 21 Ágnes sz. vt. Ágnes s György. Em.
Szerda 22 22 Vincze vt. Vincze 9 Polieukt vt.
Csüt. 23 23 B. Assz. élj egy. Em erenczián 10 Nissz. Gerg.
Pén tek 24 ,24 Timót pk. j Timót © 11 Teodóz apóst.
Szomb 25 1 25 Pál fordulása Pál ford. 12 Tacziána
Vas. 26 26 E.Sept.Pol.pk.,vt. E. Ilrtv. Polik 13 F. H erm il
H étfő 27 , 27 Aranysz.sz. Ján . Ar. sz. János 14 Sali lias érsek
Kedd 28 28 Margit sz. Nagy Károly , 15 Thebai Pál
Szerda 29 29 Szál. F ér. pk., hv. Valér i6 Vasas Péter
C süt. 30 30 M artina sz. vt. Adelgunda 17 Nagy Ant. ap.
P én tek 31 31 NolaskóiPét.hv. j- Virgil 3 | 18 N. A thanáz
£  UN. Jan. 1. este 5 óra 24 perczkor. 
Ф  UH. Jan. 9. este 10 óra 31 perczkor.
Akadémiai ülések ja u u á r iu s  havában.
7 -é n . (kedden) I. (nyelv- és széptudományi) osztály.
1 3 -á n . II. (bölcs., társad, és történettudom ányi) osztály. 
2 0 -á n . III. (math, és term észettudom ányi) osztály. 
















1 22 € 21 12 3 23-5
2 23 22 3 51-9
3 21 23 37. Dsuma. 4 20-0
4 25 Sabb. Seinoth 24 4 47-8
5 26 25 12 5 15-2
6 27 26 5 42-2
7 28 27 M indenható  éje 6 8-8
8 29 Ros Hachodes 28 6 34-9
9 ! Sebat R. H adi. ф 29 Gyász. В e l.ü . m. 7 0-5
10 2 30 38.1)sitnia. Böjt vége 7 25-5
11 3 Sabb. Vaera. 1 Sevvâl.Nagy Bairam 7 50-0
12 4 2 Nagy Bairam 12 8 13-9
13 6 3 Nagy Bairam 8 37-2
14 6 4 8 59-9
15 7 5 9 21-9
16 8 6 9 43-2
17 9 3 7 39.DsuntaHam. h.n. 10 3-8
18 10 Sabb. lio. 8 10 23-7
19 11 9 12 10 42-9
20 12 10 11 1-3
21 13 11 11 18-9
22 14 Örömnap 12 11 35-8
23 15 13 ! Sze- 11 51-9
24 16 14 40. Dsuma | rencse 12 7-2
25 17 Sab. Besalach 15 1 napok 12 21-7
26 18 16 O hudi ü tk . napja 12 12 35‘5
27 19 17 12 48-4
28 20 18 13 0-6
29 21 19 13 11-9
30 22 20 13 22-5
31 23 £ 21 41. Dsunm 13 32-3
Э  EN. Jan. 17. reggel 7 ó ra  56 perczkor.
@  HT. Jan. 24. éjfélutân 1 óva 22 perczkor.
g  UN. Jan. 31. délután 2 óra 25 perczkor.




Hét, hó és 
napja







Szomb 1 32 Ignácz pk., vt. B rigitta 19 Eg. Mukár ap.
Vas. 2 33 E. Sex.(Ív. sz.B.A. Gy.sz.BA.E.H. 20 F. Eutkym ius
H étfő 3 34 Balázs pk. vt. Balázs 21 Maximus
Kedd 4 35 Korz. Andr., pk. Veronika 22 Timotkeus
Szerda 5 36 Ágota sz., vt. Ágota 23 Kelemen vt.
Csüt. 6 37 Dorottya sz., vt. D orottya 24 Xenia, Babil.
P én tek 7 38 Romuáld ap. | R ikárd 25 Gergely hv.
Szomb 8 39 Mátliai Ján . áld. Salam on @ 2 b Xenophon
Vas. 9 40 E. Fars. V. Apoll. E. Ötv. Apoll. 27 F. Ar. sz. J. ev.
H étfő 10 41 Szkolasztika sz. Gábor 28 Ephraim
Kedd И 42 Húsh. D. pk., vt. Frozina 29 Ignácz
Szerda 12 43 H aiw .B .E .sz.vt.f Eulália 30 Nagy Vazul
Csüt. 13 44 Ricsi K atalin Kasztor 31 Cyrus, János
P én tek 14 45 Bálint áld., vt. f B álint 1 bebr. Tripb.
Szomb 15 46 Faust és J. Fausztin  3 2 Krisztus bem.
Vas. 16 47 E.I. b.v. Ju l. sz. vt. E.lnv. Ju lián a 3 F. Triód. S. A.
H étfő 17 48 Julián  vt. Donát Szilárdka 4 Izidor
Kedd 18 49 Simeon pk., vt. Zsuzsanna 5 Ágota, Th.
Szerda 19 50 P. Konrád Kánt.f Gabin 6 Bukolus
Csüt. 20 51 Eleuther E ukárius 7 Parthen.
Péntek 21 52 Jéz. 5 sz .s .E l.u . f Eleonóra 8 Tivad. vt.
Szom b 22 53 Péter székfogl. f Péter székf.g) 9 Nicepkor.
Vas. 23 54 E. H. b. V. Rom. sz. E .Hem .Szr.L . 10 F. Ckarai vt.
H étfő 24 55 Mátyás ap. M átyás ap. 11 Balázs vt.
K edd 25 55 Victorin, Géza V alburga 12 Meletius
Szerda 24 57 Sándor pk. vt. f Jónás 13 M artinian
C süt. 27 58 Leander Leander, Ákos 14 Auxentius
Péntek 28 59 Jéz. t. k. Rom. ap.f Rom., Oszvát 15 Onesimus
UH. Felír. 8. délután 2 óra 38 perczkor. 
3  EN. Felír. 15. délután 4 óra 13 perczkor.
Akadémiai ülések fe h ru ú v iu s  havában.
3 -á n . I. osztály.
1 0 -é n . II . osztály.
1 7 -é n . II I . osztály.
2 4 -é n . Összes ülen.















J 24 Sahb. Jitliro 22 ! 12 13 41-2
2 25 23 12 13 49-4
3 26 24 13 56*7
4 27 25 14 3-2
5 28 26 14 9-0
6 29 27 14 13-9
7 30 Ros Hachodes 28 42. Dsinna 14 18-0
8 1 Adar S. Miszpatiin® °29 14 21-4
9 2 1 Dsû-1-kade Moh. b. 12 14 23-9
10 3 2 14 25-6
11 4- 3 14 26-6
12 5 4 A 7 alvó a bari. m. 14 26-7
13 6 5 Á brah. K aabát épiti 14 26-1
14 7 6 43. Dsuiua 14 24-7
18 8 Sabb. Terii ina 7 Móz. átv. a Nil foly. 14 22-5
16 9 8 12 14 19-6
17 10 9 14 16-0
18 11 10 14 11-6
19 12 11 14 6-5
20 13 12 14 0 7
21 14 Kis P urim 13 44. Dsuma 1 Szer.- 13 54-2
22 15 S abb . Teczavveh ® 14 1 napok 13 47-1
23 16 15 Szerencsenap 12 13 39-3
24 17 16 13 30!»
25 18 17 13 21-9
26 19 18 13 12-3
27 20 19 13 2-2
28 21 20 45. Dsuiua 12 51'5
2*
©  HT. Fehl*. 22. délután 2 óra 20 perozkor.
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Szomb 1 60 Albin pk. -f (Albin 16 |Pam pliilius
Vas. 2 61 E.III.h.v.Szim.pk. E. Ocul.Szi. g 17 F. Maess. Tiv.
H étfő 3 62 K unigunda csné K inga 18 Leo pápa
Kedd 4 63 Kázmér liv. 1 A dóiján 19 Arcliip. -+-Э
Szerda 5 64 Bájthoz. K r.Ö.ap.[ Frigyes 20 Leo kat.pk.
Csüt. 6 65 Frigyes Fridolin 21 Tim otli. s*
P én tek 7 66 Aq.Tamás egvb .f Felicitas 22 Jenői vtk. >
Szomb 8 67 1. János iiv. j- [Filem. Ján. 23 Polik. pk.
Vas. 9 68 E.IV .b.v.R.Fr.öz. E. Laet. Prűd. 24 F.Siir.Sz.Iv.f.f
H étfő 10 69 40 vértanú Sándor. Gái 25 Tarasius
K edd 11 70 K onstantin  vt. [Rozin Szil. 26 Porfirius
Szerda 12 71 N. Gergely pápa-] Gergely 27 Prokopius
Csüt. 13 72 Rozina E rnő 28 Vazul
Péntek 14 73 Matild cs.-né j Zakariás 1 Márcz. E udor
Szomb 15 74 Longin vt. -f [Kristóf 2 H esychius
Vas. 16 75 E.V.b.v.P.v. G. liv. E.Jud. Czir. 3 3 P. I. E utrop.
H étfő 17 76 G ertrud, P a tr ik G ertrúd 4 G eratim us
K edd 18 77 Czirill pk. Sándor Anz. Sándor 5 Conon
Szerda 19 78 József név. a ty a  ( József 6 A inorii 42 vt.
C süt. 20 79 Joákim H ubert 7 V azul
Péntek 21 80 Fájd.sz.Ben.liv. f Benedek 8 Teofilaktes
Szomb 22 81 Oktavian Kázmér 9 Szeb. 40 vt.
Vas. 23 82 E.VI.b.v.V.v.Vikt. E.Palm.Eb. G. 10 P. 2. Q uadrat.
H étfő 24 83 Gábor főangyal Gábor föan.@ 11 Soplironius
Kedd 25 84 Gyümölcs o. B. A. Gy.-o. B. A. 12 Theophanes
Szerda 26 85 Manó vt. j- Manó, Jenő 13 Nicepborus
Csüt. 27 86 ,V. csii t.R .pk .,hv .f R upert 14 Benedek
Péntek 28 S7 V.jBcní.Sixt.p.G.j- N.péilt. Maik. 15 Agapius
Szomb 29 88 N.xzomb. Czir. j Gusztáv i 6 Sabmus
Vas. 30 89 E. Húsvét vas. E. Húsv. V . 17 P. 3. Elek
Hétfő 31 90 Húsvét hétfő Húst7, hétfő 18 Czirill je r. pk .
<S UN. Márcz. 2. délelő tt 11 óra 56 perczkor. 
ф  UH. Márcz. 10. reggel 4 óra 6 perczkor.
Akadémiai ülések m ávczilis  havában.
3 -á n . I. osztály.
1 0 -é n . II. osztály.
1 7 -é n . I I I . osztály.
1 9 -é n . Összes ülés. Jelentés a gróf Teleki-pályázatról. 
2 4 -é n  Összes ülés. Jelentés a gr. Karátsonyi- és Farkas-Kaskó- 
















j 22 Sabb. Ki Tliisza 21 12 12 40-3
2 23 £ 22 12 12 28-6
3 21 23 12 16-4
4 25 24 12 3-7
5 26 u25 11 50-6
6 27 26 11 37-0
7 28 27 46. Dsuma 11 23-0
8 29 Sabb. Vaj,jakbei 28 11 8-7
9 30 B ob Haohodes 29 12 10 53-9
10 1 Veadar, R. Hach.@ 30 10 38-8
11 2 1 Dsu-l-hedse 10 23-3
12 3 ! 2 10 7-5
13 4 3 9 51-4
14 5 4 47. Dsuma 9 35-0
15 6 Sabb. l’ekude 1 9 18-3
16 7 3 6 12 9 1-3
17 8 7 Isten kinyik 8 44-0
18 9 8 8 26-6
19 10 9 8 8-9
20 11 Thaanith  Eszter 110 Kis Bairam 7 511
21 12 11 48. Dsuma 7 33-1
22 13 Sabb. V ajjikra 12 7 14-9
23 14 Purim 113 I 12 6 56-7
24 15 Susan Purim  © 14 > Szerencsenapok 6 38-3
25 16 15 6 19-9
26 17 io 6 1-4
27 18 17 5 43 0
28 19 18 49. Dsuma. T óünn. 5 24-5
29 20 Sabb. Czáv. 19 5 6-1
30 21 ! 20 4 47-7
31 22 21 4 29-4
3  KN. Márcz. 16. este 11 óra 29 perczkor. 




Hét, hó és év 
napja
Róm. katholikus | Protestáns ' GörüS keleti 
h , il naptár 
naptar ; naptar 19(>2. márcz._ á
Kedd ' 1 91 Hugó pk., hv. Th., Hugó C 19 Krizs. és D.
Szerda 2 92 Paulai Perenez Theodosia 20 Szabei vtk.
Cetit. 3 93 Rikh. pk., hy. Darius 21 Jakab pk.
Péntek 4 94 Izidor egyli., h v .l Ambrus 22 Vazul áld. vt.
Szomb 5 95! F. V in. hv. Hozeás 2:! Nikon és Jau .
Vas. 6 96 E.I.Feh. V. Szel. p. E. 1. <|nas.Ir. 24 E.4. Zakár hv.
H étfő 7 97' Hegezipp hv. Hegez., L ukr. 25 Gy. o. B. a.
Kedd 8 98, Dénes hv. Apollónia Ш 26 Gábr. főa.
Szerda 9 99 D emeter vt. Demeter 27 M atr. vt.
Csüt. 10 100 Dániel J. g. és sz. Dániel 28 ifj. H ilár
Péntek 11 101; Leó pápa Leó 29 M árk
Szomb 12 102 Gyula pápa. hv. Gyula 30 Klim. Ján.
Vas. 13 103 E.lI.Mis. H erm en. E. 2. Past. b. J. 31 F. 5. H ipatius
Hétfő 14 104 Tiborcz vt. Tiborcz 1 A pr .Egypt.M.
Kedd 15 105 Neszte vt. Olimpia 3 2 Titus
Szerda io 106 Turibius pk., hv . Áron 3 N ikétas
Csüt. 17 107 Rezső vt. Rezső 4 György
Péntek 18 108 Apollonius vt. j Valérián 5 Theodolus
Szomb 19 109 Kreszeenezius Hermogen 6 Method ap
Vas. 20 110 E.IlI.J.Sz.J.o.ii. V. E.3..Tub.Szulp. 7 P.6.M. Gy.
H étfő 21 111 Anzelm hv. Adolár 8 Heródion
Kedd 22 112 Sötér és Kéj. Sötérs K áj.@ 9 Euspy c h.
Szerda 23 113 /ióyí».Bélapk.,vt. György 10 Terentius ’ hCsüt. 24 114 György Albert 11 A ntipás a
Péntek 25 115 Márk evang. vt. \ M árk ev. 12 Vazul pk.
Szomb 26 116 K iüt és Marcz. K iüt 13 Artemon
Vas. 27 117 E. IV. Cant. An. p. E. 4. Cant. An. 14 F. Húsvét vas.
Hétfő 28 118 Vitály és Vál. vtk. Vitályos, Ág. 15 Húsvét hétfő
Kedd 29 119 Veronai Pét., vt. Sibilla 16 Húsvét kedd
Szerda 30 120 Szienai K át. sz. |Eutróp. 17 Simeon pk.
UN. Apr. 1. re g g e l  7 ó. 40 p e rc z k o r .
Ф UH. Ápr. 8. d é lu tá n  3 ó. fi p e rc z k o r .
Akadémiai ülések á p r i l i s  havában.
7 -é n . I. osztály.
1 4 -é n . II . osztály. 
2 1 -é n . 1П. osztály. 
2 8 -á n . Összes ülés.
'• ‘-ГЧ ■: "v.
, I ■ < . .
Á prilis 1902.
Széni-György-hava.
'2 Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a 5662. Ven dar 1319. Dsû-1-liedse délben
4 л Niszán 1320. Moharrem ó. P- mp.
1 23 € 22 Békeüunep 12 4 12-0
2 24 23 3 53’0
3 25 24 3 35-1
4 2« 25 50. Dsuma AH gy. v. 3 17-2
5 27 Salib. Semini 26 2 59-6
6 28 27 12 2 42-1
7 2!) Ros Hachodes 28 2 24-8
8 1 Niszán R. Hach. @ 29 2 7-7
9 rl 30 1 50-8
10 3 1 Mohairem. 1320.Újé. 1 34-3
11 4 2 1. Dsuma 1 17-9
12 5 Sahli. Tliuzria 3 1 1-8
13 6 4 12 0 46-0
14 7 5 > 0 30-5
15 8 3> 6 0 15-2
16 9 7 0 0-3
17 10 8 11 59 45’8
18 11 9 2. Dsuma 59 31-6
19 12 Sahli. Meczora 10 H úszéin háláin. As. 59 17-7
20 13 11 11 59 4-3













24 17 Chol Hammoed 15 5S 14-7
25 18 (félünnepek) 16 3. Dsuma Jer.K. kih. 58 3-4
26 19 S. Chol. Hamm. 17 57 52-7
27 20 félünnep 18 11 57 42-4
28 21 Chag.Hapeszaeh VII. 19 57 32-6
29 22 Húsv. ünnep vége 20 57 23-4
30 23 21 57 14-7
3 ) EN. Apr. 15. re g g e l 6 ó. 42 p e rc z k o r.




Hét, hó és 
napja







Csüt. 1 121 Pül. és Jak . ap. Fül. és Jak .(J 18 Ján. szerz.
Péntek 2 122 Atlian. hv. egyh.j- Zsigmond 19 Pafnutius
Szomb 3 123 Szent 1 feltnl. Szent t  felt. 20 T ivadar hv.
Vas. 4 124 Ë.V. Rog. Flórián E.5.Rog.Fl.,M. 21 F .l.J . áld. ést.
H étfő 5 125 V. P iusp . 1 t> M Gocsárd 22 Szt. Teod.
Kedd в 126 Olajb. f .J .  s l | L. János 23 György vt.
Szerda 7 127 Szán. vt. J M c Godfried 24 Szabbás vt.
Csitt.. 8 128 Áldozúcsüt. Mih. Szaniszló ф 25 M árk evang.
Pén tek 9 12!) Naz.Gergely hv. j Jób 26 Basileus pk.
Szomb 10 130 Antonin Viktória 27 Simeon
Vas. 11 131 E.VI.Ex.M.pk.hv. E. 6. Ex. Béla 28 P.2. Jáz. ás Sz.
Hétfő 12 132 Pongrácz vt. Pongrácz 29 9 vértanú
Kedd 13 133 Szervácz pk. Szervácz 30 Jakab  ap.
Szerda 14 134 Bonifáczius vt. Bonifácz 3 1 M áj. Jerem iás
Csüt. 15 135 Zsófia vt. Zsófia 2 N. Anaszt pr.
Pén tek i6 136 Nép. János Peregrin 3 Tim otheus
Szomb 17 137 Paskal hv. Törpét 4 Pelágia vt.
Vas. 18 138 E. Pünkösd V. E. Pünkösd V. 5 P. 3. Irén  vt.
Hétfő 19 139 Pünkösd hétfő Pünkösd hétfő 6 Jób szenvedő
Kedd 20 140 Szt. B ernand Anasztáz 7 ISzt. 1 f'eltaL
Szerda 21 141 K. Bódog K ánt.f Prudens 8 Vizszentélés
Csüt. 22 142 Júlia sz. vt. Ilona, Ath. @ 9 Izsaiás pr.
Péntek 23 143 Dezső pk., vt. f Dezső 10 Zel. Simon
Szomb 24 144 Johanna özv. f Zsuzsánna и Moczius
Vas. 25 145 E.l.Sz.H.v.O.pk.v E.Trin. Orbán 12 F.4.Epiph.pk.
H étfő 26 146 Néri Fülöp hv. Béla. AJ bért 13 Glyceria vt.
Kedd 27 147 I. János pápa vt. Luczián 14 Izidor vt.
Szerda 28 148 Vilmos Vilmos 15 Demeter, Pák.
Csüt. 29 149 Űrnap. Max. pk. Kunó, Max. 16 Theodoras
Pén tek 30 150 Nánd. k ir., Bód. -j Ede, Bódog 17 Andronicus
Szomb 31 151 Petronella Petronella 18 Péter, Dénes
UN. Máj. 1. é jf é lu tá n  0  ó. 14 p e rc z k o r.
ф  UH. Máj. 8. é jf é lu tá n  0  ó. 1 p e rcz k o r.
Akadémiai ülések 'm ájus  havában.
5 -é n . I. osztály.
1 2 -é n . II . osztály.




ей Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
Д 5562. Niszán 1320. Moháriéin delben
ЕС íjár Szafar ó. p- mp.
1 2 4 £ 22 11 57 6*5
2 25 23 4 .1 )  sírnia 5 6 58-9
3 26 S. A cliari! Molli 24 56 51-8
4 27 25 11 56 45-3
5 28 26 56 39-4
6 29 27 56 34-0
7 30 R os. Hachodes 28 56 29-3
8 1 Ijar. Ros. H ad i 29 56 25-0
9 2 30 5. ü siiiu a 56 2 1-4
10 3 Sabb. K ed o sim 1 Szafar 5 6 18-3
11 4 2 11 56 15-8
12 5 3 56 13-8
13 в 4 56 12-4
14 7 Э 5 56 11-5
15 S 6 5 6 11-2
16 9 7 0. Dsuina 5 6 11-5
17 10 Sabb. E m or 8 56 12 .3
18 11 9 11 5 6 13-6
19 12 10 56 15-5
20 13 11 5 6 17-9
















25 18 Lag Beomer 16 11 56 38-1
26 19 17 56 4 3-8
27 20 18 5 6 49-9
28 21 19 56 5 6 -5
29 22 20 57 3-6
30 23 £ 21 8. Dsuina 57 11-2
31 24 S. B ech u k o ta j 22 57 19 2
Э  EN- Máj. 14. délután 2 ó. 50 perczkor.
®  HT. Máj. 22. délután 0 ó. 2 perczkor.
<£ UN. Máj. 30. délután 1 o. 17 porczkor.
Jú n iu s 1902.
Szent-Iván-liava.
Hét, hó és 
napja







Vas. 1 152 E. 2. G raczián vt. E. 1. Nikoméd 19 F.5.Patr. és tea
Hétfő 2 153: Erazm us ; p k ., vt. E fraim 20 Pip. 1st. Thall.
Kedd 3 154 Klotild k ir.-né Erazm us 21 Szil. és Ilona
Szerda 4 155 Quirin pk., vt. fKarp. Flór. 22 Basziliszk
Osüt. 5 156 Bonifaczius ! Vendel, Bon. 23 Áldozó csüt.
Péntek в 157 Г. sz. sz. Norb. f !Longin & 24 Sim. és N ik ita
Szomb 7 158 Hébert ap., hv. [Lukréczia 25 Szt. Iván  f. f.
Vas. 8 159 E. 3. M ed.pk., hv. E. 2. Medárd 26 F. 6. K arpus
Hétfő 9 160 Prim us és Felicz. Prim , és Fel. 27 H elladius
Kedd 10 161J Margit kir.-nő Ezekhiel 28 E ntyches
TheodosiaSzerda 11 162 Barnabás ap. Barnabás 29
Csüt. 12 163 Fák. Ján . hv. Bazilides 30 Izsák sz.
Péntek 13 164 Paduai Ant. hv. f Tóbiás 31 H erm eias
Szomb 14 165 N. V az.egyh.,hv. Elizeus 1 J ú n .  Jusz tin
Vas. 15 166 E.4.Vid. Mod. vtk. E.3. Vid. ésM. 2 F. Piink. V.
Hétfő 16 167 Regisi Ferenc, hv. Jusztina 3 Piink. hétfő
Kedd 17 168 Adolf pk., hv.
M. és M árcz. vtk.
Folkm ár 4 M etrophán
Szerda 18 169 A rnulf 5 D orotheus
Csüt. 19 170 Gyárfás és P ro t. 
Szilvér pápa v t.f
Szilvér 6 Beszállón
Péntek 20 171 Szilas. Flór 7 Theodot pk.
Szomb 21 172 Gonz. A laj. hv. Albán @ 8 Str. T ivadar
Vas. 22 17з| E. 5. P au lin  hv . E. 4. Ákos 9
M szentekvas. 
Ь .l .P .P .b ő jt  kezd.
Hétfő 23 174 E diltruda k ir.-né Vazul 10 Pr. T. pk.
Kedd 24 175 Sz. Iván  szül. Sz. Iván szül. 11 Bert, és B arn.
Szerda 25 176 Prosp. hv., V. hv. Eulog., Vilm. 12 O nuphrius
Csüt. 26 177 János és Pál v tk . Jerem iás 13 A quilina vt.
Péntek 27 178 László m . k ir. f László m.k. 14 Elisæus
Szomb 128 179 Leo pápa, hv., J. Leo, Józsna(£ 15 Vid. A m on pr.
Vas. 29 180 E. 6. Péter és Pál E.ő.Pét. és Pál 16 F. 2. T ikon pk. 
Manó vt.,SaulHétfő '30 181 Pál ap. eml. P á l ap. eml. 17
@  UH. J ím . 6. re g g e l  7 ó. 27 p e rez k o r.
'§) EN. Jú n . 13. é jf é lu tá n  I ó. 10 p e rez k o r.
Akadémiai ülések jú n iu s  havában.
2 -á n . I. osztály.
9 -é n . II. osztály.
1 6 -á n . III. osztály.





S! Z s i d ó  n a p t á r  1 T ö r ö k  n a p t á r Órái a valódi
-
5662. Ijar 1320. S za far
s Szíván Rebî-el-avvel i Ó. p- inp.
1 25 23 11 57 27-7
2 26 24 57 36-7
3 27 25 57 4 6-0
4 28 26 57 55*8
5 29 Ros Hachodes 27 58 5-9
6 1 Sziván. R. H ad i. ф 28 9. Osam a 58 16-3
7 2 Sabb. B am id b ar 29 Egek ünnepe 58 27-1
8 3 1 Rebî-el-avvel. 11 58 38-2
9 4 2 58 49-6
10 5 Hetek iinu. előest 3 59 1-2
11 6 C hag H asobuotli I. 4 59 130
12 7 ( b a g  H a sob aoth  II. 5 59 25-1
13 8 з> 6 10. O sam a 50 37-3
14 9 Sabb. N aszo 7 59 4 9  6
15 10 8 Med. székV. kibírd. 12 0 22
16 11 9 0 14-8
17 12 10 0 27-5
18 13 11 Szent éj 0 40-4




16 Sabb. liehaalotba ©
13





22 17 15 Szerencsenap 12 1 320
23 18 îo 1 44-9
24 19 17 1 57-8
25 20 18 2 10-6
26 21 19 2 23-3
27 22 20 12. Osama 2 35'8
28 23 S. Selach Lécha 21 2 48-3
29 2 4 22 12 3 0-6
30 25 23 Maliom. halálnapja 3 12-8
©  HT. J  un. 21. reggel 3 ó . 33  p e rc z k o r .
(Г UM. Jím . 28. este  11 ó. 8  p e rc z k o r .
28
J ú liu s  1902.
Szent-Jakab-liava.
Hét, hó és 
napja







Kedd 1 182|jTibold hv., rém . ÜTibold 18 L eontius vt.
Szerda 2 183: Sari. B.-Asszony S.B.A.Coel. 19 Judás ap.
Csüt. 3 184 Heliodor pk. yt. Kornél, Soma, 20 M ethod, pk.
Péntek ; 4 185 Ulrik p k ,  hv. + Ulrik 21 Ju lianus
Szomb 5 186 Domicz. vt., Vil. Sarolta $ 22 Eusebius
Vas. 6 187, E.7. .léz. dr.v .Izs. E.G.Izsaiáspr. 23 F.3. A grippina
H étfő 7 188; Vilibald pk., bv. Vilibáld 24 Szi lván sziil.
Kedd 8 189 Izabel. krnő. K ilj. K djén 25 Febrónia
Szerda 9 190 Veronika sz. Lndovika 26 These. D ávid
Csüt. 10 191 Amália sz. H ét fívér 27 Sámsou áld.
P én tek 11 192 I.P iuspápa, v t. + Eleonóra 28 P. ésP . böjt. V.
Szomb 12 193 Gualb. János hv. H enrik  J 29 Péter és Pál
Vas. 13 194 E.S.Jen. pk. vt. M. E. 7. Margit 30 F.4.12ap.zsin.
H étfő 14 195 B onaventura pk. B onaventura 1 ,//íí.Kozma,D.
Kedd 15 196 Apostolok oszlása Apóst. őszi. 2 B. A. meze
Szerda i6 197 Karmelh. B.-A. R u th 3 Jáezin t vt.
Csüt. 17 198 Elek, Endre E lek 4 K rétai Andr.
P én tek 18 199 Arnulf pk., hv. + Jenő 5 A thanasius
Szomb 19 ’200! Paul. Vincze h. Jnsz ta , Ruf. 6 Sisoe
Vas. 20 201 E.D.Lsz.Mv. it. 111. E.8.Ill.próf.® 7 F.S.Mal.T. Cz.
H étfő 21 202 Danielpróf.,Paul. Paula, Prax. 8 Prokopius
Kedd 22 293 Mária Magdolna M ária Magd. 9 P ankratius
Szerda 23 204 Apollinárpk., hv. A pollinár 10 Nik. 40 vt.
Csüt. 24 205 Krisztina vt. K risztina 11 E uphem ia
P én tek 25 206jjakab apóst. 1 Jak ab  apóst. 12 Proctus
Szom b 26 207 Anna,B. A .anyja A nna 13 Gábor főangy
Vas. 27 208 E. 10. Pantal. vt. E. 9 .  Márta 14 FJi.Aquila ap.
H étfő 28 209 Győző p., Inc. pk . Pontele S, (Г 15 Cerykus
K edd 2 9 210 Martba sz. B eatr. Beatrix 16 Athenogenes
Szerda 3 0 211 Abdon, Szén. vtk. Abdon. Szén. 17 M arinán vt.
C süt. 31 212 [Loyolai Ign. hv. E rnőké 18 Aemilian
@ UH. Jól. 5. dé lu tán  2 ó. 15 perez kor. 














1 26 24 12 3 24-7
2 27 25 3 36-5
3 28 26 3 48-0
4 29 Ros Hachodes 27 13. Usama 3 59-2
5 30 S. Korach. R. H. ® 28 4 10-2
6 1 Tam uz 29 12 4 20-8
7 2 30 4 311
8 3 1 Rebí-el-accher 4 41-0
9 4 2 4 50-4
10 5 3 4 59-6
11 6 4 14. Dsuma 5 8-2
12 7 Sabb. Chnkkatli 3 5 5 16-5
13 8 6 12 5 24-2
14 9 7 5 31-5
15 10 8 5 38-3
16 11 9 5 44-5
17 12 10 5 50-3
18 13 11 15. Dsnma 5 55'5
19 14 Sab. Halak 12 6 0-2
20 15 © 13 I 12 6 4-4
21 16 14 } Szerencsenapok 6 8-0
22 17 Szivah Aszar Beth. 15 J 6 11-1
23 18 16 6 13-6
24 19 17 6 15-5
25 20 18 16. Dsnma 6 16-9
26 21 Sabb. Pinchasz 19 6 17-7
27 22 20 12 6 17-9
28 23 £ 21 6 17-5
29 24 22 6 16-6
30 25 23 6 15-1
31 26 24 6 13-0
©  HT. JAI. 20. este 6 6. 1 perczkor. 
















Péntek 1 213 Vasas szt. Péteri Vasas Péter 19 D ius,M akrina
Szomb 2 214 Porcziunk. eml. Gusztáv 20 Illés próféta
Vas. 3 215 E.l 1 .Istv .I.vt. e. f. E. lO.Ágost & 21 P. 7. Simeon
Hétfő 4 216 Domokos hv. jDomokos 22 (Mária Magd.
Kedd 6 217 H aviB . Asszony Oszváld 23 Fókáz vt.
Szerda 6 21S U runk szinev. U runk szinev. 24 K risztina
Csüt. 7 219 K ajetán liv., Don. D onát 25 A nna halála
Péntek 8 220 Czirjék vt. f Czirjék 26 H erm olaus
Szomb 9 221 Román vt. [Rolátid 27 Pautal nvt.
Vas. 10 222 E.12.B.A.e. ii.L.vt. E.l 1. Lőrincz 28 F.8.Prok.,Nik.
H étfő 11 223 Zsuzsanna vt. (Armin 3 29 K allinik vt.
Kedd 12 221 K lára sz. [Klára 30 Szil., Ang.
Szerda 13 225 Ipoly vt., Kassz. Ipoly 31 Eudoxim us
Csüt. 14 226 Ozséb vt., Aug. Ózséb 1 Auq. B.A. b.k.
Péntek 15 227 Nagy B. Asszonyt Nagv. B. A. 2 Istv . vt. száll.
Szomb 16- 228 Rókus hv. Rókus 3 Izsák,Dem j én
Vas. 17 229 E. ÍR. Sz. .1. ii.n. L. |e .12. Aug.,Br. 4 F.9. 8 gyér. vt.
Hétfő 18 230 Ilona cs.-nő Ilona, Agapet 5 E usigm us vt.
Kedd 19 231 Lajos pk. Szép., Tekl. ф 6 Ur szinv.
Szerda 20 232 István in. kir. István ni. kir. 7 D om etius
Csüt. 21 233 Bernât apát Adolf 8 Aemilian
Péntek 22 234 Timoté vt. Timoté 9 Mátyás apóst.
Szomb 123 235 Beniczi Fül. hv. Zakariás 10 Lőrmcz
Vas. 24 236 E. 14. M. sz.sz.B.a. E. 13. Bertái. 11 P. 10. Eupl.vt.
Hétfő 25 237 Lajos kir. Lajos 12 Phocius
Koikl 26 238 Sám uel próféta Sámuel 13 M aximus
Szerda 27 239 Kai. Józs. hv. Gebhard 14 B. A. b. vége
Csüt. 28 240 Ágost pk., egyh. Ágoston 15 Nagy В. Assz.
Péntek 29 241 Sz. Iván lefej. f Sz. Iván  lef. 16 Dióm. vt.
Szomb 130 242 L im ai Róza sz. Rebekka 17 Myron vt.
Vas. 31 243 E. 15.Rajm . hv. E .14.Paulinp. 18 P. 11 .FI. ésLór
@  UH. Állj;. 3. e s te  9 ó. 33  p e rcz k o r.







a Z s i d ó n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.





1 27 25 17. Dsiiina 12 6 10-3
2 28 Sabb. Mattoth Maszó 26 6 7-1
3 29 B ob Hacbodes @ 27 12 6 3-2
4 1 Ab. Bős Hacbodes 28 5 58-7
5 2 29 5 53'6
6 3 1 Dsem âdi-el-a V vei 5 47-9
7 4 2 5 41-7
8 5 3 18. Dsiiiua 5 34-8
9 6 Sabb. Debarim 4 5 27-2
10 7 5 12 5 19-1
11 8 1 6 5 10-5
12 9 Tisak B e á k 7 5 1-2
13 10 Bőit, tem pi, elég. 8 Ali szülét. 4 51*3
14 11 1) 4 40-9
15 12 10 19. Dsunia 4 29-9
16 13 Sabb. Yaetclianan 11 4 18-3
17 14 12 12 4 6-3
18 15 Örömnap 13 I 3 53'ö
19 16 14 [• Szerencsenapok 3 40-5
20 17 15 ) Ali hal. nap. 3 26-9
21 18 16 3 12-8
22 19 17 20. Dsttma 2 58-3
23 20 Sabb. Ekebli. 18 2 43-3
24 21 19 12 2 27-8
25 22 20 K onstantináp. bev. 2 12-0
26 23 e 21 1 55*7
27 24 22 1 39-1
28 25 23 1 22-1
29 26 * 24 21. Dsuuta 1 4-7
30 27 Sabb. Reell. 2 5 0 47-0
31 28 26 12 0 29-0
@  HT. A ug. 19. reggel 7 ó. 20 p e rc z k o r .












1902. au g .—szept.
Hétfő U 




1 244 [Egyed ap., rém .




Szeraph. és Szab. 
Rozália sz., Ida
Szomb 1 6 249 Zakariás próf. Magnusz 24 Péter ereklye
Vas. 7 250 E.lü.Öran.Reg.sz. E. 15. Regina 25 P. 12. B ert.ap .
Hétfő 8 251 Kisasszony Kisasszony 26 A dorján, N at.
Kedd í) 252 Gorgon. D or. vtk. Gorg., Br. 3 27 Poem en, Sib.
Szerda 10 .253 Tol. Miklós hv. Jodók 28 Móz. rem ete
Csüt. 11 254 Prótus és Jáozin t Prótus 29 Szí. Iván lef.
Péntek 12 255 Tóbiás pk. f Szir. Tóbiás 30 Sándor pk.
Szomb 13 256 Moril pk.. A m át Maternus 131 B.-A. öve
Vas. 14 257 E. 17. S ztj felm. E. 16.Szt. j- fel. 1 Szept. P. 13. S.
Hétfő 15 258 Nikom. vt. H ild . N ikoméd 2 Já czin tp a tr .
Kedd 16 259 Eufém ia Eufémia 3 A ntliim us pk.
Szerda 17 260 Lamb. pk.. Kálit, f Lam bert @ 4 Babylas érsek
Csüt. 18 261 K. József hv. Titus 5 Zakariás próf.
Péntek 19 262 János pk., hv. j Szidónia 6 Csud. M ihdh/
Szomb 20 263 Euszták vt. Fauszta 7 Szozón vt;
Vas. 21 264 E. 18.B.A.11. n.M . E.17.Mátéa.e. 8 P. 14. Kisassz.
Hétfő 22 265 Mór icz vt. Móricz 9 Joakhim
Kedd 23 266| Tekla sz.. vt. Tekla 10 jMenodóra
Szerda 24 267 Grellért pk., vt. Gellért (J 11 Theodóra
Csüt. 25 268 jKleofás Kleofás, F. 12 A utonóm  vt.
Péntek 26 269( Czipr.. Juszt. v tk . \ Cziprián 13 Kornél
Szomb 27 270 [Kozma, D em j. vt. Adolf 14 Szt 1 felmag.
Vas. 28 271 E. 19.Venczelk.vt. E. 18. Venczel 15 P. 15. N ikét. vt.
Hétfő 29 272 Mihály főangyal Mihály főan. 16 E ufém ia nvt.






Szt. Andr. vt. 
Sám uel próf. 
Thad. ap. 
A gathonikus
@  UH. Szep t. 2. r e g g e l  6 ó. 36 p e rczk o r.
3  EN. S zep t. 9. e s te  11 ó. 31 pe rczk o r.
Szeptem ber 1902.
Szent-Miliály-bava.
.5L i Z s i d ó n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a 5662. Ab. 1320. Dsemádi-el-awel délben
X Elül Dsemádi-el-accher ó. p- mp.
1 29 27 12 0 10-7
2 30 Ros Hachodes @ 28 11 59 520
3 1 Elül. Ros H ach. 29 59 33-1
4 2 30 59 13-8
5 3 1 Ds.-el-acclier22. Ils. 58 54-4
6 4 Saldi. Soltiul 2 58 34-6
7 5 3 11 58 14-6
8 « 4 57 54'4
9 7 3) 5 57 34-0
10 8 о 57 13-4
11 9 7 56 52-7
12 10 8 23. Damna 56 31-8
13 11 Sabli Ki Tliecze 9 Abubekr szül. nap. 56 10-7
14 12 10 11 55 49-6
15 13 11 55 28-4
16 14 12 55 7-1
17 15 13 ] 54 45-8
18 16 14 > Szerencsenapok 54 24-5
19 17 15 J  24. Dsuma 54 3-2
20 18 Saldi. Ki Tbabo 16 53 41-9
21 19 17 11 53 20-7
22 20 18 52 59-7
23 21 19 52 38-6
24 22 1. Szlichosz g 20 Fatim e szül. nap. 52 17-7
25 23 2! 51 56-9
26 24 22 25. Dsnnia 51 36-3
27 25 S. Niczaliliim Vajjel. 23 51 16-0
28 26 24 11 50 55-8
29 27 25 50 35-8
30 28 26 50 161
© HT. Szept. 17. este 7 ó. 40 perczkor.
(£ UN. Szept. 24. délután 5 ó. 48 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1902-re. 3
3 4
O k tó b e r  1 9 0 2 .
Mindszent-hava.









Szerda 1 274'illemig érsek Rémig $ 18 E um enius
Csitt. 2 275 Leodegár pk. Leodegár 19 Trophim us
Péntek 3 276] Kandid vt. Ja ir., Kandid 20 E ustath ius
Szomb 4 277||Szerati Perencz Szer. Fér. 21 Kodrat
Vas. 5 278 E.20.0.ii.Pl.ap.vt. E.19. Fid.Aur. 22 К. 16. Fókáz
H étfő 6 279 Brúnó Frigyes, Fid. 23 Sz. Iván fogs.
Kedd 7 2S0 Jusztina, M árk Abadias 24 Tekla sz.
Szerda 8 2N1 Brigitta özvegy Pelagia 25 Eufrozina
Csitt. 9 282 Ar. Dénes pk.,vt. Dénes 26 János ev.
Péntek 10 283 Borg. P er. hv. f Gedeon 27 Kallisztrát
Szomb 11 284 Andronikus vt. B urkhard 28 K ariton
Vas. 12 285 E.ál.M.N.A.ii.Mik. E. 2«. Miksa 29 F. 17. Czirj. r.
Hétfő 13 286 Kálm án vt., E de ' Ferike 30 Gergely pk.
Kedd 14 287 Iíalliszt pápa, vt. Kalliszt 1 Okt. A. és R,
Szerda 15 288 Terézia sz. Hedvig 2 Cziporján
Csüt. te 289 Gál apát Gál 3 Areop, Dénes
Péntek 17 290 Hedvig özvegy + F loren tin  @ 4 H ierotheus
Szom b 18 291 Lukács ev. Lukács ev. 5 K aritina
V as. 19 292 E.22.Alk. Pét. hv. E. 21. Nándor e F. 18.Tam.ap.
H étfő 20 293 Vendel ap., Iréné Vendel 7 Szergius
Kedd 21 294 Orsolya sz., vt. Orsolya 8 Pelagia
Szerda 22 295 Kordula sz., Pul. K ordula 9 Alf. Jakab
Csitt. 23 296 Kap. Ján .h v . Szörény 10 E ulam pius
Péntek 24 297 Rafael főangyal j Szalóme 11 Fitlöp ap.
Szomb 25 298 Krizs. és D áv.vt. Vilma 12 Próbus
Vas. 26 299 E.23.Evar.pp. vt. E.22. Evariszt 13 F. 19. K arpus
Hétfő 27 300 Szabina vt. Szabina 14 Paraszkéva
Kedd 28 301 Sim. és Ju d . ap. Simon, Júdás 15 Luczián
Szerda 29 302 Nárczisz pk. Nárczisz 16 Longin
Csiit. 30 303|Kolos, M arczel Kemény 17 Hoseas
Péntek 31 304 Farkas pk. Ref. eml. ii. ф 18 Lukács ev.
$  LH. Okt. 1. este 6 ó. 25 perczkor. 
(J EN. Okt. it. este 6 ó. 37 perczkor.
Akadémiai ülések október  havában.
6 -án . Oxxzex üh'x és T. osztály.
1 3 -á n . II. osztály.
2 0 -á n . II I . osztály.
2 7 -é n . Őxxses illés.
















29 Ros Hacliodes @
1 Tisri 5663. Újév I. и.






11 49 56-7 
49 37-5
26. Dsuina 49 18-6 




























































28. Dsuina f lenese 
Győz. nap jai napok





















1 Chol H am m oed 
1 Fél ünnepek
Hosauali Haldia h 
Semini Aczereth 


































28 30. Ds. Mali. pr. elf.






@  HT. (Hit. 17. reggel 7 ó. 17 perczkor.
3  UN. Okt. 24. éjfélutnn 0 ó. 14 perczkor.
@ UH. Okt. 31. délelőtt 9 ó. 30 perczkor.
3*
36
N o v e m b e r  1902 .
Szent-Audrás-hava.
Hét, hó és 
napja







Szóiul). 1 305 Mindenszent t Vidor, Viktor 19 |joel próf.
Vas. 2 306 E.24 .H alottakéin. E. 23. Gottlieb 20 P. 20. Artem.
H étfő 3 307 H ubert pk., Id a H ubert 21 N. H ilárion
Kedd 4 308 Borr. K ároly, bib. Im re 22 Aczerbius pk.
Szerda 5 309 Im re herczeg B landina 23 Jakab ap.
Csüt. 6 310 Lénárd hv. Lénárd  hv. 24 A rethas
.Péntek 7 311 Engelbert vt. f Adolf 25 M arczián
Szomb 8 312 Gottfried pk. Szevér 3 26 Demeter in  t.
Vas. 9 313 E. 25. T ivadar vt. E. 24. Tivadar 27 P. 21. N esztor
H étfő 10 314 Av. A ndrás hv. Probus 28 Arzén pk.
K edd 11 315 M árton pk., hv. M árton 29 Anaszt.
Szerda 12 316 Em ilia Jónás 30 Zenobius
Csüt. 13 317 Szaniszló Birics 31 Sztakisz ap.
Péntek 14 318 Szerapion vt. t Levin 1 Nov. Kozma
Szomb 15 319 Lipót őrgróf L ipót @ 2 Acindim us
Vas. 16 320 E.26.0tm .ap.,Ö d. E. 25. O tmár 3 P.22.Acp., Gy.
H étfő 17 321 Csud. Gergely Hugó 4 N. Joanuicius
Kedd 18 322 Odó apát Ottó, Géza 5 Galaktion
Szerda 19 323 Erzsébet asszony Erzsébet e Pál pk.
Csüt. 20 324 Val. Bódog hv. Ödön, Jo lánta 7 Jeromos
Péntek 21 325 B.A.bem utatása f B. A. bemut. 8 Mihály fönn.
Szomb 22 326 Czeczilia sz.. vt. Czeczilia ^ 9 Onezifor
Vas. 23 327 E. 27. K elem en E.20.Kelemen 10 P.23.Eraszt,a.
H étfő 24 328 Keresztes János Em ilia, Kr. 11 V iktor
Kedd 25 329 Katalin sz.. vt. Katalin 12 Al. János
Szerda 26 330 Konrád pk. K onr., Árp. 13 Ar. sz. János
Csüt. 27 331 Virgil pk. Virgil 14 Fülöp ap.
Péntek 28 332 Szosztén Bufusz 15 K. e. b. kezd.
Szomb 29 333 Szaturnin Noah 16 Máté ap. és ev.
Vas. 30 334 E.I.Adv.v.And.ap. E.I.And.ap.@s 17 P.24. N. Gerg.
3  EN. Nov. 8. délu tán  1 ó. 47 perczkor. 
© HT. Nov. 15. este 6 ó. 23 perczkor.
Akadémiai ülések novem ber  havában.
3 -á n . I. osztály.
1 0 -én . II . osztály.
1 7 -én . I I I .  osztály.
2 4 -én . Összes ülés. Jelentés a Kóezán-páíyázatról.
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Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.5663. Marcbesvan
1820. Redseb 
Sabân
1ггS. Beresith B. H. 29 Égbe szálló éje и 43 42-1
2 2 30 и 43 40'5
3 3 1 Sábán 43 39-84 4 2 43 39-S5 5 3 H usszein szül. nap. 4 3 40-76 в 4 43 42-37 7 531. Dsuraa 43 44-88 8 Sabl). Noaeli Э () 43 48-1
9 9 7
t
и 43 52-210 1 0 8 43 57-111 11 9 44 2-912 1 2 1 0 44 9-413 1 3 11 44 16-914 14 12 32. Dsuiua 44 25-115 15 S. Lech Lécha @ 13 Szerencsenap 44 34-2
16 1 6 14 \ Szerencsenapok и 44 44-217 17 15 ) V izsgálat éje 44 55-018 18 le M ekka kaaba kill. 45 6-619 19 17 45 19-120 20 18 45 32-421 21 193 3 .  Us и ina 45 46-622 22 Sabb. Vajjera (£ 20 4 6 1-8
23 23 21 n 46 17-424 : 4 22 40 34025 25 23 46 51 *526 26 24 47 9-727 27 25 47 28-728 2S 26 34. Dsuiua 47 48-429 29 Sabb. Chajje Szára 27 48 8-8
30 30 Вов Hacliodes © 28 i l 48 299
(J  UN. Nov. 22. reggel 9 ó. 3 perczkor. ё  ин. Nov. iiO. reggel 3 ó. 21 perczkor.
D eczem ber 1902. 
K arám n-liava.
3 8
H ét, hó és év 
napja
{I





H étfő I  1 335 Eligius pk. ILongin 18 Platon és B.
K edd 2 336 Bibiána [Aurélia 19 Abadiás pr.
Szerda 3 337 Xav. Ferenez h  v. f Kasszián 20 Lef. Gergelv
Csüt. 4 338 Borbála vt. Borbála 21 B. A. avattat.
P én tek 5 339 Szabbás apát + Abigail 22 Pilem. és társ.
Szom b 6 134<i;{Miklós pk. T Miklós 23 Név. Sándor
Vas. 7 341 E.H.A.v.Ambr. e. E. 11. Ágota 24 F. 25. K atalin
H étfő 8 342 B. Asszony fogant. B ánatnap 3 25 Kelemen
Kedd 9 343 Leokádia Joaküim 26 György
Szerda 10 344 Judit, M elkiadesf Ju d it 27 Perzs. Jakab
Csüt. 11 345 Damáz pápa Damáz 28 Uj István
P én tek 12 346 Maxencz vt. f O ttilia 29 Párám on
Szomb 13 347 Lucza Lucza 30 András ap.
Vas. 14 348 E.II1. A.v.Nik. pk. E. III. Nikáz 1 Dec.F.26. N.p.
H étfő 15 349 Ireneus pk. Ignácz 2 Abakuk pr.
K edd 16 350 Etelka A naniás 3 Szofroniás
Szerda 17 351 Lázár pk. Kánt. 1 L ázár 4 Borbála
Csüt. 18 352 Grácz. pk. V unibald 5 M. Szabbás
Péntek 19 353 Nemezius v t. f Á brahám e Szent Miklós
Szom b 20 354 Ammon, L. f A mmon 7 Ambrus pk.
Vas. 21 355 E.IV. A.v.Tam.ap. E .IV .T .a p .g 8 P. 27. Patap.
H étfő 22 3561Zénó, D em eter Beáta 9 fí. A .fo q a n t.
K edd 23 357 Viktória sz., vt. Dagobert 10 Menás
Szerda 24 358 Ádám és É va f Ádám, É va 11 Dániel
€siit. 25 359 Nagykarácsony Nagykarács. 12 Szpiridion
l'éntek 26 360’István I. vértanú István I. vt. 13 E ustratius
Szomb 27 361 János ap. és ev. Ján .ap . és ev. 14 Thyrsus
Vas. 28 362 E. Apró szentek E. Apró szent. 15 P. 28. E leutér
H étfő 29 3631 Tamás vt. Jonathán  @ 16 Aggseus
Kedd 30 364 Dávid kir. és pr. Dávid 17 Dániel prof.
Szerda 31 365 Szilveszter pápa Szilveszter 18 Sebestyén vt.
C  EN. Decz. 8. reggel 7 ó. 43 perezkor. 
Ф  HT. Decz. 15. reggel 5 ó. 4 perezkor.
Akadémiai ülések decxetilber  kávában.
l - é n .  I. osztály.
9 -é n  (kedden) II. osztály.
1 5 -é n . I I I .  osztály.
2 2 -én . Összes ülés.








s i  d ó  n a p t á r 1







1 1 Kiszlev Eos Hach. 29 11 48 51-7
2 2 1 Ramadan. Bőjt.kez.) 49 14-2
3 3 2 49 37-3
4 4 3 Abrali. könyve lesz. 50 1-0
5 5 4 35.DsamaKor. küld. 50 25-3
o 6 Sailli. Tliuldotli 5 50 50-1
7 7 о 11 51 15-4
8 8 3> 7 Móz. 5 könyve lesz. 51 41-3
9 9 8 52 7*6
10 10 9 52 34-3
11 11 10 53 1-5
12 12 11 36. Dsiuua 53 29-1
13 13 S a b li. V a j je c z e 12 53 57-0
14 14 13 I 11 54 25-2
15 15 14 1 Szerencsen арок 54 53-8
16 16 15 1 55 22-6
17 17 16 55 51-7
18 18 17 56 21-0
19 19 18 37.Dsunia.Jéz.ev,k. 56 50*5
20 20 Sabli. Y aj.jislacli 19 57 20T
21 21 £ 20 11 57 499
22 22 21 58 19-8
23 23 22 58 49-8
24 24 23 59 19-8
25 25 Chanukka olt. ünn. 24 59 49-8
2G 26 25 38. Dsunia 12 0 19-7
27 27 Sahli. Y a jje se lih 26 0 49-5
28 28 27 Mindenható éje 12 1 19-3
29 29 Ros Hacliodes @ 28 1 48-8
30 30 Ros Hacliodes 29 Oyászn. Б . el.ti. m . 2 18-2
31 1 Tebet 30 Böjt vége 2 47-3
UN. Decz. 21. este  9 ô. 16 p e rc z k o r .





























1 18 4423 4(1. 7 50 4 18 12 23 5 39 d. reggel 11 18 r. &
2 18 48 22 59 7 5 0 4 19 113 10 9 29 0 38 r. 11 44 4*3
3 18 53.22 54 7 49 4 20 [13 56 12 53 1 40 0 11 e. 4*3
4 18 O / 22 48 7 49 4 21 114 44j 15 43 2 40 0 44 ж
5 19 2 22 42 d. 7 49; 4 22 15 3217 55 d. 3 39 r. 1 18 e. ж
6 19 6 22 35 7 49 4 24 le 22 19 20 4 35 1 57 it t
7 19 10 22 28 7 48 4 25 17 13 19 55 5 28 2 41 м
8 19 15 22 20 7 48 4 26 18 4 19 36 6 16 3 31 м
9 19 19 22 12 7 48 4 27 18 56 18 21 7 0 4 29 Ж
10 19 23 22 4 7 48 4 28 19 47 13 13 7 37 5 32 Ж
11 19 28)21 55 7 47 4 2î) 20 38 13 18 8 9 6 37
12 19 32 21 45 Л. 7 47 4 31 21 28 9 42 d. 8 39 r. 7 44 c . & .
13 19 37 21 35 7 46 4 32 22 18 5 36 9 7 8 54 fa
14 19 41 21 25 7 45 4 33 23 8 1 11 9 34 9 58
15 19 45 21 15 7 45 4 35 23 59 3 23 é. 10 2 11 9
16 19 49 21 4 7 44 4 36 0 51 7 50 10 33 reggel ‘ Н
17 19 54:20 53 7 43 4 37 1 45 11 56 11 4 0 20
18 19 58 20 41 7 43 4 39 2 41 15 26 11 41 1 35 íH Í
19 20 2 20 29d. 7 42 4 40 3 40'18 4 é. 0 28 e. 2 45 r. «ж?
20 20 7 20 16 7 41 4 42 4 41 19 34 1 19 3 54
21 20 11 20 3 7 41 4 43 5 43 19 46 2 19 4 59 4HÎ
22 20 15 19 50 7 39 4 4 4 6 44 18 40 3 25 5 53
23 20 19 19 36 7 38 4 46 7 4 4 16 21 4 37 6 41
24 20 23 19 22 7 37 4  4 8 8 42 13 4 5 50 7 21 Ж
25 20 28)19 8 7 36 4 49 9 36 9 8 7 2 7 55 Ж
26 20 32 18 53 d. 7 35 4 51 10 28 4 49 é. 8 12 e. 8 25 r. ж
27 20 35 18 38 7 34 4 52« 11 18 0 23 9 19 8 52 àS
28 20 40 18 23 7 33|4 5 4 : 12 6 3 55 d. 10 22 9 20 à ê
29 20 44 18 7 7 32 4 55 12 54 7 57 11 26 9 46 4*3
30 20 4 S I 7 51 / 31 4 57 13 41 11 33 reggel 10 14 4*3
31 20 52 17 34 7 30 4 58 14 28; 14 37 1 0 10 43 ж
A n ap  hossza januárius 1-én (£ UN. Jan. 1. e. 5 ó. 24 p
8 óra 28 perez. ф  UH. Jan. 9. e. 10 ó. 31 p
A nap  januáriusban 1 óra ' 3  EN. Jan. 17. г. 7 ó. 55 p
0 perczczel nő. ' ф  H T. Jan. 24. г. 1 ó. 22 p




© N г p С H о 1 d
a recta
ascens. déclin. kelte 1 lény.
recta
ascens. deciin. kelte leny.
ceN0?œ
ó. P. о ' ó• p- ó. P- ó. p. о ' 6. P- Ó. P-
1 20 50 17 ls d . 7 28 •'» 0 15 17 17 3d. 1 28 r. 11 10 r. Ж
2 21 1 17 Id . 7 27 5 1 i6 6 18 45 d. 2 24 r. 11 53 r. Ж
3 21 5 10 43 7 25 5 3 le 56 19 38 3 18 0 35 e. M
4 21 9 10 26 7 21 5 5 17 47 19 39 4 9 1 23 м
5 21 13 10 8 7 22 5 6 18 39 18 45 4 54 2 17 я*
6 21 17 15 50 7 21 5 8 19 31 10 57 5 H 5 3 10 л*
7 21 21 15 31 7 20 5 9 20 22 14 18 0 и 4 21 r *
8 21 25 15 12 7 is 5 11 21 13 10 54 6 42 5 30 f t
9 21 29 14 53 d. 7 17 5 12 22 4 6 55 d. 7 10 r. o 39 e. f t
10 21 33 14 34 7 15 5 14 22 55 2 31 7 37 7 48
11 21 37 14 15 7 14 5 16 23 47 2 5 é. <S 0 8 59
12 21 11 13 55 7 12 5 17 0 39 0 36 8 37 10 12 ÍH
13 21 45 13 35 7 10 5 19 1 33 10 49 9 8 11 24 fH
14 21 48 13 15 7 9 5 20 2 2(S 14 28 9 44 reggel Л*
15 21 52 12 55 7 7 5 22 3 26 17 17 lu 24 0 35 /Я*
16 21 56 12 34 d. 7 5 5 23 1 4 25 19 3 é. 1 1 13 r. 1 44 r. ЧТО
17 22 0 12 13 7 4 5 25 5 25 19 38 0 9 e. -) 48 ЧТО
18 22 4 11 52 7 2 5 27 о 25 IS 59 1 12 3 45 4ffi
19 22 8 11 31 7 0 5 28 7 21 17 9 2 19 4 34
20 22 12 11 10 0 59 5 зо 8 21 14 19 3 30 5 16 v,4K?'WS
21 22 10 10 48 6 57 5 31 9 15 10 43 4 41 5 52 ff*
22 22 19 10 27 6 55 5 33 10 8 6 36 5 51 o 23 ff*
23 22 23 10 5d. 6 53 5 34 10 59 2 15 é. 7 0 e. 0 52 r. £
24 22 27 9 43 6 52 о 36 11 48 2 7 d. 8 4 7 20 d i
25 22 31 9 21 6 50 5 37 12 36 G 10 9 9 7 47
26 22 35 8 59 6 48 5 39 13 24 10 4 lu 13 8 14 r t
27 22 38 8 36 6 46 о 40 14 12 13 22 11 14 8 43 i h
28 22 42 8 14 6 44 5 42 15 1 10 2 reggel 9 15 Ж
A nap  hossza februárius 1-én I 0  UH. F ebr. 8. e. 2 ó. 38 p.
9 óra 32 perez. 3  FN. Febr. 15. e. 4 ó. 13 p.



























1 22 46 7 51 d. e 42 5 43 15 49 18 0 d. 0 12 r. 9 51 r. 1<ЯЕ
2 22 50 7 28 d. 6 40 5 45 io 39 19 11 d. 1 7 r. 10 32 r. м
3 22 53 7 5 e 39 5 46 17 30 19 31 1 59 1 1 17 #
4 22 57 6 42 e 37 5 48 18 20 Is 58 2 47 0 8 e. м
5 23 1 6 19 6 35 Ъ 49 19 12 17 32 3 29 1 3 Ж
6 23 5 5 56 e 33 5 51 20 3 15 15 4 7 2 4
7 23 8 5 33 e 31 5 52 20 54 12 10 4 41 3 9 а
8 23 12 5 9 в 29 5 54 21 45 8 24 5 13 4 16 а
9 23 16 4 46 d. 6 27 5 55 22 37 4 8 d. 5 42 r. 5 28 e.
10 23 19 4 23 e 25 5 57 23 30 0 28 é. 6 10 6 42
11 23 23 3 59 e 23 5 58 0 23 5 6 6 38 7 57
12 23 27 3 36 о 21 о 0 1 18 9 31 7 10 9 10 к
13 23 30 3 12 6 19 6 1 2 14 13 24 7 45 10 24 ж*
14 23 34 2 48 в 17 6 2 3 12 16 29 8 25 11 35 ж?
15 23 38 2 25 e 15 6 4 4 12 18 32 9 11 reggel ж ?
16 23 41 2 1 d. 6 13 e 5 5 12 19 23 ê. 10 5 r. 0 41 r. 4W
17 23 45 1 37 e 11 6 7 6 12 19 2 11 6 1 40 4HÉ
18 23 49 1 14 6 9 e 8 7 10 17 31 0 13 e. 2 31 т
19 23 52 0 50 6 7 о 10 8 6 15 0 1 19 3 15
20 23 56 0 26 6 5 о 11 9 0 11 42 2 27 3 52 ж
21 0 0 0 3 6 3 6 13 9 52 7 50 3 36 4 23 ж
22 0 3 0 21 é. e 1 о 14 10 42 3 39 4 44 4 52 dá
23 0 7 0 45 é. 5 59 e 15 11 31 0 38 d. 5 50 e. 5 19 r.
24 0 11 1 8 5 57 6 17 12 20 4 49 6 54 5 48 <£25 0 14 1 32 5 55 6 18 13 8 8 43 7 58 e 15 Л
26 0 18 1 56 5 53 о 20 13 56 12 11 9 1 e 44 Л
27 0 21 2 19 5 51 6 21 14 44 15 4 10 1 7 15
28 0 25 2 43 5 49 e 22 15 33 17 16 10 57 7 49
29 0 29 3 6 Ъ 47 e 24 16 23 18 42 11 50 1 8 27
30 0 32 3 29 é. 5 45 6 25 17 13 19 19 d. reggel 9 11 r.
31 ! 0 36 3 53 5 43 e 27 118 3 19 5 0 39 10 0 J»
A n ap  hossza m árczius 1-én ^  UN. Márcz. 2. r. 11 ó. 56 p.
11 óra 1 perez. @ UH. Márcz. 10. r. 4 ó. 6 p.
A n ap  m árcziusban 1 óra 3  EN. Márcz. 16. e. 11 ó. 29 p.
43 perczczel nő. J ©  H T. Márcz. 24. r. 4 ó. 38 p.
43
Á prilis 1902.
©  N a p C H 0 1 d
•Я recta
tiscens decim. kelte lény.
recta
ascens. deelin. 1 kelte lény. § 1 œ
я A P-
о  / ó. p. ó. p. ó. p. О / 1 ó P- ó P- A
1 0 40 4 16 é. 5 41 6 28 18 53,17 58 d. 1 23 r. 10 53 r. rm
2 0 43 4 39 5 30 в 30 19 44 16 2 2 2 11 52 ff
3 0 47 5 2 5 37 6 31 20 3413 18 -_) 38 0 51 e. fik.
4 0 51 5 25 5 3516 32 21 25 9 53 3 9 1 57 (k
5 0 54 5 48 5 3316 34 22 16 5 52 3 39 3 2 a
6 0 58 6 11 é. 5 31 6 35 23 8 1 25 d. 4 8 r. 4 14 e.
7 1 1 6 34 5 2916 36 0 1 3 14 é. 4 41 5 27
8 1 5 6 56 5 27 6 38 0 56 7 48 5 0 6 45
9 1 9 7 19 5 25 6 39 1 53 12 ü 5 43 8 4 !H
10 1 12 7 41 5 23 6 41 2 53 15 28 6 20 9 19
11 1 16 8 3 5 21 6 42 3 54 17 55 7 5 in 28 iWf
12 1 20 8 25 5 19 6 43 4 55 19 10 7 58 11 33
13 1 23 8 47 é. 5 176 45 5 57; 19 7 é. 8 59 r. reggel 4HÍ
14 1 27 9 9 5 15 6 46 6 56,17 51 10 5 0 28
15 1 31 9 31 5 14 6 48 7 53 15 33 11 14 1 14 íM?
16 1 35 9 52 5 12 6 49 8 48 12 25 0 19 e. 1 53
17 1 38 10 13 5 10 6 50 9 40 8 42 1 29 2 26 «
18 1 42 10 35 5 8 6 52 10 30 4 39 2 36 2 56 m
19 1 46 10 56 5 6 6 53 11 18 0 27 3 42 3 23 &
20 1 49 11 16 é 5 4 6 55 12 6 3 42 d. 4 43 e. 3 50 r. &
21 1 53 11 37 5 2 6 56 12 54 7 39 5 48 4 18 ti>
22 1 57 11 57 5 1 6 57 13 41 и 12 6 50 4 45 t i
23 2 1 12 17 4 59 6 59 14 30 14 15 7 51 5 15 c*€
24 2 4 12 37 i  57 7 0 15 18 16 39 8 49 5 48 cis
25 2 8 Í 2  57 4 55 7 1 16 s 18 19 9 43 6 25 r *
26 i 12 13 17 4 54|7 3 16 58 19 11 10 34 7 6 J»
27 2 16 13 36 é. 4 52 7 4 17 48 19 12d. 11 19 e. 7 53 r. M
28 2 19 13 55 4 5017 6 18 38)18 21 reggel 8 45 rr*
29 2 23 14 14 4 48'7 7 19 28; 16 42 0 0 9 41
30 2 27 14 33 4 47,7 8 20 17)14 16 0 37 10 41 1
A nap  hossza április 1-én 12 ó. 
47 perez.
A nap  áprilisban 1 ó. 34 percz- 
czel nő.
<£ UN. Apr. 1. r. 7 ó. 40 p.
$  UH. Ápr. 8. e. 3 6. 6 p
Э  EN. Ápr. 15. r. (i ó. 42 p.
@ HT. Ápr. 22. e. 8 ó. 6 p.
иM ájus 1902.
cö
’S © N a P C H 0 1 d
o3д recta
ascens. déclin. kelte lény.
recta




О ó. P- ó 1>- ó. P- о ' ó. p- ó. p-
1 2 31 14 51 ó. 4 45 7 10 21 7 11 9d. í 9 r. 11 44 r. A
2 2 35 15 9 4 44 7 И 21 56 7 26 1 38 0 44 e. Â
3 <± 38 15 28 4 42 7 12 ,22 46 _3 14 2 7 1 51 <Л*<
4 2 42 15 45 é. 4 41 7 14 23 38 1 16 é. 2 38 r. 3 3 e.
5 2 46 16 3 4 39 7 15 0 32 5 50 3 7 4 le
6 2 50 16 20 4 38 7 17 1 28 10 13 3 39 5 32 ***
7 2 51 16 37 4 36 7 18 2 27 14 3 4 15 6 52
8 2 58 16 53 4 35 7 19 3 28 17 3 4 55 8 8 /ff#
9 3 2 17 10 4 33 7 21 4 31 IN 50 5 44 9 17
10 3 5 17 26 4 32 7 22 5 35 19 17 6 43 10 18 n
11 3 9 17 42 é. 4 30 7 23 6 37 18 23 é. 7 50 r. 11 9 e.
12 3 13 17 57 4 29 7 25 7 37 16 19 9 1 11 52
13 3 17 18 12 4 28 7 26 8 34 13 19 10 13 reggel
14 3 21 18 27 4 26 7 27 9 28 9 40 11 24 0 28 m
15 3 25 18 42 4 25 7 28 10 18 5 38 0 28 e. 1 0 m
16 3 29 18 56 4 24 7 29 11 7 1 26 1 34 1 28 j*í
17 3 33 19 10 4 23 7 31 11 55 2 44 d. 2 37 1 55 sK
18 3 37 19 23 é. 4 22 7 32 12 42 6 43 d. 3 40 e. 2 23 r.
19 3 41 19 37 4 20 7 33 13 29 10 21 4 42 2 49 t i
20 3 45 19 50 4 19 7 34 14 17 13 31 5 43 3 18 Ж
21 3 49 20 2 4 18 7 36 15 6 16 6 e 42 3 49 Ж
22 3 53 20 15 4 17 7 37 15 55 17 59 7 38 4 24 ж
23 3 57120 26 4 16 7 38 ío 45 19 4 8 30 5 4 m
24 4 1 20 38 4 15 7 39 17 35 19 19 9 17 5 49 M
25 4 5 20 49 é. 4 14 7 40 18 25 18 43 d. 9 55 e. 6 39 r. M
26 4 9 21 0 4 14 7 41 19 14 17 17 10 36 7 34
27 4 13 21 11 4 13 7 42 20 4 15 5 11 10 8 32
28 4 17 21 21 4 12 7 43 20 53 12 12 ! 1 40 9 33
29 4 21 21 30 4 11 7 44 21 41 8 42 reggel 10 36 A .
30 4 25 21 40 4 10 7 45 22 30 4 45 0 8 11 41 A
31 4 29 21 49 4 9 7 46 23 20 0 27 0 36 0 43 e.
A n ap  hossza május 1-én 
14 óra 25 perez.
A nap  májusban 1 óra 
12 perczczel nő.
^  UN. Máj. 1. r. 0 ó. 14 p
ф  UH. Máj. 8. r. 0 ó. 1 p
э  EN. Máj. 14. e. 2 ó. 56 p
©  HT. Máj. 22. e. 0 ó. 2 p
&  UN. Máj. 30. e. 1 ó. 17 p

























1 4 33 21 57 é. 4 9 7 47 0 11 4 0 é. 1 6 r. 1 53 e.
2 4 37 22 6 4 8 7 48 1 4 8 23 1 36 3 6 ÍH
3 4 42 22 14 4 8 7 49 2 1 12 26 2 8 4 22 ‘H4 4 46 22 21 4 7 7 49 3 0 1 5  49 2 46 5 38 1ff#
5 4 50 22 28 4 7 7 50 4 3 18 12 3 31 6 54 iff#
6 4 54'22 35 4 6 7 51 5 7 19 18 4 24 8 1
7 4 _58 22 41 4 6|7 52 6 11 18 59 5 27 s 58 $
8 5 2 22 47 é. 4 5 7 52 7 14 17 21 é. 6 38 r. 9 47 e.
9 5 6 22 53 4 5 7 53 8 14 14 35 7 52 10 27
10 5 10 22 58 4 5 7 54 9 11 11 2 9 6 11 1
11 5 15 23 2 4 4 7 54 10 4 6 59 10 18 11 31 m
12 5 19 23 7 4 4 7 55 10 54 2 43 11 27 11 58 &
13 5 23 23 10 4 4 7 55 11 43 1 33 d. 0 29 e. reggel &
14 5 27 23 14 4 4 7 56 12 31 5 38 1 32 0 27 t i
15 5 31 23 17 é. 4 4 7 56 13 18 9 24d. 2 34 e. 0 54 r. A
16 5 35 23 20 4 4 7 57 14 6 12 43 3 36 1 22 A
17 5 39; 23 22 4 4 7 57 14 54 15 28 4 36 1 52 cE
18 5 44; 23 24 4 4,7 57 15 43 17 33 5 32 2 26 сж
19 5 48 23 25 4 4 7 58 h » 32 18 52 6 26 3 3
20 5 52 23 26 4 4 7 58 17 22 19 22 7 16 3 46
21 5 56 23 27 4 5 7 58 18 12 19 0 7 59 4 35
22 6 0 23 27 é. 4 5 7 58 19 2 17 48 a. s 39 e. 5 29 r. ff*
23 6 4 23 27 4 5 7 58 19 52 15 48 9 13 6 25 ff*
24 6 9 23 26 4 6 7 58 20 41 13 5 9 45 7 25 ( k
25 6 13 23 25 4 6 7 58 21 30 9 46 10 13 8 28 flk.
26 6 17 23 24 4 6 7 59 22 18 5 58 10 40 9 32 ( k
27 6 21 23 22 4 7 7 59 23 6 1 50 1 1 9 10 37 >»■
28 6 25 23 19 4 7 7 59 23 56 2 30 é. 1 1 37 11 42
29 6 29 23 17 é. 4 717 59 0 47 6 49 é. reggel 0 48 e.
30 6 33 23 14 4 8(7 59 1 41 10 54 0 7 2 0
A nap jú n iu s 1-én 15 ó. 38 p. @ UH. Jú n . 6. r. 7 ó. 27 p.
A nap  jún .20-ig  löperczczelnő , ( 3  EN. Jún . 13. r. 1 ó. 10 p.
innen  jún . végéig 3 pczel fogy. ] @ HT. Jún . 21. r. 3 ó. 33 p.
A leghosszabb nap (15 ó. 54 p.) j UN. Jú n . 28. e. 11 ó. 8 p.
jú n . 20.
46
Jú liu s 1902.
cd © N i P С H  о 1 1
5 recta deciin. kelte lenv. recta déclin. kelte lény.
ciN
ascens. ascens. ce
w ó. P- ° ' ó P- ó• p- 0. P- о. p. ó P- A
í 6 38 23 10 é. 4 8 7 58 2 37 14 29 é. 0 41 r. 3 14 e. я *
2 6 42 23 6 4 9 !7 58 3 37 17 15 1 22 4 27 iff#
3 6 46'23 2 4 10 7 58 4 39 18 56 2 9 5 39 W
4 6 50,22 57 4 11 7 57 5 43 19 17 3 6 6 43 4 H Í
5 6 54 22 52 4 11(7 57 о 47 i 18 16 4 12 7
6 6 58 22 46 é. 4 12 7 57 7 49 i6 0 é. 5 25 r. 8 20 e.
7 7 2 22 40 4 13 7 56 8 48 12 43 6 42 8 58 m
8 7 6 22 34 4 137 56 9 44 8 45 7 57 9 31
9 7 и 22 27 4 14 7 55 10 37 4 26 9 9 10 0 dà
10 7 15 22 20 4 15 7 55 11 28 0 2 10 19 10 30 à ê
11 7 19 22 13 4 16 7 54 12 17 4 13d. 11 26 10 58 à ï
12 7
СО 22 5 4 17(7 53 13 5 8 10 0 24 e. 11 25
13 7 27 21 57 é. 4 18 7 53 13 53 11 40 d. 1 26 e. 11 54 e.
14 7 31 21 48 4 19 7 52 14 и 14 37 2 27 reggel « s
15 7 35 21 39 4 20 7 51 15 30 16 55 3 25 0 26
16 7 39 21 30 4 21 7 50 16 19,18 28 4 19 1 3
17 7 43 21 20 4 22 7 49 17 9 19 14 5 11 1 44 №
18 7 47 21 10 4 23 7 49 17 59 19 8 5 57 2 31
19 7 51 21 0 4 24 7 48 18 5018 12 6 39 3 22
20 7 55 20 49 é. 4 25 7 47 19 40 16 26 d. 7 15 e. 4 18 r. m
21 7 59 20 38 4 26 7 46 20 29 13 55 7 48 О 17
22 8 3 20 26 4 27 7 45 21 18 10 44 8 18 6 20
23 8 7 20 14 4 28 7 43 22 7 7 3 8 45 7 24 & .
24 8 11 20 2 4 29 7 42 22 55 2 59 9 14 « 30 <»■*<
25 8 15 19 50 4 31 7 41 23 45 i 16 é. 9 43 9 35 '■**<
26 8 19 19 37 4 32 7 40 0 35 5 33 10 12 10 43 м
27 8 23 19 24 é. 4 33 7 39 1 27 9 38 é. 10 42 e. 11 48 r.
28 8 27 19 10 4 34,7 38 2 21 13 18 11 19 1 0 e. ff#
29 8 31118 56 4 35 7 36 3 18 16 16 reggel 2 11 i f f #
30 8 35 18 42 4 36 7 35 4 17 18 18 0 2 3 20 ff#
31 8 39,18 28 4 387 34 5 19 19 11 0 53 4 26
A nap  hossza jú liu s  1-én @ UH. Jú l. 5. e. 2 ó. 16 p.
15 óra 50 perez. Э  E N - Jú l. 12. e. 2 ó. 3 p.
A nap  júliusban 54 perczczel ф  HT. Jú l. 20. e. 6 ó. 1 p.











©  N а p




H o l d
deelin. kelte | lény.
ó. p- О / ó P- <5• P- 6. P- 1 °  ' ó P- ó. p. о
8 43 18 13 é. 4 39 7 32 ' 6 21 18 46 é. 1 53 r. 5 25 e.
8 Ki 17 58 4 40 7 31 1 7 23 17 4 :: 0 6 14
8 50 17 43 é. 4 41 7 29 8 23 14 15 é. 4 12 r. i; 54 e.
s 54 17 27 4 43 7 28 9 21 10 35 5 28 7 28 N f
8 58 17 1 1 4 i 1 7 27 10 Ki 6 22 6 46 8 0 Ж
9 2 16 55 4 45 7 25 11 8 1 56 7 58 8 29 &
9 6 16 38 4 47 7 24 11 59 2 27 d. 9 7 9 0 áé
9 10 16 22 4 48 7 12 49 6 36 10 13 9 27 A
9 13 16 5 4 49 7 21 13 38 10 20 11 17 9 57 A
9 17 15 48 é. 4 51 7 19 14 26 13 31 d. 0 15 e. 10 28 e. «
9 21 15 30 4 52 7 17 15 15 16 3 1 15 11 3
9 25 15 12 4 53 7 16 i6 4 17 52 2 11 11 43 <*£
9 29! 14 54 4 54 7 14 и 54 18 53 3 4 reggel
9 32 14 36 4 56 7 12 17 44 19 5 3 52 0 27 M
9 36 14 18 4 57 7 10 18 35 18 26 4 35 1 15 ff*
9 40 13 59 4 58 7 9 19 25 Ki 57 5 14 2 10 ff*
9 44 13 40 é. 5 0 7 7 20 15 14 41 d. 5 49 e. 3 8 r. ff*
9 47 13 21 5 1 7 5 21 4 11 42 6 21 4 10 f k
9 51 13 2 5 2 7 4 21 54 8 9 g 49 5 15
9 55 12 42 5 4 7 2 22 43 4 9 7 18 6 21
9 58 12 22 5 5 7 0 23 33 0 5 é. 7 47 7 26
10 2 12 2 5 6 6 58 0 23 4 24 8 16 8 33
10 6 11 42 5 8 6 56 1 15 8 33 s 47 9 43 ÍN
10 10 11 22 é. 5 9 6 54 2 9 12 18 é. 9 22 e. 10 53 r. N
10 13 11 1 5 10 6 52 3 4 15 25 in 2 0 Oe, ifftí
10 17 10 41 5 12 6 51 4 2 17 40 10 49 1 10 ,71*
10 ál 10 20 5 13!6 49 5 2 18 51 11 44 2 15 4Hí
10 á l 9 59 5 14i6 47 6 2 18 51 reggel 3 15 w
10 28 9 38 5 Ki (i 45 7 3 17 38 0 46 4 7





31 10 35 8 55 é. 5 18 6 41
A nap hossza augusztus 
14 óra 53 perez.




5912 1 в. 3 7 r. 5 28 e. ж
в UH. Aug. 3. e. 9 o. 33 p.
EN. Aug. 11. r. 5 ó. 40 p.
HT. Aug. 19. r. 7 Ó. 20 p.
£ UN. Aug. 26. e. 0 Ó. 21 p.
48
Szeptem ber 1902.
c3 ©  N a p c H О 1 1
recta
ascens. deciin.





ffl ó. P- о 1 Ó. p. ó. p- ó. p. о , Ó. p- Ó. P-
1 10 39 8 33 é. 5 20 6 39 9 54 8 5 é. 4 19 г. 5 59 e. m
2 10 42 8 12 5 21 6 37 10 48 3 47 5 33 6 27
3 10 46 7 50 5 22 6 35 11 39 0 38 d. 6 46 e 58 àS
4 10 50 7 28 5 2411 33 12 30 4 54 7 55 7 28
5 10 53 7 6 5 2516 31 13 20 8 50 9 0 7 56
6 10 57 6 43 5 26 6 29 14 9 12 15 10 4 8 28
7 11 1 6 21 é. 5 28 6 27 14 59 15 3d . 1 1 5 г. 9 1 e.
8 11 4 5 59 5 29 6 25 15 48 17 8 0 Oe. 9 39
9 11 8 5 36 5 30 6 23 16 38 18 26 0 55 10 21
10 11 11 ””5 13 5 32 6 21 17 28 18 55 1 44 11 8
11 11 15 4 51 5 33| 6 19 18 18 18 33 2 30 reggel
12 11 19 4 28 5 34 6 17 19 8)17 23 3 11 0 0
13 11 22 4 5 5 36 6 15 19 58 15 24 3 47 0 57
14 11 26 3 42 é. 5 37 6 13 20 47 12 42 d. 4 19 e. 1 57 r.
15 11 29 3 19 О 39 6 11 21 37 9 21 4 50 3 0 Öt
16 11 33 2 56 5 Ю 6 9 22 27 5 30 5 18 4 5
17 11 36 2 33 5 41 6 7 23 17 1 18 5 49 5 12
18 11 40 2 9 5 43 6 5 0 8 3 4 é . e 18 6 20
19 11 44 1 46 5 44 6 3 1 1 7 20 6 50 7 31 fH
20 11 47 1 23 5 4516 1 1 55 11 16 7 23 8 42 ÍH
21 11 51 1 Oé. 5 47 5 59 2 51 14 36 é. 8 2 e. 9 53 r. i?rtf
22 11 54 0 36 "5 48 5 57 3 49 17 5 8 48 1 1 3 irr#
23 11 58 0 13 5 49 5 54 4 48 18 32 9 40 0 8 e. n
24 12 2 0 11 d. 5 51 5 52 5 48 18 48 10 39 1 9
25 12 5 0 34 5 52 5 50 6 48,17 53 11 44 2 3
26 12 9 0 57 5 53 5 48 7 46 15 53 reggel 2 48
27 12 12 1 21 5 55 "5 46 8 43 12 57 0 53 3 27 m
28 12 16 1 44 d. 5 56 jő 44 9 37 9 18 é. 2 4 r. 4 1 e. « r
2S 12 20 2 8 5 57 5 4 ^ 10 30 5 13 3 15 4 32 **
30 12 23 2 31 5 59 5 40 11 21 0 54 4 25 5 3 S**
A n ap  hossza szeptember 1-én j  §  UH, Szept. 2. r. 6 ó. 36 p.
13 óra 19 perez. | 3  EN. Szept. 9. e. 11 ó. 31 p.
A n a p  szeptemberben 1 óra j ®  HT. Szept. 17. e. 7 ó. 40 p.
38 perczczel fogy. (£ UN. Szept. 24. e. 5 ó. 48 p.
49
Október 1902.
Sj © N 1 p c H О 1 1
recta
ascens. déclin. kelte lény.
, recta 
lascens. deciin. kelte lény.
CSN
Я ó. P- О ' ó p- 6. P- ó. P- о ' p- ó. P- л
1 J2 27 2 54 cl. 6 0 5 38 12 12 3 22 d. 5 32 r. 5 29 e. &
2 12 30 3 18 6 1 5 36 13 2 7 24 6 41 5 50 4*a
3 12 34 3 41 6 3 5 34 13 51 11 1 7 47 6 26 л
4 12 38 4 4 6 4 5 32 14 41 14 3 8 51 6 59 ж
5 12 41 4 27 d. 6 6 о 30 15 31 16 24 d. 9 50 r. 7 36 e. ж
6 12 45 4 50 6 7?> 28 16 21 17 58 10 46 8 16 м7 12 49 5 13 6 8 5 26 17 11 18 44 11 37 9 2
ä 12 52 5 36 6 10 5 24 18 1 18 39 0 24 e. 9 52 M
9 12 50 5 59 6 11 5 22 18 51 17 40 1 6 10 45
10 13 0 6 22 6 13 5 20 19 40 16 5 1 43 1 1 42 m
11 13 3 6 45 6 14 5 18 20 29 13 40 2 17 reggel tm
12 13 7 7 8d. 6 16 5 16 21 IS 10 36 d. 2 48 e. 0 43 r. &
13 13 11 7 30 6 17 5 15 22 7 6 59 3 17 1 47 tik
14 13 14 7 53 6 19 5 13 22 57 2 56 3 40 2 53
15 13 18 8 15 6 20 5 11 23 48 1 23 é. 4 17 3 59
16 13 22 8 37 6 21 5 9 0 41 5 45 4 47 5 9 ‘H
17 13 20 9 0 6 23 5 7 1 35 9 54 5 21 6 22 ÍH
18 13 29 9 22 6 24 5 5 2 32 13 33 5 59 7 36 íHí
19 13 33 9 43 d. 6 26 5 4 3 31 16 24 é. 6 43 e. s 49 r. M
20 13 37 10 5 6 27 5 2 4 32 18 12 7 34 9 59
21 13 41 10 27 6 29 5 0 5 33 18 47 8 32 11 2 n
22 13 4410 48 6 30 4 58 6 34 18 9 9 37 11 59 m -
23 13 48 11 9 6 32 4 56 7 33 i0 22 10 45 0 47 e.
24 13 52 11 30 6 33 4 55 8 30 13 38 11 55 1 27 lW->
25 13 56111 51 6 35 4 53 9 24 10 11 re ggel 2 2 * *
26 14 0 12 12d. 6 36 4 51 10 17 6 14 é. 1 5 r. 2 34 e. m
27 14 3 12 33 6 38 4 50 11 8 2 3 2 14 3 5 dá
28 14 7 12 53 6 39 4 48 11 57 2 10 d. 3 22 3 35 áé
29 14 11 13 13 6 41 4 46 12 40 6 13 4 26 4 1
30 14 15 13 33 6 42 4 45 13 36 9 56 5 31 4 30 £*3
31 14 19 1.3 53 6 44 4 43 14 25 13 9 6 35 4 59 Ж
A nap hossza október 1-én 
11 óra 38 perez.
A nap októberben 1 óra 
39 perczczel fogy.
@ UH. Okt. 1. e. 6 ó. 25 p
Э  EN. Okt. 9. e. 6 ó. 37 p
®  HT. Okt. 17. r . 7 ó. 17 p
(Г UN. Okt. 24. r. 0 ó. 14 pé  UH. Okt. 31. r. 9 ó. 30 p
4Magyar Tud. Akad. Almanach 1902-re.
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N ovem ber 1902.
cd © N a p C я 0 1  a
eda recta
aseens. deciin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
cdN cr. cc
w ó. P- о f ó p- 6 P- ó. p- 0 f ó. p. ó. p- rd
1 14 23 14 12 a. 6 4ö|4 42 15 15 15 43а. 7 38 r. 5 35 e.
2 14 27 14 32 a. 6 47 4 40 16 5 17 33 a. 8 38 r. 6 12 e. <w
3 14 31 14 51 6 48 4 39 16 55 18 35 9 30 6 55 M
4 14 35 15 10 6 50 4 37 17 45 18 47 10 18 7 43 M
5 14 39 15 28 6 51 4 36 18 35 18 9 11 0 8 36
6 14 43 15 46 6 5314 34 19 24 16 44 11 41 9 32
7 14 47 16 5 e 54 4 33 20 13 14 36 0 16 e. 10 30 * *
8 14 51 16 22 6 5614 31 21 1 11 48 (1 47 11 32
9 14 55 16 40 d. 6 57 4 30 21 49 8 26 a. 1 16 e. reggel t k
10 14 59 16 57 6 59 4 29 22 37 4 37 1 44 0 35
11 15 3 17 14 7 0 4 28 23 27 0 27 2 14 1 39
12 15 7 17 31 7 2 4 26 0 18 3 51 é. 2 43 2 46
13 15 11 17 47 7 3 4 25 1 11 8 7 3 15 3 56 b
14 15 15 18 3 7 5 4 24 2 7 12 3 3 51 5 10 b t
15 15 19 18 19 7 e 4 23 3 6 15 20 4 32 6 25 íHf
16 15 23 18 34 a. 7 8 4 21 4 8 17 39 é. 5 21 e. 7 37 r. Íffíí
17 15 27 18 49 7 9 4 20 5 11 18 46 6 19 8 47 4HÍ
18 15 31 19 4 7 11 4 19 e 14 18 33 7 24 9 48 Ш
19 15 35 19 18 7 12 4 18 7 16 17 4 8 33 10 40 8*7
20 15 40 19 32 7 14 4 18 8 15 14 31 9 45 11 24
21 15 44 19 46 7 15 4 17 9 12 11 9 10 56 0 5 e m
22 15 48 19 59 7 17 4 16 10 5 7 15 reggel 0 38
23 15 52 20 12a. 7 18 4 15 10 56 3 5 é. 0 6 r. 1 8 e. d ä
24 15 56 20 25 7 19 4 14 11 46 1 8 a. 1 14 1 37 á i
25 16 1 20 37 7 21 4 13 12 35 5 13 2 18 2 5
26 16 5 20 49 7 °2'2 4 Г2- 13 23 9 0 3 22 2 33
27 16 9 21 0 7 23 4 12 14 12 12 20 4 26 3 3
28 16 1321 11 7 25 4 11 15 1 15 5 5 27 3 35
29 16 18 21 22 7 26 4 11 15 51 17 9 6 27 4 10 < ;
30 16 22 21 32 a. 7 27 4 10 i6 41 18 26 a. 7 23 r. 4 51 e.
A nap  hossza novem ber 1-én 3  EN. Nov. 8. e. 1 ó. 47 p.
9 óra 57 perez. ! @ HT. Nov. 15. e. 6 ó. 23 p.
A nap  novem berben 1 óra ; (£ UN. Nov. 22. г. 9 ó. 3 p.
14 perczczel fogy. $  UH. Nov. 30. r. 3 ó. 21 p.
51
D eczem ber 1902.
.°3 © N a p C H 0 1 d
ойЯ recta
ascens- déclin. kelte! lény.
recta
ascens déclin. kelte leny.
CŐNtn
w Ó. P- 0 / Ó. p 0 p. Ó. P- O ' é. P- 6. p- 2
1 16 26 21 42 d. 7 28,4 10 17 31 18 53 d. 8 14 r. O 37 e. M
2 16 3121 51 7 304 10 18 21 18 31 8 59 6 29 M
3 16 35 22 1 7 31 4 9 19 11) 17 20 9 39 7 23 rm
4 16 39 22 9 7 32'4 9 19 59 15 25 10 14 8 20 ffe?
5 16 44 22 17 7 33 4 9 20 47 12 50 10 46 9 20 fV
6 16 48 22 25 7 34 4 8 21 34 9 41 11 15 10 21
7 16 52'22 32 d. 7 35 4 8 22 21 6 5d. II 43 r. 11 24 e. a
8 16 57 22 39 7 36 4 8 23 9 2 8 0 14 e. reggel
9 17 1122 46 7 37 4 8 23 58 2 1 é. 0 43 0 27 >***
10 17 5 22 51 7 38 4 8 0 49 6 13 1 12 1 34
11 17 10; 22 57 7 39 4 8 1 42:10 15 1 44 2 44 M-
12 17 14 23 2 7 40 4 8 2 39 13 50 2 21 3 57 M
13 17 19,23 7 7 41 4 8 3 3916  40 3 6 5 10 л *
14 17 23 23 I l  d. 7 42 4 8 4 42 18 25 é. 3 58 e. e 22 r. W
15 17 28; 23 14 7 43 4 8 5 46 18 53 0 1 7 29 W
16 17 32 23 18 7 44 4 8 (i 50 17 57 6 10 8 28
17 17 36 23 20 7 45 4 8 / 53 15 4() 7 24 9 17 iM?
18 17 41 23 23 7 45 4 9 8 53 12 34 8 39 10 0 m
19 17 45 23 24 7 46 4 9 9 49 8 42 9 52 10 35
20 17 50 23 26 7 45 4 10 10 43 4 28 11 3 11 6 £6
21 17 54- 23 27 d. 7 47 4 11 11 34 0 8 é. reggel II 35 r.
22 17 59 23 27 7 47 4 11 12 23 4 4 d. 0 9 0 9 e.
23 18 3 23 27 7 48 4 11 13 12 7 58 1 15 1) 41
24 18 7 23 26 7 48 4 12 14 1 1 1 26 2 19 1 7
25 18 12 23 25 7 48 4 13 14 49 14 22 3 21 1 37
26 18 i6 23 24 7 49 4 13 15 39 16 37 4 21 2 13 fW
27 18 21 23 22 7 49 4 14 16 28 18 8 5 17 2 51 M
28 18 25 23 19 d. 7 49 4 14 17 18 18 51 d. 6 9 r. 3 34 e. M
29 18 30 23 16 7 49 4 15 18 8 18 44 e 57 4 22
30 18 34 23 i3 7 50 4 16 18 58 17 48 7 40 ” 5 17 rr*
31 18 38 23 9 7 50 4 17 19 47 16 6 8 17 e 13
A nap hossza decz. 1-én 8 ó. 42 p. 
A nap decz. 23-ig 19 perczczel fogy ; 
innen decz. végéig 4 perczczel nő. 
A legrövidebb nap (8 óra 23 perez) 
deczember 23-án.
3  EN. Decz. 8. г. 7 ó. 43 p.
@ H T. Decz. 15. г. 5 ó. 4 p.
(£ UN. Decz. 21. e. 9 ó. Ifi p.























1 IS 43 21 50(1. о 2 e. 22 7 и 3G cl. 1 25 e.
7 19 25 24 3 0 21 22 25 8 18 1 18
? M erkur 13 20 8 22 21 0 40 22 20 7 4 0 50
19 20 50 19 42 0 59 21 58 8 26 0 4
25 21 30 к; 13 1 14 21 36 10 57 11 15 г.
1 21 45 13 48 <1. :: 4 e. 22 8 4 59 <1. 1 25 e.
7 21 59 И 3G 2 54 '21 57 4 40 0 51
? Vénus 13 22 9 9 31 2 41 121 43 5 0 0 13
19 22 14 7 39 2 23 21 29 5 51 11 31 г.
25 с2“2 15 G 8 1 59 21 18 G 59 10 56
rf Mars
4  Jup iter
£ Saturnus
1 20 8 21 21 d. 1 27 e. 21 47 î í 31 d. 1 4 e.
7 20 28 20 17 î 23 22 5 12 53 0 59
13 20 47 19 5 î 19 22 23 11 Kl 0 53
19 21 с 17 46 î 15 22 41 9 23 0 47
25 21 25 16 19 î 10 22 59 7 33 (1 41
1 19 33 22 0 d. i» 53 e. 2(1 4 20 44 d. 11 17 r.
9 19 41 21 42 0 29 20 12 20 21 10 53
17 19 49 2) 23 0 5 20 19 19 58 10 29
25 19 57 21 3 и 38 r. 20 26 19 34 10 4
1 19 17 22 Gd. 0 3G c. 19 32 21 37 d. 10 46 r.
11 19 22 21 57 0 1 19 37 21 27 10 n
21 19 27 21 48 i l 23 r. 19 42 21 17 9 37
1 17 10 23 0 d. in 25 r. 17 17 23 8 d. 8 31 r.
11 17 12 23 3 9 49 17 18 23 10 7 53
21 17 15 23 5 9 12 17 20 23 11 7 15
1 5 59 22 15 é . 11 16 e. 5 56 22 16 é. 9 12 e.
11 5 58 22 15 10 36 5 55 22 16 8 32
21 5 57 22 IG 9 55 5 55 22 17 7 52
felső együttállásban a Nappal, Ierku r  3-án  legn . ke . elon-
& Uránus
N eptun
a z u tán  alkonycsillag. 6-án Saturnussal, 9 én .Jupi­
te rre l, 24 én M arssal áll együtt. — Vénus alkony- 
csillag, e. 8  órakor nyugszik, 10-én legnagyoob 
fényében ragyog ; 22-töl fogva retrográd. — Mars 
1 órával a  N ap ú t in  nyugszik. — Jup iter  16 án 
együ tt áll a  N appal, nem látható. — Saturnus  9-én 
együ tt á ll a N appal, nem látható. — Uránus 2 ó rá ­
val a  N ap e lő tt kel.
gatióban, alkony csillag; 9-eóta 
retrográd  ; 18-án alsó együtt­
állásban a N appal. — Venus 
rövid  ideig alkonycsill. ; 15-én 
alsó együttállásban a Nappal, 
a z u tán  hajnalcsill.; — Mars az 
alkonyaiban nyugszik. — Jup i­
ter 1 órával a Nap előtt kel. — 
S a tu rn u sV /a  órával a  Nap előtt 
kel. — U ránus  r. 3 ó. körül kel.
M árczius 1902. Á prilis
в 0 1 у g ° к
jegye • 2, recta deciin. delel. recta déclin. delel.
és neve •o 5* ó. p. о 1 ó. P- ó. p. о ' ó. P-
1 21 30 12 23 d. 10 52 r. 23 17 7 14 d. 10 37 r.
7 21 33 13 Ül! 10 32 23 51 3 36 10 48
Ç M erkúr 13 21 48 13 33 10 24 0 29 0 41 é. 11 2
19 22 1 1 12 31 10 23 1 9 5 32 11 19
25 22 40 10 32 10 28 1 54 10 44 11 40
1 21 13 7 45 (1. 10 30 r. 21 55 í) 33 d. 9 16T.
7 21 11 8 46 10 10 22 13 8 49 9 11
9 Vénus 13 21 15 9 31 9 50 22 33 7 45 9 7
19 21 24 9 55 9 36 54 6 24 9 q
25 21 36 9 58 9 25 23 16 4 47 9 3
1 23 10 6 19 d. 0 37 e. 0 39 3 20 é. 0 3 e.
7 23 28 4 20 0 31 0 56 5 17 11 53 r.
cf  Mars 13 23 45 2 33 0 24 1 13 7 5 11 46
19 0 2 0 38 0 18 1 30 8 50 11 39
25 0 19 1 15 é. 0 11 1 47 10 32 11 33
1 20 30 19 23 d. 9 53 r. 20 5b 17 53 d. 8 16 r.
T 9 20 37 18 59 9 29 21 0 17 33 7 50—4 J ütnieI 17 20 43 18 35 9 4 21 5 17 14 7 17
25 20 50 j 18 l2 8 38 21 9 16 57_ 6 55
1 19 45 21 9 d. 9 9 r. 19 "55 20 45 d. 7 17 r.
p Saturnus 11 19 49 21 1 8 33 19 57 20 40 6 29
21 19 52 20 53 7 57 19 59 20 37 6 1
1 17 21 23 12 d. 6 45 r. 17 22 23 14 d. í 44 r.
$ U ránus 11 17 22 23 13 6 6 17 22 23 14 4 4
21 17 22 23 14 5 27 17 21 23 13 3 24
1 5 54 22 17 é. 7 20 e. 5 55 22 18 T. 5 19 e.
^ N e p tu n 11 5 54 22 17 6 41 5 55 22 19 4 39
21 5 54 22 18 6 1 5 56 22 19 4 1
M erkur  bajnalcs. ; 3-tól fogva d irect, 17-én legn. 
nyug. elongatióban. — Venue r . 4  óra körül kel, 
5-től d irec t; 50-án legnagyobb fényében. — Mars 
közvetlenül a Nap után nyugszik; 30-án együtt áll 
a N appal — Jup iter  r. 4  óra körül kel. — Sa turnus 
r. 4 órakor k e l .— Uránus r . 2  óra körül kel; 56-tól 
fogva re trog rad .— Neptunus 20-án  negyedállisban 
a N appal.
M erkur  h a jnalcs illag ; 24-én 
együtt áll M arssa l, 26-án legn 
nyugoti e longatióban ; 29-én 
felső együttállásban a N ap­
pal. — Vénus r. 3  óra körül 
kel. -— M ars p á r  perczczel a 
Nap előtt kel, nem  lá tható . — 
Jup iter  r . 3  óra körül kel. — 
Saturnus  18-án negyedállás­
ban a N appal ; reggel 2  6. körül 
kel. — U ránus  é jfé ltá jt kel
54
M ájus 1902. Jú n iu s
B o l y g ó k
jegye 
















1 2 42 15 53 ó. 0 S e. 6 11 24 47 é. 1 35 e.
7 3 33 20 21 0 35 6 24 23 27 1 25
$ M erkur 13 4 22 23 32 1 1 6 26 21 51 1 2
19 5 6 25 12 1 21 e 16 20 17 0 29
25 5 42 25 34 1 33 e 2 19 8 11 47 r.
1 23 39 2 57 d. 'J 2 r. 1 44 8 25 é. 9 5 r.
7 0 2 0 57 9 2 2 10 10 41 9 7
ç V énus 13 0 26 1 12 é. 9 2 2 36 12 52 9 10
19 0 50 3 26 9 2 3 3 14 56 9 13
25 1 15 5 44 9 3 3 30 16 50 9 17
1 2 4 12 9 é. 1 1 26 r. 3 34 19 8 é. 10 54 r.
7 2 21 13 42 И 19 3 51 20 10 10 48
г? M ars 13 2 38 15 9 11 13 4 9 21 5 10 42
19 2 55 16 32 11 7 4 27 21 52 10 36
25 3 13 17 48 11 1 4 45 22 32 lu 30
1 21 12 16 46 d. 6 34 r. 21 20 16 19 d. 4 41 r.
9 21 15 16 35 6 7 21 20 16 20 4 9% Ju p ite r 17 21 17 16 26 5 37 21 19 16 25 , 3 38
25 21 19 16 20 5 7 21 17 16 34 3 5
1 19 59 20 35 d. 5 22 r. 19 58 120 43 d. 3 20 r.
p S a tu rnus 11 19 59 20 36 4 43 19 56 20 49 2 38
21 19 59 20 38 4 3 19 53 20 56 1 57
J 17 20 i23 12 d. 2 44 г. 17 15 23 S d. 0 37 r.
il U ránus 11 17 18 23 И 2 3 17 13 23 6 11 56 e.
21 17 17 23 10 1 22 17 12 23 4 11 15
1 5 57 22 20 é. 3 23 e. 6 2 22 21 é. 1 26 e.
¥  N eptun 11 5 59 22 20 í2 45 6 3 22 21 0 48
21 6 0 22 21 2 8 6 5 22 21 0 10
M erkúr  alkonycsillag; 28-án legnagy. keleti 
elongatióban, — Venus V / i  órával a N ap elő tt 
k e l.— M ars a  hajnalban  kel. — Ju p ite r !-én  negyed­
fényben a N appal, r . 1 óra körül kel. — Saturnus  
éjfélkor kel ; 7-ike óta retrográd. — Uránus e. 9  óra 
30 p. körül kel.
M erkúr alkonycsillag, 11-e 
óta retrográd, 23-án alsó 
együttállásban a N appal. — 
Venus 2 órával a N ap e lő tt 
kel. -— Mars egy órával a  N ap 
elő tt kel. — Jup iter  e. 11 ó ra  
körül kel; 6-ik óta retrográd . —  
Saturnus  e 10óra körül kel. — 
Uránus 11-én szem benáll a 
Nappal, egész éjjel lá tha tó . — 
Neptunus 23-án együ tt áll a 
Nappal.
Július 1902 Augusztus



















1 5 51 18 44 é. 1 1 12 r. 7 57 21 37 é. n 17 r.
7 5 49 19 И 10 47 8 49 19 25 и 45
9 M erkur 13 6 0 20 15 10 35 9 39 15 57 0 15 e.
19 (1 25 21 29 10 36 10 23 11 44 0 36
25 7 2 22 14 10 49 11 3 7 14 0 52
1 3 59 18 31 é. 9 22 r. 6 34 22 31 é. 9 54 r.
7 4 28 19 57 9 27 7 6 22 12 10 1
$ Vénus 13 4 57 21 6 9 33 7 37 21 29 10 9
19 5 28 21 56 9 39 8 7 20 24 10 16
25 5 58 22 25 9 46 8 38 18 59 10 23
1 5 3 23 4 é. 10 24 r. 6 34 23 49 é. 9 54 r.
7 5 21 23 29 10 19 6 52 23 36 9 48
cT Mars 13 5 38 23 46 10 13 7 9 23 15 9 42
19 5 56 23 55 10 7 7 26 22 48 9 35
25 6 14 23 57 10 1 7 12 22 15 9 28
1 21 16 16 43 d. 2 40 r. 21 2 17 48 d. 0 23 r.
9 21 13 16 57 2 5 20 58 18 6 1 1 48 c.Ц- Jup ite r 17 21 10 17 14 1 30 20 54 18 25 11 13
25 21 6 17 32 0 55 20 50 18 40 10 38
1 19 51 21 4 d. 1 14 r. 19 41 21 31 d. Il 3 e.
P Saturnus 11 19 48 21 13 0 32 19 38 21 38 10 20
21 19 45 21 22 11 49 e. 19 36 21 45 9 38
1 17 10 23 2 d . 10 34 e. 17 6 22 57 d. 8 28 e.
ê U ránus 11 17 8 23 0 9 53 17 5 22 56 7 48
21 17 7 22 59 9 13 17 5 22 56 7 8
1 6 6 22 211 . 11 28 r. 1> ТГ 22 20 é. 9 32 r.
^ N e p tu n И 6 8 22 21 10 50 6 12 22 19 S 54
21 6 9 22 20 10 12 6 13 22 19 8 16
M erkur hajnalcsillag: 5-től direkt, 16-án legna­
gyobb nyugoti elongatióban. — Vénus r . 2 órakor 
kel, 2  ón elfödi a Hold. — Mars r. 2 óra körü l kel. — 
Ju p iter  kora este kel és egész éjjel lá tható . —  Satur- 
nus 18-án szem ben áll a N appal, egész éjjel lá t­
ható . — Uranus r. 2 óra körül nyugszik.
M erkur 11-én felső együtt­
állásban a Nappal ; előzőleg 
hajnal- azután alkonycsil. — 
Vénus 2 órával a N ap előtt 
kel ; 1-én együtt áll M arssal.— 
Mars röviden r. 2 ó ra előtt 
kel. — Jupiter  б-én szemben 
áll a N appal, egész éjjel lá t­
ható. — Saturnus  r. 2 óra 
körül nyugszik. — Uranus éj­
fél e lő tt lenyugszik, 26-ától 
fogva direkt.
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Д 0 . P- 0 . p- 0. P- ó. p-
1 и 45 1 56 é. 1 7 e. 13 56 15 24 d. 1 19 e.
7 12 18 2 25 d. 1 15 14 3 i6 17 1 3
$ M erkúr 13 12 47 6 29 1 22 13 56 15 3 0 32
19 13 14 10 8 1 25 13 34 11 19 11 42 r.
25 13 38 13 11 1 25 13 14 7 11 10 58
1 9 13 16 54 é. 10 30 r. 11 35 4 19 é. 10 54 r.
7 9 42 14 48 10 36 12 2 1 22 10 58
Ç V énus 13 10 11 12 27 10 41 12 30 1 36 d. 11 1
19 10 39 9 54 10 46 12 57 4 35 11 5
25 11 7 7 10 10 50 13 25 7 31 и 9
1 8 1 21 29 é. 9 19 r. 9 18 17 3 é. 8 38 V.
7 8 17 20 44 9 12 9 32 15 59 8 29
cT M ars 13 8 33 19 55 9 4 9 47 14 53 8 19
19 8 48 19 1 8 56 10 ü 13 45 8 9
25 9 3 18 4 8 47 10 14 12 35 7 59
1 20 47 18 52 d. 10 7 e. 20 40 19 18 d. 8 2 e.
9 20 44 19 3 9 33 20 40 19 17 7 314. Ju p ite r 17 20 42 19 11 8 59 20 41 19 13 7 0
25 20 41 19 16 8 26 20 43 19 5 6 31
1 19 34 21 51 d. 8 54 e. 19 32 21 57 d. 6 54 e.
p S a tu rnus 11 19 32 21 54 8 13 19 33 21 56 6 15
21 19 32 21 50 7 33 19 34 21 54 5 37
1 17 5 °2U2 56 d. 6 25 e. 17 7 22 59 d. 4 29 e.
$ U ránus И 17 5 22 56 5 46 17 8 23 1 3 51
21 17 6 22 57 5 7 17 10 23 3 3 14
1 6 15 22 18 é. 7 33 r. 6 16 22 17 é. 5 36 r.
¥  N ep tun 11 6 15 22 18 6 54 6 16 22 16 4 57
21 б 16 22 17 e 15 6 16 22 16 4 17
M erkur  alkonycB.; 20-án igen közel együtt á ll a  
V irg in issel. 25-én legnagy. kel. elongatióban. — 
Vénus  l 1 /2  órával a Nap előtt kel ; 11-én a  Leonis- 
sal közel együttáll. — Mars r. 1 óra u tá n  kel. — 
J u p ite r  é jfélu tán  nyugszik. — Sa turnus  éjfélkor 
nyugszik  ; 25-étől fogva direkt. — Uránus ll-én  
negyedállásban a Nappal ; este 10 órakor nyug­
szik. —  N eptunus  27-én negyedfényben a Nappal.
M erkur alk.-c8.f 19-én a Nap­
pal való a. együttáll. u. hajnal- 
csili., 23-án együttáll Vénussal 
és 7—28 re tr . — Vénus 1 ó. a 
N ap el. kel. — Mars r. 1 ó. kel ; 
20-án együtt ill «Leonissal. — 
J u p ite r  kevéssel éjf. e. ny.; 4-től 
fogva dir. — Saturnus  15-én 
negyf. a  Nappal, e. 10 ó. ny .— 























1 113 17 5 56 Л. 10 33 r. 16 0 20 40 d. 11 19 r.
7! 13 39 7 54 10 32 16 40 22 54 11 35
9 M erkur 13 j 14 10 11 7 10 39 17 21 24 26 11 52
19 ! 14 45 14 35 10 51 18 2 25 12 0 14 e.
25 1 15 22 17 51 11 4 18 45 25 7 0 ::::
1 13 58 10 48 tl. 11 15 r. 16 29 21 38 d. 11 47 r.
7 14 27 13 28 11 20 17 1 22 51 0 0 e.
5 Vénus 13 1 14 56 15 56 11 26 17 34 23 38 0 9
19 15 26 18 8 1 1 32 18 7 24 0 0 18
25 15 57 20 4 11 40 18 40 23 54 O 28
1 10 29 11 13 é. 7 47 r. 11 30 5 21 é. 6 50 r.
7 10 42 10 1 7 36 11 41 4 14 6 37
cf Mars 13 10 55 8 50 7 25 11 52 3 10 6 24
19 11 7 7 39 7 14 12 2 -) 9 6 11
25 11 19 в 29 7 2 12 12 1 10 5 57
1 20 45 18 56 il. 6 5 e. 21 1 17 51 d. 4 22 e.
î). Ju p ite r 9 20 49 18 43 5 44 21 6 17 27 3 5617 20 53 18 27 5 9 21 12 17 1 3 32
25 20 57 18 7 4 42 21 19 16 32 3 7
1 19 36 21 49 il. 4 56 e. 19 46 21 27 d. 3 8 e.
b Saturnus 11 19 39 21 43 4 19 19 50 21 17 2 33
21 19 42 21 36 3 36 19 55 21 6 1 58
1 17 12 23 6 d. 2 33 e. 17 19 23 13 d. 0 42 e.
ê U ranus 11 17 15 23 8 1 56 17 22 23 16 0 6
21 17 17 23 11 1 19 17 25 23 18 1 1 24 r.
1 6 15 22 16 é. 3 34 r. 6 13 22 16 é. I 33 r.
N eptun 11 6 15 22 16 2 54 6 12 22 17 0 53
21 fi 14 22 16 2 14 6 10 22 17 0 12
M erkur hajnalcsillag, 4-én legnagyobb nyugoti 
elongatióban. — Venus rövid ide ig  hajnalcsillag ; 
29-én felső együttállásban a N appal. — Mars közvet­
lenül éjfélu tán  kel. — Jupiter  2 -án  negyedállásban a 
Nappal, este 10 óra körül nyugszik. — Saturnus 
este 8 óra körül nyugszik. — U rdnus  az alkonyai­
ban nyugszik.
M erkur  12-én felső együtt­
állás!). a N appal, azután alk.- 
csill. ; 13-án együttálljtíranus- 
eal, 22-én vénussal — Venus 
kis ideig lá tható  alk.-cs. ; 11 -én 
szór. együttáll U ranussal. — 
Mars 24-én negyedáll.a Nappal; 
éjfélkor kel. — Jup iter  e. 8  ó. 
nyugszik. —  Saturnus  az alko­
nyaiban nyugszik. — Urdnus 



















É gi tünem ények  1902-ben.
| Reggel 8 órakor a Föld  a  napközeiben.
Este 5 ó. 24 pkor u to lsó  holdnegyed ( g  UN.).
I A Nap átm érője: 32' 32".0.
J Reggel 7 órakor M erkur felső együttállásban a Nappal.
'D é lu tán  5 órakor a V irginia együttállása a H olddal; 
födéssel.
Reggel 2 órakor V énus felszálló csomójában.
I Reggel 5 órakor a H o ld  a  földtávolban.
|| É jfélután 1 órakor ß Scorpii együttállása a H o lddal; 
födéssel.
! D élután 4 órakor M erkur és Saturnus együttállása; 
M erkur 2° ll '- c z e l  délre marad.
Este 6 órakor M erkur és Jup iter együttállásban ; 
M erkur 1° ôO'-czel délre marad.
Este 10 ó. 31 pkor holdujság (ф  UH.).
Este 11 órakor S a tu rnus együttállásban a Nappal.
Este 11 órakor Satu rnus együttállásban a  H olddal.
Reggel 9 órakor Ju p ite r  együttállásban a  Holddal.
Eeggel 9 órakor M ars legnagyobb déli helioczen- 
trikus szélességében.
Délelőtt 11 órakor M erkur együttállásban a H olddal.
jE ste 8 órakor V énus legnagyobb fényében.
D élután 1 órakor M ars együttállásban a Holddal.
Este 5 ó. 26 pkor c1 Capricorni 4.8-adrendii csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk  is 
látható födéssel.
Reggel 7 órakor V énus együttállásban a Holddal.
D élután 4 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen- 
trikus szélességében.
Este 6 ó. 52 pkor, x A quarii 5,2-edrendü csillag geo­
czentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  is lá t­
ható födéssel.
A Nap átm érője: 32' 31".2.
A Saturnusgömb átm érő je  : 14"8 ; a gyűrűtengelyek 
átmérői 34"0 és -|-13".7.
Éjfélkor Jup iter együttállásban a Nappal.
Reggel 7 óra 55 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
(Éjfélután 0 óra 3 perczkor a Nap a vízöntő jegyébe
(& ,) lép-
Reggel 7 órakor a H o ld  a földközelben.
Este 11 órakor V énus megállapodik és azután retro- 
grád mozgású.






Heggel 2 órakor M erkúr és M ars együttállásban ; M erkur 
0° 25'-czel délre marad.
Este 8 ó 55 pkor x Cancri 5,0-adrendü csillag geo- 
czentrikus együttállásban a Holddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
É jfélután 1 ó. 17 perczkor x V irginis l-ső rendű 
csillag geoczentrikus együttállásban a H olddal, n á ­
lunk is látható födéssel.
D élután 2 óra 25 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).












D élután 4 órakor M erkur felszálló csomójában.
A Nap átm érője: 32' 27".5.
Éjfélkor a Hold a földtávolban.
jHeggel 9 órakor ß Seorpii együttállása a H olddal; 
födéssel.
Délben Merkur legnagyobb keleti kitérésében ; szög­
távola a Naptól 18° 17'.
D élután 4 órakor Mars perihélium ában.
D élután 3 órakor Vénus perihélium ában.
Heggel 6 órakor M erkur perihélium ában.
D élután 2 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Heggel 6 órakor Jup ite r együttállásban a Holddal.
D élután 2 ó. 38 pkor holdujság UH.).
Reggel 6 órakor V énus együttállásban a H olddal.
D élelőtt 9 órakor M erkur stationál, azután retrográd 
mozgási!.
D élután 3 órakor Mars együttállásban a Holddal.
! Este 10 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Este 8 ó. 21 perczkor e Piscium  4,0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
Éjfélkor Vénus alsó együttállásban a Nappal.
D élután 4 ó. 13 pkor első holdnegyed. ( 3  EN.).
A Nap átm érője : 32' 22".7.
A Saturnusgöinb átm érője : 15".0 ; a gyűrűtengelyek 
átm érői: 34".6 és -|- 13".3.
D élután 2 órakor M erkur legnagyobb északi helioczen- 
trikus szélességében.
jl Este 7 órakor a H old a földközelben.
Este 8 ó. 12 pkor i  T auri 5,6-odrendü csillag geo­























Éjfélután 2 óra 36 p k o r m  T árni 5,4-edrendü csillag 
geoczentrikus együ ttá llása  a Holddal, ná lunk  is 
látható fedéssel.
Este 10 órakor M erkur alsó együttállásban a Nappal.
Délután 2 ó. 32 pko r a  N ap a halak (SS) jegyébe lép.
Reggel 6 ó. 5 p. 58 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 2 óra 20 perczkor holdtölte (ф  HT.).
Délelőtt 10 órakor a Vii-ginis együttállása a H olddal; 
födéssel.
I Délután 2 órakor V énus legnagyobb helioczentrikus 
szélességében.
A Nap átm érője: 32 ' 17".0.
[Reggel 6 ó. 9 p. 11 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 órakor a H o ld  a földtávolban.
A Nap átm érője: 32' 16".5.
[Délelőtt 11 óra 56 pk o r utolsó holdnegyed UN.).
[Reggel 3 óx’akor M erkur m egállapodik és azután direkt 
mozgású.
[ Reggel 4 órakor S a tu rn u s együttállásban a H olddal.
[Délelőtt 10 órakor V énus stationál, azután direkt 
mozgású.
Reggel 3 órakor Ju p ite r  együttállásban a Holddal.
I Este 8 órakor V énus együttállásban a Holddal.
Reggel 6 ó. 44 p. 3 m pkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
j Reggel 6 órakor M erkur együttállásban a H olddal.
j Reggel 4 ó. 6 pkor holdujság  ( 0  UH.).
Délután 2 órakor N ep tunus stationál, azután d irekt 
mozgású.
Délután 3 órakor M ars együttállása a Holddal.
Éjfélután 10 órakor M erkur leszálló csomójában.
;j Este 6 órakor U ránus negyedfényben a Nappal.
Este 9 órakor a  H old  a földközelben.
] A Nap átm érője: 32' 9 ''.4.
[A  Saturnusgömb á tm érő je : 15".5 ; a gyűrűtengelyek 
átm érői: 35".7 és -|-13".3.
Este 11 ó. 29 pko r első holdnegyed ( 3  EN.).
j  Délután 3 órakor M erkur legnagyobb nyugoti elongatió- 
ban ; szögtávola a  N aptól 27° 40'.













I  D élután 4 órakor Vénus legnagyobb fényében.
D élután 2 ó. 10 pkor a Nap a kos (*£•$) jegyébe lép.
I Tavasz kezdete.
Reggel 6 órakor Merkur apbélium ában.
Reggel 4 ó. 29 p. 17 mpkor Ju p ite r  II . holdjának 
fogyatkozása; belépés.
J i  Reggel 4 ó. 38 pkor holdtölte (@ HT.).
jl Este 6 ó. a V irginis együttállása a H olddal; födéssel.
Reggel 2 órakor U ranus m egállapodik és azután ret- 
rográd mozgású.
Reggel 4 ó. 0 perczkor v Scorpii 4,0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a  H olddal, ná lunk  is lá t­
ható födéssel.
D élután 5 órakor a Hold a földtávolban.
1 Reggel 2 órakor Mars együttállásban a  Nappal.
A N ap átm érő je: 32' 0".6.
Ápr. 1. (Reggel 7 ó. 40 pkor utolsó holdnegyed ((V UN.), 
j A Nap átm érője : 32 ' 0".0.
2. I Reggel 4 ó. 42 p. 47 m pkor Ju p ite r  I , holdjának
fogyatkozása ; belépés.
Délután 5 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
3. Este 10 órakor Jup ite r együttállásban a Holddal.
5. Reggel 7 órakor Vénus együttállásban a  Holddal.
7. Reggel 7 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
8. Részleges Napfogyatkozás. B udapesten nem  látható. 
D élután 1 órakor Mars együttállása a  Holddal. 
D élután 3 ó. 6 pkor holdujság UH.).
10. Délután 2 órakor a Hold a földközelben.
11. Délután 3 órakor M erkur legnagyobb déli lielioczen-
trikus szélességében.
Este 10 ó. 12 perczkor 83 T auri 5,0 adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk is 
látható födéssel.
15. Reggel 6 ó. 42 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
A Nap átm érő je: 31 ' 52".4.
A Satum usgöm b átm érője: 16".2 ; a  gyürütengelyek 
átm érői: 37".4 és +Í3".G.
18. Reggel 2 ó. 30 p. 33 mpkor Ju p ite r  IV. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 2 ó. 58 p. 59 mpkor Ju p ite r  I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délben Saturnus negyedfényben a N appal.
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Éjfélután 1 óra 59 perczkor a Nap a bika ((ff#) 
jegyébe lép.
Teljes Holdfogyatkozás ; B udapesten részben látható.
Éjfélután 1 ó. 12 perczkor a Virginie első rendű  
csillaggeoczentrikus együttállása a H olddal; ná lunk  
is látható födéssel.
Este 8 ó. 6 pkor ho ld tö lte  (@ HT.).
Éjfélután 1 órakor M erkur és Mars együttállása ; 





Heggel 4 ó. 3 p. 15 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása; belépés.
D élután 3 órakor V énus leszálló csomójában.
Reggel 4 ó. 52 p. 53 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Éjfélután 1 órakor V énus legnagyobb nyugoti elon- 
gatióban, szögtávola a  N aptól 46° 12'.
Reggel 8 órakor a H o ld  a földtávolban.
Éjfélután 1 ó. M erkur felső együttállásban a N appal.
Reggel 3 órakor S a tu rn u s  együttállásban a Holddal.
D élután 3 órakor M erkur felszálló csomójában.










Éjfélután 0 óra 14 p k o r utolsó holdnegyed ((J UN.).
Délután 2 órakor Ju p ite r  együttállásban a H olddal.
A Nap átm érője: ЗГ  44".3.
Reggel 4 óra 1 perczkor c1 Capricorni 4.8-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  
is látható födéssel.
Este 6 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Reggel 6 órakor M erkur perihéliumában.
Délelőtt 10 órakor Ju p ite r  negyedfényben a N appal.
Részleges Napfogyatkozás ; Budapesten nem  látható.
Éjfélután 0 ó. 1 pkor holdujság l@ UH.).
Délelőtt 10 órakor S a tu rn u s stationál, azután re tro ­
grad mozgású.
Délután 5 órakor M erkur együttállásban a H olddal.
Este 8 órakor a H o ld  a földközelben.
Reggel 3 óra 9 p . 12 m pkor Jup iter I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délután 2 óra 56 p k o r első holdnegyed (J) EN.).
Délután 1 órakor M erkur legnagyobb ászaid helio-
A czentrikus szélességében.














A Saturnusgöm b átm érője: 17".1 ; a  gyűrűtengelyek 
á tm érő i: 39''.3 és -f 14".3.
jÉ jfélu tán  1 óra 1 p. 40 mpkor Ju p ite r  II . ho ld já­
nak  fogyatkozása ; belépés.
1 Heggel 2 ó. 5 p. 30 miikor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 7 órakor et Virginie együttállása a H olddal; 
í j  ' fedéssel.
j É jfélután 1 ó. 50 pkor a Nap az ikrek ( ^  ) jegyébe lép. 
j Délben 0 ó. 2 pkor holdtölte (®  HT.).
[D élután  4 órakor a Hold a földtávolban.
[ i  D élután 5 órakor Saturnus leszálló csom ójában.
Reggel 2 ó. 35 p. 0 mpkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 3 ó. 35 p. 26 m pkor Ju p ite r I I . holdjának 
: ' fogyatkozása; belépés.
Éjfélután 1 ó. 25 p. 32 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 9 órakor Saturnus együttállásban a H olddal.
Este 7 órakor M erkur legnagyobb keleti elongatió- 
ban  ; szögtávola a Naptól 23° 3'.
E ste 9 órakor Vénus az aphélium ában.
É jfélu tán  1 órakor Jup ite r együttállásban a H olddal.
D élután  4 órakor M erkur együttállásban N eptunus- 
s a l ;  M erkur 2° 52'-czel északra áll.
D élután  1 ó. 17 pkor utolsó holdnegyed (<£ UN.).
A N ap á tm érő je: 31' 32".6.







A N ap átm érő je: 31' 32".3.
Reggel 3 ó. 19 p. 32 mpkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 8 órakor Vénus együttállásban a  H olddal.
Reggel 5 órakor Mars együttállásban a H olddal.
Reggel 6 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 7 ó. 27 pkor holdujság UH.)
E ste  5 órakor Mars felszálló csomójában.
D élelőtt 10 órakor Jup iter megáll, m ajd  retrográd 
mozgású.
D élután 5 órakor M erkur együttállásban a  H olddal.
Éjfélkor M erkur leszálló csomójában.
É jfélu tán  2 órakor M erkur megáll, m ajd  retrográd 
mozgású.





















Este 11 ó. 42 p. 11 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Ejfélután 1 ó. 10 pko r első holdnegyed ( 3  EN.).
Délben a V irginia együttállása a Holddal ; födéssel.
A Nap á tm érő je: 31 ' 29".2.
A Saturnusgömb á tm érő je : 17".8; a gyűrűtengelyek 
átm érői: 40".9 és +  15".1.
Heggel 5 órakor M erkur az apliéliumában.
Este 11 ó. 34 perczkor v Scorpii 4,0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttá llása  a Holddal ; n á lu n k  is 
látható födéssel,
Ejfélután 1 ó. 36 p. 19 m pkor Jup iter I. ho ldjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 6 órakor a  H o ld  a földtávolban.
Ejfélután 0 ó. 33 p. 59 m pkor Jup iter II. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délben Vénus legnagyobb déli helioczentrumos szé­
lességében.
Reggel 3 óra 33 perczkor holdtölte ((g) HT.).
Délelőtt 10 ó. 14 pkor a Nap a rák (<Щ) jegyébe lép. 
N yár kezdete.
Délben Saturnus együttállásban a Holddal.
Délután 4 órakor N eptunus együttállásban a N appal.
Este 9 órakor M erkur alsó együttállásban a N appal.
Reggel 2 ó. 47 p. 4 m pkor Jup iter IV. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 3 órakor M erkur együttállása N eptunussal ; 
M erkur 3° l '-o ze l délre áll.
Reggel 6 órakor Ju p ite r  együttállásban a H olddal.
Reggel 3 óra 30 p. 32 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 3 ó. 8 p. 5 m pkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 9 ó. 59 p. 3 m pkor Jupiter I. holdjának fogyát- 
kozása ; belépés.
Este 11 ó. 8 p. utolsó holdnegyed UN.)
Este 10 ó. 32 p. 41 m pkor Jupiter H l.  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
A Nap átm érője 31' 27".7.
Ejfélután 2 ó. 4  p. 31 mpkor Jup iter I I I .  ho ld já­
nak fogyatkozása ; kilépés.


















Este 11 ó. Vénus együttállása a  H o lddal; födéssel. 
j  Eeggel 4 ó. 42 pkor 33 Tauri 5 ,0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk  is 
látható födéssel.
Este 11 órakor M ars együttállásban a H olddal.
I D élután 2 órakor a Föld a naptávolban.
Délután 3 órakor a  Hold a földközelben.
Este 11 ó. 53 p. 22 mpkor Ju p ite r  I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
[Reggel 8 órakor M erkur stationál, azután direkt 
mozgású.
j Délután 2 ó. 15 pkor holdujság (@ UH.).
) Éjfélután 2 ó. 32 p. 44 mpkor Ju p ite r  I I I .  holdjának
fogyatkozása ; belépés.
! Délután 2 órakor M erkur legnagyobb déli helio- 
czentrikus szélességében.
Este 8 ó. 52 p. 48 mpkor Jup iter IV. holdjának 
, fogyatkozása ; belépés.
É jfélután 1 ó. 30 p. 26 mpkor Ju p ite r  IV. holdjának 
, fogyatkozása ; kilépés.
Éjfélután 1 ó. 47 p. 46 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élután 2 ó. 3 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 9 ó. 33 p. 59 m pkor Jupiter I I . ho ld jának  fogyat­
kozása ; belépés.
Este 11 órakor M erkur és Neptunus együttállásban ;
M erkur 1° 34'-czel délre áll.
A Nap á tm érő je : 31 ' 28".3.
A Saturnusgöm b á tm érő je: 18".I ; a gyűrűtengelyek 
átm érői: 41 ".6 és -f!5",8 .
Reggel 4 órakor M erkur legnagyobb nyugoti elonga- 
tiójában ; szögtávola a Naptól 20° 35'.
Reggel 2 órakor a H old  a földtávolban.
Reggel 2 órakor Saturnus szembenállásban a Nappal. 
Reggel 3 ó. 42 p. 16 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Éjfélután 0 ó. 38 pkor o1 Sagittarii 4,0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk  is 
látható födéssel.
Délután 2 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
I  Este 6 ó. 1 pko r holdtölte ( @  HT.).
Este 10 ó. 10 p. 58 m pkor Jupiter I. ho ldjának fogyat- 
j  kozása ; belépés.










É jfélu tán  0 ó. 8 p. 41 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 6 órakor Ju p ite r együttállásban a H olddal.
E ste  9 óra 11 perczkor a N ap az oroszlán 
jegyébe lép.
Reggel 3 órakor Mars együttállásban N eptunussal ; 
M ars 1° 37'-czel északra m arad.
D élu tán  órakor M erkur felszálló csomójában.
E ste  8 diakor Vénus együttállásban N eptunussal ; 
V énus 0° 11 '-czel északra áll.
É jfélu tán  0 ó. 5 p. 35 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 6 ó. 31 pkor utolsó holdnegyed (<£ UN.).
Reggel 2 ó. 43 p. 37 m pkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 5 óra 22 perczkor m T auri 5,4-edrendü csil­
lag geoczentrikus együttállása a Holddal ; ná lunk  
is lá tható  födéssel.








Reggel 5 órakor M erkur perihélium ában.
D élelőtt 10 órakor Vénus és Mars együttállásban ; V énus 
1° 18'-czel délre áll.
D élu tán  5 órakor Vénus együttállásban a H olddal.
D élu tán  5 órakor Mars együttállásban a H olddal.
E ste  7 órakor a Hold a földközelben.
A N ap átm érője : 31' 31". 1.
Reggel 7 órakor M erkur együttállásban a H olddal.
E ste  9 ó. 33 pkor holdujság (@ UH.).
Reggel 2 ó. 0 p. 18 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
E ste  6 órakor Ju p ite r szembenállásban a N appal.
Este 10 ó. 6 p. 45 m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
E ste  io  ó. 44 p. 55 m pkor Jup ite r 1. holdjának fogyat­
kozása; kilépés.
E ste 9 ó. 26 p. 57 m pkor Ju p ite r II . holdjának fogyat­
kozása ; kilépés.
E ste 9 ó. 24 pkor a L ibrae 2,3-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk  is 
lá tható  födéssel.





















Délben M erkur legnagyobb északi helioczentrikus 
szélességében.
[Délután 4 6. M erkur felső együttállásban a Nappal.
Este 10 ó. 34 p. 3 m pkor Ju p ite r  III. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
É jfélután 0 ó. 39 p. 44 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 2 ó. 7 p. 1 mperczkor Ju p ite r II I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
I Délután 5 órakor a Hold a földtávolbau.
Este 7 ó. 8 p. 29 m pkor Ju p ite r I. holdjának fogyat­
kozása; kilépés.
Este 7 órakor V énus felszálló csomójában.
A Nap átm érője : 31 ' 35".4.
A Saturnusgömb átm érője: 17".8; a  gyűrűtengelyek 
átm érői: 41 ".1 és +  16".l.
Éjfélután 0 ó. 2 p. 34 m pkor Ju p ite r II. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 5 órakor Saturuus együttállásban a Holddal.
Reggel 0 órakor Ju p ite r együttállásban a Holddal.
Reggel 7 ó. 20 perezkor holdtölte (@ HT.).
Reggel 2 ó. 34 p. 24 m pkor Ju p ite r  III. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 2 ó. 34 p. 38 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 ó. 3 p. 24 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
Reggel 2 ó. 38 p. 27 m pkor Ju p ite r  II. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 3 ó. 55 pkor a Nap a szűz ( á j )  jegyébe lép.
D élután 0 ó. 21 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Délelőtt 9 ó. U ranus megáll, azután  direct mozgású.
Este 10 óra 58 p. 25 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 8 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 5 ó. 16 p. 14 m pkor Ju p ite r  IV. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délelőtt 9 órakor Mars együttállásban a Holddal.
D élután 4 órakor Vénus együttállásban a H olddal.
A Nap átm érője: 31' 41".7.
Szept. 1. A Nap átm érője: 31' 42".).














Este 6 ó. 32 p. 53 mperczkor Ju p ite r II . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Este 11 órakor M erkur leszálló csom ójában.
Éjfélután 0 ó. 53 p. 30 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
E ste 7 ó. 22 p. 15 m pkor Ju p ite r  I . holdjának
fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 ó. 9 p. 27 m perczkor Ju p ite r II . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 11 ó. 31 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
D élelőtt 11 órakor a H old a földtávolban.
Este 6 ó. 11 p. 12 m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának fogyat­
kozása; kilépés.
É jfélután 2 órakor U ranus negyedfénybeu a  Nappal.
Este 10 órakor Vénus és a Leonis együttálása ; Vénus 
0° 3 9 'cze l északra áll.
Este 11 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
E ste 9 ó. 17 p. 26 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Heggel 5 órakor M erkur aphélium ában.
Délelőtt 9 órakor Ju p ite r együttállásban a Holddal.
E ste 9 ó. 26 p. 0 m perczkor Ju p ite r  IV. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
A Nap átm érője: 31' 49."0.
A Saturnusgöm b á tm érő je: 17".2; a gyűrűtengelyek 
átm érői: 39".6 és -4-15".8.
16. Este 11 ó. 46 p. 16 m pkor Ju p ite r II. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
17., Este 6 ó. 38 p. 57 m perczkor Ju p ite r  I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 7 ó. 40 perczkor holdtölte. (@ HT.).
Este 10 ó. 12 p. 15 mperczkor Ju p ite r  I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
18. I Heggel 5 órakor Vénus a perihélium ában.
20. ;l Este 8 órakor M erkur és a V irginis együttállása; 
M erkur 0° 13'-ezel délre áll.
Este 11 ó. 12 p. 40 m perczkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
22. Este 11 ó. 26 perczkor é1 T auri 4,0-adrendü csillag
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.





















Éjfélután 0 ó. 58 pkor a Nap a m érleg  ( f y )  jegyébe 
lép. Ősz kezdete.
j Délután 5 ó. 48 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
j Este 10 ó. 40 p. 0 mpkor Ju p ite r  I I I .  holdjának 
fogyatkozása; belépés.
jj Heggel 5 órakor M erkúr legnagyobb keleti elongatió- 
ban ; szögtávola a Naptól 26° 11'.
I Heggel 8 ó. S a tu rnus megáll, azután  d irekt mozgású.
! Este 7 órakor N eptunus negyedfónyben a  Nappal.
Este 11 órakor M ars együttállásban a H olddal.
II Éjfélután 1 ó. 7 p. 57 mpkor Ju p ite r  I. holdjának
fogyatkozása ; kilépés,
J J  Este 7 óra 36 perez 50 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Délután 4 ó rakor Vénus együttállásban a Holddal.
A Nap átm érője : 31 56".9.
Este 6 ó. 25 pkor holdujság (@ UH.).
A Nap átm érő je: 31' 57".5.
Este 8 ó. 20 p. 25 mpkor Ju p ite r  IV. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
J j  Délután 4 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
(I Délután 2 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen- 
trikus szélességében.
I  Délután 2 ó. Ju p ite r  megáll, azután d irek t mozgású.
Este 6 ó. 19 p. 1 mpkor Ju p ite r I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 ó. 32 p. 9 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Délután 1 órakor Neptunus megáll, azu tán  retrográd 
mozgású.
Este 11 ó. M erkur megáll, azután retrog rad  mozgású.
Reggel 7 órakot a  Hold a földtávolbau.
Este 6 ó. 37 pko r első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 7 órakor Vénus legnagyobb északi helio- 
czentrikus szélességében.
Reggel 8 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 5 órakor Ju p ite r  együttállásban a Holddal.
j Este 8 ó. 56 p. 34 mpkor Ju p ite r I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
I Este 10 óra 29 pk o r c1 Capricomi 4.8-adrendü csil­
















E ste l l ó .  27 p. 29 шрког Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
E ste 5 ó. 56 p. 18 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 8 órakor S a tu raus negyedfényben a Nappal.
A N ap á tm érő je : 32 ' 5".3.
A Saturnusgöm b átm érője : 16''.4; a gyürütengelyek 
á tm érő i: 3 7".7  és 15".0.
Teljes Holdfogyatkozás, Budapesten részben látható .
É jfélután 0 ó. 22 pkor Ç1 Piseium 4,8-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  is 
látható  födéssel.
Beggel 7 ó. 17 pkor holdtölte (@ HT.).
E ste  11 ó. 34 p. 18 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 8 órakor M erkur alsó együttállásban a N appal.
Beggel 3 órakor a Hold a földközelben.
Beggel 6 ó. 11 pkor 81 T auri 4,0-adrendü csillag geo­
czentrikus együttállásban a Holddal, ná lunk  is 
látható  födéssel.
E ste 6 órakor M ars és a Leonis együttállásban ; 
Mars 1° 4'-czel északra áll.
E ste 7 ó. 51 p. 39 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
Beggel 3 ó. 30 pkor X Geminorum 3,8-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
D élután 2 órakor M erkur felszálló csomójában.
Este 6 ó. 18 p. 12 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
E ste 10 órakor M erkur és Vénus együttállásban ; 
M erkur 1° 20'-czel délre marad.
Éjfélután 0 ó. 14 pkor utolsó holduegyed ( g  UN.).
Délelőtt 9 óra 40 perczkor a Nap a scorpió (<<§? i 
jegyébe lép.
Beggel 2 óra  9 pkor ■/. Cancri 5,0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  is 
látható  födéssel.
Délelőtt 11 órakor Mars együttállásban a  H olddal.
Beggel 4 órakor M erkur perihélium ában.







Este 9 óra  47 p. 0 m pkor Jup iter I . holdja,nak 
fogyatkozása; kilépés.
Éjfélkor M erkur együttállásban a Holddal.
Este 6 ó. 27 p. 6 m pkor Jupiter I I I .  ho ld jának  
fogyatkozása ; belépés.
Este 10 ó. 0 p. 6 m pkor Jup iter I I I .  ho ldjának 
fogyatkozása, kilépés.
Részleges Napfogyatkozás, Budapesten látható.
Délelőtt 9 ó. 30 pkor holdujság (@ UH.).















A N ap átm érője : 32' 14".2.
Reggel 3 órakor Ju p ite r negyedfényben a N appal.
D élután 3 órakor M erkúr legnagyobb nyugati elon- 
gatió jában; szögtávolsága a Naptól 18° 50 '.
Reggel 3 órakor a H old a földtávolban.
Este 6 ó. 9 p. 44 m pkor Jup iter I I .  holdjának
fogyatkozása ; kilépés.
Este fi órakor Saturnus együttállásban a H olddal.
Délelőtt 11 órakor M erkur legnagyobb északi helio- 
czentrum os szélességében.
Este 6 ó. 11 p. 10 m pkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 5 órakor Jup iter együttállásban a  H olddal.
D élután 1 ó 47 pkor első holdnegyed ( 3  EN .).
Este 8 ó. 47 p. 58 mpkor Jupiter I I .  ho ldjának
fogyatkozása ; kilépés.
Este 8 ó. 6 p. 27 m pkor Jup iter I. holdjának
fogyatkozása ; kilépés.
Este 6 ó. 23 pkor holdtölte (®  HT.).
A Nap átm érő je : 32' 20".9.
A Saturuusgöm b átm érő je: 15".6; a gyürűtengelyek 
á tm érő i: 36".4 és +14".2 .
Reggel 4 órakor a H old a földközelben.
Reggel 9 ó. 3 pkor utolsó holdnegyed (X  UN.).
Reggel 6 ó. 41 pkor a Nap a nyilas ( ) jegyébe lép.
Este 4 ó. 30 p. 30 m pkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 órakor M ars együttállásban a H olddal.
Reggel 5 ó. 6 pkor и Leonis 4,8-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, n á lu n k  is 
lá tha tó  födéssel.

















Délelőtt 10 órakor M erkur együttállásban a  H olddal.
líljfélután 2 órakor Yénus együttállásban a H olddal.
Reggel 3 ó. 21 pkor holdujság (®  UH.).
Este 6 ó. 25 p. 42 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 10 órakor M erkur leszálló csom ójában.
A Nap átm érő je : 32' 26".4.
Délelőtt 10 órakor M erkur együttállása fi Scorpii-vel ; 
M erkur 1° 6 '-czel délre marad.
A Nap á tm érő je: 32' 2(i".7.
Este 5 órakor a H old  a földtávolban.
Reggel 6 órakor Saturnus együttállásban a  H olddal.
Reggel 8 órakor Y énus leszálló csom ójában.
Este 6 ó. 25 p. 56 mpkor Jup iter III . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 8 órakor Ju p ite r  együttállásban a H olddal.
Este 6 ó. 1 p. 47 m pkor Jupiter II . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 8 ó. 20 p. 51 mpkor Jup iter I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 7 ó. 43 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
D élután 4 ó. 25 p. 7 m pkor Jup ite r IV. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 7 órakor M ars legnagyobb északi helioczen- 
trikus szélességében.
Este 9 ó. 6 pkor Ç1 Piscium  4,8-adrendü csillag geo- 
czentrikus együttállása a Holddal, n á lu n k  is lá t­
ható födéssel.
Reggel 4 órakor M erkur aphéliumában.
Reggel 8 órakor Vénus és U ranus együttállásban ; 
Vénus 0° 8 '-czel délre marad.
D élután 1 órakor M erkur felső együttállásban a 
Nappal.
Este 6 ó. 55 p. 15 mperczkor Jup iter H l .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 7 órakor M erkur együttállásban U ranussal; 
M erkur 1° 13'-czel délre áll.
É jfélután 2 ó. 52 pkor 81 Tauri 4 ,0-adrendü csillag 
geoczentrikue együttállása a H olddal, ná lu n k  is 
látható födéssel.
Délelőtt 11 órakor U ranus együttállásban a  Nappal.













Délután 2 órakor a Hold a földközelben.
A Nap á tm érő je : 32' 30".3.
A Saturnusgöm b átm érőié: 15".l; a  gyűrűtengelyek 
átm érői: 34 ''.7 és + 1 3 " .l.
Este 4 ó. 44 p. 45 mperczkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 8 óra 24 p k o r X Geminorum 3,8-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 9 ó. 16 pk o r utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Reggel 3 órakor M ars együttállásban a Holddal.
Délelőtt 9 ó rako r M erkur és V énus együttállása ; 
Merkur 1° lß '-c ze l délre áll.
Este 7 ó. 43 p k o r a Nap a bak (ftäl) jegyébe lép. 
Tél kezdete.
Este 6 ó. 39 p. 46 mperczkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 7 órakor M ars negyedfényben a  Nappal.
Éjfélután 2 órakor N eptunus szem benáll a Nappal.
Este 8 órakor a  H old  a földtávolban.
Este 10 ó. 41 perezkor holdujság (ф  UH.).
Délután 5 ó rako r Vénus együttállásban a Holddal.
Éjfélkor M erkur együttállásban a H olddal.
Délután 1 ó rako r M erkur legnagyobb déli helio- 
czentrikus szélességében.
Este 6 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
A Nap átm érője : 32 ' 31".8.
че
т
M. TUD. AKADÉMIAI N ÉVKÖNYV,

Elnökség.
E lnök: Báró EÖTVÖS LORÁND (Vásáros-Naményi), böl­
cselettudor, a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a term é­
szettan ny. r. tanára, a Perencz József-rend nagy-keresztese, a 
m agyar Írók segélyegyesületének elnöke. Elnökké választatott
1889. május 3. Újra rnegvál. 1892. május 5., ismét megvál. 1895. 
május 8.. 1898. május 6. és 1901. május 10. Levelező taggá 
vál. 1873. május 21., rendes taggá 1883. május 17. L a k ik  
Budapesten, V III . kér., Eszterházy-útcza 3.
Másodelnök: Gróf KUUN GÉZA (Osdolai), ő cs. és apóst, 
kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, a főrendiház 
választott tagja, bölcselettudor s a leydeni egyetemen a sémi 
nyelvek tiszteletbeli tudora, az olasz koronarend középkeresz­
tese, az erdélyi ev. ref. egyházkerület egyházi értekezleteinek 
világi elnöke, volt ev. ref. egyházkerületi főgondnok, a szász­
városi ev. ref. collegium egyik főgondnoka, a magyarországi 
néprajzi társaság örökös tiszteletbeli elnöke és alapító tagja, 
a hunyadm egyei tört. és rég. egylet elnöke s alapító tagja, a 
m agyar történelm i társu la t alapító s választm ányi tagja, a 
m agyar heraldikai és genealógiai társaság alapító tagja, a buda­
pesti philologiai társaság tiszteleti s alapító tagja, a vajda- 
hunyadvári egylet tiszteletbeli elnöke, az erdélyi m agyar köz­
művelődési egyesület tiszteleti elnöke s igazgató választm ányi 
tagja, ugyanezen egyesület irodalm i szakosztályának elnöke s 
hunyadvárm egyei választm ányának örökös elnöke, a dévai 
állam i iskolák gondnokságának s az erdélyi irodalm i társaság­
nak elnöke, a M úzeum-Tanács tagja, az alsó-feliérmegyei tö rté ­
neti, régészeti és term észettudom ányi társulat, a marosvásár 
helyi «Kemény Zsigmond társaság», a m agyar földrajzi tá rsa ­
ság, úgyszintén az «Ateneo di Science e lettere di Bassano»
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tisz te le ti tagja, Patrono del Museo Indiano, a «Protestáns Iro ­
dalm i Társaság» igazgató-választm ányi tagja, s a «Deutsche 
M orgenländische Gesellschaft» r. tagja, Consigliere della Societa 
N azionale p e r le Tradizioni Popolari Italiane, a prágai «Wissen­
schaftlicher Verein für V olkskunde und Linguistik», a hel- 
singforsi «Finn-ugor társaság» tiszt, tagja, az erdélyi Múzeum- 
E gy le t a lap ító  tagja. Másodelnökké választatott 1901. május 10. 
Lev. taggá vál. 1867. jan. 30.. tiszteleti taggá 1883. május 17. 
I j .  Maros-Németiben.
F ő titká r:  SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigethi), a philosophia 
tiszt, doctora, ez. miniszt. tanácsos, a kir. József-műegyetemen 
az elm éle ti természettan és analy tika i m echanika volt ny. r. 
tan á ra . Levelező taggá vál. I8 6 0 , decz. 10., rendes taggá 1873. 
m ájus 21 ., igazgató taggá 1883 . május 17., fő titká rrá  1889. 
október 14. Lalák Budapesten, V. leér., az Akadémia palotájában.
Igazgató-tanács.
1876. június 8-án vál.
TH A N  KAROLY, a m. főrendiház tagja, kir. tan., a  vas- 
ko ronarend  II I . oszt.lovagja, a «Pro litteris et artibus» érdemjel 
tu lajdonosa, vegyószettudor, a budapesti kir. m. tud. egyetemen a 
vegyészettan ny. rendes tanára , a  vegytani intézet igazgatója, a 
kir. m . term észettudom ányi tá rsu la t volt elnöke, ugyauannak tisz­
te le ti és választm ányi tagja ; az orsz. középiskolai tanárvizsgáló 
b izo ttságnak , a budapesti kir. orvosegyesületnek, az orsz. köz­
egészségügyi s közoktatási tanácsnak, a m. kir. központi mérték- 
h ite lesítő  bizottságnak rendes, a  cherbourgi «Société des sciences 
naturelles»  levelező, a berlini «Deutsche chemische Gesellschaft» 
külső, a m agyar és osztrák gyógyszerészegyletnek, a barsmegyei 
gyógyászegyesületnek és a gráczi m agyar körnek tiszteleti tagja, 
a k. m . egyet, orvostanhallgatók segély-egyesületének dísztagja, 
a gyógyszerészettan-hallgatók segély-egyesületének tiszteletbeli 
elnöke, a k. m . egyetem bölcseleti karának  volt dékánja és a tud. 
egyetem  volt rectora. Lev. taggá vál. 1860. ölet. 9., rendes taggá 
1870 . m ájus 26. L . Budapesten, V ILI. kér., Múzeum-korúit 4. sz.
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1878. június 14-én vál.
SZÁSZ KÁROLY, bölcselettudor, az egyetemes irodalom- 
tö rtén e t egyetemi m agántanára, a  dunam elléki ev. ref. egyház- 
kerü le t püspöke, a budapesti ev. ref. egyház lelkésze, a m. fő­
rendiház tagja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a  Lipót-rend 
közép-keresztese. Másodelnök volt 1892. május ő-től 1895. má­
jusul. Levelező taggá vál. 1858. deczember 15., rendes taggá 1869. 
április 14., tiszteleti taggá 1899. május 5. L . Budapesten,
I X .  lem-., Kálvintér 7. sz.
1881. február 20-án vál.
JÓ ZSEF (Károly, Lajos), cs. és m agyar- s csehországi kir. 
herczeg, ausztriai főherczeg, a m agyar k ir. honvédség főparancs­
noka, az aranygyapjas-rend, a m agyar kir. Sz.-István rend, a 
w ürttem bergi korona-, a hannoveri Sz.-György-, a belga Lipót-, 
a portugalli kard- s torony-, a hassiai Lajos-, a szász-weimari 
fehér sólyom-, az oldenburgi házi s érdem -, a  nassaui arany 
oroszlán-, a szász herczegi E rnő- s szerb k irály i Takova-rend 
uagykeresztese, az orosz sz. András-, Newsky Sándor-, szent 
Anna-, a poroez fekete és vörös sas-rend első osztályú s a ba­
jo r  sz. H ubert-rend lovagja, a hadi diszitm ényes katonai érdem ­
kereszt tulajdonosa, a cs. és kir. 37. sz. gyalogezred tulajdonosa, 
lovassági tábornok, bölcselettudor. Tiszt, taggá választatott 
1888. május 4. L . Budapesten és Alcsúthon.
1881. november 28-án vál.
TISZA KÁLMÁN (Borosjenői), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, a Sz.-István-rend nagykeresztese, 
országgyűlési képviselő, a  dunántú li ev. ref. egyházkerület fő­
gondnoka stb. Tiszt, taggá választatott 1888. május 4. L. Buda­
pesten, V III . leér., Sándor-útcza 14. sz. és Geszten.
Gróf KÁROLYI SÁNDOR (Nagy-Károlyi), az aranygyapjas 
rend lovagja, ő cs. és ap. kir. Felsége aranykulcsos híve és 
valóságos belső titkos tanácsosa. L . Budapesten, V III . kér., 
Eszterházy-útcza 22. sz. és Fótlum.
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1883. m áju s 17-én  vál.
G róf SZÉCHÉNYI BÉLA (Sárvári és Felsővidéki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a m . szent 
korona őre, a főrendiház tagja. Tiszt, taggd vál. 1880. május 20.
L . Budapesten, I I .  kér., Lánczhíd-útcza 10. e's N.-Czenken.
GYULAI PÁL, bölcselettudor, a  sz. István-rend lovagja, 
a m agyar főrendiház tagja, a  Iíisfaludy-Társaság r. tagja, a 
M atica Srbska szerb irodalm i tá rsu la t t. tagja, a bpesti kir. m. 
tudom ányegyetem en a m agyar irodalom  nyilv. rendes tanára. 
Lev. taggá vál. 1858. deczember 15., rendes taggá 1867. január  
30. L . Budapesten, V i l i .  leér., Szentkirályi-útc,za 22. sz.
1883. m áju s 19-én  vá l.
G róf DESSEW FFY AUBEL (Tarkői és Csemeki), ő cs. és 
apóst. k ir. Felsége val. b. t. tanácsosa, a Magyar Földhitel- 
in téze t és az Orsz. M. Gazdasági E gyesület elnöké, országgy. 
képviselő. L . Budapesten, V I. kér., Andrdssy-út 78. sz.
1887. május 13-án vál.
KAUTZ GYULA, jogtudor, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a vaskorona- és Ferencz József-rend 
nagykeresztese, a cs. L ipót-rend lovagkeresztese, a főrendiház 
tag ja , az osztrák-m agyar bank volt korm ányzója, a londoni 
nem zetközi statisztikai in tézet tiszteleti tagja, volt egyetemi 
rec to r. Levelező taggá vál. 1860. október 9., rendes taggá 1865. 
deczember 10. Lakik Budapesten, I V .  kér., Kaplony-úteza 5. sz.
1888. m á ju s  2 -án  v á l.
G róf APPONYI SÁNDOR (Nagy-Apponyi), cs. és kir. kam a­
rás, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa.
L . Lengyelen, Tolnamegye.
1890. m áju s 8 -án  vá l.
SEM SEY ANDOR, a kir. m . term észettudom ányi tá rsu la t 
tisz te le ti tagja, a szent Is tván  rend  közép-keresztese. Tiszteleti 
taggá vál. 1882. jún . 1. L . Budapesten, IV . kér., Kálvin-te'r 4. sz.
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1891. m áju s 7 -én  vál.
Gróf CSAKY ALBIN (Adorjáni és Körösszegi), a m. fő­
rendiház elnöke, a Lipót-rend közép-keresztese, a pápai Szent- 
Gergely-rend nagykeresztese, ő cs. és apóst. kir. Felsége való­
ságos belső titkos tanácsosa. L. Budapesten, VI. kér., Andrdssy-iít 
114. sz.
1891. m ájus 8 -án  vá l.
Báró RADVANSZKY BÉLA (Radványi és Sajókazai), cs. 
és kir. kam arás, ő cs. és apóst. k ir. Felsége val. b. titkos 
tanácsosa, a m agyar főrendiház tagja, a  magy. szent korona 
őre, a m agyar heraldikai és genealógiai társaság elnöke, a 
m. protestáns irodalm i társaság m ásodelnöke. Lev. taggá vál. 
1879. május 22., tiszteleti taggá 1887. május 13. L . Sajó-Kazán 
és Budapesten V III . kér., Üllői-út 16. sz.
1894. m ájus 5 -én  vál.
FRAKNÓI VILMOS dr„ arbei czímzetes püspök, szent-jobbi 
apát, nagyváradi kanonok, a könyvtárak  és múzeum ok orszá­
gos főfelügyelője, az országos közoktatási tanács tagja, a 
krakkói és belgrádi akadém iák külső, a poseni történelm i 
társulat, a felsőmagyarországi, a délm agyarországi, a  pozsonyi 
és a békésmegyei régészeti egyesületek tiszteleti tagja. lœr. 
taggá vál. 1870. május 25., rendes taggá 1873. május 21. 
A  főtitkári tisztet viselte 1879. m ájus 22-től 1889-ig ; másod­
elnök volt 1889—1892-ig. L . Budapesten, a M. Nemz. Múzeum  
épületében és Rómában, Quartiere Villa Patrizzi, Istiiuto storico 
ungherese.
JÓKAI MÓR, bölcselettudor, a főrendiház tagja, a Szent- 
István-rend lovagja, a Kisfaludy-Társaság tag ja ,a  Petőfi-Társaság 
elnöke. 1m \  taggá vál. 1858. deczember 15., mules taggá 1861. 
deczember 20., tiszteletivé 1883. május 17. L . Budapesten, V l l .  
kér., Erzsébet-körút 46. sz.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1902-re. fi
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1893. m á ju s  12. vá l.
BEÖTHY ZSOLT, bölcselettudor, ez. m iniszteri tanácsos, 
a  budapesti kir. m. tudom ányegyetem en az æ sthetika ny. r. 
tan á ra , a K isfaludy-Társaság r . tag ja  és elnöke, az orsz. ta n á r­
vizsgáló bizottság elnöke, a  M űvészetért és Tudom ányért czimű 
díszjelvény tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1877. máj. 24., rendes 
taggá 1884. jún . 5. L . Budapesten, V II. kér., Erzsébet-körút 9 . sz.
1894. feb ru ár  18. vál.
VA SZAKI' KOLOS FE R E N C Z , bi born ok, Magyarország 
herczeg-primása, ő cs. és ap. k ir. Felsége val. belső titkos tan á ­
csosa, a Szent-István-rend főpapja és nagy-keresztese, a  Ferencz 
József-rend lovagja, esztergom i érsek, a főrendiház tagja. 
L . Budapesten és Esztergomban.
1894. m á ju s  3-án  vál.
Gróf ANDRÁSSY TIVADAR (Csik-szent-királyi és Kraszna- 
liorkai), ő cs. és apóst. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, 
orsz. képviselő és az orsz. képzőművészeti tá rsu la t elnöke. 
L . Budapesten, I I .  kér., F ő-útcza 11. szám,
1894. m áju s 4 -é n  vál.
VÁMBÉRY ÁRMIN, a budapesti kir. m. tudom ányegyete­
m en  a keleti nyelvek és irodalm ak ny. r. tanára, a németországi 
és londoni keleti társaságok tagja, a  berlini földrajzi tá rsu la t tiszt, 
tag ja , a londoni Anthropological Society m agyarországi titkára ; 
a  török Medsidie-rend középkeresztese ; az olasz Sz. Móricz és 
Lázár-, a mexicoi N otre D am e de Guadeloupe-, a persa Sir ü 
K hursid rendek tiszti jelvényeinek, nem különben a tudom ány és 
m űvészet nagy aranyérm ének birtokosa, a L ipót-rend lovag­
keresztese. Lev. taggá vál. 1860 . október 9., rendes taggá 1876. 
jún iu s  8., tiszteleti taggá 1898 . május 12. L . Budapesten, IV . 
kér., Ferencz-József-rakpart 19. szám.
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1805. május S-án vál.
CSÁ8ZKA GYÖRGY, kalocsai érsek, 6 cs. és apóst. kir. 
Felsége v. b. titkos tanácsosa, a cs. Lipót-rend nagykeresztese, 
a vaskoronarend I. oszt. lovagja, a szt. sírrend nagykeresztese, 
római gróf, pápai házi főpap és trónálló, a főrendiház tagja. 
L. Budapesten, I. kér., Tárnok- útcza és Kalocsán.
1899. május 4-én vál.
Gróf TELEKI GÉZA (Széki), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, volt m. kir. belügyminiszler, orsz. 
képviselő, a m. történelmi társulat elnöke. L . Budapesten, 
Г. kér., József- te'r 7. sz.
1899. május 5-én vál.
PAULER GYULA, jog- és bölcselettudor, m. kir. országos 
főlevéltárnok, miniszteri tanácsos, köz- és váltóügyvéd, a buda­
pesti jogtudományi állam vizsgálati bizottság tagja, a magyar 
történelmi társulat második alelnöke, a bács-bodroghmegyei 
történelmi társulat s a lranyadmegyei tört. és régészeti társulat 
tiszt, tagja. Lev. táppá vál. 1870. május 25., rendes táppá 1877. 
május 24. L . Budapesten, I I .  kér., Ldnczhid-útcza 2. sz.
1901. május 9-én vál.
SCHLAUCH LOR1NCZ, bibornok, nagy váradi r. kath. 
püspök, a sz. István-rend nagykeresztese, az I. osztályú vas- 
korona-rend lovagja, pápai trónálló főpap, római gróf, a sz. 
István-társulat t. elnöke, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső 
titkos tanácsosa, a hittudomány doctora. a főrendiház tagja, 
Szatmár sz. kir., Nagy-Várad törv. hat. felr., Sz.-Somló és Uj- 
Arad városok díszpolgára. 7,. N agy-Váradon e's Budapesten, 
V i l i .  kér., Zerpe-útcza 4. sz.
1901. május lü én vál.
WLASSICS GYULA, jogtudor, vallás- és közokt. m. kir. 
miniszter, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. b. titk. tanácsosa, az
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első oszt. vaskorona-rend tulajdonosa, a magyar jogászegylet 
igazgató-választm ányának, a  m agyar jogászgyűlés állandó b izo tt­
ságának, a franczia «Législation comparée» társaság és a ném et 
jogászgyűlés tagja, orsz. képviselő. Lev. taggá vál. 1886. május 6., 
rendes taggá 1892. május 5. Másodelnök volt 1898. május 6-ikától 
1901. május 10-ikéig. L . Budapesten, V III . kér., Eszterházy- 
útcza 24. sz.
I. Nyelv- és szép tu d om án yi osztály.
E lnök  :
H E IN R IC H  GUSZTÁV, bölcselettudor, ez. miniszt. tanácsos, 
a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a ném et pbilologia 
nyilv. r. tanára, az országos közoktatási tanács m ásodelnöke 
és a Kisfaludy-Társaság r. tagja. Levelező taggá vál. 1880. május
20., rendes taggá 1892. m ájus 5. Osztályelnökké választotta a 
nagygyűlés 1901. május 7. L .  Budapesten, V i l i .  kei-., Baross- 
úteza 3. sz.
T itká r  :
GYULAI PÁL. (L. Igazgató-tanács.) Osztálytitkárrá válasz­
totta a nagygyűlés, 1870. ja n u á r  17.
Tiszteleti tagok:
JOANN O VICS GYÖRGY, volt m. kir. állam titkár. Lev. 
taggá vál. 1867. január 30., tiszteleti taggá 1883. m ájus 19. L . 
Budapesten, V II . kér., K irá ly-ú tcza  57. sz.
JÓ K A I MÓR. (L. Igazgató-tanács.)
G róf KUUN GÉZA. (L. Elnökség.)
JÓ Z SEF (Károly, Lajos) FŐ HERCZEG. (L. Igazgitó-tan .) 
VÁMBÉRY ÁRMIN. (L. Igazgató-tanács.)
SZÁSZ KAROLY. (L. Igazgató-tanács.)
Rendes tagok:
GYULAI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
SZILAGY ÁRON, ev. ref. lelkész, a Kisfaludy-Társaság r.
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tagja. Lev. taggá vál. 1861. deczember 20., rendes taggá 1876. 
június 8. L. Halason  és Budapesten, IV . leér., Kossuth Lajos- 
úteza 7. sz.
LEV  A Y JÓ ZSEF, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a vas- 
korona-rend lovagja, Borsodm. ny. alispánja. Lev. taggá vál.
1863. ja n u á r  12., rendes taggá 1883. május 17. L . Miskolczon.
BEÖ THY  ZSOLT. (L. Igazgató-tanács.)
PO NO RI T H E W R E W K  EM IL, bölcselettudor, a budapesti 
kir. m . tudom ány-egyetem en a classica-philologiának nyilvános 
rendes tanára , a classica - pbilologiai sem inarium  s a görög 
philologiai m úzeum  igazgatója, a budapesti pbilologiai tá rsa ­
ságnak tizenötödizben elnöke, a m. néprajzi társaság választm . 
tagja, a  Kisfaludy-Társaság, az angolországi «Gypsy Love 
Society» rendes, a  «Berliner Gesellschaft für das Studium  der 
neueren Sprachen» levelező, a  «Bajai önképzőkör» tiszteletbeli, 
az országos középiskolai tanáregyesületnek választm ányi, a m. 
kir. term észettudom ányi társulatnak, a m agyar zeneművelő 
társaságnak rendes tagja, az országos közoktatási tanácsnak s 
az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak tagja, a 
középiskolai tanárképző intézet tanára, a budapesti I. lier, állam i 
tanítóképző-intézet képesítő vizsgálataihoz kinevezett m iniszteri 
szakbiztos. Ijevelezö taggá vál. 1872. május 24., resides taggá
1884. jú n iu s  ő. L . Budapesten, 1. kér., Tám ok-útcza 12. sz.
G O LD ZIH ER  IGNACZ, a budapesti kir. m . tudom ány- 
egyetemen a  sém i philologia tb. ny. r. tanára, a budapesti izr. 
hitközség titkára , az angol Royal Asiatic Society tiszteleti tagja, 
a szentpétervári cs. akadém ia és a hágai K oninklijk Instituu t 
voor N ederlandsch-Indie külföldi tagja, a Jew ish H istorical Society 
of England lev. tagja, a V III. nem zetközi o rien talista  congressus 
( 1889) nagy arany érm ének tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1876. jú n .
8., rendes taggá 1892. máj. 5. L . Budapesten, V II . k., Holló-úteza 4.
H E IN R IC H  GUSZTÁV. (L. osztály-elnök.)
SIMON УIZSIG M O N D , a philosophia doctora, a  budapesti 
kir. m. tudom ányegyetem en a m agyar nyelvtudom ány ny. 
rendes tanára , ugyanott a m odern philologiai sem inarium  
vezető tanára , a budapesti m. kir. tanárképző-intézet tanára,
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a budapesti középiskolai tanárvizsgáló bizottság tag ja  ; a  
«Finn Irodalm i Társaság» s a helsingforsi «Finn-Ugor T á r­
sasági. levelező tagja. Lev. taggá vál. 1879. május 22., ren­
des taggá 1893. május 12. L .  Budapesten, V II. leer., Erzsébet- 
körút 9. sz.
SZINNYEI JÓ Z SEF (Ifjabb), bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m. tudom ány-egyetem en az ural-altáji összehasonlító n y e l­
vészet nyilv. r. tanára, a  középiskolai tanárképző intézetben és a 
m odern philologiai sem inarium ban  vezetőtanár, az orsz. közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, volt kolozsvári egyetemi 
tanár és az ottani bölcsészet-, nyelv- és történettudom ányi k a r­
nak volt dékánja és prodékánja , a helsingforsi F inn  Irodalm i 
Társaság (Suomalaisen K irjallisunden Seuraj és a Finn-U gor 
Társaság (Suom alais-ugrilainen Seura) levelező tagja, a buda­
pesti Philologiai Társaság választm ányi tagja, az Akadém ia 
állandó nyelvtudom ányi bizottságának elnöke és szótári bizott­
ságának tagja, a N yelvtudom ányi Közlemények szerkesztője. 
Lev. taggá vál. 1884. jú n iu s  5 ., rendes taggá 1896. május lő .  
L . Budapesten, V i l i .  kér., József-körút 17. sz.
BARTAL ANTAL, a m agy. kir. tanárképző intézet gyakorló 
főgym nasium ának volt igazgatója, az orsz. közokt. tanács tagja, 
az orsz. középiskolai tanár-egyesületnek tiszteletbeli tagja. Lev. 
taggá vál. 1873. m ájus 21., rendes taggá 1898. május 6. L . H a ­
rasztiban.
VADNAY KÁROLY, a «Budapesti Közlöny» szerkesztője, 
a Kisfaludy-Társaság r. tagja. Lev. taggá vál. 1872. m ájus 24., 
rendes taggá 1900. május 4 . L. Budapesten, V II. kér., M iksa- 
úteza 8. sz.
Levelező tagok:
Báró PODMANIOZKY FR IG Y E S (Aszódi és Podm aninii, 
ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, az első oszt. 
vaskorona-rend tulajdonosa, a  fővárosi közm unka-tanács al- 
elnöke, m. kir. honvédőrnagy, országgyűlési képviselő. Vál. 1869. 
deczemher 16. L . Budapesten, V II. kér., Kerepexi-út 8. sz.
KELETY  GUSZTÁV (Komjátszegi), az orsz. m intarajz-
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tanoda igazgatója, k ir. tanácsos, a I I I . oszt. vaskorona-rend 
s a Ferencz József-rend lovagja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja  
Vál. 1874. május 28. !.. Budapesten, VI. kér., Andrdssy-út 
7 ! . sz
BÁNÓCZI JÓZSF.F, a philosophia doctora, a budapesti 
k ir. rn. tudom ányegyetem en a bölcsészet történetének s a prope- 
deutikának m. tan ára . Vál. 1879. május 22. L . Bullapesten,
V II. kér., Nefelejcs-útcza 66. sz.
Gróf ZICHY ÁGOST (Vásonfiői), jogtudor, ő cs. és apóst, 
kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Vál. 1880. május 20. 
L . Becsben, Penzing, Schm iedgam  10.
BOGISICH M IHÁLY, esztergom-föegybázmegyei áldozár, 
prisztinai V. püspök, sz. Pálról nevezett lierpályi prépost, esz­
tergom i kanonok, apostoli főjegyző, pápai prœlatus, a sz. István- 
társu lat tudom ányos és irodalm i osztályának tagja, a budapest 
kir. in. tudom ányegyetem en az általános és egyházi zenetörténet 
m agántanára, a budapesti I I . kér. állam i tanítónői és nevelőnői 
képzőintézetnél igazgató-tanácsos, főegyházmegyei könyvbiráló, 
a  budapesti angol kisasszonyok tanárképzőjénél vizsgáló b izott­
ságban a zenészeti szakra kinevezett m iniszteri biztos, a győri 
ének- és zeneegylet tiszteleti tagja, a budai zenekor örökös dísz­
elnöke, a budapesti nem zeti zenede alapító és választm ányi tagja, 
az orsz. m agyar Czeezilia-egyesület elnöke, a budapesti Erzsébet- 
apáczák érseki biztosa, az esztergomi Erzsébet jótékony-egyesület 
elnöke. Vál. 1880. m ájus 20. L . Esztergomban.
SZIGETI JÓ Z SEF, a  Nemzeti színház s a K isfaludy-Társaság 
r. tagja. Vál. 1882. jú n iu s  1. L . Budapesten, V II. kér., D ohány- 
útcza 66. sz.
LEH K  A LBERT, nyug. főgymnasiumi tanár. Vál, 1882  
június 1. L. Budapesten, X . kér., Szabóky-útcza 62. sz.
BAKSAY SÁNDOR, ev.ref. lelkész, solti esperes, a  Kisfaludy- 
Társaság r. tagja. Vál. 1884. jún iu s 6. L. Kún-Szent-Miklóson.
PECZ VILM OS, bölcselettudor, a  budapesti kir. m. tudo­
mányegyetemen a classica-philologia ny. r. tanára. Vál. 1887. 
május 16. !.. Budapesten, V II. kér., D amjanich-útcza 25a. sz.
BERCZIK ÁRPÁD (Jászói), m. kir. m iniszteri tanácsos, a
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cs. L ipót-rend lovagkeresztese, a vaskorona-rend harm adosz­
tályú  lovagja, a  K isfaludy-Társaság rendes tagja. Vál. 1888. 
m ájus 4. Í j .  Budapesten, V I I I .  kér., Reciczky-útcza 3. sz.
M IKSZÁTH KÁLMÁN, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság 
r. tagja, országgyűlési képviselő. Vál. 1889. május 3. L . B uda­
pesten, V i l i .  kér., Csepreyi-útcza 4. sz.
PÁ STÉIN  EK GYULA, a  budapesti kir. m . tudom ány­
egyetem en a m űtörténelem  ny. r. tanára. Vál. 1890. m ájus 8, 
L . Budapesten, IV . kér., Söfház-útcza 4. sz.
MUNKÁCSI BERNÂT, doctor philosophiæ, képesíte tt közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita hitközség tanfelügyelője, a 
helsingforsi Finn-U gor Társaság levelező tagja, a M agyarországi 
N éprajzi T ársaság ügyvivő alelnöke, az «Ethnographia» folyó­
ira t szerkesztője. Vál. 1890. május 8. !.. Budapesten, V I. kér. 
Eötvös-útcza 5. sz.
ÁSBÓTH OSZKÁR, bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudom ányegyetem en a szláv nyelvek ny. r. tanára, a szerb 
nMatica» tiszteletbeli tagja. Választatott 1892. május 5. I,akik  
Budapesten, VI. kér., Epreskert-útcza 25. sz.
RÁKOSI JEN Ő , a  Kisfaludy-Társaság r. tagja. Vál. 1892. 
május 5. T,. Budapesten, V I I I .  kér., József-körút 5. sz.
C SEN G ER I JÁNOS, bölcselettudor, a  kolozsvári Ferencz- 
József tudom ányegyetem en a classica-philologia nyilv. rendes 
tanára , a kolozsvári orsz. tanárképző-intézet tan á ra  és az orsz. 
tanárvizsgáló-bizottság tagja, a  Magyar Pædagogiai T ársaság 
rendes, a Philologiai Társaság választm ányi tagja, az E rdélyi 
Irodalm i Társaság rendes tagja. Vál. 1892. máj. 5. L akik  Kolozs­
várott.
KUNOS IGNÁCZ, bölcselettudor, a budapesti k ir. m. 
tudom ányegyetem en a török nyelv és irodalom m agántanára. 
Vál. 1893. május 12. L a k ik  Budapesten, V. kér., L ipót-könít
9. sz.
NÉM ETHY GÉZA, doctor philosophiæ, a budapesti Y. kér. 
állam i főgym nasium  rendes tanára, a budapesti kir. m. tudo­
m ányegyetem en a la tin  pliilologia nyilvános rendkívüli tanára, 
a Budapesti Philologiai Társaság választm ányi tagja, az Egye-
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ternes Philologiai Közlöny szerkesztője. Vál. 1893. m ájus 12. 
L . Budapesten, V. kér., Lipót-körút 30. sz.
BADICS FEREN CZ, böloselettudor, kir. tanácsos, a m. 
kir. tanárképzőintézet gyakorló főgym nasium ának igazgatója, az 
orsz. rajztanárképző-intézetnél a  m agyar ny. és írod. tanára , s az 
orsz. rajztanárvizsgáló bizottság tagja, a Magy. Pædagogiai Társ. 
rendes, a budapesti Philol. Társ. s az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesület választm . tagja. Vál. 1894. május 4. L . Budapesten, 
V i l i .  kér., Trefort-úteza 8. sz.
PETZ G ED EON , dr. philosophise, a budapesti kir. m. 
tudom ányegyetem en a ném et nyelvészet nyilv. rk. tanára , az 
országos középisk. tanárvizsgáló bizottság tagja, a m . k ir. közép- 
isk. tanárképzőintézeti tanács jegyzője, az ág. h. evang. egyetemes 
tanügyi bizottság tagja, az Egyetem es Philologiai Közlöny tá rs ­
szerkesztője. Vál. 1896. május 10. L . Budapesten, I .  kér., Úri- 
útcza 42.
H EG ED Ű S ISTVÁN, bölcselettudor, a  budapesti kir. m. 
tudom ányegyetem en a classica-pliilologia ny. r. tan á ra , a  Kis- 
faludy-Társaság r. tagja. Vál. 1896. május 15. I.akik Budapesten,
VI. kér., H unyady-tír  12. szám.
NÉGYESY LÁSZLÓ, bölcselettudor, a tanárképző-intézeti 
gyakorló iskolának r. vezető tanára, a budapesti kir. m . tudo ­
mányegyetemen az irodalm i segédtudományok (poétika, rhe- 
to rika és stilisztika) m agántanára, a Magyar Pædagogiai T ár­
saság r. tagja és a  «Magyar Pædagogia» szerkesztője, az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület főtitkára, a Budapesti Philologiai 
Társaság és a  Szabad Lyceum  választmányi tagja. Vál. 1896. 
május 16. L a k ik  Budapesten, V i l i .  kér., Luther-útcza l . a )  sz.
R IED L FRIG Y ES, főreáliskolai tanár, a K isfaludy-Társaság 
rendes tagja. Vál. 1896. május 16. L. Budapesten, V I. kér., 
Andrássy-út 82. sz.
ZOLNAI GYULA, dr., a  budapesti kir. m. tudom ány- 
egyetemen a m agyar nyelvészet magántanára, főgym nasium i 
rendes tanár, a m agyar néprajzi társaság választm. tagja. Vál.
1897. május 6. L . Budapesten, I I .  kér., M argit-rakpart 66. sz.
GYOMLAY GYULA, a philosophia doctora, a  m . kir.
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tanárképző-intézet gyakorló főgymnasiumának tanára, a B uda­
pesti Philologiai Társaság választm ányi, a Magyar Pædagogiai 
Társaság és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja. 
Vál. 1898. május 6. IB u d a p e s te n , V III . kér., Aggtel eki-útcza
8. szám.
BAYER JÓ ZSEF, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, főgym na- 
aium i tanár. Vál. 1899. m ájus 5. L . Budapesten, I I .  leér., Török- 
eítcza 4. sz.
H ER C ZEG  FEREN CZ, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság 
r. tagja. Vál. 1899. m ájus 5. L . Budapesten, IV . kér., Kapluny- 
úteza 6. sz.
SZÍN N У E l JÓ ZSEF (Idősb), kir. tanácsos, a m agyar nemz. 
m úzeum  liirlap-könyvtárának őre, a magyar történelm i társu la t 
s a m . herald ikai és genealógiai társaság igazg.-választm ányi 
tagja. Vál. 1899. m ájus 5. L . Budapesten, a Nemz. M úzeum  
épületében.
Megválasztott levelező tagok:
E  NI) BŐD Г SÁNDOR, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság r. 
tagja, a képviselőliáz naplószerkesztője. Vál. 1899. m ájus 5. 
L. Budapesten, IV . kér., Havas-útcza 7.
KATONA LAJOS, dr. philos., kir. egyet. kath. főgym n. r. ta ­
nár, a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en az összehasonlító 
irodalom történet m agántanára, a budapesti philol. társaság első 
titkára, a  m agyar néprajzi társaság vál. és a berlin i Ges. für 
Rom anische L ite ra tu r r. tagja. Vál. 1901. május 10. L . B uda ­
pesten, I I .  kér., Csalogány-útcza 43. sz.
KOZMA ANDOR, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és m ásod­
titkára . Vál. 1901. május 10. L . Budapestem, V I I I .  kér., 
Beviczky-útcza 3. sz.
Külső tagok :
O PPERT GYULA, a franczia Institu t tagja. Vdl. 1865. 
deczember 10. L . Párísban.
ASCOLI ÉZSAIÁS, tanár. Vál. 1875. május 26. L a k ik  
Milanóban.
UJFALYY KÁROLY, tanár. Vál. 1876. jún ius 8. L a k ik  
Lausanneban.
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DONNEE OTTÓ, egyetem i tanár. Vál. 1876. jún ius 8. L. 
H elnngfónban.
TEZA EMIL, a nyelv tudom ány tanára a páduai egyetemen. 
Vál. 1879. május 22. L .  Páliadban.
D E  GUBERNATIS ANGELO. Vál. 1880. m ájus 20. 
L. Flórenczbm.
BUTLEE DUNDAS E D E , a British M useum tisztviselője, 
a Kisfaludy-Társaság 1. tagja. Választatott 1881. májas 19. 
L . honáimban.
D E GOEJE M., egyetem i tanár. Vál. 1882. jú n iu s  1-én■ 
L. Legdenben.
GENETZ ARVID, lyceum i tanár. Vál. 1884. június 5. I.. 
Helmngforsban.
JÓN ES W. H EN R IK , angol iró. Vál. 1886. május 6. L . Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
RADLOFF VILMOS, a  szentpétervári császári tudom á­
nyos akadém ia tagja. Választatott 1888. májas 4. L . Szent- 
Pétervárott.
M ISTELI FER EN C Z, egyetemi tanár. Vál. 1889. m ájas 3. 
L . Baselben.
SCHUCHARDT HUGÓ. egyetemi tanár. Vál. 1889. májas 3. 
L. Gráczban. %
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vál. 1889 . m ájas 3. L . Calcuttában.
SETÄLA EM IL, egyetem i tanár. Vál. 1892. m ájas 6. 
L . Hehángforsban.
THOMSEN VILM OS, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 5. 
L . Koppenhágában.
KARABACEK JÓ Z SE F , egyet, tanár. Fdl. 1894. május 4. 
L . Becsben.
BLAYDES FR ID R IK , classica-philologus. Vál.1894. m ájus4. 
L. Brightonban.
STEIN  AURÉL, a calcuttai Madrasah College igazgató­
tanára . Vál. 1895. m ájas 10. Lakik Calcuttában.
BOISSIER GASTON, a franczia akadém ia tagja. Vál.
1896 . május 16. L . Páríshan.
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W IN K L E B  H EN B IK , egyetemi tan á r .Vdl. 1896. május 15.
11. Boroszlóban.
JA G IC  VBAT1 SZLÁV, egyetemi tanár. Vdl. 1896. május 15. 
L . Becsben.
H E B Z  MIKSA bey, az arab múzeum  igazgatója. Vál. 1896. 
m ájus 15. L . Kairóban.
N A V IL L E  EDE, genfi egyetemi tanár. Vál. 1899. május 
5-én. L . G en f ben.
BBUGMANN KÁBOLY, a lipcsei tudom ányegyetem en az 
indogerm án összehasonlító nyelvtudom ány ny. r. tan ára . Vdl. 
1900. m ájus 4. L . Lipcsében, Auenstrasse 4 , I I .
H ATZIDA KISZ GYÖBGY, az athéni tudom ányegyetem en 
az indogerm án összehasonlító nyelvtudom ány ny. r. tanára . 
Vdl. 1900 . május 4. L . Athénben.
C. BABBIEB DE MEYNABD, a franczia In s titu t tagja, a 
Collège de F rance tanára, az Ecole spéciale des langues o rien ­
tales igazgatója, a Société A siatique elnöke. Vdl. 1900. m ájus 4. 
L . Pdrisban.
KBUM BACHEB KÁBOLY, m üncheni tudom ányegyetem i 
tanár. Vdl. 1900. május 4. L .  Münchenben.
H IB T H  FBIGYES, orientalista. Vdl. 1901. m ájus 10. 
Í j. Münchenben, Leopoldstrasse 59.
O STH O FF HEBMANN, a heidelbergi tudom ányegyetem en 
az indogerm án összehasonlító nyelvtudom ány ny. r. tanára . 
Vál. 1 901 . májtis 10. L . Heidelbergben.
SULLY-PBUDHOM M E R. F . ARMAND, a franczia In s titu t 
tagja. Vál. 1901. május 10. L . Pátiéban, 82, rue de Faubourg- 
Saint-Honore'.
II. B ö lc se le ti, társad alm i és tör tén eti tu d om án yok  
osztálya.
Elnök :
PA U LEB  GYULA. (L. Igazgató-tanács.) Osztályelnökké 
választotta a nagygyűlés 1895. m ájus 10., majd 1898. május 6. 
és 1901 . m ájus 7.
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T itkár :
PAUER IM RE, sz. m . és bölcselettudor, ez. m iniszteri tan á ­
csos, a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a philosophia ny. 
rendes s a paedagogia jogosított tanára , az országos középiskolai 
tanárvizsgáló-bizottság tagja, az orsz. közoktatási tanács előadó 
tanácsosa, a  középiskolai tanárképző-intézet tanácsának tagja, 
az orsz. felső, nép- és polgári-iskolai tanító- és tanítónő-vizsgáló 
bizottság elnöke, az Erzsébet nőiskola és az I. kér. áll. polg. 
isk. tanárképző intézet curatora. Lee. taggá t'ál. 1874. m ájus 28., 
rendes taggá 1889. május 3., osztály titkár rá választotta a nagygyű­
lés 1890. május 8. L. Budapesten, V. kér., Kálinán-útcza 19 b.. sz.
Tiszteleti tagok :
Báró RADVÁNSZKY BÉLA . (L. Igazgató-tanács.)
TISZA KÁLMÁN. (L. Igazgató-tanács.)
Báró NYÁRY JENŐ, cs. és k ir. kamarás, aranysarkantyús 
vitéz, m iniszteri osztálytanácsos, a  főrendiház háznagya, a királyi 
országos legfőbb fegyelmi bíróság tagja, a  török Osmanie- és 
a török Medsidie-rendek nagyközépkeresztese, a portugalli Krisz­
tus-rend csillagos középkeresztese, a belga L ipót-rend tiszti­
keresztese, a  brazíliai Rózsa- és az olasz Sz. Móricz- és Lázár­
rendek lovagja, az országos régészeti és em bertani társulat 
elnöke, a m agyar történelm i tá rsu la t és a m agyar heraldikai és 
genealógiai társaság igazgató-választm ányi tagja, a békésmegyei 
régészeti és mivelődés-történeti egylet, a gömörmegyei M úzeum­
egyesület, a  tiszafüredvidéki régészeti- és a felsőmagyarországi 
M úzeum-egylet tiszteleti, és a M. Földhitelintézet felügyelő­
bizottsági tagja. Lev. taggá tá l. 1883. május 17., tiszteleti taggá 
1889. május 3. L . Budapesten, I X .  kér., Csillag-útcza 12. sz.
KÁLLAY B ÉN I (Nagy-Kállói), cs. és kir. közös pénzügy- 
miniszter, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa 
és aranykulcsos híve, a Szt.-István-rend nagykeresztese, a 
Takova szerb kir. rendnek nagykeresztese, több m ás külföldi 
rend középkeresztese. Lev. taggá tá l. 1878. június 14., rendes 
taggá 1888. május 4., tiszteleti taggá 1890. május 8. L . Becsben.
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G róf APPONYI A LB ERT (Nagy-Apponyi), a Kisfaludy- 
T ársaság  rendes tagja, országgy. képviselő. Vdl. 1898■ május 6. 
L . Budapesten, I I I I .  her., Szentkirályi-ú tcza  35. sz.
G róf ZICHY JEN Ő  (Zichi és Vásonykői), a cs. L ipót-rend 
nagykeresztese, az első oszt. vaskorona-rend lovagja, ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, cs. és királyi 
k am arás , a belga L ipót-rend és az I." oszt. szerb Takova-rend 
tu lajdonosa, orsz. képviselő, a  m űem lékek orsz. bizottságának 
elnöke, az országos m úzeum i tanács tagja, a székesfej érvári 
V örösm arty-kör elnöke, az orsz. iparegyesület elnöke. Vdl.
1 8 9 9 . május 5. L . Budapesten, V I. kér., Rózsa-útcza 61. sz.
FORSTER GYULA, jogtudor, h ites ügyvéd, m iniszteri tan á ­
csos, a  sz. István-rend kiskeresztes s a  cs. Lipót-rend lovagkeresz­
tes vitéze, a műemlékek orsz. bizottságának másodelnöke, a m. 
k ir. vallás- és tanulm ányi a lapok felügyeletére és ellenőrzésére 
k inevezett bizottság tagja, a nem z. m úzeum i tanács, a m úzeum ok 
és könyvtárak  tanácsának tagja, az orsz. régészeti és em bertani 
tá r su la t másodelnöke, a m agyar földhitelintézet igazgatója. Vdl.
1 8 99 . május 5. L . Budapesten, I I .  kér., Ldnczhíd-útcza 4. sz.
BUBICS ZSIGMOND, kassai püspök, ő cs. és apóst. kir. 
Felsége valós, belső titkos tanácsosa, a  cs. L ipót-rend lovag­
keresztese, a vaskorona-rend első oszt. lovagja. Lev. taggd vdl.
1 8 9 3 . május 12., tiszteleti taggá 1900. május 4. L . Kassán és 
Budapesten, az Akadémia palotájában.
Rendes tagok :
TÓ TH  LÓRINCZ, t. jog tudor, négy országgyűlésen volt 
képviselő, a m. k. curia nyug. tanácselnöke, a főrendiház tagja, 
a  F erenez  József-rend csillagos középkeresztese, s a vaskorona- 
re n d  középkeresztes vitéze, a  Kisfaludy-Társaság rendes s a 
Petőfi-Társaság és az aradi Kölcsey-egyesület tiszteleti tagja, több 
várm egye és város tiszt, bizottsági tagja, a budapesti jogász- 
egylet és rabsegélyző egylet igazgató-választm ányi tagja, a 
budapesti ev. ref. község egyháztanácsának tagja. Lev. taggá 
tá l . 1836. szeptember 10., rendes taggá 1858. deczember 15. 
LakHc Budapesten, I . kér., Városmajor-úteza 24. sz.
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KAUTZ GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
F R A K N pi VILMOS. (L. Igazgató-tanács.)
PA U LER  GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
THALY KALMAN, tiszteleti bölcseszet-túdor, szab. kir. 
Debreczen város I. vál. kér. országgyűlési képviselője ; a magy. 
kir. Szent István jeles rend vitéze; a török császári Medzsidije- 
rend csillagos nagy com m andeurje ; az olasz kir. Szent-Móricz és 
L ázár-rend lovagtisztje ; a  m agyar történelm i társu la t első alelnöke 
s alapító tag ja; a könyvtárak  és m úzeum ok orsz. bizottságának 
társelnöke ; a nem zeti m úzeum  orsz. tanácsának tag ja  ; a  m ű­
em lékek orsz. bizottságának beltagja; a pozsonyi Toldy-kör 
elnöke és alapító tag ja; a  tiszántúli ev. reform, egyházkerület 
világi tanácsbirája; a m ilánói és tu rin i kir. tud. akadém iák k ü l­
földi tag ja; a békés-, biliar-, komárommegyei és a tisza-füred- 
vidéki régészeti és történelm i társulat, valam int az ung- és a 
vas-vármegyei közmivelődési egyesület tiszteleti tagja, stb. Lev. 
taggá vál. 1864. január 20., rendes taggá 1880. m ájus 20. L akik  
Budapesten, I X .  kér., TJIlöirút 1. sz. és Pozsonyban, B él Mátyás- 
útcza 18. sz.
H A JN IK  IM RE, jogtudor, a  budapesti kir. m . tudom ány- 
egyetem en a jogtörténelem  nyug. nyilv. rendes tanára , a szent 
István-rend lovagja ; ez. m iniszteri tanácsos, a m agyar tö rté­
nelm i társu lat igazgató-választmányának, az országos közokta­
tási tanácsnak, a vallás- és tanúim , alapok ellenőrző bizottságá­
nak  tagja. Lev. taggá vál. 1871. május 17., rendes taggá 1880. 
máj. 20. L . Budapesten, V i l i .  kér., Trefort-útcza 2. sz.
VECSEY TAMÁS, az összes jogok doctora, a  budapesti 
kir. m . tudom ányegyetem en a róm ai jog ny. r. tanára  s a róm ai 
jogi sem inarium  vezetője, a jogi karnak kétszer volt dékánja s az 
egyetem nek e. i. rectora, hites köz- és váltóügyvéd, egyház­
kerületi tanácsbiró s irodalm i bizottsági elnök, az ev. ref. convent 
tagja, a  Magyar Jogász-egylet alelnöke, a szerzői jog kérdéseiben 
véleményező szakértő bizottságnak, továbbá az országos közok­
tatási tanácsnak tagja. Lev. taggá vál. 1881. m ájus 19., rendes 
taggá 1889. május 3. L . Budapesten, V i l i .  kér., M úzeum-úteza 3. sz.
PA UER IM RE. (L. osztálytitkár.)
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KÁROLYI ÁRPÁD, egyetem i m agántanár, a  bécsi cs. és 
kir. titkos állam i levéltár aligazgatója, a harm adosztályú vas- 
korona-rend lovagja, a m agyar történelm i s a  m. herald ikai 
és genealógiai társulat igazg.-választm ányi tagja. Lev. taggá 
vál. 1878. május 20., rendes taggá 1889. május 3. L a k ik  Becsben 
( K . u. k. Haus-, Hof- und  Staats-Archiv ).
HOFFMANN PÁL, az összes jogok doctora, hites ügyvéd, 
nyug. egyetem i ny. r. jog tanár, a  budapesti kir. m . tudom ány- 
egyetem  volt rectora, az ausztr. cs. Lipót-rend és a cs. vas- 
korona-rend lovagja, a párisi «Société de législation comparée« 
levelező tagja, Temesvár sz. k ir. város díszpolgára. Lev. taggá 
vál. 1863 . január 13., rendes taggá 1890. május 8. L . Sopronban.
PÓR ANTAL, kanonok. Lev. taggá vál. 1872. május 24., 
rendes taggá 1892. május 5. L .  Esztergomban.
LANG LAJOS, dr., ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső 
titkos tanácsosa, a cs. L ipó t-rend  középkeresztese, volt m . kir. 
pénzügym iniszteri állam titkár, a  budapesti kir. m. tudom ány- 
egyetem en a statisztika ny. r. tanára . Leo. taggá vál. 1883. 
m ájus 17., rendes taggá 1892. m ájus 5. L . Budapesten, I V .  kér., 
F erm ez József-rakpart 39. sz.
WLASSICS GY'ULA. (L. Igazgató-tanács.)
H AM PEL JÓ ZSEF, bölcsészet- és jogdoctor, a m . nem z. 
m úzeum  érem- és régiségosztályának ig. őre, a budapesti kir. m. 
tud. egyetemen a class, arcliæologia r. tanára, a ném et cs. archæol. 
in tézet rendes tagja, a k rakkói tud . akadém ia külső tagja, az 
orsz. rég. és embert, tá rsu la t an tik  szakosztályának elnöke, a 
m agyar tört. társulat választm ányi, a  londoni A ntiquarian society, 
a kopenhágai északi régészek társu latának , a m üncheni anthro- 
pologiai társulat és a horvátországi rég. társulat, a kom árom -, 
mosonymegyei, vas-, nógrád- és sopronmegyei régészeti, va la ­
m in t a felső- és délm agyarországi, békésmegyei, tiszafüredi és 
alsó-fejérmegyei tö rténeti és m úzeum -társulatok tiszteleti tagja, 
a m. tud. Akadémia archæ ologiai bizottságának előadója ; a 
boroszlói múzeumegyesület, a  königsbergi és moszkvai rég. 
egj'esületek, valam int a ném et, a  berlini és bécsi anthropo- 
logiai társulatok levelező tagja. Lev. taggá vál. 1884. jú n iu s  5.,
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rendes táppá 1892. május 5. L akik  Budapesten, N . Múzeum  
22. sz.
H EG EDŰ S SÁNDOB, kereskedelemügyi m. kir. m iniszter, 
ő es. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a  cs. 
L ipót-rend lovagkeresztes vitéze, országgyűlési képviselő. Lev. 
tayyd tá l. 1885. május 28., rendes táppá 1893. május 12. L a k ik  
Budapesten, VI. kér., H unyady-tér 12. sz.
FEJERPA TAK Y  LÁSZLÓ, bölcselettudor, a  M. N. Múzeum 
könyvtárának igazgató őre, a  budapesti kir. tudom ányegyetem en 
az oklevél- és czim ertan ny. r. tanára  ; a m agyar herald ikai 
és genealógiai társaság másodelnöke, a m agyar történelm i 
társulat igazgató-választm ányának tagja. Lev. táppá vál. 1884. 
június 6., rendes táppá 1893. május 12. L. Budapesten, a N . 
Múzeum épületében.
PLÓSZ SÁNDOB, igazságügyi m. kir. m iniszter, ő cs. és 
apóst. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a cs. L ipó t-rend  
középkeresztes vitéze, országgyűlési képviselő. Lev. táppá vál. 
1884. jún iu s 5., rendes táppá 1894. május 4. L . Budapesten, 
I X .  kér., Csillap-útcza 10. sz.
THALLOCZY LAJOS dr., udvari tanácsos, levéltári igaz­
gató a cs. és kir. közös pénzügym inisztérium ban, a cs. Lipót- 
rend lovagkeresztes vitéze, a  m agyar történelm i, a m agyar 
heraldikai és genealógiai s az orsz. régészeti és em bertani tá r su ­
la t igazgató-választm ányi tagja. Lev. táppá vál. 1883. m ájus 17., 
rendes táppá 1895. m ájus 10. L .  Becsben, I I I .  Traunpasse 1. e's 
Hofkammer-Archiv.
MÁTYÁS FLÓBIÁ N. Lev. táppá vál. 1858. deczember 15. 
A  nyelv- és széptudományi osztályból áttétetett 1883. m ájus 16. 
Rendes lappá vál. 1898. m ájus 6. L . Pécsett.
CZOBOE BÉLA, nagyvárad-egyházmegyei lat. szert, áldozár, 
bölcselettudor, a  m űem lékek orsz. bizottságának előadója, a 
budapesti kir. m . tud.-egyetem en a keresztény m ûarchæologia 
és symbolika ny. rk. tanára , a  székesfehérvári sz.-szék ülnöke, 
a  II I . oszt. vaskorona-rend lovagja, a szerb kir. sz. Száva- 
rend középkeresztese, a  portugall királyi Szent-Jakab- és a 
«Miasszonyunk de Villa Vicosa»-rendek lovagja, az orsz. régé-
7Magy. Tud. Akad. A lmanach 1902-re.
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szeti és em bertani tá rsu la t osztály-elnöke, a felső-m agyar­
országi és biharm egyei régészeti és történelm i egylet tisz­
teletbeli, a m . történelm i és iparművészeti társu latok  igazgató­
választm ányi, a lissaboni «Beái Assoeiaeao dos A rchitectes e 
Archeologos Portugezes» lev. tagja, a koronás arany érdem kereszt 
tulajdonosa, a szegedi D ugonics-társ. r. tagja. Lev. taggá vál.
1881. május 19., rendes taggá 1899. május 5. L .  Budapesten,
VI. kér., Lendvay-útcza 12. sz.
CONCHA GYŐZŐ d r„  a budapesti kir. m . tudom ány­
egyetemen a politika ny. r. tanára . Lev. taggá vál. 1886 . május
6., rendes taggá 1900. m ájus 4. L . Budapesten, V I I I .  kér., 
Múzeum-útcza 19. sz.
Megválasztott rendes tagok:
ZSILINSZKY M IHÁLY, állam titkár a vall. és közokt. m . kir. 
m inisztérium ban, a m agyar történelm i, földrajzi, az országos 
régészeti és em bertani, továbbá a heraldikai és genealógiai tá rsa ­
ságok igazgató-választm ányi tagja ; a pædagogiai társaságnak 
alelnöke ; az országos kisdedvédő egyesületnek osztályelnöke ; 
a békésmegyei m ívelődéstörténelm i egyletnek tiszt, tagja, a  kir. 
m agyar term észettudom ányi társulatnak r. tag ja ; a  bányai 
ág. hitv . ev. egyházkerület világi felügyelője, stb. Lev. taggá 
vál. 1878. jú n iu s  14., rendes taggá 1899. május S. L . Budapesten,
V I I I .  kér., Vas-úteza 6. sz.
CSANKI DEZSŐ, bölcselet-tudor, országos levéltárnok, a 
m. történelm i tá rsu la t s a  m . heraldikai és geneal. társaság, 
a békésvármegyei rég. és tört. társulat igazgató-választm ányá­
nak  és a hunyadvárm egyei tört. társ. tiszteletbeli tagja. Lev. 
taggá vál. 1891. május 8., rendes taggá 1900. m ájus 4. L . B u d a ­
pesten, I . kér., Üri-útcza 13. sz.
FÖ LD ES BÉLA, a jog- és állam tudom ányok doctora, a buda 
pesti kir. m . tudom ányegyetem en a nemzetgazdaság és pénzügytan 
ny. r. tanára, az országos statisztikai tanács, az In s titu t In te r ­
national de S tatistique, a  B ritish  Economic Association tagja. 
Lev. taggá vál. 1893. m ájus 12, rendes taggá 1901. május 10. 
L a k ik  Budapesten, IV . kér., Váczi-útcza 37. sz.
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Levelező tagok :
'KALK MIKSA, bölcselettudor, a Szent István-rend  lovagja, 
■országgyűlési képviselő, a  «Pester Lloyd» szerkesztője. Vdl.
1861. deczember 20. L. Budapesten, V. kér., Dorottya-útcza 14. sz.
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD (Vámos-Györki), bölcseletdoctor, 
köz- és váltóügyvéd, a  budapesti kir. m. tudom ány-egyetem en 
Magyarország történelm ének érdem esült ny. r. és az egyetemes 
történelem nek jogosított tanára, az erdélyi m úzeum -egylet és a 
sz. István-társulat igazgató-választm ányának, tudom ányos és iro ­
dalm i osztályának tagja, az orsz. állatvédő egyesület alelnöke. 
Vdl. 1861. deczember 20. L. Budapesten, IV. kér., Sörhdz-útcza 6.
MATLEKOVITS SÁNDOR, ő cs. és apóst. kir. Felsége való­
ságos belső titkos tanácsosa, a földmívelés-, ipar- és kereskedelem ­
ügyi m inisztérium  nyug. állam titkára, jogtudor, köz- és váltó­
ügyvéd, országgyűlési képv., az országos iparoktatásügyi tanács 
•elnöke, a Szt. István-rend, a cs. Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, 
a  norvég északi csillag, az olasz korona, a szerb Takova-rend 
nagy keresztese, a belga Lipót-, a franczia becsület-, a  spanyol
II I . Károly-rend középkeresztese, a  norvég Olaf- és a bajor 
korona-rend kiskeresztese. Vdl. 1873. mdjus 21. L . Budapesten,
V. kér., Árpdd-útcza 6. sz.
ORTVAY TIVADAR, csanádegyházmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, pápai kam arás, Sz. Györgyről czím zett Csanádi 
apát, képesített egyetemi m .-tanár, a pozsonyi kir. jog- és állam- 
tudom ányi kar ny. rendes tanára, a pozsonyvármegyei régészeti 
és történelm i egyesületnek alelnöke és alapító tagja, a pozsonyi 
term észettudom ányi tá rsu la t alelnöke, a békésmegyei régészeti 
és művelődés-történeti egylet tiszteleti, a m agyar tö rténelm i tá r ­
sulat s a heraldikai és genealógiai társu lat igazgató-választm ányi 
tagja, a magyarorsz. V atikáni bizottság, a pozsony-városi statisz­
tikai hivatal, a pozsony-városi közkönyvtár-bizottság tagja, a 
Szent-István-társulat irodalm i osztályának tagja. Vdl. 1876. 
mdjus 26. Lakik Pozsonyban.
GYÖRGY E N D R E , volt országgyűl. képviselő. Vdl. 1879. 
május 22. L. Londonban, K. C., 22., Laurence Pountney Lane.
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KÖRÖSY JÓ ZSEF (Szántói), a kolozsvári kir. tudom ány- 
egyetem tiszt, jog- és állam tud. doctora, a fővárosi statisztikai 
h ivatal igazgatója, a  Ferencz-József-rend, az orosz A nna-, a  bel­
g ium i L ipót-, a  bajor M ihály-, a  w ürttem bergi Frigyes-, a  szász 
A lbert-rend lovagja, az «Institu t international de Statistique» 
tagja, a  belgium i «Commission Centrale de Statistique» kültagja, 
a philadelphiai orvosi egyetem tagja ; a londoni kir. statisztikai 
társaság, a  svájczi (Bern), az északam erikai (Boston) és a görög 
(Athén) statisztikai társulatok, a Société française de Statistique 
(Paris), a  szentpétervári es. orosz közegészségi társulat, a  flnnorsz.. 
közegészségi egyesület, a brüsszeli «Société royale d’hygiène» és 
a m agyar földrajzi társaság tiszteleti tag ja; a párisi «Société de 
Statistique», és a m anchesteri «Statistical Society» levelező tagja,, 
a nizsny-novgorodi kormányzóság statisztikai bizottságának k ü l­
tagja, a felvidéki m agyar közművelődési egyesület tiszteletbeli 
alelnöke, a m agyar közgazd. társu lat osztályelnöke, a  budapesti 
kir. orvosegyesület, a  párisi «Société de médecine publique e t  
d’hygiène professionnelle», a  m ilánói «Sociétà ita liana d ’igiene», 
a bordeauxi «Société d ’hygiène publique», a m adrid i «Sociedad 
espanola de higiéné », a m ontreali «Société d’H ygiène de la 
Province de Quebec» (Canada), a párisi Soc. de l ’hygiène de 
l’enfance, a  párisi Association pour les logements à bon m arché 
levelező tagja, a  B ritish  Econom ical Association tagja, a  szent­
pétervári oktatási m úzeum  beltagja, a budapesti kereskedelm i és 
iparkam ara  lev. tagja, a bdp. kam arazeneegyesület alelnöke, a 
w ashingtoni Sm ithsonian Inst. m. о. képviselője. Vál. 1879. 
május 22. L a k ik  Budapesten, VI. her., Andrássy-út 48. sz.
MYSKOVSZKY VIKTOR, nyug. tanár, a Ferencz József- 
rend lovagja, műépítész, a magyarországi m űem lékek országos 
bizottságának, a bécsi «Central-Commission zur E rforschung 
und  E rha ltung  der historischen Kunstdenkm äler», a m ilánói 
«Collegio In ternationale  di scienze, lettere ed arti» tag ja ; az 
országos iparm űvészeti m úzeum  felügyelő-bizottságának, a 
felsőmagyarországi m úzeum  választm ányi tagja, a kassai keres­
kedelm i és iparkam ara kültagja, az országos m agyar ip ar- 
művészeti tá rsu la t kassai képviselője, a párisi 1878. évi köz-
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kiállítás ezüst- (Méfiai 1 d’argent), az 1879. évi székesfehérvári 
k iállítás arany- és a m illenn ium i orsz. k iállítás nagy érmének 
s díszoklevelének tulajdonosa, a  kassai m agyar irodalm i tá r ­
su lat alelnöke, stb. Vál. 1880. május 20. L. Kassán.
KOZMA FERENCZ,Kolozs vármegye kir. tanfelügyelője, kir. 
tanácsos. Vál. 1880. május 20. L. Kolozsvárott, Nagy-útcza 34. sz.
SZENTKLARAY JE N Ő  dr., Csanádi székeskáptalani kano­
nok. a  Bold. Sz. Máriáról nevezett ugrai apát, szentszéki tan á ­
csos, zsinati vizsgáló, kép. egyetemi m agántanár, a temesvári 
középiskoláknál püspöki biztos és a középiskolai b ittanárok 
vizsgáló bizottságának tagja, a  belgrádi szerb tudós társaság és a 
Szent-István-Társulat tudom , és irodalmi osztályának, a m. 
herald ikai és genealógiai társulatok igazgató-választmányának, 
a  békésmegyei és bács-bodrogi régiségtudom ányi és mívelődés- 
tö rténeti társulatoknak, va lam in t a M. Tud. A kadém ia archæolo- 
giai bizottságának tagja. Vál. 1882. június 1. Lalák Temes­
váron, Erzsébetváros, Posta-útcza 11. szám.
CSONTOSI JÁNOS, budapest-vidéki tankerü leti kir. fő­
igazgatósági tollnok. Vál. 1883. május 17. /,. Budapesten, V ili. 
kér., Szentkirályi-útcza 11. szám.
KŐVÁRY LÁSZLÓ, a  heraldikai és genealógiai társaság 
választm ányi, a m. történelm i társu la t alapító, az erdélyi Múzeum­
egylet alapító és választm ányi, az erdélyi irodalm i társaság 
tiszteleti, a hunyadm egyei történelm i és régészeti társu lat 
tiszteleti és alapító tagja, Kolozsvár város bizottságának virilis 
tag ja  s a kolozsvári u n itá riu s  főtanoda felügyelő gondnoka. 
Vál. 1883. május 17. L. Kolozsvárott.
BALLAGI ALADÁR, a budapesti k ir. m . tudomány- 
egyetem en az újkori történelem  ny. r. tanára, a  m agyar tö rté­
nelm i társulat igazgató-választmányi tagja. Vál. 1884. jún ius 5. 
L . Budapesten, I X .  leer., K inizsi-útcza 39. sz.
BUNYITAY VINCZE, gagyi apát, váradi kanonok, szent­
széki biró, a  műemlékek országos bizottságának, a m agyar tö rté­
nelm i társulat, az országos em bertani s régészeti társulat, a m agyar 
herald ikai s genealógiai társaság igazgató-választmányi tagja, 
.a vatikáni okirattár szerkesztő-bizottságának s a Szent-István-
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T ársu la t tudom ányos és irodalm i osztályának tagja. Vál. 1 8 8 4 , 
jú n iu s  5. L .  Nagyváradon.
KOVÁTS GYULA, jogtudor, h ites ügyvéd, ш. kir. udvari 
tanácsos, volt kir. Ítélőtáblái biró, a budapesti kir. m. tudo ­
m ányegyetem en az egyházi jog nyilv. rend. tanára, az állam - 
tudom ány i állam vizsgálati bizottság elnöke, a jogtudom ányi 
á llam  vizsgálati bizottság tagja. Vál. 1884 . jú n iu s  5. L .  Budapesten, 
V i l i .  kér., Reviczky-útcza 7. sz.
CSAPLAR BENEDEK, kegyes tan ító -rendi áldozár, tiszteleti 
korm ánytanácsos, a  rend tö rténetíró ja  s házi könyvtárnoka, a 
budapesti philologiai társaság tiszteleti, a m agyar történelm i 
tá rsu la t igazgató-választmányi, a  Szent-István-Társulat tudo ­
m ányos és irodalm i osztályának tagja, s az athenei keresztény' 
arcliæologiai társulat lev. tagja. Vál. 1886. május 6. L a k ik  
Budapesten, Városháztér, a k. tanító-rendiek épületében.
MEDVECZKY FRIG YES (Medveczei), bölcselettudor, a buda­
pesti k ir. m . tudom ányegyetem en a philosophia nyilv. rendes, 
tan ára , az országos közoktatási tanácsnak  és középiskolai ta n á r­
vizsgáló bizottságnak tagja. Vál. 1887. május 13. L . B uda ­
pesten, I V .  kér., Szép-útcza 3. sz.
TÉG LÁS GÁBOR, czímzetes kir. főigazgató, a  dévai állam i 
főreáliskola és azzal kapcsolatos in te rna tu s igazgatója, az orszá­
gos közoktatási tanács tagja, a földrajzi tá rsu la t lev. tagja, az. 
országos em bertani és régészeti tá rsu la t választm ányi tagja,, 
a  hunyadm egyei történelm i és régészeti tá rsu la t múzeum igaz­
gatója. Vál. 1888. május 4. L . Déván.
BÁ LLA G I GÉZA, a jog- és á llam tudom ányok tudora, jog­
akad. r. tanár, a M. Tört. T ársu la t és a Prot. írod . Társaság 
igazg.-vála8ztmányának tagja, az ev. ref. conventi egyet, ta n ­
ügy i bizottság tagja és szakelőadója, a  sárospataki főiskola igaz­
gató-tanácsának és gazdasági választm ányának, a sárospataki 
ev. ref. egyháztanácsnak, Zem plén várm egye bizottságának 
tag ja , országgy. képviselő. Vál. 1888 . május 4. L . Sárospatakon 
és Budapesten, I X .  lter., K in izsi-ú lcza  29. sz.
AGSÁDY IGNACZ, bölcsészettudor. Vál. 1888. május 4 .  
L . Budapesten, I X .  kér., Lvnyay-útcza  16. sz.
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SZÁDECZKY LAJOS (Szádecsnei), a kolozsvári Ferencz- 
•Tózsef tud.-egyetem en a m agyar történelem  és segédtudom á­
nyai ny. r. tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáié bizottság 
tagja, a  középiskolai tanárképző-intézet tanára, a M. T ö rté ­
nelm i T ársulat, a Székely Közmívelődési, a Csángó-M agyar 
Egylet, az Erdélyi M úzeum-Egylet, az Erdélyi Irodalm i T ársa­
ság igazgató-választm ányi tagja, volt országgyűlési napló-szer­
kesztő. Vál. 1888. májusé, [.akik Kolozsvárott, Nagy-útcza 25. sz.
NAGY GYTJLA (Tasnádi), m. kir. országos levéltárnok, 
a  m . tö rténelm i társulat igazg.-választm. tagja és titkára , a m. 
herald ikai és genealógiai társaság igazgató-választm ányi tagja, 
budapesti ev. ref. egyház presbytere. Vál. 1892. május 5. 
L. Budapesten, 1. kér., Országliáz-útcza 8. sz.
M Á RKI SÁNDOR, doctor phil., a kolozsvári Ferencz József- 
tudom ány-egyetem en az egyet, történelem  ny. r. tanára, az 
orsz. középisk. tanárvizsgáló-bizottság tagja, a földrajzi társaság, 
a  hunyadm egyei történelm i és régészeti társaság, a  Kölcsey- 
Egyesület tiszteletbeli, a  m agyar történelm i társulat, az Erdélyi 
Múzeum választmányi, a Pædagogiai Társaság s az Erdélyi 
Irodalm i Társaság rendes tagja, a középisk. tanáregyes, kolozs­
vári körének elnöke, az Erdélyi M úzeum I. osztályának 
alelnöke, Kolozsvár sz. k ir. város tiszt, tanácsosa. Vál. 1892. 
május 5. !.. Kolozsvárott, Emke-tér 5. sz.
OVÁRY LIPOT. m . k ir. orsz. levéltárnok, m iniszt. osztály­
tanácsos, a  m . történelm i társulat, a m. heraldikai és genealógiai 
társaság ig.-választm. tagja, a  nápolyi Pontan iana akadém ia lev. 
tagja, az olasz korona-rend vitéze. Vál. 1892. május 5. L. Buda­
pesten, I. kér., Országos levéltár.
VARGHA GYULA, a jog- és állam tudom ányok doctora, 
igazgató m iniszteri tanácsos a m. k ir. központi statisztikai 
h ivatalban, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és titkára, a II I . 
oszt. vaskorona-rend lovagja. Vál. 1892. május 5. Lakik Buda­
pesten, IX . kér., Kálvin-tér 7. sz.
A LEXANDER BERNAT, bölcselettudor, a budapesti kir. 
m. tudom ányegyetem en a bölcsészettörténet ny. rk. tanára . Vál.
1892. május 5. !.. Budapesten, VII. kér., Erzsébet-körvt 9. sz.
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ASBOTH JÁNOS, a m ag y ar földrajzi, valam int a  m agyar 
néprajzi társulat választm ányi tagja, cs. és kir. osztálytaná­
csos, a cs. Ottomán O sm anié-rend közép, a N isán-Iftikhair- 
rend  I . oszt. csillagosa, a  belga k ir. Lipót-rend lovagja, orsz. 
képviselő, Krassó-Szörény várm egye törvényhatósági bizottságá­
nak virilis és választott tagja. Vál. 1892. május 5. L . Vklefalván , 
и. p. Losoncz, és Budapesten, Angol királyné' szálloda.
BETH Y  LÁSZLÓ, bölcselettudor, m. nem zeti mi'izeumi 
érem - és régiségtári őr, a  m . tö rténelm i, az orsz. em bertan i és 
régészeti, valam int a m . népra jz i társaság igazg.-választmányi 
tagja. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, V III . kér., Szent- 
királyi-útcza 14. sz.
NAGY FERENCZ, jog tudor, m . kir. udvari tanácsos, a 
kereskedelem ügyi m. k ir. m inisztérium ban á llam titkár. Vál.
1898 . május 12. L. Budapesten, IV . kér., Kalvin-te'r 2. sz.
MARCZALI H EN R IK , bölcselettudor, a budapesti k ir. m. 
tudom ányegyetem en a m agyar történelem  ny. r. tanára, 
a  m agyar történelmi tá rsu la t ig.-választm. tagja. Vál. 1898. 
m ájus 12. L . Budapesten, V I I I .  kér., József-körút 57. sz.
FAYER LÁSZLÓ, a jogtudom ányok doctora, a budapesti 
kir. m . tudom ányegyetem en a  büntetőjog és a bűnvádi eljárás 
ny. rk . tanára. Vál. 1894. m ájus 4. L . Budapesten, I V .  kér., 
Zöldfa-útvza 31. sz.
R Á T II ZOLTÁN, jog- és állam tud. doctor, a kassai kir. 
jog- és állam tudom ányi k a r ny . r. tanára, a budapesti tud.- 
egyetem  ez. ny. rk. tanára , a  m agyar közgazdasági társaság 
fő titkára, hites ügyvéd. Vál. 1 894 . május 4. L. Kassán.
KOMÁROMY ÁNDRAS, bölcselettudor, országos allevéltár- 
nok, egyetemi m agántanár, a  rn. tö rt. társu lat s a m . herald ikai 
és geneal. társaság igazgató-választm ányának tagja, Ugocsa vár­
m egye törvényhatósági b izottságának tagja, a Történelmi Tár  
és a  N agy Iván  családtörténeti értesítő szerkesztője. Vál. 1895. 
m ájus 10. Lakik Budapesten, I .  her., Országos Levéltár.
NAGY ERNŐ (Felső-eőri), a  jog- és állam tudom ányok 
doctora, kir. jogakadémiai ny. r. tanár, az országos közoktatási 
tanácsnak  és a magyar jogászgyűlés állandó bizottságának tagja,
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a  párisi «Société de la  paix sociale# tagja. Vál. 1895. május 10. 
L . Nagyváradon.
B EK E FI BEM IG, bölcselettudor, cziszterezi-rendi áldozó­
pap, a  budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a m agyar m ű v e­
lődéstörténet ny. r. tanára , a  cziszterczi-rend történetírója, a 
budapesti országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a 
Szent-István-Társulat tudom ányos és irodalm i osztályának tagja 
s jog- és történettudom ányi szakosztályának előadója, a m agyar 
történelm i társu lat s a  hera ld ikai és genealógiai társaság igaz­
gató-választm ányának, a  m űem lékek orsz. bizottságának és a 
m agyar pædagogiai társaságnak rendes tagja. Vál. 1896. május 
15. L . Budapesten, V I I I .  kei'., József-útcza 4. sz.
KUNCZ IGNÁCZ, a kolozsvári Ferencz József m. k ir. tudo­
mányegyetemen a politika ny. r. tanára. Vál. 1896. m ájus 15. 
L . Kolozsvárott.
GAAL JEN Ő  (Gávai), a  jog- és állam tudom ányok tudora, 
m iniszteri tanácsos, a  k ir. József-műegyetemen a nem zetgazda­
ságtan ny. r. tanára. Vál. 1896. május 15. L . Budapesten, I X .  
kér., Üllői-út 39. sz.
KARÁCSONYI JÁNOS, bihar-püspöki esperes-plébános, 
szentszéki biró, a  Szent-István-Társulat irodalm i osztályának 
tagja, a biliarmegyei és n .-váradi régészeti és történelm i egylet 
másod-alelnöke, a herald ikai és genealógiai társaság, a 
m agyar néprajzi társaság, a m agyar történelm i tá rsu la t választ­
m ányának tagja, s a  kir. m. tudom ányegyetem hittudom ányi 
karának bekebelezett doctora. Vál. 1896. május 15. 1,. Bihar- 
Püspökiben.
SCHÖNHEBR GYULA, az állam tudom ányok doctora, egye­
tem i m agántanár, a  M agyar Nemz. Múzeum őre és levóltár- 
noka, a m agyar herald ikai és genealógiai társaság s a m úzeum ok 
és könyvtárak főfelügyelőségének titkára, a m agyar történelm i 
tá rsu la t választm. tagja, a M agyar Könyvszemle és a Turul 
szerkesztője. Vál. 1896. m ájus 15. L . Budapesten, V I I I .  kér., 
R ökk Szilárd-útcza 18. sz.
BÖHM KÁROLY, a  kolozsvári m. kir. tudom ányegyetem en 
a bölcselettudom ány ny. r. tanára. Vál. 1896. m ájus 15. 
L. Kolozsvárott.
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TAGÁNYI KÁROLY, orsz. levéltárnok, a m agyar tö rté­
nelm i társu la t, a m agyar heraldikai és genealógiai társaság s a*, 
m agyar néprajzi társaság igazg.-választmányi tagja. Vdl. 1897. 
május 6. L . Budapesten, I I .  kér., Lánczhíd-útcza 2. sz.
G róf ANDRÁSSY GYULA (Csik-szent-királyi és K raszna- 
horkai), ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, 
volt m . k ir. m iniszter, orsz. képviselő. Vdl. 1898. m ájus 0. 
L akik  Budapesten, 11. kér., Fő-útcza 17. sz.
BOROVSZKY SAMU, a  philosophia doctora, a m agyar 
tö rténelm i társu lat, a m agyar néprajzi társaság és a m agyar 
herald ikai és genealógiai tá rsu la t igazg.-választmányi tagja. 
Vdl. 1899 . m ájus 5. L . Budapesten, VI. kér., Izabella-útcza 68a. sz.
CSOMA JÓ ZSEF (Ragyolczi), a m . heraldikai és genealó­
giai társaság  ig.-választm ányi s a kassai m úzeum  tiszteletbeli 
tagja. Vdl. 1 900 . május 4. L . Devecseren, u. p . Forró-Encs.
FIN ÁCZY  ERNŐ (Felső-visói), a philosophia doctora, 
kir. tanácsos, m iniszt. osztálytanácsos a vallás- és közokt. 
in. k ir. m inisztérium ban. Vdl. 1900. május 4. L . Budapesten,
I I .  kér., B atthyány-útcza  57. sz.
W E R T H E IM E R  E D E , jogakadém iai tanár. Vdl. 1900. 
május 4. L . Pozsonyban.
Megválasztott levelező tagok:
ÓVÁRI K ELEM EN , doctor, a kolozsvári m . kir. tudom ány - 
egyetem en az egyetemes jogtörténet ny. r. tanára. Vdl. 1892. 
május 5. 11. Kolozsvárott.
KOLOSVÁRI SÁNDOR, az összes jog- és á llam tudo­
m ányok doctora, a  kolozsvári m . kir. tudom ányegyetem en 
a m agyar és erdélyi magánjog nyilv. rendes tanára. Vál. 1892. 
május 6. L . Kolozsvárott.
FARKAS LAJOS, jogtudor, a kolozsvári m . kir. tudom ány- 
egyetemen a róm ai jog ny. r. tanára. Vdl. 1893. m ájus 12. 
L . Kolozsvárott.
E D V I IL L É S  KÁROLY, jogtudor, köz- és váltó-ügyvéd 
nyug. k ir. ügyész, a m agyar jogász-egyesület titkára , a búd
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pesti ügyvédvizsgáló bizottság tagja. Vál. 1895. május 10. L a k ik  
Budapesten, IV . kér., M olnár-útcza 88. sz.
BALOGH JEN Ő, a  jog- és állam tudom ány doctora, m iniszt. 
osztálytanácsos, a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a  bün­
tetőjog és bűnvádi perjog ny. r. tanára. Vál. 1901. május 10. 
L . Budapesten, V i l i .  kér., Szentkirályi-útcza 13. sz.
ZSÖGÖD BENŐ, a jogtudom ány doctora, m. kir. udvari 
tanácsos, köz- és váltó ügyvéd, a budapesti kir. m. tudom ány- 
egyetemen a m agyar m agánjog ny. r. és a m agyar bányajog 
előadó tanára. Vál. 1901 . m ájus 10. L . Budapesten, I . kér., 
Fejérvári-út 44. sz.
NAGY GÉZA, a m . nem z. múzeum  régiség- és érem tári 
osztályában segédőr, a  in . néprajzi társaság igazg.-választm. 
tagja. Vál. 1901. m ájus 10 . L . Budapesten, a M. Nem. Múzeum  
épületében.
K ülső tagok :
MOMMSEN T IV A D A R  Vál. 1867..január 30. L .  Berlinben.
JA N ET PAL, a franczia In s titu t tagja. Vál. 1868. márczius 
18. L . Páriában.
F IE D L E B  JÓ ZSEF, cs. osztálytanácsos, a  bécsi cs. és k ir , 
titkos levéltár aligazgatója, a  bécsi tud. akadém ia tagja. Vdl. 
1872. május 24. L . Becsben.
ZEL L E R  EDUÁRD, a berlini kir. egyetemen aphilosophia 
tanára. Vál. 1875. május 26 . L. Stuttgart, Reinburgstr. 6.
LEVASSEUR E M IL , nemzetgazdasági író. Vál. 1877. 
május 24. L . Párisban.
V ILLA R I PASQUAL. Vál. 1877. május 24. L . Florenczbm.
SICKEL TIVADAR, cs. udvari tanácsos, bölcselettudor, 
egyetemi tanár. Vál. 1878 . június 14. L . Becsben.
BERTRAND SÁNDOR, múzeumi igazgató. Vál. 1880. 
május 20. L . St. Oermainben.
H ILDEBRA ND  JÁ NO S, m úzeum i őr. Vál. 1880. május 20. 
L. Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a  lyoni Musée des sciences naturelle»  
aligazgatója. Vál. 1881. m ájus 19. L . Lyonban.
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D ’OLIVECRONA KANUT, a svéd királyi legfőbb itélő- 
ezék b írá ja  és több tudós társaság tagja. Vál. 1881. május 19. 
Íj. Stockholmban.
T E IX E IR A  DE ARAGAO A. C„ ak ir . portugalli t. akadém ia 
tagja, a  ka tonai közegészségtan tanára , a  kir. palotában levő nagy 
érem - és régiséggyűjtem ény igazgatója. Vál. 1881. május 19. 
L . L/issabonban.
V ITK O V ITS GÁBOR, főiskolai tanár. Vál. 1885. május 28. 
L . Nisben.
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tó ja . Vál. 1877 . május 13. L . Rómában.
ZAKRZEW SKI VINCZE, a krakkói Jagelló - egyetemen 
a tö rténe lem  ny. rendes tan á ra ; a krakkói tud. akad. rendes 
tagja, stb . Vál. 1887. május 13. L . Krakkóban.
R E N É  D E  MAULDE, a Société d ’H istoire D iplom atique fő­
titkára . Vál. 1889. május 3. L . Parisban.
B IN D IN G  KÁROLY, a jogtudom ány tanára  a lipcsei 
egyetem en. Vál. 1891. május 8. L . Lipcsében.
K RO N ES FERENCZ, egyetem i tanár. Vál. 1892. május 5. 
L . Gráczban.
SMOLKA SZANISZLÓ, egyetem i tanár. Vál. 1892. május 5. 
L. Krakkóban.
JIR E C E K  KONSTANTIN, a  bécsi cs. kir. egyetemen a szláv 
philologia és régiségtan tanára. Vál. 1898. május 6. L . Becsben.
ST E IN  LAJOS, berni egyetemi ny . r. tanár. Vál. 1899. 
m ájus 5. L . Bernben.
P E S S IN A  H EN RIK, a nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára . Vál. 1899. május 5. L . Nápolyban.
PE R R O T  GYÖRGY, a  franczia In s titu t tagja s az École 
norm ale supérieure  igazgatója. Vál. 1900. május 4. L . Párásban.
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III. A m ath em atik a i és term észettu d om án yok  
osztálya.
Elnök :
THAN KAROLY (L. Igazgató-tanács.) Osztályelnökké vá­
lasztotta a nagygyűlés 1892. május 5., ú jra  1895. május 5.,
1898. május 6. és 1901. május 7.
Titkár :
KÖNIG GYULA dr., a kir. József-m űegyetem en a m ennyi­
ségtudom ány ny. r. tanára , ez. m iniszteri tanácsos. Lev. taggá 
i'ál. 1880. május 20., rendes taggá 1889. május 3. Osztálytitkárrá 
választotta a nagygyűlés 1894. május 4. L .  Budapesten, I X .  kér., 
Vdmhdz-körút 5. sz.
Tiszteleti tagok :
Gróf SZÉCH EN Y I BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
SEMSEY ANDOR. (L. Igazgató-tanács.)
KONKOLY T. MIKLÓS, a I I I . oszt. vaskorona-rend lovagja, 
bölcs, tudor, az orsz. központi meteorologiai és földdelejességi 
intézet igazgatója, ez. m iniszt. tanácsos, a londoni Astronomical 
Society, az Association scientifique de France, az Astronomische 
Gesellschaft, а к. m . term észettudom ányi tá rsu la t tag ja , a  bécsi 
Photographische Gesellschaft s a bécsi E lectro technischer Verein 
tagja, a nevét viselő ó-gyallai állam i csillagda alap ító ja  s vezetője. 
Lev. taggá vál. 1876 . jún iu s 8., tiszteleti taggá 1884 . jú n iu s 5. 
L . Budapesten, a meteorologiai intézetben.
Báró PODMANICZKY GÉZA (Aszódi és Podmanini), 
ő cs. és apóst. kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, a 
főrendiház tagja. Tiszteleti taggá vál. 1889. május 3. Lakik  
Kis-Kartalon, u. p . Aszód.
G róf T E L E K I SAMU (Széki), ő cs. és apóst. k ir. Felsége 
valóságos belső titkos tanácsosa, tartalékos m . kir. honvéd- 
huszár-őrnagy,országgy. képviselŐ.Vál. 1894. m ájus 4. L . B uda­
pesten, V III . kér., Eszterházy-útcza 32. sz.
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F E H É E  IPOLY, kir. tanácsos, pannonhalm i főapát, a 
m agy. főrendiház tagja, a I I .  oszt. vaskorona-rend és a  Ferencz- 
József-rend lovagja, a szerb Száva-rend középkeresztese, az 
orsz. közokt. tanács m ásodelnöke. Vál. 1896. május 15. L. 
Pannonhalmán.
KRUSPÉR ISTVÁN, a m .  к. József-m űegyetem en a  gyakor­
la ti m ér- és iparm űtan nyug . tan ára , a  cs. L ipót-rend közép­
keresztes vitéze s а I I I . o. vaskorona-rend lovagja, a k ir. m. 
term észettudom ányi tá rsu la t rendes tagja. Lev. taggá vál. 1858. 
decz. 15., rendes taggá 1869 . m ájus 25., tiszteleti taggá 1899. 
m ájus 5. L a k ik  Budapesten, I X .  kér., Kálvin-tér 8. sz.
DUKA TIVADAR, orvostudor, az angol kir. bengáliai 
hadseregben főorvos, a londoni k ir. orvosi és sebészi egyesület 
és a  Pathological Society, v a lam in t a Royal Asiatic Society of 
G reat B ritain  and Ireland igazgató-tanácsának tagja ; a I I I .  oszt. 
vaskorona-rend lovagja, m . kir. budapesti orvosegyesületi tag. 
Lev. taggá vál. 1863. ja n u á r  13 ., tiszteleti taggá 1900. m ájus 4. 
L . Londonban. 55. Nevem Square, South Kensington.
B m des tagok :
THAN KÁROLY. (L. Igazg.-tanács.)
SZILY KÁLMÁN. (L. Elnökség.)
Báró EÖTVÖS LORÁND. (L. Elnökség.)
K REN NER JÓ ZSEF, a budapesti kir. m. tudom ányegye­
tem en  az ásvány- és kőzettan ny. r. tanára, a m. n. M úzeum nál 
az ásványosztály őre. Lev. taggá vál. 1874. máj. 28., rendes taggá
1885 . máj. 28. L . Budapesten, a  m. nemzeti Múzeum épületében.
HŐGYES ENDRE dr„ ez. m in iszteri tanácsos, a budapesti 
kir. m . tudom ány-egyetem en az ált. és kisérl. kór- és gyógytan 
nyilv. rendes tanára, a k ir. m agyar term észettudom ányi tá rsu la t 
alelnöke. Lev, taggá vál. 1 882 . jún iu s 1., rendes taggá 1889 . 
m ájus 3. L . Budapesten, I X .  kér., tJllői-út 21. sz.
KÖNIG GYULA. (L. osztály titkár).
ENTZ GÉZA dr., a  k ir. József-műegyetemen az á lla ttan  
•és összehasonlító boneztan ny . r . tanára , a III. oszt. vaskorona-
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rend lovagja. Lev. taggá vál. 1883. május 17., rendes taggá 1890. 
•május 8. L . Budapesten, V i l i .  kér., Üjvásár-te'r 9 . sz.
FR Ö H L IC H  IZID O R, bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudom ányegyetem en az elm életi term észettan ny. r., a kísér­
leti term észettan jogosított tanára, a  kir. m . term észettudo­
m ányi tá rsu la t választm ányi, az erdélyi «Verein für N a tu r­
wissenschaften» levelező tagja. Lev. taggá vál. 1880. m ájus 20., 
rendes taggá 1891. máj. 8. L . Budapesten, VI. kér., Eötvös-ú.26c.sz.
SC H U LLER  ALAJOS, a kir. József-m űegyetem en a  kísér­
leti term észettan ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1880 . m ájus 20., 
■rendes taggá 1891 . m ájus 8. L . Budapesten, X . kér., Héderváry- 
útcza 48. sz.
T H A N H O FFE R  LAJOS, kir. tanácsos, orvos- és sebész­
tudor, m űtő, a budapesti k ir. m. tudom ányegyetem en a leiró- 
és tájboncztan ny. r. tanára, a II I . oszt. vaskorona-rend lovagja. 
Lev. taggá vál. 1880. május 20., rendes taggá 1891. május 8. 
L . Budapesten, IV . kér., Ferencz József-rakpart 13. sz.
W ARTHA VINCZE, a kir. m agyar term észettudom ányi 
társulat elnöke, a kir. József-műegyetemen a chem iai techno­
lógia ny. r. tanára , czimz. miniszt. tanácsos. Lev. taggá vál. 
1873. május 21., rendes taggá 1891. május 8. L . Budapesten, 
Tisztviselő-telep, Szabóky-útcza 41. sz.
H E L L E R  ÁGOST, nyug. főreálisk. tanár, akad. főkönyv­
tárnok. Lev. taggá vál. 1887. május 13., rendes taggá 1893. 
május 12. L . Budapesten, az Akadémia palotájában.
LEN G Y EL BÉLA, bölcselettudor, a budapesti kir. ruagy. 
tudom ányegyetem en az alkalm azott vegytan ny. rendes tanára, 
czimz. m iniszteri tanácsos. Lev. taggá vál. 1876. jú n iu s  8., rendes 
taggá 1894. m ájus 4. L . Budapesten, I X .  kér., Pipa-útcza 6. sz.
HORVÁTH GÉZA, orvos- és sebésztudor, a  M. N. M úzeum 
álla ttári osztályának igazgató-őre, orsz. m úzeum i felügyelő, az 
orosz csász. Sz. Szaniszló-rend és a szerb kir. Sz.-Száva-rend 
comm andeurje, a  rom ániai kir. korona-rend tisztje, a  m agyar 
orvosok és term észetvizsgálók állandó központi választm ányának 
természettud. osztályelnöke, a k. m. term észettudom ányi tár- 
.sulat választm ányi tagja és állattani szakosztályának alelnöke,
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a Société française d ’Entom ologie, a pétervári Societas E ntom o- 
logica Bossica és a m oszkvai Société im périale des N atu ra listes 
rendes tagja, a stockholm i Entomologisk Förening és az észak­
am erikai Association of Econom ic Entomologists külső tagja, 
a m adrid i Sociedad E spanola  de H istória N atu ra l és a 
florenczi Beale Accadem ia dei Georgofili levelező tagja, a 
horvát term észettudom ányi társulat, a felső-magyarországi 
múzeum -egylet és a zem plénm egyei orvos-gyógyszerész egyesü­
let tiszteleti tagja. Leo. taggá vál. 1877. május 24., rendes taggá
1894. május 4. L . Budapesten, VI. kér., Délíbdb-útcza 15. sz.
KLUG NÁNDOB, orvos-sebéeztudor és szülészm ester, a  
budapesti kir. m . tudom ányegyetem en az élettan ny. r. tanára , 
az élettani in tézet igazgatója, az Accademia Medico-Fisica F ioren- 
tina, a lipcsei élettani tá rsu la t levelező és több m ás tudom ányos 
egyesület rendes tagja. Lev. taggá vál. 1890. május 8., rendes taggá 
1894. május 4. L . Budapesten, V i l i .  kér., Eszterházy-útcza 5. sz.
KOCH ANTAL, a term észettudom ányok tiszt, doctora, a 
budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a geológia és palaeon- 
tologia ny. r. tanára, a  k ir. m . Term.-tud. Társulat rendes tagja, 
a M agyarhoni Fö ld tan i T ársu la t alelnöke, az E rdélyi Múzeum 
egylet r. tagja, a bécsi k ir. Földtani Intézet és a londoni 
geológiai társaság külső levelező tagja, a bécsi «Gesellschaft zur 
Förderung der na tu rh ist. Erforschung des Orients» m űködő 
tagja. Lev. taggá vál. 1875. m ájus 15, rendes taggá 1894. május 4. 
L . Budapest, I I .  kér., Corvin-lér 6. sz.
LIPTHA Y  SÁNDOR (Kisfaludi), okleveles m érnök, m. kir. 
udvari tanácsos, a  kir. József-műegyetemen az ú t- és v asú t- 
épitéstan nyilvános rendes tanára. Lev. taggá vál. 1891. 
május 8., rendes taggá 1896. május 15. L . Budapesten, V i l i .  
kér., TJjvásár-te'r 9. sz.
K LE IN  GYULA, a  k ir. József-műegyetemen a növénytan 
ny. r. tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a bécsi «Gartenbau-Gesellschaft» levelező és a kir. m. 
term észettud. tá rsu la t választm ányi tagja. Levelező taggá váL  
1883. május 17., rendes taggá 1898. május 6. L . Budapestenr
IV . kér., Ferencz-József-rakpatt 23. sz.
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Megválasztott rendes tagok :
K H ERN D L ANTAL, a k ir. József-műegyetemen a víz- és 
h id-, ú t- és vasutépitéstan ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1884. 
június 5., rendes taggá 1898. m ájus 6. L . Budapesten, V I I I .  kér., 
Újvásdr-te'r 91b. sz.
RÉTH Y  MÓR, bölcsészettudor, a kir. József-műegyetemen 
a m ennyiségtan ny. r. tanára . Lev. taggá vál. 1878. jú n . 14., 
rendes taggá 1900. május 4. L . Budapesten, I . kér., Feje'rván-út 
38. sz.'
LÓCZY LAJOS, a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en 
az összehasonlító földrajz ny. r. tanára, a kir. József-müegye- 
tem en a  geológia m . tan á ra  és előadója. Lev. taggá vál. 
1888. május 4., rendes taggá 1901. május 10. L a k ik  B uda­
pesten, V II . kér., S tefdnia-út 22 . szám.
Levelező tagok :
GALGÓCZY KAROLY, k ir. tanácsos, h ites ügyvéd, m agyar 
gazdasági egyesületi okleveles gazda, az országos m agyar gazda­
sági egyesület alapító és választm ányi, az erdélyi gazdasági 
egyesület alapító, a hevesmegyei és kecskemétvidéki gazdasági 
egyesület tiszteleti, B udapest székesfőváros képviselő bizottsági 
tagja, a kisbirtokosok országos földhitel-intézete felügyelő­
bizottságának elnöke, N agy-K őrös város díszpolgára stb. Vál. 
1858. deczember 15. L . Budapesten, IV . leér., Szerb-útcza 2. sz. 
N yáron á t Pe'czelen, Pestmegyében.
CHYZER KORNÉL, orvostudor, m iniszteri tanácsos, a bel­
ügym inisztérium  közegészségügyi osztályának főnöke, a  Lipót- 
rend  lovagkeresztes vitéze, a  Ferencz József-rend lovagja, több 
bel- és külföldi orvosi és term .-tudom ányi tá rsu la t tagja. Vál.
1861 . deczember 20. L . Budapesten, 11. leér., M argit-kürút 1. sz.
CORZAN-AVENDANO GÁBOR, kir. tanácsos, ny. főgymn. 
igazgató, a term .-tudom ányi tá rsu la t tagja. Vál. 1864. ja n u á r  20. 
L . Budapesten, V II. her., A réna-út 361/. sz.
Báró MEDNYANSZKY D ÉN ES. Vál. 1865. deczember 10. 
L .  Be'csben, V II., Schottenfeldgasse 83.
Magyar Tud. Akad. A lmanach lí)02-re 8
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BATIZFALVY SAMUEL, orvos- sebésztudor és szülész ; a 
budapesti orvos-sebészeti és orthopsediai magángyógyintézet igaz­
gató tulajdonosa ; a budapesti k ir. m . tudom ányegyetem en a test- 
egyenészet m. tanára ; a Jászkún  kér. orvos-, a debreczeni 
to rna- és a budapesti izr. nőegyesület tiszteleti, a budapesti állat- 
és növényhonosító társu lat, a  m agyar Írók segélyegyesülete, 
a  S tefánia szegény-gyerm ekkórház, az országos közegészségi 
egyesület, a budapesti kir. orvos-egylet s a budapesti nem zeti 
tornaegyesü let alapító tagja és vo lt elnöke; nem különben a m. 
orvosok és természetvizsg. nagygyűlésének volt titkára  és alel- 
nöke, ugyané gyűlések állandó központi választm ányának tagja, 
a  k ir. m agyar term észettudom ányi tá rsu la t alapító tagja és volt 
m áso d titk á ra ; a budapesti orvosi kör orvosi szakosztályának 
vo lt elnöke, Budapest főváros törvényhatósági és egészségügyi 
bizottságának tagja ; volt 1848-—49-ki honvéd főtiszt ; a  m agyar 
fö ld ra jz i társu lat rendes tag ja  stb. Vál. 1868. márczius 18. L . 
Budapesten, V II. kér., Aréna-út 66. sz.
BÖCKH JANOS, a m. k ir . fö ld tani intézet főgeologja. Vál. 
1 876 . jún ius 8. L . Budapesten, I X .  kér., Ullői-út 19. sz.
K ER PELY  ANTAL (K rassai), a  L ipót-rend és а П1. osz­
tá ly ú  vaskorona-rend lovagja, nyugalm . m agyar kir. pénzügy­
m in isz teri tanácsos és a k ir. vasgyárak központi igazgatója. 
Vál. 1877 . május 24. L a k ik  Budapesten, VI. kér., Andrássy- 
ú t 8 3 . sz.
SC H U LH O F LIPO T, a p á r i s i  c s i l l a g á s z a t i  O b s e r v a t o r i u m  
segéde. Vál. 1878. június 14. L .  Párisban.
BALLO MÁTYÁS, főreáliskolai tanár, fővárosi hivatalos 
vegyész ; a berlini vegyészeti tá rsu la t tagja. Vál. 1880. m ájus 20. 
L . Budapesten, IV . kér., Reáliskola-útcza 7. sz.
BEDŐ ALBERT (Kálnoki), földmivelésügyi nyug. á llam ­
ti tk á r  és orsz. főerdőmester, orsz. képviselő, a képviselőház 
földmivelésügyi bizottságának s az 1896. У. tcz. értelm ében szőlő- 
kölcsönöket engedélyező bizottságnak elnöke, az orsz. erdészeti 
egyesület s az orsz. vadászati egylet alelnöke, a m. fakereskedők 
és faiparosok orsz. egyesületének, a  székely egyesületnek, a  m . 
áll. tisztviselők orsz. szövetségének s a m . köztisztviselők fogyasz-
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fási szövetkezetének elnöke, az orsz. m. gazdasági egyesület, az 
orsz. gyermekvédő egyesület és a Fehérkereszt-egylet választm . 
tagja, az osztrák bir. erdészeti egylet, a horvát-szlavonországi 
erdészeti egyesület, a  galicziai erdészeti egyesület, az erdélyi 
K árpátegylet és a m . ornithologiai központ tiszteleti tagja, a 
«Société N ationale d’A griculture de France» kültagja, a  buda­
pesti kereskedelm i és iparkam ara levelező tagja, a  buda­
pesti un itárius egyház gondnoka, Selmecz-Bélabánya és Ungvár 
városok díszpolgára, az osztrák csász. másodosztályú vaskorona- 
•és L ipót-rend s a franczia becsületrend lovagja, a  belga Lipót- 
rend közép-keresztese, a  franczia földmivelési érdem -rend s a 
japán i felkelő-nap-rend tisztje. Vál. 1880. májún 20. L . B uda ­
pesten, V. kér., A lkotmány-útcza 10. sz.
PLOSZ PÁL, orvos-sebésztudor, a budapesti kir. m . tud. 
egyetemen az élet- és kórvegytan ny. rendes tanára , a  k ó r­
vegytani intézet igazgatója. Vdl. 1880. május 20. L . Budapesten, 
V III . kér., ŰUői-út 4. sz.
KORÁNYI FR IG Y E S (Tolcsvai), dr., a m . főrendiház tagja, 
kir. tanácsos, a sz. István-rend  kiskeresztese, a I I I .  oszt. vas- 
korona-rend lovagja, a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en 
a  gyakorlati belgyógyászat ny. rendes tanára, a II . belgyógyá­
szati kóroda igazgatója. Vdl. 1884. jun ius 5. L . Budapesten, V II. 
kér., Erzsébet-körút 56. sz.
MOCSÁIÍY SÁNDOR, kir. tanácsos, a M. N. M úzeum 
á lla ttá ri osztályának első őre, a m agyar orvosok és term észet­
vizsgálók vándorgyűlése központi választm ánya egyesített te r­
m észettudom ányi, gazdasági és társadalm i szakosztályának 
jegyzője, a szentpétervári orosz rovartani tá rsu la tnak  tiszteleti 
tagja. Vdl. 1884. június 5. Lalák Budapesten, VI. kér., Sze- 
recsen-útcza 20. szám.
IN KEY BÉLA (Pallini), földbirtokos. Vál. 1887. m ájus 13. 
Ij. Tarútháza (  Vas várni.), u. p. Dömötörí.
RÓNAI HORVÁTH JEN Ő, m. kir. honvédezredes, a  vas- 
korona-rend lovagja, a  katonai érdemkereszt tulajdonosa, a japán i 
fölkelő-nap-rend lovagja, a m. kir. budapesti 1. honvédgyalog­
ezred parancsnoka, a m . történelm i társu lat s több m ás tudom á-
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nyos egyesület tagja. Vál. 1888. május 4. L .  Budapesten, V I I I .  
leér., József-körút 63. második udvar, ( Csepre/jhi-útc.za 3 .) 1. cm.
DADAY JEN Ő  (Deési), bölcselettudor, okleveles közép­
iskolai tanárjelö lt, a  m. n. M úzeum őre, a budapesti k ir. m . tud. 
egyetemen a belvízi gerincztelen állattan m agántanára, a  k ir. 
m. term észettudom ányi tá rsu la t alapító s az erdélyi országos 
M úzeum-egylet rendes tagja. Vdl. 1889. május 3. L . Budapesten, 
V i l i .  kei-., József-körút 46 . szám.
SCHEN EK  ISTVÁN (Tanádi), dr., kir. bányatanácsos és 
nyug. akad. tanár. Vál. 1889. május 3. L . Budapesten, az 
Akadémia palotájában.
S C H U I jE K  VILM OS dr., a  b u d a p e st i k ir . m . t u d o m á n y -  
e g y e t e m e n  a z  e lm é le t i  é s  g y a k o r la t i  s z e m é s z e t  n y i lv .  r e n d e s  
ta n á ra , a  s z e m é s z e t i  k ó r o d a  ig a zg a tó ja , ez. m in is z t .  ta n á c s o s ..  
Vál. 1889. m ájus 3. h . Budapesten, V. kér., Sas-útcza 23. sz.
GOTHARD JE N Ő  (Herényi), a  k. m. term észettudom ányi, 
földtani társu lat, m. m érnök- és építész-egylet, m . orvosok és- 
természetvizsgálók állandó központi választm ányának, a R oyal 
Astronomical Society, Astronom ische Gesellschaft, a bécsi és 
berlini E lectroteclm ischer Verein, a bécsi Photographische G e­
sellschaft és A m ateur-C lub tagja, a herényi astrophysikai intézet, 
tulajdonosa. Vál. 1890. m áj. 8. L . Hevenyen, Szombathely mellett.
VÁLYI GYULA, bölcselettudor, a kolozsvári m . k ir. tu d o ­
m ányegyetem en a  m athem atika  ny. r. tanára. Vál. 1891. 
május 8. L . Kolozsvárott.
ILOSVAY LAJOS, bölcselettudor, a kir. József-műegyetemen- 
rector és a cliemia ny. r . tanára , az egyetemes és vegyészi szak­
osztálynak 1886/87-tői 1891/92-ig, az építészi és m érnöki szak­
osztálynak 1893/94-től 1897/98-ig dékánja, az orsz. közt k ta tási 
tanács, az orsz. középiskolai tanár vizsgáló bizottság tagja, a  k ir . 
magy. term . tud . tá rsu la t és a magy. földtani tá rsu la t választ­
m ányi tagja, a  kir. m agy. term . tud. társulat chem ia-ásványtani 
szakosztályának 1892. óta jegyzője, az orsz. közegészségügyi egye­
sület technikai szakosztályának elnöke, több hazai tudom ányos 
és közérdekű egyesület alapító, örökítő vagy rendes tagja. Vál.
1891. május 8. L . Budapesten, V I I I .  kér., Üllői-út 16. sz. I I I .  cm. 8 .
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SCHM IDT SÁNDOR, a term észettudom ányok doctora, a 
k ir. József-műegyetemen az ásvány-földtan nyilvános rendes 
tan ára , a  m agyarhoni földtani tá rsu la t választm ányi tagja, a 
k ir. m. természettud. társulat választm ányi tagja, a Dugonics- 
társaság tiszteleti tagja. Vál. 1891. május 8. L. Budapesten, 
V il i .  kér., Pál-útcza 7. szám.
FABINYT REZSŐ, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
tudom ányegyetem en a kísérleti vegytan ny. r. tanára. Vál. 
1891. május 8-án. I ,. Kolozsvárott.
TÖRÖK AURÉL (Ponori), orvostudor, az em bertan ny. r. 
tan á ra  s az em bertani m úzeum  igazgatója a budapesti kir. m. 
tud.-egyetem en, a m üncheni és párisi em bertani, a londoni «The 
Jap an  Society» tiszteleti, a moszkvai «Im p. Obzseresztvo ljubitelei 
jesztjesztvoznánija anthropology je thnographij » örökös, a német- 
országi emberbuvárok társulatának, a  berlin i em bertani, a bonni 
régészéti, a ném et boncztani társu latoknak  rendes, a washingtoni 
«Anthropological Society», a havannai «Sociedad antropologica 
de la  Isla de Cuba», a  brüsszeli «Société d ’Anthropologie » s a 
bécsi em bertani társulatnak levelező tagja, a prágai «Ecsky 
Lid» m unkatársa s több hazai tá rsu la t tiszteleti, választm ányi 
és rendes tagja. Vál. 1892. május 5. L. Budapesten, IV. kér., 
Károly-körút 26. sz.
G EN ERSICH  ANTAL (Szepes - szombati), orvos-sebész- 
tudor, szemész, szülész, a budapesti k ir. m . tudományegyetemen 
a  kórboncztan és kórszövettan ny. rendes tanára. Vál. 1892. 
május 5. L. Budapesten, V il i .  kér., Ullöi-út 24. sz.
ZIPERNOVSZKY KÁROLY, a kir. József-műegyetemen az 
elektro technika ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12. L. Buda­
pesten, II. kér., Oszlop-ú. 7. sz.
RADOS GUSZTÁV, a kir. József-műegyetemen a m athe 
m atik a  nyilv. r. tanára. Vál. 1894. május 4. L. Budapesten.
X . kér., Szapdry-útcza 13. sz.
KOSUTÄNY TAMÁS dr., a m agyaróvári gazd. akadémia 
r. tanára , a  rn. kir. mezőgazdasági vegykisérleti állom ás veze­
tő je. Vál. 1894. május 4. L. M.-Óvárt.
HANKÓ VILMOS (Lemhényi), bölcseletdoctor, a buda-
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pesti IL  kér. áll. főreáliskolán a cliem ia tanára, az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület, a k ir. m agyar Term észettudom ányi 
T ársu la t, az Orsz. Közegészségi Egyesület, a m agyar tu r is ta ­
társaság  rendes-, az E rdélyrészi K árpát-Egyesület választm ányi 
tagja, az országos Balneologiai Egyesület igazgató-tanácsának 
tag ja , a magy. kir. pénzügym inisztérium  kebelében alakíto tt 
pénzügyőrbiztosi cursus ta n á ra  s a  vizsgáló-bizottságnak tagja, 
a  párisi nemzetközi k iá llítás végrehajtó bizottságának tagja. 
Vál. 1894. május 4. L . Budapesten , 11. kér., Szalag-útcza 4. sz.
KÖVESLIGETHY EADO, bölcsészetdoctor, a budapesti 
k ir . m . tudom ányegyetem en a kosm ographia ny. rk. tanára, a  
csillagászati előadások m egtartásával m egbízott szakférfiú, a 
m . k ir. K onkoly-alapítványú astrophysikai Observatorium aligaz­
gatója, középiskolai és felső kereskedelm i iskolai tanárképző­
in tézeti tanár, a budapesti országos tanárvizsgáló bizottság 
tag ja , a földrajzi sem inarium  vezető tanára, a Term észettudo­
m án y i Társulat rendes és vá lasztm ányi tagja, a M athem atikai 
és Physikai T ársulatnak tag ja  és ügyvivő titkára, az «Astro­
nom ische Gesellschaft», a  F ö ldrajzi és Földtani Társaság rendes 
tag ja , a Math, és Physikai Lapok physikai részének szer­
kesztője. Vál. 1895. m ájus 10. L . Budapesten, V II. ker.T 
Csömöri-út 76. sz.
BÓKAY ÁRPÁD (Bókái), a budapesti kir. m. tudom ány- 
egyetem en a gyógyszertan ny. r. tanára . Vál. 1896. május 15. 
L . Budapesten, I X .  kér., Soroksári-útcza 19. sz.
ÓNODI ADOLF dr., a  «Société française d ’otologie, de 
laryngologie et de rhinologie* levelező tagja, a budapesti kir. 
m . tudom ányegyetem en az orr-, torok- és gégebajok kór- és 
gyógytanának ny. rk. tanára, kórházi rendelő orvos, m űtő, az 
«Am erican laryngological, rhinological and otological society» 
tiszteletbeli tagja, kül- és belföldi orvos-egyesületek rendes tagja.. 
Vál. 1896. május 15. L a k ik  Budapesten, VI. kerület, Ó-útcza
12 . szám.
KÜRSCHAK JÓ ZSEF dr., a  kir. József-m űegyetem en a 
m athem atika  ny. rk. tan á ra  .V ál. 1896 . május 15. L. Budapesten,
I I .  kér., Főherczeg Albrecht-út 14. sz.
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FKANZENAU ÁGOSTON, bölcselettudor, a m agyar nem ­
zeti Múzeum ásvány-őslénytani osztályának őre. Vál. 1896. 
május 15. L . Budapesten, V i l i .  kér., Bükk Szilárd útcza 41. sz.
W IN K LER  LAJOS, a budapesti kir. m. tud.-egyetem en 
az analytikai és gyógysz. chem ia m . tanára. Vál. 1896. május 15. 
L . Budapesten, V i l i .  kér., Múzeum-kőrút 4. sz.
LEN H OSSEK  MIHÁLY, orvosdoetor, a budapesti k ir. m . 
tudom ányegyetem en az anatóm ia és fejlődéstan ny. r. tanára, 
az I. sz. anatóm iai intézet igazgatója, a w ürzburgi egyetem 
volt m agántanára, a  baseli és tübingeni egyetem volt ren d ­
kívüli tanára. Vál. 1897. május 6. L . Budapesten, I X .  kér., 
Rákos-útrza 3. sz.
K É T L I KÁROLY (Csurgói), orvostudor, a budapesti kir. 
m. tudom ányegyetem en a belgyógyászat ny. r. tanára, a  II . 
belgyógy. kóroda igazgatója, a  m . orvosi könyvkiadó-társulat 
alapító és igazgató, a  kir. m . term észettudom ányi társaság 
örökítő és a budapesti kir. orvosegyesület v. elnöke és alapító 
tagja, a pesti szegénygyermek-kórház tiszt, főorvosa, a  közegész­
ségi tanács r. tagja. Vál. 1897. május 6. /,. Budapesten, V i l i .  
kér., Szentkirályi-útcza 13. sz.
LENARD FÜLÖR, a physika ny. r. tanára  a kiéli egye­
tem en. Vál. 1897. május 6. T.. Iüelben.
MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDOR, bölcseletdoctor, a  budapesti 
kir. m. tud.-egyetemen a növénytan ny. rk. tanára, az egyetemi 
növénytani in tézet és kert igazgatója, a  budapesti orsz. közép­
iskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a  mezőgazdasági felülbiráló 
tanács tagja, a mezőgazdasági központi kisérletiigyi bizottság 
rendes tagja, a kir. m. Term észettudom ányi T ársulat örökítő és 
választm ányi tagja, az Orsz. Kertészeti Egyesület és a Magyar 
T urista-Egyesület központjának, valam int budapesti körének 
választm ányi tagja, az Orsz. Erdészeti Egyesület és a  M agyar­
honi Földtani T ársu la t alapító tagja, a Magyar Földrajzi T ár­
saság és az Országos Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja, 
a Magyar orvosok és természetvizsgálók központi bizottságának 
választm ányi tagja. Vál. 1897. május 6. Í j .  Budapesten, V i l i .  
kér., Üllői-út 78. sz., az egyetemi növénykertben.
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FA RK A S GYULA, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
egyetem en a m athem atikai pliysika ny. r. tanára. Vál. 1898. 
m ájus 6. L . Kolozsvárt.
S T E IN D L  IM RE, a k ir József-m űegyetem en a m űépités- 
tan  ny . r. tanára , a Ferencz József-rend lovagja, a  Művészetért 
és T udom ányért ez. díszjelvény tulajdonosa. Vdl. 1898. m ájus 6. 
L . Budapesten, V III . kér., Baross-útcza 4. sz.
STAUB MÓRICZ, kir. tanácsos, bölcsészettudor, a m . kir. 
középiskolai tanárképző • intézet gyakorló főgym nasium ában 
tan á r , az Orsz. Tanszerm úzeum  id. igazgatója és bizottságának 
elnökhelyettese ; a kir. m . term észettudom ányi tá rsu la t alapító 
és választm . tagja és növénytani szakosztályának alelnöke ; a 
m. fö ld tan i társu lat alapító tagja  (és 1886— 1899-ig első t i t ­
kára) ; a  m . orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése köz­
p o n ti bizottságának tagja (és 1883—1890-ig titkára) ; a m. 
földrajzi társaság  alapító és választm . tag ja ; a Közegészségi 
E gyesü let alapító és alapítványi bizottságának tagja ; az 
országos középiskolai tanáregyesület választm . tag ja; a  bécsi 
G esellschaft zur Förderung der naturh istcrischen  Erforschung 
des O rien ts működő tagja ; a Deutsche Botanische Gesellschaft 
rendes tag ja  stb. Y  ál. 1898. május 6. L a k ik  Budapesten, V II. kér., 
Kerepesi-út 8. szám.
JE N D R Á SSIK  ERNŐ, orvostudor, a  budapesti kir. ni. 
tudom ányegyetem en az idegkór- és gyógytan ny. rk. tanára. Vál.
1898. m ájus 6. L . Budapesten, V I I I .  kér., Szentkirályi-úteza 40. sz.
TOTÖSSY BÉLA (Zepethneki), az ábrázoló geom etria ny. 
r. ta n á ra  a budapesti kir. József-m űegyetem en. Vál. 1899. m ájus 
5-én. L a k ik  Budapesten, V II. kerület, Csömöri-úi 58. sz.
M É H E L Y  LAJOS (Kis-apsai), a Magy. Nemzeti M úzeum ­
hoz beosztott középiskolai tanár, a  londoni Zoological Society, 
a máj n a-frank fu rti Senckenbergische N aturforschende Gesell­
schaft s a  magdeburgi N aturw issenschaftlicher Verein levelező 
tagja. Vál. 1899. május 5. L a k ik  Budapesten, I I .  kér., Fő- 
úteza 17 . sz., I I .  em. 15.
BUGARSZKY ISTVÁN, bölcselettudor, a m. kir. álla t­
orvosi főiskola ny. rendkívüli tan á ra  s a budapesti kir. m.
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tudom ányegyetem en az elm életi cliemia m agántanára. Vdl.
1899. május 5. La lák Pilis-Csabán.
TORMAY BÉLA (Nádudvari), a harm adoszt. vaskorona- 
rend lovagja, a badeni zähringi oroszlánrend középkeresztese, 
a  szász A lbreoht-rend tulajdonosa, a m. gazdasági egyesület 
választm ányának tagja, az állattenyésztési szakosztálynak s a 
tőle alap íto tt orsz. állatorvosi egyesületnek elnöke, az orsz. 
közegészségügyi tanács tagja, k ir. tanácsos, m iniszteri tanácsos 
a  földmivelésügyi m. k ir. m inisztérium ban, több külföldi 
társu latnak  levelező s több hazainak tiszteletbeli tagja. Vdl,
1899 . május 5. L . Budapesten, V. kér., Mérleg-útcza 3. sz.
Megválasztott levelező tagok :
PASZLAVSZKY JÓ ZSEF, okleveles középiskolai tanár, 
czimzetes főreáliskolai igazgató, a k. m . Term észettudom ányi 
T ársulat örökítő tagja és első titkára, az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesület, a M agyarhoni Fö ld tan i Társulat, a Magyarországi 
Kárpátegyesület, az Orsz. Közegészségtani Egyesület, az Orsz. 
Magy. Képzőművészeti Társulat, az Á llat- és Növónyhonosító 
Társaság, a  bécsi k. u. k. Zoologisch-Botanische Gesellschaft, a 
párisi Société Zoologique de F rance, az Osterr. Turistenclub ren ­
des tagja, a budapesti II . k. főreáliskolán a term észetrajz rendes 
tanára. Vdl. 1888. máj. 4. L . Budapesten, I I .  k., Batthgdny-iitcza7 ■
BBUSINA SPIR ID IO N , egyetem i tanár Zágrábban, a 
zoológiái nemzeti m úzeum  igazgatója, a délszláv tud. és müv. 
Akadémia tagja, a  horvát te rm . tud. társ. elnöke Zágrábban, 
a  belgrádi szerb tud. akadém ia levelező tagja, a philadelphiai 
term észetrajzi akadém ia, a palerm ói kir. tud. és műv. aka­
démia, a belga kir. m alakologiai társaság, a bécsi cs. kir. geológiai 
társaság, a liège-i belga geol. társ., az állandó nemzetközi 
om ithol. bizottság, a berlini ném et haltenyésztő társaság, a 
m oszkvai term észetrajzi, anthropologiai és ethnographiai tá r ­
saság, az augsburgi, brünni, drezdai, m ajnai frankfurti, gráczi, 
kerkovi, szebeni, königsbergi, milánói, moszkvai, regensburgi, 
ti-ieszti term észetrajzi társaságok levelező tagja, a  párisi (1889)
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nem zetközi zoológiái congressus titk á ra , a második nem zetközi 
o rnithologiai congressus (B udapest 1891) alelnöke, a második 
nem zetközi zoológiái congressus (Moszkva 1892) tiszt, elnöke, 
az orosz császári Szt. Szaniszló-rend és a montenegrói Daniló- 
ren d  comm andeurje. Vál. 1891 . m ájus 8. L . Zágrábban.
SCHU LEK  FRIGYES, kir. tanácsos, művészeti akadém iai 
építész, a magy. kir. orsz. m in tarajzisko la  és rajztanárkópző- 
rendes tanára , a magy. kir. orsz. raj ztanár-vizsgáló bizottság 
tag ja , a  műemlékek orsz. b izo ttságának  tagja és építésze, a 
bu d av ári főegyház (M átyás-tem plom ) vezérépítésze, a m agyar 
m érnök- és épitész-egylet, a  m . régészeti és anthropologiai 
tá rsu la t, a  képzőművészeti tá r su la t stb., stb. tagja, a W iener 
B au h ü tte  egyik alapítója, a  Ferencz-József-rend lovagja. Vál. 
1 8 9 6 . m ájus 10. Budapesten, V I. kér., Városligeti fasor 8. sz..
APATHY ISTVÁN, orvostudor, kolozsvári egyetemi ny. r. 
ta n á r . Vál. 1898. május 6. IK o lo z s v á r i t .
P E R T IK  OTTO, orvostudor, a  budapesti kir. m . tudom ány- 
egyetem en a kórboncztan és kórszövettan ny. r. tanára, a  székes- 
főváros Szent-Rókus-kórházának főorvosa. Vál. 1899. május 5. 
L .  Budapesten, IV . kér., Kér emez József-rakpart 25. sz.
IST V Á N FFI GYULA (Csik-mádéfalvi), bölcsészettudor, tud. 
egyetem i ny. r. tanár, a  m . k ir . központi szőlészeti kísérleti 
á llom ás és ampelológiai intézet igazgatója, a felsőbb, szőlő- és 
borgazdasági tanfolyamon a növény tan  tanára, a kir. m. te r ­
m észettudom ányi társulat a lap ító  tagja, a kolozsvári orvos­
term észettudom ányi társulat, az orsz. kertészeti egyesület, a 
m agyarhon i földtani tá rsu lat, a  berlin i Deutsche Botanische 
G esellschaft, a párisi Société Mycologique stb. tagja. Vál. 
1901 . m ájus 10. !.. Budapesten, I .  kér., A ttila-útcza 10. sz.
Külső tagok:
ASCHERSON P., a kir. M úzeum  őre. Vál. 1861. április 14. 
L . Berlinben.
L O R D  KELVIN, a glasgowi egyetem en a természettan tanára  
s a  R oyal Society tagja. Vál. 1878 . május 21. L. Œasgoœban.
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VTBCHOW RUDOLF, a berlini egyetemen a  kórboncztan, az 
általános kór- és gyógytan tanára. Vál. 1873. m ájus 21. I.akik 
Berlinben.
FOUQUE F., a  geológia és m ineralogia tanára  a «Collège 
de France»-on. Vál. 1879. május 22. L . Párisban.
RECLUS ELIZEU S, franczia geographus. Vál. 1881. 
m ájus 19. L . Brüsszelben.
B ER TH ELO T MARCELLIN, a vegyészet tanára . Vál. 1882. 
jú n iu s  1. L . Párisban.
TOPINARD I*ÁL, az anthropologia tanára . Vál. 1882. 
jú n iu s  1. L . Párisban.
AUW ERS ARTHUR, egyetemi tanár. Vál. 1890. május 8. 
L. Berlinben.
VAN’T H O FF  J. H ., a ehem ia egyetem i tanára. Vál. 
1891. május 8. L . Berlinben.
HOOKER DALTON JÓZSEF (SIR), botanikus. Vál. 1891. 
május 8. L . Londonban.
DOHRN ANTAL, a nápolyi zoológiái in tézet igazgatója. 
Vál. 1892. május 6. L . Nápolyban.
LORD LISTER , az angol királyné udvari sebésze. Vál.
1893. május 12. L . Londonban.
K LERICS LYUBOMIR, a kir. szerb, akadém ia osztály­
titkára . Vál. 1894. május 4. L . Belgrádban.
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, m úzeum i őr. 
Vál. 1894. m ájus 4. L . Belgrádban.
W ALD EYER VILMOS, egyetemi tan á r és a kir. porosz 
tudom ányos akadém ia örökös titkára . Vál. 1896. május 16. 
L . Berlinben.
OSTWALD VILMOS dr., a  eliemia tan á ra  a  lipcsei egye­
tem en. Vál. 1897. május 6. L . Lipcsében.
PFL Ü G E R  E D E  FRIGYES VILMOS, egyetemi tanár. 
Vál. 1897. május 6. L . Bonnban.
SE E L IG E R  HUGÓ, m üncheni egyetem i tanár. Vál. 1899. 
május 6-én. L . Münchenben.
FR EY C IN ET KÁROLY, a franczia akadém ia tagja. VáL
1899. május 6. L . Párisban.
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FU CH S IM M ÁNUEL LÁ ZÁ É, berlini egyetemi tan á r. 
Vdl. 1899. május 5. L . B erlinben ( W ) ,  Bankestrasse 14.
K L E IN  FÉLIX , göttingai egyetemi tanár. Vdl. 1899 . 
május ô. L . Göttingenben.
N EEN ST W ALTHEK, gö ttingai egyet, tanár. Vdl. 1899. 
.május 5 . L . Göttingenhen.
M E N D E L E E FF D IM IT R ÍJ IVANOVICS, a szentpéter­
vári cs. akadém ia tagja és a szentpétei vari egyetemen a chem ia 
ny. r. tanára. Vdl. 1900. m ájus 4 . L . Szent-Pétendrott.
BOLTZMANN LAJOS, u d v ari tanácsos, a bécsi cs. 
akadém ia rendes s a berlin i k ir. akadém ia tiszteleti tagja. 
Vdl. 1900. mdjus 4. L . Becsben, I X .  kér., Türkenstrasse 3. sz.
STÄCKEL PÁL, a kiéli egyetem  ny. r. tanára. Vdl. 1900. 
.május 4 . L. Kiéiben.
A K ENDES ÉS LEVELEZŐ TAGOK
ALOSZTÁLYOK S Z E R IN T  C SO PO R TO SÍT V A .
I. N yelv- és szép tu d oin á iiy i osztály.
A) N yelvtudom ányi a lo sz tá ly .
Rendes tagok: 
Ponori Thewrewk Em il 
Goldziher Ignácz 
Sim onyi Zsigmond 
Ifj. Szinnyei József 
5. B artal Antal,




M unkácsi B ernât 
Ásbóth Oszkár 
Csengeri János 





Zolnai G yula 
Gyomlay G yula 
14. K atona Lajos.
B) Széptudom ányi a losztály .
Rendes tagok :
Gyulai Pál ig. t.
Szilády Áron 
Lévaÿ József 
Beöthy Zsolt ig. t. 
H einrich  Gusztáv 
6. V adnay Károly.
Levelező tagok :
B. Podmaniczky Frigyes 
Kelety Gusztáv 










Id . Szinnyei József 
Herczeg Ferencz 
E ndrődi Sándor 
Bayer József 
17. Kozma Andor.
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I I. A  b ö lcseleti, társadalm i é s  tö r tén e ti tudom ányok  
osztá lya .
A) B ölcseleti és tá r s a d a lm i a losztály .
Rendes tagok: Medveczky Frigyes
T ó th  Lőrinez Ballagi Géza
K autz Gyula ig. t. R éthy  László
H a jn ik  Im re Óvári Kelemen
V écsey Tamás A lexander Bernât
P a u e r Im re V argha Gyula
H offm ann Pál Kolosvári Sándor
W lassics Gyula ig. t. A sbóth János
L án g  Lajos F arkas Lajos
H egedűs Sándor N agy Ferencz
Plósz Sándor F ayer László
C oncha Győző R áth  Zoltán
Földes Béla. E dvi Illés Károly
Levelező tagok :
Nagy Ernő 
B öhm  Károly
F á ik  Miksa K uncz Ignácz
M atlekovics Sándor G aal Jenő
G yörgy Endre G r. Andrássy Gyula
K őrösy József Balogh Jenő
K ozm a Eerencz 26. Zsögöd Benő.
K ováts Gyula
B) T ö rtén e ttu d o m án y i a lo sz tá ly .
Rendes tagok : M átyás Flórián
F rak n ó i Vilmos ig. t. Zsilinszky Mihály
P au le r Gyula ig. t. Czobor Béla
T h a ly  Kálmán 12. Csánki Dezső.
K áro ly i Árpád 
H am p e l József Levelező tagok:
P ó r  A ntal Kerékgyártó Árpád
F ejérpataky  László O rtvay Tivadar
'Tliallóczy Lajos Myskovszky V iktor
1:27HKNDES ÉS LEVELEZŐ  TAGOK.
Szentkláray  Jenő Marczali H enrik
Csontosi János Komáromy András
Ivőváry László Békefi Rémig
Ballagi Aladár Karácsonyi János
B unyitay Vincze Schönherr Gyula
Csaplár Benedek Tagányi Károly
Téglás Gábor Borovszky Sam u
Acsády Ignácz Csorna József
Szádeczky Lajos Fináczy E rnő
Nagy Gyula W ertheim er Ede
Ováry Lipót 26. Nagy Géza.
M árki Sándor
[. M atlien iatikai és term észettu d om án yi oszt:
A) Mathematikai és physikai alosztály.
Renden tagok: Plósz Pál
Than Károly ig. t. Rónai H orváth  Jenő
Szily Kálmán, fő titkár Schenek István
B. Eötvös Loránd, elnök Gotliard Jenő
König Gyula Vályi Gyula
W artha Vincze Fabinyi Bezső
Fröhlich Izidor Ilosvay Lajos
Schuller Alajos Zipernovszky Károly
H eller Ágost, főkönyvtárnok Rados Gusztáv
Lengyel Béla Kosutány Tamás
L ipthay Sándor H ankó Vilmos
K herndl Antal Sohulek Frigyes
Béthy Mór. Kövesligethy Radó
Levelező tagok :
K ürschák József 
W inkler Lajos
Corzan-Avendano Gábor Lenard Fiilöp
B. Mednyánszky Dénes Farkas Gyula
Kerpely Antal Steindl Im re
Schulhof Lipót Tőtössy Béla
Balló Mátyás 25. Bugarszky István.
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В) T erm észetra jz i a lo sz tá ly .
Rendes tagok: 
K ren n er József 
H őgyes E ndre 
E n tz  Géza 
T hanhoífer Lajos 
H o rv á th  Géza 
K lug N ándor 
Kooh A ntal 





B atizfalvy Sámuel 
B öckh János 
Bedő A lbert 
K orányi Frigyes 
M ocsáry Sándor 
In k e y  Béla
D aday Jenő 
Paszlavszky József 
Schulek Vilmos 
B rusina Spiridion 
Schm idt Sándor 
G enersich Antal 
Török Aurél 
Bókay Árpád 
F ranzenau  Ágoston 
Ónodi Adolf 
Mágócsy-Dietz Sándor- 
K étli Károly 
Lenhossék M ihály 
A páthy István 
Jendrássik  E rnő 
Staub Móricz 
Méhely Lajos 
P ertik  Ottó 
T orm ay Béla 
28. Istvánfí'i Gyula.
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Újra választattak 1901. május 8-dn.









P. Thewrewk E m il, 



















Budapest, V II. K ertesz-útcza 41.
Frecskay János,
Budapest, I .  L ovas-ú t 16.
Melich János,
Budapest, N em zeti M úzeum .
Sebestyén Gyula,
Budapest, Nem zeti M úzeum .
Szilasi Móricz,
Budapest, V I I I .  József- ú tcza  31.
Tolnai Vilmos,
Budapest, IX . F erencz-körút 13.
Tóth Béla,
Budapest, V II . A bbn y i-ú tcza  31.
Vikár Béla,
Budapest, V I I I . Baross-ú tcza  9.
9Magyar Tuti. Akad. A lm anach 1902-re.
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id. Szinnyei József, 








F raknói Vilmos, 
G yulai Pál, 
Hegedűs István, 
H einrich  Gusztáv, 








Budapest, I I .  B a tthyány-ú toza  2.
Dézsi Lajos,
Budapest, Egyetem i könyvtár.
Ferenczi Zoltán.
Budapest, Egyetem i könyvtá r .
H ellebrant Árpád,
Budapest, V I I I .  Baross-útcza 81. 
B áth György,








Budapest, I I .  Szevilöhegy-ú t cza 13.














H einrich Gusztáv, 









Budapest, V III . Baross-úteza IC.
Geréb József,
Budapest, V III . T re fo rt-ú teza  8.
Kacskovics K álm án,
Gyúgy, u . p . Szőlős-Győrök.
Vári Rezső,
Budapest, I I .  K risztina-körú t 33. 
Veress Ignácz,
Budapest, I I .  Török-útcza G.

















Marczali H enrik , 
Nagy Gyula, 
br. Nyáry Jenő, 
Fauler Gyula, 







V. A rcliæ o log ia i b izottság.
(Felállíttatott 1858-ban.)
Elnöke :
br. N yáry Jenő.
Előadója : 













br. Badvánszky Béla, 
Béthy László,
Sehulek Frigyes, 
Steindl Im re , 
Szentkláray Jenő, 
Téglás Gábor,




B udapest, M űegyetem.
F ittle r  Camill,
B udapest, IX . Ü llői-út 35.
hg. O descalchi Artúr,
S zk ic zó  (Barem .)
B adisics Jenő,
B udapest, IX . Ü llői-út 35. 
B auseher Lajos,
B udapest, I .  L ánczhíd-útcza 2.
Segédtagjai :
B áth György,
Budapest, V I I I . József-kÖrút 30.
Stehlo Ottó,
Budapest, V I. Andráesy-út 60. 
Szalay Im re,
B udapest, N em zeti Múzeum.
Szendrei János,
Budapest, I . Városmajor-útcza 47. 
W osinszky Mór,
A par (Tolnám .).
V I. N em zetgazd asági b izottság .
(Felállíttatott 1860-ban.)
E lnöke : 
L áng  Lajos.
Előadója : 
Földes Béla.
Tagja i : 
Acsády Ignáez, 
B allagi A ladár, 
B allagi Géza, 
Bedő Albert, 
F á ik  Miksa,
G aal Jenő ,
G-algóczy Károly, 
György Endre, 
H egedűs Sándor, 
Kállay Béni,
K autz Gyula, 
K erpely Antal, 
Kőrösy József, 
L ip thay  Sándor, 
Matlekovios Sándor, 
Medveczky Frigyes, 
B áth  Zoltán,
V argha Gyula, 
Véesey Tamás.
V II. M ath em atik a i és term észettu d om án yi b izottság .
(Felállíttatott 1860-ban.)
Elnöke : 






E ntz  Géza, 
br. Eötvös Loránd,
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Fröhlich  Izidor, 
Galgóczy Károly, 
H orváth  Géza, 
Hőgyes Endre, 
Inkey Béla,








Szily K álm án.









H einrich  Gusztáv,
H eller Ágost, 
Kautz Gyula, 
König Gyula, 
gróf K uun Géza, 
Pauer Im re, 
Pauler Gyula, 
Szász Károly, 
Szily K álm án, 
Than Károly, 
W artha Vincze.
IX . Szótári b izottság.
(Felállíttatott 1898-ban.)
Elnöke :




A lexander B ernât, 
B eöthy Zsolt,










Sim onyi Zsigmond, 
Szász Károly, 
Szilády Áron, 
ifj. Szm nyei József, 
Tagányi Károly,
P. Thewrewk E m il.
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X . K ö n y v tá r i bizottság'.
Elnöke :
B áró Eötvös Loránd.
Előadója : 
H e lle r Ágost.
Tagjai : 
G yulai Pál,
H ein rich  Gusztáv,
König Gyula, 
gróf Kuun Géza, 
Pauer Imre, 
Pau ler Gyula, 
Szász Károly, 
Szily Kálmán, 
T han  Károly.
S zéch en y i-b izo ttság  :
B eöthy Zsolt, 
F rak n ó i Vilmos, 




g róf Széchenyi Béla, 
Szily Kálmán.
S em sey-b izo ttság  :
B áró Eötvös Loránd, 
g ró f K uun Géza, 
Szily Kálmán,
E n tz  Géza,
G yulai Pál,
H a jn ik  Im re, 




P au ler Gyula, 
Semsey Andor, 
Szilády Áron, 
ifj. Szinnyei József, 
T han  Károly.
T i s z t  V  i s  e  1 ő k.
Főtitkári hivatal :
Főtitkár : Szily K álm án, ig. és r. tag. (L. Elnökség.) 
Könyvtári hivatal :
Főkönyvtárnok : H eller Ágost, r. tag. Kinevezte a gr. Teleld 
család alapitó ága 1894. nov. 12 . L . Budapesten, az Akadém ia  
palotájában.
Alkonyvtámokok : L in d n er E rn ő . Kinevezte az elnök 1867. 
decz. havában. L . Budapesten, V. kér., Akadémia-útcza 16. sz.
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H ellebrant Árpád. Kinevezte az elnök könyvtári tisztté 1878. 
jan . 1., alkonyvtdmokká 1892. decz. 4. L a k ik  Budapesten,
V II I .  kér., Baross-útcza 84. sz.
Irodaigazgató :
Borovszky Samu, 1. tag. Kinevezte az elnök írnoknak 1882. 
ja n u á r  1., irattárnoknak 1885. január 1., irodáigazyatónak
1894. május 7. L . Budapesten, VI. kér., Izabella-útcza 68a. sz.
irodatisz t :
Szentes Károly. Kinevezte a másodelnök Írnoknak 187 O .febr.l., 
irodatisztnek 1885. ja n u á r  1. Lalák Budapesten, IV . kér., Borz- 
utcza 1. sz.
Ügyvéd :
Fejérpataky K álm án  dr. Kinevezte a z  Igazgató-tanács 
1888. április 5. L a lák  Budapesten, V. kér., B áivány-útcza 7. sz.
Gondnok :
Jónás Károly. Meg választotta az Igazgató-tanács 1887. jan .30 . 
L a k ik  Budapesten, az Akadém ia bérházában.
S z o l g á k .
Pados István, kapus. Kinevezte az elnök 1897 . márczius 20. 
L a k ik  az Akadémia palotájában.
Gulyás István (a fő titkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1883. márczius 1. L a k ik  az Akadémia palotájában.
H orn Antal (a könyvtárnál). Kinevezte a z elnök 1884. deczem- 
ber 28. Lalák Budapesten, I . kér., H adnagy-útcza 8. sz.
Schm idt Alajos. Kinevezte az elnök 1890. márczius 1. Lakik  
az Akadémia palotájában.
Fuehs István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1893. 
február 25. L a lák  Budapesten, IV . kér., Kecslceméti-útcza 4. sz.
Trokán János (a fő titkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1894. január 1. L a lák  Budapesten, V. kér., Nádor-útcza 24. sz.
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K irály István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1894. 
deczember 18. L a k ik  Budapesten, VI. kér., N agymezii-útcza 51. sz.
Cseri József (a könyvkiadó-hivatalnál!. Kinevezte az elnök
1900. m ájus 15. íja ink  Budapesten, IV . kér., Curia-útcza 3. sz.
A z Akadémia pénzeit kezeli a  M a g y a r  F ö l d h i t e l -  
i n t é z e t ,  Budapesten, V. kér., Bálvány-útcza 7. sz.
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA BELTAGJAI 
ÉLETKORUK SZERINT.
1814. decz. 17. Tóth Lőrincz, rt., Komárom.
1818. jan . 25. K ruspér István, tt., Mislcolcz, (Borsod).
« máj. 3. Mátyás F lórián , rt., Detrehem, (  Torda-Aranyos). 
« jú n . 19. Kerékgyártó Á rpád, lt., Jászberény.
1819. jú l. 5. Kőváry László, lt., Torda.
1821. jan . 3. Csapiár Benedek, lt., Szerdahely, (Pozsony).
« márcz.16. Bubies Zsigmond, tt., Ozora, (Tolna).
« nov. 24. Joannovics György, tt., Temesvár.
1822. máj. 11. Szigeti József, lt., Veszprém.
1823. jan . 27. Galgóezy Károly, lt., Lápafő, ( Tolna).
1824. « 20. B. Podm aniczky Frigyes, lt., Budapest.
1825. febr. 18. Jókai Mór, ig. és tt., Komárom.
« jú n . 22. D uka Tivadar, tt., Duhajalva, ( Sáros).
« nov. 18. Lévay József, rt., Sajó-Szentpéter, (Borsod).
1826. jan . 14. Gyulai Pál, ig. és rt., Kolozsvár.
« aug. 26. Batizfalvy Sám uel, lt., Rimaszombat, ( Grömör ).
« decz. 4. Császka György, igt., Szerdahely, (N y itra ).
1827. aug. 20. Corzan A vendano G., lt., Szomolnok, (Szepes).
1828. okt. 7. Fáik  Miksa, lt., Budapest.
« decz. 20. K orányi Frigyes, lt., Nagy-Kálié, ( Szabolcs).
1829. ápr. 24. B artal A ntal, rt., Beszterczebánya, (Zólyom ).
« jú n . 15. Szász Károly, ig. és tt., Nayy-Enyed, (A lsó-Fehér). 
« nov. 5. K autz Gyula, ig. és rt., Győr.
1830. febr. 25. H offm ann Pál, rt., Nagymárton, (Somogy).
« márcz.18. Id. Szinnyei József, lt., Rcv-Komárom.
« jú l. 3. Solienek István, lt., Esztergom.
« nov. 19. B .M ednyánszky Dénes, lt., Veszel, (N y itra ) .
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1830. decz. 16. Tisza K álm án, ig. és tt., Geszt, (B ih a r ) .
1831. nov. 10. Gr. K árolyi Sándor, igt., Budapest.
1832. febr. 12. V aszary Kolozs, igt., Keszthely.
« márcz.19. V ám béry Á rm in, ig. és tt., Szerdahely, (  Pozsony ). 
« ápr. 28. Y adnay Károly, lt., Miskolcz, (B orsod).
« jú l. 28. Baksay Sándor, lt., N agy-Peterd, (B a ra n ya ).
1833. rnárcz. 2. József főherczeg, ig. és tt., Pozsony.
« decz. 22. Semsey Andor, ig. és tt., Kassa, ( A hauj).
« « 31. Ováry L ipót, lt., Veszprém.
1834. okt. 18. P ór A ntal, rt., Esztergom.
« decz. 13. Kelety Gusztáv, lt., Pozsony.
« « 20. T han  Károly, ig. és rt., О-Becse, (  Torontdl).
1836. jan . 4. Cliyzer Koméi, lt., B ártfa , (Sáros).
« febr. 29. B. N yáry Jenő, tt., Bagonya, (H o n t) .
1837. jan . 11. B unyitay  Vincze, lt., Sdtoralja-Ujhely,(Zemplén). 
« febr. 3. Gr. Széchenyi Béla, ig. és tt., Budapest.
« « 6. K erpely Antal, lt., Arad.
« jú l. 5. Gr. Zichy Jenő, tt., Sz.-M ihály.
« nov. 3. Szilády Áron, rt., Ságvár, (  Somogy).
1838. febr. 10. Thewrewk E m il (P.), rt., Pozsony.
« m áj. 1. Zsilinszky Mihály, rt., Békés-Gsaha.
« « 14. Myskovszky Viktor, lt., B ártfa , (Sáros).
« jú n . 29. Szily K álm án, ig. és rt., Izsák, (P est).
« decz. 29. Gr. K uun  Géza, tt., Szeben.
1839. jan . 3. Thaly K álm án, rt., Csep (K om árom ).
« « 10. Bogisich Mihály, lt., Budapest.
« febr. 24. Vécsey Tamás, rt., Szikszó, (A h a u j) .
« márcz. 2. K renner József, rt. Budapest.
« « 26. B. Podm aniczky Géza, tt., Aszód, (  Pest).
« szept. 14. K étli Károly, lt., Csurgó, (F ejér).
« okt. 10. T orm ay Béla, lt., Szekszárd.
« « 29. S teindl Im re, lt., Budapest.
« decz. 22. K állay Béni, tt., Budapest.
« « 3 1 .  Bedő Albert, lt., Sepsi-Körispatak, (H árom szék ).
1840. ápr. 5. H ajn ik  Im re, rt., Budapest.
« jú n . 23. Kolosvári Sándor, lt., Lukafa lva , (  Marosszék).





20. Böckli János, lt., Budapest.
19. Gr. Csáky Albin, igt., Króm pack, (Szepes).
11. P au ler Gyula, ig. és rt., Zágráb, ( Horvátország ) 
31. Kuncz Ignácz, lt., Réde, ( Veszprém).
« szept. 27. Mocsáry Sándor, lt., Nagyvárad, ( B ih a r).
« nov. 19. Schulek Frigyes, lt., Budapest.
1842. jan . 20. Konkoly T. Miklós, tt., O-Gyalla, (Kom árom).
« febr. 4. G enersich Antal, lt., Nagy-Szombat, (Pozsony). 
« jan. 13. Török Aurél, lt., Pozsony.
« márcz.29. E ntz Géza, rt., Mezö-Komárom , ( Veszprém).
« ápr. 
« máj. 
« jún . 
« «
• júl.
11. Fehér Ipoly, tt., Pannonhalma , (G yőr). 
10. K lierndl Antal, rt., Zeliz, ( B ars).
2. Fayer László, lt., Kecskemét.
27. E dvi Illés Károly, lt., Szil, ( Somogy).
8. Bérezik Árpád, lt., Temesvár.
« szept. 18. S taub Móricz, lt., Pozsony.
« okt. 12. Matlekovics Sándor, lt., Budapest.




? Farkas Lajos, lt., Bom zhida.
7. Koch A ntal, rt., Zombor, (  Bávs ).
21. Szentkláray Jenő, lt., 'Török-Becse, (  Torontdl).
« febr. 27. F raknó i Vilmos, ig. és rt., Ürme'ny, (N y itra ).
« ápr. 21. Schulek Vilmos, lt., Budapest.
« aug. 6. H eller Ágost, rt., Budapest.
« szept. 28. Gr. Teleki Géza, igt., Deés.







23. Thanlioffer Lajos, rt., N yír-Bátor, (Szabolcs).
4. Lengyel Béla, rt., Kőrös-Ladány, ( Békés).
19. Gr. A pponyi Sándor, igt., Páris, ( Francziaorsz. ). 
17. Kozma Ferencz, lt., Csekefalva, (  Udvarhely).
20. Körösy József lt., Budapest.





5. K lein Gyula, lt., jEperjes, (  Sáros).
17. W artha  Vincze, rt., Fiume.
9. Plósz Pál, lt., Budapest.
21. Óvári Kelemen, lt., Pécs, (B a ra n ya ).
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1844. nov. 30. Balló Mátyás, lt., Liptö-Szent-Miklós, (  L ip tó).
1845. m árcz.l7 . H einrich Gusztáv, rt., Budapest.
« ápr. 17. Pauer Im re, rt., Vácz, (Best).
« jú n . 7. Asbóth János, lt., Szatim ik, (Krassó).
« szept. 9. Acsády Ignácz, lt., Nagy-Károly, (  Szatm ár).
« « 17. Schuller Alajos, rt., Budapest.
« okt. 18. Klug Nándor, rt., Kotterbach, (Szepes).
<; decz. 11. Brusina Spiridion, lt., Zára, ( D alm áczia).
« « ? Gr. Teleki Sam u, tt., Sdromberke.
1846. j an. 16. Gr. Dessewffy A urél, igt., Budapest.
« febr. 2. Paszlavszky József, lt., Deregnyő, (Zem plén).
« « 10. Concha Győző, rt., Marczaltö, (Veszprém).
« m árcz. 7. Pasteiner Gyula, lt., Tata, (Kom árom).
« m áj. 29. Gr. Apponyi A lbert, tt., Becs.
« jú n . 10. Plósz Sándor, rt., Budapest.
« szept. 14. Gaal Jenő, lt., Gerendás, (B ékés).
« « 17. Bőhm Károly, lt., Beszterczebánya.
« okt. 26. Csontosi János, lt., Eperjes, ( Sáros).
« nov. 9. Béthy Mór, rt., Nagy-Körös, (  Pest) .
« decz. 21. Forster Gyula, tt., Esztergom.
1847. m árcz.l2 . Schulhof Lipót, lt., B aja , ( Bács).
« « 28. Farkas Gyula, lt., Sárosd, ( Fehér).
« ápr. 22. Hegedűs Sándor, rt., Kolozsvár.
« nov. 23. H orváth Géza, rt., Osées, ( A bauj-Tom a).
« « 30. Hőgyes Endre, rt., Hajdu-Szoboszló.
« decz. 1. Inkey Béla, lt., Pozsony.
« « 10. L ipthay Sándor, rt., Tata, (Kom árom).
1848. m árcz. 7. Kosutány Tamás, lt., N yir-Lugos, (Szabolcs).
« « 30. Téglás Gábor, lt., Brassó.
« « 15. György Endre, lt., H uszt, ( Máramaros).
« jú n . 2. W ertheim er Ede, lt., Budapest.
« « 27. Csorna József, lt., Rásony, ( Abauj ).
« jú l. 27. B. Eötvös Loránd, rt., elnök, Budapest.
« szept. 4. Beöthy Zsolt, ig. és rt., Biulapest. 
и « 7. Hegedűs István, lt., Kolozsvár.
« « 25. Földes Béla, rt., Ljugos, (Krassó-Szörény).
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1849. jan . 16.
« « 28. 
« m árez. 1. 
« máj. 30. 
« jú n . 23. 
« jú l. 4.
« okt. 13. 
« nov. 3. 
« « 10. 
« decz. 16.
1850. jan . 16. 
« ápr. 13. 
« jú n . 22.
1851. máj. 3.
« okt. 31. 
« noy. 6. 




« m áj. 9. 
« jún . 14. 
« aug. 10. 
« decz. 11. 
« « 30.
1853. jan . 1.
« « 23.
« márcz.27. 
« ápr. 4. 
« aug. 17. 
« okt. 7. 
« okt. 24. 
« nov. 4.
1854. márcz. 2.
«  «  20 .
« aug. 5,
Mikszáth K álm án, lt., Szklabonya, (N ágrdd). 
Kováts Gyula, lt., Budapest.
B. Badvánszky Béla, ig. és tt., Sajó-Kaza, (Borsod). 
Fabinyi Rezső, lt., Jolsva, ( Gömör).
Nagy Gyula, lt., Harkdcs, (G ömör).
Bánóczi József, lt., Szent-Gdl, (Veszprém).
Láng Lajos, rt., Budapest.
Lóczy Lajos, lt., Pozsony.
H am pel József, rt., Budapest.
König Gyula, rt., Győr.
E ndrődi Sándor, lt., Veszprém.
Alexander B ernât, lt., Budapest.
Goldziher Ignácz, rt., Székesfehérvár.
Ballagi Géza, lt., Szarvas, (Békés).
Ilosvay Lajos, lt., Deés, (  Szolnok-Doboka). 
Zsögöd Benő, lt. Mármaros-Sziget.
Rétliy László, lt., Szarvas, (B ékés).
Bayer József, lt., B aja , (B dcs).
Nagy Ferencz, lt., Veröcze, (Veröcze).
W1 assies Gyula, rt., Zala-Egerszeg.
Czobor Béla, lt., Székesfehérvár.
Gr. Zichy Ágost, lt.
Ásbótli Oszkár, lt., Uj-Arad, (  A rad).
Pertik Ottó, lt., Budapest.
H orváth Jenő, lt., Drégely-Palánk, (H on t) . 
Sim onyi Zsigmond, rt., Veszprém.
Fröhlich Izidor, rt., Budapest.
Márki Sándor, lt., Kétegyháza, (Békés). 
Zipernovszky Károly, lt., Bées.
Nagy E rnő, lt., Székesfehérvár, (Fehér).
Károlyi Árpád, rt., Budapest.
Ballagi Aladár, lt., Kecskemét, (Pest).
Vargha Gyula, lt., Káva, (Pest).
H ankó Vilmos, lt., Faragd, (  Udvarhely).
Pecz Vilmos, lt., Sztrímbuly, (  Behő-Szolnok). 
Tőtössy Béla, lt., ВИШ , ( Torontál) ,
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1854. attg. 27. Badics Ferencz, It., Székesfehérvár.
« decz. 8. Thallóczy Lajos, rt., Budapest.
1855. jan . 25. Vályi Gyula, It., Marosvásárhely, ( Maros-Torda).
« « 29. Schmidt Sándor, It., Szeged, (  Csongrdd).
« m áj. 24. Daday Jenő, It., Búzamező, ( Szolnok-Doboka ).
« jú l. 31. Medveczky Frigyes, lt., Budapest.
« decz. 7. Mágóesy Dietz Sándor-, lt., XJngvár.
1856. ápr. 3. Marczali H enrik , lt., Marczali, (Somogy).
« aug. 15. Bókay Árpád, lt., Budapest.
« szept. 2. Franzenau Ágoston, lt., Kolozsvár.
« « 12. Riedl Frigyes, lt., Ladom ér, (B ars).
« okt. 2. Csengeri János, lt., Szatmár.
1857. m áj. 18. Csánki Dezső, rt., Füzes-Gyarmat, (Békés).
« « 26. Ifj. Szinnyei József, rt., Pozsony.
« « 31. Gothard Jenő, lt., Herény, (V as).
« aug. 17. Fejérpataky László, rt., Eperjes, (Sáros).
« nov. 7. Ónodi Adolf, lt., Miskolcz. 
и ? Gr. Andrássy T ivadar, igt., Páns.
1858. márcz.19. Tagányi Károly, lt., N yitra .
« jú n . 7. Jendrássik E rnő, lt., Kolozsvár.
« aug. 3. Békefi Rémig, lt., Hajm áskér, (  Veszprém ).
« decz. 15. Karácsonyi János, lt., Békés-Gyula.
1859. áp r. 5. Szádeczky Lajos, lt., Pusztafalu, ( Abauj).
1860. m árcz.l2 . Munkácsi B ernât, lt., Nagyvárad, (B ih a r).
« áp r. 5. Istvánfft Gyula, lt., Kolozsvár.
« m áj. 10. Fináczy Ernő, lt., Budapest.
« jú n . 30. Gr. Andrássy Gyula, lt., Páris.
« okt. 25. Borovszky Sam u, lt., Karavukova, ( Bács ).
1861. jan . 12. Kozma Andor, lt., M arczali, (Somogy).
« m árcz. 6. Négyesy íjászló, lt., Szentes, (Csongrád).
« jú l . 29. Gyomlay Gyula, lt., N agy-Várad.
« nov. 18. Komáromy A ndrás, lt., Péterfalva, (  Ugocsa I.
1862. febr. 22. Rados Gusztáv, lt., Budapest.
« jú n . 4. Katona Lajos, lt., Vácz.
« « 7. Lenard Fülöp, lt., Pozsony,
и aug. 24. Méhely Lajos, lt., Kisfalud-Szögi, (Zem plén).
1862. szept. 1. Kövesligethy líadó, lt., Verona, (  Olaszország ).
« « 22. Kunos Ignácz, lt., Sámson, ( H ajdú  ).
« decz. 3. Zolnai Gyula, lt., Nagy-Somkút, ( Szatmdr).
1863. jan . 4. Apáthy Is tván , lt., Budapest.
« m áj. 21. W inkler Lajos, lt., Arad.
1  jún . 2. B áth  Zoltán, lt., Győr.
« aug. 28. Lenhossék M ihály, lt., Budapest.
« szept. 22. Herczeg Ferencz, lt., Versecz, (Temesm.).
» nov. 24. Petz Gedeon, lt., Harha, (Sopron).
1864. m árcz.l4. K ürschák József, lt.. Budapest.
« m áj. 14. Balogh Jenő, l t , Devecser, ( Veszprém ).
« szept. 26. Schönherr Gyula, lt., N .-Bánya.
1865. aug. 17. N ém ethy Géza, lt., Tisza Polgár, (Szabolcs). 
1868. máj. 21. Bugarszky István, lt., Zenta, (B ács).
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A M. T. AKADÉMIA TAGJAINAK  
MUNKÁLATAI.
(Betűrendben.)
Magy. Tud. Akad. A lm anach 19U2-re. 10

A c s á d y  I g n á c z  1. t. 
1900— 1901.
1. A  magyar nemzet története. Két kötetben. Első kötet. 
Az állam i önállóság kora. 896—1540. Budapest. K iadja az 
A thenæ um  r. t. (Szedés alatt.)
2. Magyarország három részre osztása.
3. Bethlen Gábor kora. M indkét czikk H ock János nép­
szerű történelm i díszművében.
4. A  magyar jobbágyság története. Közgazdasági Lexikon
I I I .  kötet.
5. Magyarország és a  szentszék. Budapesti Szemle 1901 
aug. füzet.
Á s b ó t l i  O s z k á r  1. t.
1900.
M agyar Nyelvőr novemb. fűz. : Lencse-szerencse. Decz. fűz. :
B ürii.
1901.
M agyar Nyelvőr. G yarm atin  parístsája. — N éhány hely­
névről (Brassó, Pécs, Rába, Helimba, L isznyó). —  Az igeszók 
átvételéről.
B a l o g h  J e n ő  1. t.
1885— 1900.
I .  Л 'agyóbb m u n k á k  :
1. A  folytonos és folytatólagos bűncselekmények tana. (Buda­
pest, 1885.)
2. A  delictum colUctivum és a szokásszerű és üzletszei'ű bűn­
cselekmények tana. (Budapest, 1886.)
10*
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3. A  séiiett fél jogköre a büntetőjogban. Első. rész. A sértett 
fél indítványára büntetendő cselekm ények tana. (Budapest, 
1887.) V III. és 546 1.
4. Börtönügyi viszonyaink reformjához. (Budapest, 1888.)
5. a A  bűnvádi perrendtartás magyarázatait czím a la tt meg­
je le n t négy kötetes m unkábó l a következő részek: a )  Az
I .  kötetből (Budapest, 1898.) 1. A  bűnvádi eljárási jog alap­
vető kérdései és a hazai irodalom. 23—208 1. 2. A  büntető bíró­
sági szervezet, különösen alkotm ányjogi vonatkozásaiban. 3. A  bün­
tető joghatóság ; hatáskör és illetékesség. 283—317 1. 4 .  Büntető 
bíróságaink illetékessége. 361— 392 1. 5. A  magánvádló és a 
m agánfél. 433—500 1. b )  E  kom m entárnak I I I .  kötetéből 
(Budapest, 1899.) A bizonyítási jog  általános tanai a  bűnvádi 
eljárás szempontjából. 477— 528 1.
6. Büntető törvénykönyveink módosításához. A «Huszadik 
Század» ezímű folyóirat I. évfolyam ának 10— 11. füzetében és 
kü lön  lenyomatban is. (B udapest, 1900.) 32 1.
f / .  c4 k it', ig a z sá g ü g y m in is z te r  m e g b íz á sá b ó l v é g z e tt  n agyobb  tö rvé n y -  
e lő k é sz ítő  m u n k á la to k  :
1. A  bűnvádi eljárásról szóló törvényjavaslatnak előadói 
tervezete. (Budapest, 1892.) N égy füzetben. 4-rét 1— 48., 1—58., 
1— 130., 1— 16 1.
2. Törvényjavaslat a bűnvádi perrendtartásról. (A szövegező 
bizottság megállapodásai és az igazságügyminiszter döntése 
a lap ján  átdolgozott szövegezés.) —  (Budapest, 1893.) 16. r. 
1— 196. 1.
3. A  bűnvádi perrendtartás 1896. évben benyvjtott tör­
vényjavaslatából az egész álta lános indokolásnak, valam in t a 
különös részből az I—V II., XV/B., XXIV. és X X V II. feje­
zet indokolásának szerkesztése, illetőleg átdolgozása. (B uda­
pest, 1893.)
4. A  bűnvádi perrendtartás életbeléptetéséiül szóló törvény- 
javas la tnak  és indokolásának átdolgozása, illetőleg szerkesztése. 
(1896— 1897.)
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I I I .  Nagyobb értekezések  :
1. A  visszaesésről. A «Magyar Igazságügy» czím ű szaklap 
XXVI. kötetének (1886) 17— 25. és 99—108. 1.
2. Büntetési és börtönrendszerünk reformjához. Magyar 
jogászegyleti értekezések. V I. köt. 11. füzet 19— 24. és 41—46. 1.
3. Közlemények a m agyar bűnvádi eljárás 1888 . évi törvény- 
javaslatáról. (Hét czikk a «Büntető Jog Tára» czím ű szaklap­
nak  XVII. kötetében. 1889. 193— 198., 211— 216., 258—264., 
273—279., 321—326., 337— 344., 353—359. 1.)
4. A z osztályozás és az individualisatio jelentősége a gyer­
mekvédelem terén és a fia ta lkorú bűntettesekkel szemben. (Fel­
olvasta a Magyar Jogászegyletnek 1896. feb ruárban  tarto tt 
ülésén.)
/ } .  K ise b b  fio lf/ozatok  :
Több m in t száz értekezés, czikk, felső bírósági határozatok 
megbeszélése és könyvbirálat a  «Büntető Jog Tára», «Jog», 
«Jogtudom ányi Közlöny», «Magyar Igazságügy» és «Ügyvédek 
Lapja» czím ű jogi szaklapokban, a «Nemzetgazdasági Szemlé»- 
ben és a «Magyar Jogi Lexikon» I —III . kötetében.
Irodalm i munkássága 1901. évi január-szeptember havában.
I .  Ö n á lló a n  m e g je le n t m u n k a  :
M agyar bűnvádi eljárási jog. Általános tanok. (Budapest,
1901.) 8. r. I —XIX. és 1—444. í.
I I .  K ise b b  d o lg o za to k  :
1. A  törvényszerűség és czélszerüség szempontjai a vád kép­
viselete körül. Jogtud. Közlöny 1901. évf. 175. és köv. 1.
1. Viszony a terhelt és védője között és a védelem szervezete. 
Ügyvédek Lapja 1901. évf. 30. sz. 3—6. 1.
H a r t a l  A n t a l  r. t.
Glossarium mediae et infim ae latinitatis Regni Hungáriáé. 
Ju ssu  et auxiliis Academiæ L itterarum  H ungaricæ  condidit 
A ntonius Bartal. Budapestini, sum ptibus Societatis F rankliniæ , 
1901. 4° X X V III. 724. 1.
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B ayer J ó z s e f  1. t.
1. Előadói jelentés a K óczán-féle dráma-pályázatról. (A ka­
d ém ia  Értesítő 1900. decz. füzet.)
2. Előadói jelentés a gr. Teleki-féle vígjáték-pályázatról. 
(A kadém iai Értesítő 1901. áp rilis i füzet.)
3. Bíráló jelentés a K isfaludy-Társaság regény-pályázatáról. 
(K isfaludy-társ. Évlapjai, Uj folyam  X X X II. k.)
4. B íráló  jelentés a  m agyar tört. tárgyú kisebb prózai elbe­
szélésekről. (U. o.)
Be<lő A lb e r t  1. t.
Pápay h t  fán emlékére. (Pesti Napló 1900. évi 5. szám a.)
Vélemény a telepítés kérdéséről. (A földmivelési m in isz­
té r iu m b an  1900-ban ta r to tt telep ítési értekezlet jegyzőkönyvé­
ben  309. 1.)
A magyar köztisztviselők országos szövetsége részére a la ­
p íto tta  az 1900-tól kezdve m egjelenő «Magyar Köztisztviselői 
cz ím ü  havi folyóiratot s vezette annak  szerkesztését.
B é k e íi B e m ig  1. t.
1. A  rabszolgaság M agyarországon az Árpádok alatt. 1 40.1.
A kadém iai értekezés. 1901. K ivonatban m egjelent az A kadé­
m ia i Értesítőben. 1901. ja n u á r i  füzet. 22—32. 1.
2. A  magyarországi káptalanok megalakulása és Szent Ghro- 
degang regulája. (K atholikus Szemle XV. köt. 1901. 3—25., 
97— 112. és 204—213. 1.) M egjelent különlenyom atban is, m in t 
a  Szent István-társulat tu d . és irodalm i osztályában ta r to tt 
felolvasások 40-ik száma. 1— 49. 1.
3. Inczédy Dénes emlékezete. (A Magy. Pædagogiai T ársaság 
1901. január 19-iki nagygyűlésén ta rto tt emlékbeszód. M agyar 
Pædagogia 1901. 65—86. 1.) M egjelent különlenyom atban is 
1— 24 1. ; továbbá a cziszterczi rend  pécsi róm . kath. főgym- 
nasium ának  Értesítőjében 1901. 4—22. 1.
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4. Inczédy Denes. (Országos középiskolai tanáregyesületi 
Közlöny. 1900. 124— 126. 1.)
5. Zircz. («Budapesti Hírlap» 1901. szept. 3. 242. sz.)
6. A m agyar nemzetségek a X IV . század közepéig. I r ta  
Karácsonyi János. (Könyvismertetés. K atholikus Szemle. 1901. 
471—472. 1.)
I í<»<Iisi<*11 M ih á ly  1. t.
1871— 1901.
1- p- jegy a la tt a Szabad Egyház ez. po litikai napilap 
1871— 1873. évfolyam ában egyházi és világi zenészeti czikkek, 
zenem üvek ism ertetése, operai és hangverseny-bírálatok.
2. H árom  férfi-négyes, aJ H it, rem ény, szeretet, h)  Esti 
csillag, c)  Repülj lelkem  ; szöveg Kuliffay Edétől.
3. M elyik a valódi egyházi zene ? Értekezés, felolvastatott 
a Szent L ászló-társulat nagygyűlésén 1878 okt. 17-én, 1—40. 1.
4. A  gyermek szent fohászai. Im a- és énekeskönyv a főv. 
elem i iskolák szám ára. I— X I. kiadás. Budapest, 1878. év.
5. A  keresztény egyház ősi zenéje.' Az apostolok korától a 
ném etalföldi iskola m egalapításáig (1470. év).
I. M űtörténelem . 1—280. 1.
II . G yakorlati ú tm uta tás a gregorián énekhez. 283— 492. 1.
П1. Zenemellékletek. Eger. 1879. év. 493—604.1. A H aynald 
Lajos.-féle egyházzenei 300 frtos díjjal ju ta lm aztato tt.
6. Egyház-zenészeti jegyzeteim. Töredékek ú tinaplóm ból 1880 
ju l. 8-tól aug. 12-ig. 1— 72. 1.
7. A z egyházi zene emelése érdekében. «Tájékozó és egyház- 
művészeti lap.» 1880. év. I I . kötet. 289—296. 1.
8. M agyar egyházi népénekek a X V I I ] .  századból. Akadé­
m iai székfoglaló értekezés, felolvastatott 1881. febr. 21. 1— 87. 1.
9. Régi templomi énekeink. (Tájékozó és egyházművészeti 
lap. 1881. évf. 80—89. 1.)
10. Régi templomi énekeink. (U. o. 193—200. 1.)
11. Régi templomi énekeink. (U. o. 296—303. 1.)
12. Régi templomi énekeink. (U. o. 1882. évf. 48-—55 1.)
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13. Cantionale et passionate hungarieiim. X V II. századbeli 
katli. énebgyüjtem ény. A kadém iai értekezés, felolvastatott 1882. 
jan . 2. 1—47. L
14. Régi templomi énekeink. (Tájékozó és egyházművészeti 
lap. 1882. évf. 297—301. 1.)
15. Régi templomi énekeink. (U. o. 330—338. 1.)
16. Ősi ef/yházi énekeink. (Férfinégyesek.) а) О gloriosa 
Virginum  1651. évből; b) Ave rubens rosa 1651 ; о) Jesu Salva­
tor, niundi amatőr 1651 ; d) Ave m undi spes M am a  1651 ; 
e) 0  M aria, virgo p ia  1651 ; f) Ave stella m atutina  1651. évből. 
(M elléklet a Religio 1882. évfolyamához.)
17. Régi templomi énekeink. (Tájékozó és egyházm űvészeti 
lap. 1883. évf. 78— 85. 1.)
18. Régi templomi énekeink. (U. o. 205—213. 1.)
19. Régi templomi énekeink. (U . o. 269—275. 1.)
20. Régi énekek sz. István királyról. (U. o. 335—341. 1.)
21. Ősi egyházi énekeink. (Férfi-négyesek.) a) I n  dulci jubila 
1674. évből; b) Dulcis Jesus, dulce nőmén 1674; c) Cor tibi 
Jesu offero 1674; d) D um  virgo vagientem 1674; e) Gaude 
virgo gloriosa 1674 ; f) In  n a ta li Domini 1674. évtől. (M ellék­
let a  Religio 1883 deezem ber 3-iki számához.)
22. Régi énekek sz. István  királyról. (Tájékozó és egyház­
m űvészeti lap 1884. évf. 33— 40 1.)
23. Régi énekek sz. Is tván  királyról. (U. o. 193—-199. 1.)
24. Régi énekek sz. Is tván  királyról. (U. o. 257—264. 1.)
25. Ősi egyházi énekeink (Férfi-négyes.) а) О Jesule dul- 
cedo cordium  1674. évből; b) R ex clementissime 1674.; c) Ave 
virgo Virginum  1674. ; d) O puer dilectissime 1674. ; e) Lauda  
Sion Salvatorem  XIV. század ; f) Sancta Messiae gen itrix  1674. 
évből. M elléklet a Religio 1884. okt. 16. számához.
26. Régi templomi énekeink, a «Cantus catholici» — Kassa, 
1674. — ismertetése. (Tájékozó és egyházműv. lap 1885. évf. 
77— 86. 1.)
27. Régi templomi énekeink, a «Cantus catholici» —  Kassa, 
lf>74. — ismertetése. (U. o. 225—235. 1.)
28. Ősi egyházi énekeink. (Férfi-négyes.) a) Salve m undi
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salutare, a X II. századból; b) O languette Jesu, 1674. évből; 
о) Condoleste Mariae 1674; d) Stabat M ater dolorosa 1674; 
e) Amoris о ineendium  1674 : f) Nobis m und i sp in tu s gratia 
1674. évből. (Melléklet a Religio 1885. márcz. 28-iki számához.)
29. Szegedi Ferm ez U n á r t  egri püspök énekeskönyve (1674. 
év). Akadémiai értekezés, felolvastatott 1885 nov. 30.
30. Uicshymnus. S im or János bibornok, herczegprim ás, 
esztergomi érsek ú rn ak  1886. nov. 28-án ta r to tt aranym iséjére. 
Szövegét és dallam át ir ta  B. M. a) énekhang, zongorakisérettel, 
b ) férfi-négyes, c) vegyeskar, d) kettős gyerm ekkar. Bpest, 1888.
31. Őseink buzgósága im ák és énekekben. (A m . kir. tud. egye­
tem  hittudom ányi kara  á lta l a «Horváth»-féle díjból 300 írtta l 
jutalm azva.) Nyelv- és zenetörténeti ima- és énekeskönyv, a 
régi és újabb m agyar nyelv- és zeneemlékekből. Négyszólamú 
vegyes karra  ír t énekekkel a felső és középiskolai m indkét nem ­
beli iskolai ifjúság lelki épülésére. Budapesten, 1888. I. rész : 
im ák, 1—200. 1. II . rész : énekek, 1—448. 1.
32. Tizenkét eredeti m agyar dal. 1. Reszketem  néz a csillag 
a földre. 2. E l szállott m ár a kéményről a  gólya. (V irág­
ének.) - 3. Végig sír az őszi szél a pusztában. —- 4. Korcsmá- 
rosné asszony, tulipántom. (Virág-ének.) •— 5. K ék a kökény, 
ma-holnap már megérik. —  6. Harmatos a rózsabokor virága. 
(Virág-ének.) — 7. Fehér télben a csillogó hó a la tt. 8. Virág 
vagyok, de nem rózsa. (Virág-ének.) — 9. Virágos zabvetés kellő 
közepében. — 10. H ullám zik  a tiszta búza teteje. (Virág-ének.)
11. Z úg  az erdő, hull a. levél a fáról. — 12. Törött ágról messze 
repült a madár. (Előszó az elozifrázott és e lnyú jto tt czigány- 
zene ellen.)
33. E lső eredeti m agyar rapsodia. Nagy zenekarra. Vezér­
könyv 1—36. oldal. E lőadta a bpesti nemzeti zenede, a fővárosi 
vigadó nagyterm ében 1897.
34. Király-hymnus. a )  Énekhang zongorakisérettel. b)  Vegyes 
kar. c) Férfikar.
35. Második eredeti m agyar rapsodia. Nagy zenekarra. Vezér­
könyv. E lőadta a budapesti nemzeti zenede, a  fővárosi vigadó 
nagyterm ében 1900. évi febr. 28.
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36. A  társadalom. E rede ti drám a négy szakaszban. Jelige : 
M odem drám a, bűnös szerelem  és házasságtörés nélkül. Bpest,
1901. 1—86. 1.
B o r o v s z k y  S a m u  1. t.
É rtek ezések . :
1. E gy alajbég telepítései. Adatok az Alföld X V II. századi 
történetéhez. Budapest, 1901. 8° 23. 1. (M. tud. akad. értek, a 
tört.-tud. kör. XIX. k. 6. sz.)
2. Bezerédj A n ta l em lékiratai. Századok, 1901. 358. 1.
S z e rk e sz té s  :
Magyarország Vármegyéi és Városai. (M agyarország mono- 
graphiája.) Szerkeszti : D r. Borovszky Samu. VI. kötet : B ih a r  
vármegye és Nagyvárad. A «Magyarország Vármegyéi és Városai» 
állandó m unkatársai központi bizottságának felügyelete a la tt 
Írták a biharvárm egyei helyi m unkatársak. Számos m űm el- 
léklettel, szövegképpel, térképpel stb. Budapest, 1901. 4° 
X II. 684. 1.
A d a tg y ű j té s  :
Borsod vármegye törvényhatósági bizottságának m egbízá­
sából előkészületeket te tt, illetőleg levéltári kutatásokat végzett 
Borsod vármegye monographiájához.
B u g a i s z k y  I s t v á n  1. t.
1891— 1901.
I .  Ó n á lló  v iz s g á la to k  :
1. A  bázisok sebességi coefficienseiről. Adatok a chem iai 
dynamikához. M ath, és te rm t. Értesítő. IX.
2. Ugyanez ném etü l : Zeitschr. f. physikal. Chemie. V III .
3. Vizsgálatok a chem iai statika köréből. Első közlem ény. 
M ath, és term t. É rtesítő . X.
4. Ugyanez ném etü l : Zeitsehr. f. physik. Chemie. X I.
5. Vizsgálatok a chemiai statika köréből. Második közlem ény. 
M ath, és term t. Értesítő . X I.
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6. Ugyanez ném etü l : Zeitsclir. f. pliysik. Chemie. X II.
7. Vizsgálatuk a chemiai statika köréből. H arm adik  közle­
m ény. Math, és term t. É rtesítő . X II.
8. Ugyanez ném etü l : Zeitschr. f. physik. Chemie. X II.
9. Adatok a sókeverékek mzes oldatának elméletéhez. L ieber­
m ann  Leóval együtt. M ath, és te rm t. Értesítő. X II.
10. Ugyanez n ém etü l: Zeitsehr. f. physik. Chemie. X II.
11. A  házi macska vizeletének összetétele hústáplálék mellett. 
Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből. I.
12. Új módszer a  bróm és chlór quantitativ elválasztására. 
M ath, és term t. É rtesitő . X III., kivonatosan : M agyar chem. 
folyóirat. I.
13. Ugyanez ném etü l : Zeitschr. f. anorg. Chemie. X.
14. Adatok a szabad energia változásához chemiai reactióknál. 
M ath, és term t. É rtesítő . XV., kivonatosan : Magy. chem . folyó­
ira t. II I .
15. Ugyanez ném etü l : Zeitschr. f. anorg. Chemie. XV.
16. Normális embervizelet m olekulám  concentratio-viszongairól. 
Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből. II .
17. Ugyanez ném etü l : Pfuger’s Archiv 1. die gesam m te 
Physiologie, LX V III.
18. Uj módszer a  vérsejtek és plasma térfogat szerint mért 
mennyiségének meghatározására. Tangl Ferenczczel együtt. Vete- 
rinarius , 1897. évf.
19. Ugyanez ném etü l : C entralb latt f. Physiologie, 1897. évf.
20. A  vérsavó m oleku lám  concent ratio-viszonyairól. Előleges 
közlemény. Tangl Ferenczczel együtt. Közlemények az össze­
hasonlító élet- és kó rtan  köréből. II I .
21. Ugyanez ném etü l : C entralb latt f. Physiologie. 1897. évf.
22. A  vérsavó molekuláris concentratio-viszongairól. Tangl 
Ferenczczel együtt. M ath, és term t. Értesítő. XVI. és Köziemé ■ 
nyék az összehasonlító élet- és kórtan  köréből. II I .
23. Ugyanez ném etü l : P fluger’s Archiv f. die gesam m te 
Physiologie. L X X II.
24. A  fehérjenemű anyagok sósav-, natrium hydroxyd- és 
konyhasólekötö képességéről. L ieberm ann Leóval együtt. Math.
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és term t. É rtesítő  XVI. és Közlemények az összehasonlító élet- 
és kó rtan  köréből III., továbbá kivonatosan M agyar chem iai 
folyóirat. IV.
25. Ugyanez ném etül : Pfluger’s A rchiv f. die gesam m te 
Physiologie. L X X II.
26. A  hróm és aethylallcohol egymásra hatásának sebességéről. 
Székfoglaló értekezés. Math, és term t. Értesítő . X IX .
27. Ugyanez ném etül : Zeitschr. f. physikal. Chemie. X X X V III.
28. A  hőmérséklet befolyása a brőm és aethylalkohol egymásra 
hatásának sebességére. Math, és term t. Értesítő . XIX.
I I .  is m e r te tő  k ö z lem én ye k  :
1. Traube Izidornak a halmazállapot és oldatelméletre vonat­
kozó vizsgálatairól. Magyar chem iai folyóirat. IV.
2. A  tudományos chemia Magyarországon. Term észettudo­
m ányi K özlöny. 346. f.
I I I .  T a n k ö n y v e k  :
1. Vezérfonal a vegytani gyakorlatokhoz. Bpest. 1892. 85. 1.
2. A  chemia repetitoriuma és borchemiai praktikum . B uda­
pest. 1894. 210. 1.
3. Chemia. Tankönyv. ír tá k  L ieberm ann Leó és Bugarszky 
István. B udapest. 1900. 680. 1.
C liy z e r  K o r n é l  1. t.
L a  statistique des aliénés. Előadás, m elyet az In s titu t in te r­
national de statistique Budapesten ta rto tt V III. gyűlésén közölt, 
s m ely ezen gyűlés m unkálataiban fog megjelenni.
C s a p iá r  B e n e d e k  1. t.
1. Jegyzetkék a Vörösm arty em lék-ünneplés előzményeiről 
és V örösm arty, Toldy s Bajza pesti gym nazista korából. («Magyar 
Állam») 1900. nov. 29., 30. és decz. 1. szám aiban, aztán  jav íto tt 
különnyom atban.B udapest, 1900. a  «HunyadiM átyás»-intézetben.
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2. «Emlékeztető hangok a letűnt század alkonyatából». Ir ta  
Vigilius. («Magyar Állam») 1901 rriárcz. 17., 19., 20., 21., 27., 28. 
és április 2., 3. szám aiban.
3. A hazai keresztény nevelésügy két jeles elöharczosa elhuny - 
tának első évfordulója. («M agyar Állam») 1901. ju liu s  14. sz. 
tárczájában.
4. A  régi Pest egyetlen műemlék-maradványa. (Vigilius 
Senior.) («Magyar Á llam ») 1901 aug. 17. sz.
5. Piarista Írókról é letrajzi vázlatokat s adatoka t ju tta to tt 
Szinnyei Józsefnek a «M agyar írók élete és m unkái»  czimíí 
művébe.
S a j t ó  a la t t  :
Analecta quorumdam Memorabilium históriáé O rdim s Scholar. 
Piarum  Prov. H ungáriáé.
E n t z  O é z a  r. t.
1. A  sósvizek faunája . Természettudományi Közlöny LV. 
Pótfüzetének Á llattani Közleményei.
2. A  természet művészi alkotásai. Term észettud. Közlöny, 
374. fűz.
3. Könyvbirálatok.
F r a k n ó i  V ilm o s  r. t.
Ö n á lló  m u n k á k  :
1. Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római 
szentszékkel a konstanczi zsinattól a mohácsi vészig. Második 
kötet. A Szent-István T ársu la t kiadása. 1902.
2. E gy pápai követ M átyás udvaránál. 1488— 1490. (Olcsó 
könyvtár. 1218— 1220. sz.)
É rte k e zé s e k  :
1. A  római magyar gyóntatók. (Katholikus Szemle, 1901. 
évf. V. füzet).
2. Posseein A n ta l váradi látogatása 1583-ban. (A Tiszántúl 
1901. évi 81 -ik szám ában).
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3. M átyás király egyénisége. (A kolozsvári M átyás-szobor 
album ban.)
4. H adnagy B á lin t m unká i 1497—1511. (A Könyv-Szem le 
1901-ik évi 2-ik füzetében.)
5. A  Corvina-könyvtárban másolt kéziratok Emich G usztáv 
gyűjteményében. (A Könyv-Szemle 1901-ik évi 3. füzetében.)
G a a l  J e n ő  1. t.
1. A  magyar tisztviselők társadalm i feladatairól. K ülönle- 
Dyomat a Magyar Tisztviselők Szemléjéből. Budapest, 1901.
2. A  külön vámterület fe lá llítá sának közgazdasági és po litika i 
feltételeiről. Budapest, 1901.
3. Gr. Széchenyi Is tván  m in t nemzetfejlesztő társadalm i 
politikus. Felolvastatott a M. Tud. Akadémia 1901. évi ü n n e ­
pélyes közülésén. K ülönlenyom at az Akadémiai É rtesítőből.
4. Berzeviczy Gergely élete és művei. M indkettőnek beható  
m éltatása és a nevezett classikus magyar nemzetgazda öt 
nemzetgazdasági m unkájának  túlnyom ólag latinból tö rtén t fo r­
dítása. (Sajtó alatt.)
H a m p e l  J ó z s e f  r. t.
z íz  19 0 0 . é v  m á s o d ik  fe lében .
1. Szerkesztette az Arch. Értesítő  4. és 5. számát.
2. É rtekezés: Ókori sisak. Arch. Értesítő 361—375.
c4z 1901. é r  első fe lében .
1. Szerkesztette az Arch. Értesítő  1., 2. és 3. szám át.
2. Értekezések : A  n is i ezüstcsészék. (Arch. É rt. 119—-120.) — 
A z embertani és ösrégészeti congressus X I I .  gyűlésé Párisban. 
(Arch. É rt. 163— 173.) Ez értekezések a N. Muzeum 1900. évi 
jelentésében is kiadattak. — N éhány rajnavidéki múzeumról. 
(Arch. É rt. 263—273.) Ez értekezés a N. Muzeum 1900. évi 
jelentésében is kiadatott.
3. Kisebb közlemények, ismertetések. (Arch. Ért.)
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4. E in  Helm von der parmonischm Reichsgrenze. (Zeitschrift 
für hist. Waffen künde. 1901. 192—201.
5. Römische Silberschalen am  Nisch. (Serbien.)
H a n k ó  V ilm o s  1. t.
1. Csíkmegye. «Az O sztrák-magyar M onarchia Írásban és 
képekben» czímű m u n k a  egy füzete.
2. Régi magyar tudósok, tudós eszközök és tál dim dny ok. Az 
iparosok olvasótárának egy füzete.
3. Természettan a  reáliskolák alsó osztályai szám ára (M üller 
József társaságában). I I . rész. Budapest. Lam pel Róbert könyv- 
kereskedésének kiadása.
4. Chemia és Ásványtan. A reáliskolák felsőbb osztályai 
számára. I. B udapest. F ranklin-T ársulat.
5. Ásványtan és Chemia. A gym nasium ok részére. (Melczer 
Gusztáv társaságában). Budapest. F ranklin-T ársulat.
6. Hogyan experim m tdljunk ? B udapest. A Calderoni és 
Társa czég kiadása.
7. Szerkesztette az Erdély czím ű folyóiratnak «A m i fü r­
dőink» czímű m ellékletét.
Chemiai, egészségtani és balneologiai czikkeket ir t  lapokba 
és folyóiratokba.
H e l l e r  Á g o s t  r. t.
A jelen évben, a m üncheni kir. bajor Akadémia történelm i 
bizottságának megbízásából, dolgozik a Geschichte der Wissen­
schaften in  Deutschland ez., a Miksa király-féle alapítványból 
kiadott gyűjtem ény 24-dik (utolsó) kötetén: Geschichte der 
Physik in  Deutschland.
H o r v á t h  G é z a  r. t.
1. Sólyomvadászat a  Kaukázusban. (U ránia II . évf.)
2. Zichy Jemi g ró f harmadik ázsia i utazásának á lla ttani 
eredményei : H em ipterák .
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3. G r. Z ichy Jenó harm adik ázsia i utazásának állattani 
eredményei. (Akadémiai É rtesítő. X II. köt.)
4. Hémiptères du voyage de M. M artinez Escalera dans 
VAsie-M ineure. (Természetrajzi Füzetek. XXIV. köt.)
5. Szerkesztette Zichy Jenő g ró f harm adik ázsia i utazásának 
I l - ik  kötetét, mely az utazás á lla ttan i eredm ényeit tartalm azza.
I lo s v a y  L a j o s  1. t.
1. Rektori megnyitó és székfoglaló beszéd. M egjelent a magyar 
kir. József-m űegyetem  kiadásában, az 1900/901-ik tanévben.
2. E r  zsebet-gyászünnepi megnyitó. M egjelent ugyanott.
3. Doctor terűm technicarum. Megjelent a «Pester Lloyd» 
és a  «Budapesti Napló» 1901 április 18-iki szám ában.
4. E lnöki megnyitó az «Országos közegészségi egyesület» 
1901 m árczius 27-én m egtarto tt közgyűlésén. M egjelent az 
«Egészség» 1901. évi 4-ik füzetében.
5. Szerkeszti a M. Chemiai Folyóiratot dr. M olnár Nándor 
közrem űködésével.
I s tv á n f t 'i  G y u la  1 .1.
1880— 1901.
T. F in o m a b b  ЛГо t  щр  h o l о g  га . Sejttan ;, a n a tó m ia , m ic ro ch em ia .
A  chlorophyll osztódásáról. M agyar N övénytani Lapok. IV.
1880. 33—43. 1.
A  chlorophyll és a növényi sejtmag morphologiájához. Egy 
pho togram m al. Kolozsvár. 1881. 1—56. 1.
Researches on the D ivision o f  the Chlorophyll-granules and 
upon the Occurrence o f  Hypochlorin in  the Cyanophyceae and 
Bacillariaceae. Nature. (London.) XXVI. 1882. p . 476—477.
A  penészek sejtmagodról. (De fungorum  nucleis). Magyar 
N öv. L ap . X III . 1889. 33—46. 1.
A  sejtmag szerepe a penészek fejlődésében. Természete. Fűz. 
XIX. 1896. 3 3 0 -  347. 1. V II - I X .  tábl. és lieber die Rolle der 
Zellkerne bei der Entwickelung der Pilze. B erichte der D eutschen
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B oten. Ges. (Berlin.) X III . 1895. p. 452—467. Taf. XXXV— 
X X X V III.
A  protuplástok összeköttetéséről és a sejtközi plasma előfordu­
lásának néhány esetéről. M. Növ. Lap. V III. 1884. 17— 20. 1.
A  protopl ástok összeköttetéséről és a sejtközi p l asm áról. különös 
tekintettel a Loranthaceákra és a Coniférákra. M agyar Növ. Lap.
V III. 1884. 65—79. 1. I— IV. tábl.
On the Continuity o f  Protoplasm and on the Protoplasm o f  
Intercellular spades and the »Middle- Lam ellary  » Protoplasm, 
with special reference to the I joranthaceae and Coni ferae. N ature 
I London.) XXXI. 1885. p. 290—292.
Olav Johan—O lsen-nel: A tökéletesebb penészek vdladéktartói. 
M agyar Növ. Lap. XL 1887. 4— 18.1. és Ueber die Milchschgft- 
hehälter und verwandte Bildunyen bei den höheren Pilzen. V or­
läufige M ittheilung. B otan. CentralU. XXIX. 1887. p. 372- 375., 
384 390k
Adatok a gombák physiologiai anatómiájához. Természeti- 
Fűz. 1891. XIV. 52— 67. 1. 2 tábla. R és.: E tudes rélatives 
à l ’anatom ie physiologique des champignone. Ibid. p. 96— 106.
Újabb vizsgálatok a gombák váladéktartóiról. Term észetr. 
Fűz. X V III. 1895. 239— 256. 1. V II. tábla. Rés. : Neuere Unter­
suchungen über die Secretbehälter der Pilze. Ib id . p. 308—316. 
Tab. V II.
Nouvelles recherches su r les organes conducteurs des Hydnés, 
Théléphorés et Tomentellés. Revue Mycologique (Toulouse.) X V III. 
1896. p. 1— 10. PI. C L V III.
Untersuchungen über die physiologische A natom ie der Pilze, 
m it besonderer Berücksichtigung des Leitungssystems bei den 
H ydneu, Tomenleüen und Telephoren. P ringsheim ’s Jahrb . f. 
wies. Bot. XXXIX. H eft 3. 1896. p. 391—440. M it. Taf. I l l —VII.
A z Euphorbiaceák, Rutacedk, Urticaceák és Pálm ák szerves 
sphaerokrystalljai. M agyar Növ. Lap. V. 1881. 134— 138. 1.
A Stapelia fu sca ta  szerves sphaerokrystalljai. U. о. VI.
1882. 121. 1.
A  Galanthus nivalis, Echinopsis oxygéna és az E uphor­
biaceák sphaerokrystalljairól. U. о. V III. 1884. 162— 168 1.
11Magj’ar T ud. Akad. A lm anach 1902-re.
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Ueber die mikrochemische Reaction des Solanin. Zeitschr. 
f  wiss. Mikroskopie. I. 1884. p. 61—62.
A  paprika hatóanyagának mikrochemiai kimutatása. T er­
m észetrajzi Fűz. XIV. 1891. 163— 171. 1. Kés.: Recherches sur 
la  localisation de la  substance active dans le piment. Ibidem  
197— 199 1.
Észreve'telek « A  N erium  Oleander hatásáról» czímü dolgo­
zatra . Orvos-Természettud. É rtesítő . (Kolozsvár.) Ttud. szak.
IX . 1884. I I I . fűz. 263—274. 1.
A  legszokásosabb m ikrochem iai reagensek, tekintettel a  kolozs­
vári m. kir. tud. egyetem növénytani intézetében használtakra. 
I. Á ltalános tájékozó. V egytani L apok (Kolozsvár) 1883.202—206, 
255—269. 1.
I I .  H a z a i  Л 1 (/с гк  ren d szer ta n a .
Tamás Alberttel : A dditam enta  ad Algologiam Dacicam I. 
Enumeratio Algarum nonnullarum  in  Uomitatibus Kolos, Torda- 
Aranyos, Udvarhely et H u n ya d  lectarum. Magyar Növényt. 
L ap. IV. 1880. p. 97— 104.
Additamenta ad Algologiam Dacicam I I .  Enumeratio A lga­
rum  nonnullarum in  Comitatibus Naszód-Besztercze, Doboka, 
Kolos, Torda-Aranyos, Alsó-Fehér, Udvarhely, Fogaras, Szeben 
et H unyad  lectarum. Ib id . p . 129—-137.
Additamenta ad Algologiam Dáciám I I I .  Enumeratio A lga­
rum  nonnullarum in  Comitatibus B ihar, Kolozs, Maros-Torda, 
Alsó-Fehér, H unyad, Háromszék, Udvarhely lectarum. Ibid. VI. 
1882. p . 37—48.
Additamenta ad Phycologiam cott. B ihar et Krassó- Szörény. 
Ib id . VI. 1882. p .  65— 75.
A  Chlorochytríum Erdélyben. U. о. V. 1881. 37— 38. 1.
Tanulmányok a m agyarhoni Desmidiaceákról. M ath. Term t. 
Közlemények, kiadja a M agyar Tud. Akadémia. X V III. (1882) 
V III . sz. 1883. 259—280. 1. E gy fénynyom atú táblával.
Algák (  Sphagnumokról )  1. Csató J. « A M luha nevű tó 
(Teu Mluhi) és viránya.» M agyar Növényt. Lap. IX. 1885. 1—8.
Diagnoses praeviae A lgarum  novarum, in  H ungária  obser- 
vatarum , ex Manuscripto « Additam enta ad cognüionem A lgarum
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in túr főm Hungáriáé septentrionalis crescentium» intitulait). 
Academiæ Hung. S cien tiar. 1886. Meuse Januai'ii trad ito . 
N otarisia (Venezia) 1887. p. 234-—242.
Jelentés a felsőmagyarországi tőzegképletek algologiai meg­
vizsgálásáról. Két táblával. M ath, és Természettud. Közlemé­
nyek, kiadja a Magyar Tud. Akad. X X III. 1888. II. sz. 205 262 1.
2. tábla.
Kitaibel herbáriumának A lgái (  Enumeratio Algarum in  
H ungária lectarum herbarii Pauli Kitaibel). Természeti-. Fiiz. 
XIV. 1891. 1 15. 1. K és.: Les algues de l ’herbier K itaibel.
A margitszigeti vízesés növényzete. M agyar Növényt. Lap. XV.
1892. 57—69 1. (lieber die Vergleichung der Floren der Thermen 
der Margit-Insel und Aquincum . Botan. Centralbl. LXIV. 1895.
p. 161.)
Fossil Bacillariacedk hazánkból. U. о. VI. 1882. 33—36.1. 
A meteorpapirrôl. Term észeti-. Fűz. X II. 1890. 144 -151. 1. 
Rés. : Du papier m étéorique. U. о. 182—183. p.
Die Vegetation der Budapesté)• Wasserleitung. Botan. Cen­
tralbl. LXL 1895. p. 7— 14.
A  Balaton kryptogam növényzetének vázlata. Földrajzi 
Köziem. 1891. 50 58. 1.
A  Balaton mikroszkopos növényzetéről. U. o. 1894. 150—- 
167. 1. ( Ueber die N ahrung  der Fischbrut im Balaton-See. 
Ibid. LX. 1895. p. 172 —173, Oesterr. Bot. Zeitsclir. 1894. p. 
157— 158.)
A  Balaton M oszatflórája, a Magyar Földrajzi T ársulat 
megbízásából. K ülönleny. : A Balaton tudom, tanúim , ered­
m énye II. köt. 1897. 2., részéből. 1— 140. 1. számos ábrával ; és 
Die Kryptogamen F lora des Balatonsees und seiner Neben­
gewässer. (Szerző átdolgozásában.) Resultate der W issenschaft! 
Erforschung des Balatonsees. I I . Band 1898. 2 Theil. I— 149. pp.
I I I .  K ü l f ö l d i  A l  ff d k  ren d szerta n a .
Algae Romániáé. (E x A. Kanitz Plantis Romanise seors. 
imress.) Claudiopoli 1880. 1— 16. pp.
Adatok Románia Algaflérrdjához. Természeti-. Fűz. XVI.
11*
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1893. 144— 158. 1. Eés. : Beitr. z. K enntn. d. Algenfl. Romäniens. 
p. 198—199.
Fragm enta Phycoloaiae Bosniaco-Serbicae. Magyar Növ. Lap.
V I I .  1883. 3 3 — 39. p .
R um élia i algák Frivaldszky Imre gyűjtéséből. Algae non- 
nullæ  a beato E. Frivaldszky in  B um elia lectæ. T erm észete  
Fűz. X III . 1890. 67—77. 1.
Sur l’habita t de Cystoclonium purpurascens dans le Mer 
Adriatique. L a N otarisia. (Venezia.) 1891. No. 26. 1305. 1.
Fram menti Algologici. I. Alcíme alglie raccolte nel lago 
di Schloss-See in  Baviera. Ibid. 1891. No. 23. 1106— 1169. p.
Specimen Phycologiae Aequatoriensis. M agyar Növ. Lap. V.
1881. 17—24. 1. ’
Algae nónnullae a cl. Przewalski in  Mongolia lectae et a cl. 
C. J . de M axim oiricz comm. Ibid. X. 1886. p. 4—7.
Notes on A fghanistan  Algae. Jou rna l of th e  L innean 
Society (London.) X X I. Botany. Nr. 134. 1884. p. 241—250. 
w ith  one plate.
Three Desmids new to the United States. B ulle tin  of the 
T orrey Botanical Club. (New-York.) X II. 1885. p. 51.
1  У. A lg á k , f e j lő d é s ta n a , fin o m a b b  m o rp h o lo g iá ja , é le t ta n a .
A  Closterium intermedium R a lfs , oszlása. M agyar N övényt. 
Lap. V. 1881. 3 —6. 1.
A  Váucheria thallusának reductidjához e's spóraképződéséhez. 
U. о. VI. 1882. 10— 13 1.
Adatok a Synedra Ulna ( Nitzsch)  Ehrerib., oszlásának 
bővebb ismeretéhez. Egy tábl. U. о. V II. 1883. 49—58. p.
Némely Chlorosporeáli vegetativ alakváltozásairól. U. o. 
V II. 1883. 103 113. 1. IV. tábl.
Adatok a Gongrosirákfejlődéséhez. U. о. V II. 1883. 129— 1381. 
Sej thárty avastag adások és cellulin-szemek a Vaucheriák- ésr 
d a r á k n á l ,  ü .  о. V III. 1884. 1— 13. 1. egy tábl.
A Zygnemaceák telelése. U. о. V III. 1884. 33—37. 1. 
Adalékok az activ és passiv endophytismus ismeretéhez. M agy. 
Növ. Lap. V. 1881. 45—54. 1.
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Adatuk az U lothrix zonata ( Web. et M ohr) K ützing, isme­
retéhez. Kolozsvári Orvos-Ttud. Értesítő X III . 1888. I. Fűz. 
52— 6G. 1. egy tábl. U. o. ném etül 120—123. 1.
1 . 7*enészek ren d szer ta n a , f e j  lode’s  ta  n a .
Phlyctidium H a yn a ld ii n. sp. Magy. N övényt. Lap. VII.
1883. 58—63. 1. I. táb.
Laboulbenia gigantea, barlangi bogarakon élő új penészfaj. 
Természetr. Fűz. X V III. 1895. 82 -86. 1. II . tábl. R és.: Eine  
a u f  höhlenbeicohnmdm K äfern  vorkommende neue Laboulbeniaceae. 
p. 136— 138.
Adatok Magyarország gombáinak ismeretéhez. Additam enta ad 
■cognitionem Fungorum H ungáriáé. U. о. X V III. 1895. p. 97— 110.
A  M agyar birodalom Qeasterféléi. Term észettud. Közi. 
X X X V II-ik pótfűz. 1896. 75—78 1. 5 ábr.
The mikrovegetation o f  Bank-Notes. B ulletin  of the Torrey 
Botanical Club. (New-York.) XI. 1884. p. 101—102. Után- 
nyom tatva több külföldi hirlapban stb.
Némely gyógyító anyagban és vegyiszerben tenyésző pené­
szekről. Orvosi H etilap X XIX . 1885. 397—399. 1.
Ueber das Präpariren der Pilze fü r  wissenschaftliche Zwecke. 
Bot. Centralbl. XXXV. 1888. p. 343—345., 381—383., 3 9 4 -3 9 5 .
O. Brefeld- és О. Jo h an —-Olsen-nel : Untersuchungen aus 
dem Qesammtgebiete der Mycologie. Fortsetzung der Schim mel- 
und Hefepilze von O skar Brefeld : VII. Heft. B asidiom yceten.
II . Protobasidiomyceten. D ie Untersuchungen sind ausgeführt 
im kgl. botan. Institu te  in  M ünster i. \V., m it U n terstü tzung  der 
H erren  Dr. G. Istvánffi, P iivatdocent d. B otanik aus K lausen­
burg in  Ungarn und  D r. Olav Johan—Olsen aus C hristiania in 
Norwegen, Assistenten am  botan. Institute. M it 11 lith . Tafeln. 
Leipzig. 1888. pp. 1— 178. 4°. V III. Heft. B asidiom yceten 111. 
Autobasidiomyceten und  die Begründung des natürlichen 
Systems der Pilze. M it 12 lith. Tafeln. Leipzig. 1889. pp. 
1— 305. 4°.
O. Brefeld-del : Untersuchungen aus dem Qesammtgebiete 
Лег Mykologie: IX. H eft. Die Brandpilze. II . D ie B randkrank-
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heiten  des Getreides. M it 5 lithogr. Tafeln. M ünster i. W .
1895. 1—98. pp. 4°.
Újabb vizsgálatok az üszök-gombákról. Természettud. Közi. 
X V I. 1891. Pótfüzet. 152— 165. 1.
A  gabonafélék üszökbetegségéröl. U. o. XXXIX-ik Pótfűz.
1896. 156— 171. 1. Képekkel.
A  leideni Clusius Codex. U. o. XXVII-ik Pótfűz. 1894. 
30—32. 1.
Francisais ran Sterbeeck’s »Theatrum Fungorum o f  the 
Toonnel der Campernoelien 1675.» czímü munkája és a Clusius- 
m agyarázók, — megvilágítva a leydeni Clusius Codex-szel. T er­
mészete. Fűz. X V II. 1894. 137— 161. 1. és ném et rés. U. o. 
192—204. p.
Sterbeeck's Theatrum F’ungorum im  Lichte der neueren  
Untersuchungen. Botan. Centralbl. LIX . 1894. p. 386— 404.
F e  rebus Sterbeeckii. Ibid. L X I. 1895. p. 426—427.
Clusius m int a m agyar gombászat megalapítója. M ath . 
Term észettud. É rtesítő, k iadja a M. Tud. Akad. X III . 1895. 
264—275. 1.
( Penészvizsgálati tenyészniódszerek Dr. О. Brefeld u tá n  fo r­
dítva. M agyar Növényt. Laji. V. 1881. és különlenyom at 
1— 61 . 1. )
A  magyar ehető és mérges gombák könyve. B udapest. H or- 
nyánszky  1899. 42 színes és 150 czinkogr. képpel. I — X X . 
1—361. 1. Szerző költségén.
A  Clusius-Codex mykologiai méltatása adatokkal Clusius 
életrajzához. 22 szöveg közé nyom ott ábrával és 91 színes 
kőnyom atú  m űlappal. Budapest. Szerző költségén. 1900. 
F ran k lin . É s franczia szöveggel:
Etudes et Commentaires sur le Code de l'Escluse, augmentés 
de quelques notices biographiques. Enrichis de 22 figures et de 
91 p lanches chrom olithograpliiées. Budapest. Chez l ’au teu r
1900. F rank lin . 6 in n u m  p. 1—-287. pp. f° .
Etudes et Commentaires sur le Code de l'Escluse, augmentés 
de quelques notices biographiques. Actes du t-er Congrès In te r ­
na tiona l de B otanique à Paris. 1900. p. 498—507.
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У /, b o ta n ik u s  k e r t .
Une m ite  au Ja rd in  Botanique de V Université. Boy. Honyr. 
de Kolozsvár. Budapest. Franklin . 1900. Avec dix figures et 
un plan. 1—23. pp.
Sur les nouveaux groupes alpins d u  Ja rd in  Botanique de 
Г Université Boy. H onyr., à Kolozsvár (H ongrie), érigés par le 
Professeur Dr. Gy. de Istvànffi, ancien D irecteur du Jardin, 
actuellem ent D irecteur de l’In s titu t C entral Ampélologique 
Roy. Hongr. à  B udapest (Hongrie). A ctes du 1 e r  Congrès 
In ternational de Botanique à Paris. 1900. p. 487—497. avec 
3 figures. Szerző előadása.
}  У / .  N é p szerű ek , ism e re tte r je s z tő k .
A  compassnövényröl. (Gardener’s Chronicle-ből.) Ellenzék
1881. 32. sz.
M i a gyászpirító? (Ephydatia fluviatilis.) Magyar Polgár.
1882. 179. sz.
A z líj-Zélandiak növényi táplálékáról. Természettud. Közi. 
XIV. 1882. 155. fűz.
A  Bacteriumok jubileuma. U. о. XVI. 1884. 6 7 -  68. 1.
Az érez- és papírpénzeken élő alsórendű növényekről, U. o. 
XVI. 1884. 178. füzet. 262—274. 1.
A z áj apochromatikus objektivekről, Orvos-Természettud. 
Értesítő. Kolozsvár. 1889. 172. 1.
A  Phylloxera leküzdéséről, közvetlen ellenszerek alkalmazása 
nélkül. Erdélyi H íradó. 247—248. szám.
A  desztillált víz mérges hatása a növényi életre. Természet­
tud. Közi. XXIV. 1892. 205. 1.
Pathogen Bacteriumok a Genfi tóban. U. o. 205—206. 1. 
A z aszfaltgőzök hatása a rózsalevelekre. U. o. 264. 1.
A  kolerabaeülusról. Magyar H írlap . 1892.
A  városi köd hatása a növényekre. Természettud. Közi. 
XXVI. 1894. 3 8 -3 9 . 1.
Ehető zuzmók. U. o. 391. 1.
Tökehalpusztító gondja, ü . o. Pótfűz. 1894. 181 — 184. 1. 
Premieres recherches sur la flore cryptogamique du Lac
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B alaton. Abrégé du Bull. de la  Société Hongroise de Géo­
g raph ie . XIX. 1891. p. 65—68.
A  világosság hatása ч viráguk kifejlődésére. Természettud. 
Közi. Pótfüzetek. 1894. 184— 186. 1.
A z  indican előfordulása és kim utatása. Természettud. Közi. 
K ét eredeti L inné-féle növény a M . N . Múzeum növény­
tan i gyűjteményében. U. o. Pótfüzetek 1894. 238—240. 1. (és 
B otan. Centralbl. X. 1894. és Oesterr. Bot. Zeitschr. 1895. p. 155.) 
A  szerbtövis eredetéről. Term észettud. Közi. 1895. junius. 
Paraguayból érkezett máté, — H ex Paraguayensis — növény­
nek bemutatása. U. o. 1896. 391— 392. 1.
A  Fuess-féle mikrgfotografálő készülék. U. o.
A  Röntgen-sugarak botanikai alkalmazása. U. o.
H aynald  : A Szentirási mézgák és gyanták termő növényei, 
k épe it k iadja 1894-ben. 14 tábla. M. N. M úzeum költségén.
A  rovarölő gombái; és az apácza-hemyó. Természettud. 
Közi. X X III. 1891. 514—524. 1. K épekkel.
A  házi vagy fu tó  gombáról. U. o. 541— 545. 1.
A  szarvasgombáról. Term észettud. T ársu la t emlékkönyve. 
1891. 394—408. 1. Képekkel.
A  Welmtsehia mirabilisrol. Term észettud. Közi. XX. pót 
fűz. 188— 191. 1.
A  legfőbb növényi élvezeti szerek mikro kémiája. Természet­
tud. Közi. XXIV. 1892. 484—487. 1.
A  solanin és capsicin m ikrokém iai reactióiról. U. о. XXXI. 
Pótfűz. 1894. 235—238. 1.
A  tőkehalat pusztító penészről. U. о. XXVI. Pótfűz. 1894. 
181— 184. 1. Képekkel.
Gombatenyésztő hangyák. U. о. X X V I. 1894. 378—387. 1. 
Képekkel.
A  Buitenzorgi füvészkerl. U. о. X X V II. 1895. 169—188. 1. 
K épekkel.
A  trópusok alatti botanikus kertek rendeltetése és feladata. 
K ertészeti Lapok. XI. 1896. 135— 138 1., 159—171. 1.
F réd iik  Christian Schübel er. U. о. 163— 167. 1.
A  gombaevésről. Termtd. Fűz. (Temesvár.) XX. 1896. 1—22. 1.
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A  sejt alkatárúi. Természettud. Közlöny. XXXVII/VTII. 
Pótfűz. 1896. 131— 134. 1.
A  lisztharmat. (A tavaszi infekcziós góczok. — A tavaszi 
és nyári védekezés. —- A kénpor megítélése. — A kénpor 
okozta foltok.) Borászati Lapok. 1901. K iilönleny. I 20. 1.
rrrr . K ö n yvism erte té sek .
A külföldi botanikai irodalomról a  M agyar Növénytani 
Lapokban, a Fö ld tan i Közlönyben ; — referátum ok a hazai s 
rom án botanikai s mikroszkopos irodalom ról a Botanisches 
Centralblatt-ban, a Bacteriologisclies O entralblatt-ban, a  Zeit­
schrift für wissensch. Mikroskopie-ben, Borászati Lapokban stb.
I X . S zerkesztés.
A M. kir. központi szőlészeti kísérleti állomás és Ampeloló­
giai Intézet Közleményei és külön
Annales de Г In s titu t Central Ampélologique Royal Honyrois 
czímen, a földmívelésügyi magyar királyi m in ister kiadásában 
magyarul és francziául megjelenő folyóiratot.
Több rendbeli, szőlőre és gyümölcsfákra vonatkozó pat.ho- 
logiai dolgozata sajtóra készen.
J en d rA ssik  E rn ő  1. t.
1. Keli-e orvosolnunk a lázat, és ha igen, lujgyan? Orvosi 
H etilap 1901, francziául Revue de médicine 1901.
2. Klinische Beiträge zum  Studium der norm áim  und pa tho­
logischen Qangarten. Deutsches Archiv f. k iin . Medicin. LXX. k.
3. A z ál-neuralgiákról. Orvosi H etilap 1901.
J o a n n o v i c s  G y ö rg y  t. t.
L. 1901. évi Almanach, 167. lap.
'További k iegész íte sek  :
1. Helyesírás. Nyelvőr. XXIX. 376.
2. Tagadás, kétkedés, tiltás sth. U. о. I . 404.
Ál. A z i s  kötőszó sorakozása. U. о. I . 469.
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4. Tagadás, kétkedés, tiltás stb. U. о. I I . 491.
5. Szótagok elválasztása. U. о. XXX. 16.
6. Tagadás, kétkedés, tiltás stb. U. о. I I I .  86.
JVy  e lvm  íve lés  :
1. A  tagadás ismétlése. Nyelvőr. XXX. 189.
I . Még egyszer a n e l í  névrag. U. о. XXX. 265.
3. Újra а Ш ‘/,‘ névrag. U. о. XXX. 415.
K arácson yi Ján os 1. t.
Ó n á lló  m i i :
1. A  magyar nemzetségek a X IV . század közepéig. II . k . 
Budapest, 1901. 480 1. K iadja a  M. Tud. Akadémia.
É rte k e zé sek  :
1. M ikor lett H unyad i Jó,nos Szörényi bánná 1 Századok.
1901. 76 1.
2. Üj szó Trenesényi Csák M áté nádorságáról. Századok. 
1901. 551—3.
3. A  hódtavi csata éve. Századok. 1901. 626 36. 11.
4. Adalék H unyadi János származásához. Turul. 1901. 
49—53.
K a to n a  L a jo s  1. t.
1880— 1901.
I .  hC azai és k ü l f ö ld i  fo ly ó k á to k b a n  és h ír la p o k b a n  m er/je len i 
d o lg o z a to k  :
1880.
Óda sz. Benedek tizr.nnéyyszázados emlékünnepére. («Esz­
tergom».)
1885.
Charles Baissac. (Magazin f. Die Lit. des In- u . Auslandes 
1885. 45.)
M aupassant «B él-A m i» ez. regényének ismertetése. G razer 
Tagespost 1885. 333.)
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1886.
Beaumarchais. (Mag. f. die L it. d. In- u. Auslandes 1886. 23.) 
L ’élix ir de longue vie de l'empereur Guillaume. (Revue des 
Trad. pop. П . 569.)
1887.
Aus allen Zonen. (Mag. f. d. L it. d. In- u. Auslandes. 1887.30.) 
AUgem. Charakteristik des magyar. Folklore. (Ethnol. M ittei­
lungen aus Ungarn, I. 7, 125, 129. 1.)
Finnische Märchen. (U. o. 30, 168, 268. 1.)
Könyvismertetés, bibliographia es több apró közlemény. (U. о. 
23, 113, 116, 398, 405, 409, 414.)
Z u r  L itteratur и. Charakteristik des magyar. Folklore. (Zeit­
schrift f. vergl. L ite ra tu rgesch ich te  I. 14—45.)
1888.
Schuchardt legújabb füzete. (Budapesti Szemle, 1888. júl.)
1889.
E in  altdeutsche)- Schwank in  Ungarn. (Zeitschr. f. vgl. Lg..
II. 40—48.)
L e bel homme trompé p a r  sa femme. Conte Hongrois. (Revue- 
des Trad, populaires IV . 44.)
Volkskunde. (F ün fk irchner Zeitung, 1889. 24. sz.)
Folklore. (Nyelvőr X V III : 113. 1. Kardos Lajos néven.)
1890.
Szómagyarázatok : M orkoláb. (U. о. X IX  : 193.1.), Szivm átra. 
(U. o. 481 és 529. 1.) B akacsin. Billikom. Kocsonya, koponya. 
(U. o. 337. 1.1
Egys, íges középiskola. (Egyet. Közokt. Szemle, 1890.) 
Etlinographia. Etim ológia. Folklore. («Etlmographia» I . 
6 9 -8 7 . 1.)
Megjegyzések egy török-palócz párhuzamhoz. (U. o. 227, 364.) 
1889—1897.
Ismertetések és vegyes közlemények az Egyet. Philologiai
Közlöny ill. évfolyamaiban.
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1891.
Szerkesztői beköszöntő az «Eiet» I. évfolyam ának 1. számában. 
Ethnographie, Ethnologie, Folklore. (E tlinol. Mitteil. II. 43.) 
P árhuzam ok magyar meséink s egyébfajta népies elbeszélé­
seinkhez. (E thnographia, II . 12, 58.)
M agyar mesék angol fordításban. (Ism. U. o. 39.)
A  mesemzsgálat legközelebbi fe ladatairól. (Hunfalvy-album , 
218. 1.)
1892.
É sz t népdalok. (Nyelvtudom ányi Köziem. X X II. 505. 1.) 
Hecht und Unrecht. (Ethnol. Mitteil. II . 38, 159. 1.)
A  nőnevelés reformjához. (Egyet. Közokt. Szemle 1892.) 
Folklórénk és még valami. (Nyelvőr, X X II.)
1893.
Ismertetések és apróbb közlemények az «Eiet» I I I . évfolya­
m ában.
Sulpicia. («Élet» III. köt.)
A  karácsonyünnep történetéhez. (U. o.)
Eladó lányok napja. (Pesti Napló, 1893. nov. 30.) 
M ikulás, Krampusz ét Cie (U. o. decz. 6.)
L u cia . (U. o. deez. 13.)
K riszk ind li útja a föld körül. (U. o. decz. 24.) 
Aprószentek. (Hazánk, 1893. decz. 28.)
1894.
Világnyelv. (Nyelvtud. Köziem. XXIV . 86. 1.)
A  betlehemi csillag. (Pesli Napló, 1894. ja n . 6.)
Ludas M atyi. (U. o. 103. sz.)
Jókai, az ethnographus. (H azánk, 1894. ja n . 8.)
Kossuth a magyar nép dalában. (U. o. 81. sz.)
Sz. Lőrincz tüzes könyei. (U. o. aug. 14.)
E rdély i János. (U. o. szept. 16.)
H oltak  tisztelete. (U. o. nov. 1.)
E g y  kis bábúzás. (Magyar Nők Lapja, A lm anach, 1894. 
68—76. 1.)
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A  magyar nép muse irodalma. I. (E thnographia, Y. 52.) 
Leland, Etruscan-roman romains. (Ism. E thnol. Mitteil. I I I .)
1895.
Gustav Meyer, Essays und Studien I L  (Ism. U. о. IV.) 
Tóth Béla, Száj m l-szá jra . (Ism. U. o.)
Szarvas Gábor nekrológja. (U. o.)
A húsvéti bárány. (Pesti Napló, 1895. ápril 14.)
Torquato Tasso. (U. о. ápr. 25.)
Kreol mesék. (U. o. 155.)
A  prágai kiállítás. (U. o. aug. 14.)
E gy kiállítás tanulságai. (U. o. okt. 4.)
Simeon és Aszita. (Pesti Napló 1895. decz. 25.) 
Búzaszentelő. (Köztelek 1895. ápr. 24.)
A  fagyos szentek. (U. o. m ájus 11.)
Orbán napja. (U. o. m ájus 25.)
Medárd. (U. o. jú n iu s  8.)
A hajnal szóhoz. (Nyelvtud. Közi. XXV. 186. 1.)
1896.
Mythologiai irányok és módszerek. (E thnographia VII. 272.) 
Ethnologiánli eredményei és feladatai. (U. o. 246.)
Titkári jelentés a  M. Néprajzi Társaság 1896. évi m unkás­
ságáról. (U. o. 427.)
Zeitschrift des Vereins f .  Volkskunde. (Ism . u. о. 487.)
1897.
A  Gellért hegy boszorkányai. (Pesti H irlap  1897. ápr. 18.) 
A  magyar mythologia irodalma. (E tlm ogr.V III. 54, 266. 1.) 
Vogul népköltés. (U. o. 167.)
H ol van a világ közepe ? (U. o. 137.)
1898.
H a  a Maros tin ta  volna. . . (U. о. IX , 402.) 
Barát-legendából lett obscoen adoma. (U. o. 403.)
A tejes köcsög meséje Pelbdrtnál és Péczelinél. (U. o. 425.)'
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E g y  kis helyreigazítás. (U. o. 473.)
A  drávai névtelen R usztan császárja. (Egyet. Philol. Közi. 
X X II. 897. 1.)
A  Gesta Romanorum Sztárai-codexe. (U. o. 401. 1.)
A  tetemre-hívás középkori m agyarázata. (Etlm ogr. IX. 472.1
1899.
M á r ia  vakító szépsége. (E thnographia  X. 165. 1.)
H a  a Maros tinta volna. . . (U. o.)
N épra jzi adalékok Csokonai munkáiban. (U. o. 163.)
A z  «apokryph» mesék dolgában. (U. o. 172.)
A z  A kastyán hegyről. (U. o. 177.)
Ismertetések. (U. o. 63. és 65. és 324. 1.)
A  Gesta R om am rum  történetei codexeinlcben. (Egyet. Philol. 
K özlöny X X III. 306. 1.)
A z  Alphabetum Narrationum  budapesti kivonata. (U. o. 680.1.) 
A z  Esperanto nevű világnyelvről. (Nyelvőr X X V III. 49. 1.) 
Folyár. (Szómagyarázat. N yelvtud. Köziem. XXIX. 463. 1.) 
A dalékok codex-irodalmunk forrásaihoz. I—II . (Irodalom- 
tö r té n e t i Közlemények IX. 246, 371.)
1900.
Inteipolationes recentissimae Históriáé Apollonii. (Egyet. 
Philo l. Közi. XXIV. 99. 1.)
A d  Gesta Romanorum. A ddenda et corrigenda. (U. о. 212.) 
A  Gesta Romanorum gyulafehérvári kézirata. (TJ. o. 368.) 
A  Gesta Rom. második gyulafehérvári kézirata. (U. о. 881.) 
A  Gesta Rom am rum . (Budapesti Szemle I. köt. 232. 1.
1900. febr.)
Müllei- M iksa önvédelme. (E thnographia  X I. 18. 1.)
A  remete és az angyal. (U. o. 145. 149, 333. 1.)
R ég i m agyar kuruzslások és varázsigék. (U. o. 118, 270.) 
A z  ünneprontók. (E thnographia X I. 297.)
M üller M iksa nekrológja. (U. o. 389.)
Kisebb közlések : Miért bőjtölik meg a pénteket ? (U. o. 
334.) —  H om o non homo. (U. o. 190.) — F ára  nem  megy fel.
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<U. o. 191.) — A czinkotai kántor. (U. o.) —  A tetemre-hívás. 
<U. o. 277.)
Ismertetések és bírálatok. (U. o. 377, 463.)
Régi gyöngyök új foglalatban. (Katii. Szemle XIV. 523. 1.) 
Két középkori latin versezet régi m agyar fordítása. (Iroda- 
lom tört. Köziem. X. 102.)
Hrotsuitha Diilcitiasánalc régi m agyar fordítása. (U. o. 385.) 
K ülönlenyom atban egy hasonm ással.
Temesvári Pelbárt Stellarium a és a Scala coeli. (ü . o. 158.) 
Katona J .  «Bánkban*-jdnak egy helyéhez. (U. o. 56.)
Klebs, Die Erzählung von Apollonius aus Tyrtes. (Ismert. 
U. о. 246.)
Joannes Pannonius énekéhez. (U. о. 468.)
Die Budapestet• H andschrift der Oesta Romanorum. (Zeit­
schrift für vergl. L iteraturgescli. X III . 4—5. Heft. Berlin.)
Die altungarische Pebersetzung des D ulcitius der Hrotsuitha. 
(Beilage der M ünchener Alig. Zeitung. 1900. 30. Mai.)
M ad'arskd knizlca z r. 1 7 6 4  о trestu bezboznych tanecníkű 
V Cechdch. (Az «Ünneprontók»-ról szóló m agyar értekezés cseh 
forditása.) Cesky Lid. IX . 385. Prága.
D ie Legende von B arlaam  und Josaphat in  der ungarischen 
Litteratur. (Keleti Szemle I. 76.)
Oskar K allas: Achtzig Märchen der Ljutziner Esten. 
fU  o. 331.)
A z összehasonlító irodalomtörténet feladatai. (Budap. Szemle
IV. köt. 1900. 161. 1.)
A Peer-codex néhány szaváról. (Nyelvőr XXIX. 572.1.) 
1893— 1900.
Több száz ethnog raphias, mythologiai és irodalomtörténeti 
ezikk  a  Pallas Nagy Lexikona I 18. kötetében.
1901.
F ia t piscis ! (E thnograpliia X II. 22., 104., 238., 333. 1.) 
A z ünneprontók. (U. o. 87.)
Ismertetések. (D. o. 137., 285.)
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Andrád Sámuel anekdotái. (U. o. 41.)
E gy olaszt Báni'-bán novella. (Irodalom tört. Közlemények..
X I. 3. füzet.)
Köhler Reinhold kisebb ira ta i. (Ism . U. o. 242. 1.)
W undt a nyelv eredetéről. (Nyelvtud. Köziem. XXXI. 3. fűz.) 
Gustav Meyer. Nekrolog. (M ittbeilungen der Anthropol 
Gesellschaft in Wien. XXX. 219.)
Prága. (Vasárnapi Újság 1901. 25. szám.)
Ö nállón  m e g je le n t  m u n k á k  :
1884.
Völund kovács e's rokimai az árja regevilágban. Esztergom. 
L aiszky  János sajtóján. 1884. 157. 1. 8-ad.
188».
A  népmesékről. Pécs, Lyceum -nyom da. 1889. 50.1. Kis 8-adr. 
(E lőbb a  «Pécs» ez. lap tárczáiban.)
Molière otthon és a társaságban. Pécs, Lyc. nyomda. 1889.. 
26. 1. 4-edr. (Előbb a pécsi áll. főreálisk. 1888/9. évi É rtesí­
tőiében.)
1900.
Gesta Romanorum. Ford. H alle r János. Kolozsvár 1695. 
K iad ta  K atona Lajos. (Bégi M agyar K önyvtár. Szerk. H einrich 
G usztáv. 18. köt.) Budapest, F rank lin -T árs. 1900 8 adr. (94. 1. 
Bevezetés 97—489. 1. szövegkiadás összehasonlító jegyzetekkel. 
490—513. 1. Jegyzetek.)
F o rd ítá so k .
1880.
K ét elbeszélés. Beuter Frigyes kisebb műveiből. Plattdeutsch- 
ból fordíto tta  K. L. Esztergom. B uzárovits G. kiadása. (M ulat­
ta tó  Zsebkönyvtár. 32. Év félk.) 116. 1. 16-odr.
1893.
Venus tavasz-ünnepe. Pervigilium  Veneris. Budapest. Mezei 
A ntal könyvnyomd. (Különleny. az «Élet» 1893. évi folyamából.)
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Ribbelt Ottó, A  római költészet története. I I I .  kö t. (A Magyar 
Tud. Akadémia Könyvkiadó-Vállalata. Új folyam  X II. köt.) 
B udapest 1893. 552. 1. 8-adr.
1889 1901.
«Az Osztrák-Magyar M onarchia írásban és képben» ném et 
nyelvi! részének néprajzi, tájleirási és irodalom történeti czikkei 
a  VI., V III., X., XI., X II., XIV., XVI., X V II., X IX . és XXI.
kötetekben.
ta n k ö n yvek .
1891.
Német olvasókönyv a gym n. I I I .  osztálya szám ára. Lam pel 
Iióbert. (W odianer F . és fiai.) Budapest, 1891.
1892.
Német olvasókönyv a gym n. IV. o. számára. U. o. 1892.
K erpely  A n ta l 1. t.
« Vas és aczél az 1900. évi párisi v ilágkiá llítá sm » czimű 
m unkája  jelent meg.
K étly  K ároly 1. t.
1. Megjegyzések a gerinczvelnsoreadás antilueses kezeléséhez. 
«Orvosi Hetilap# 1901. 1. szám.
2. Folytatólagos közlések a geiincz velősön adás kezelésére 
nézve. «Orvosi Hetilap# 1901. 2—3. szám.
Ezenkivül nyomás a la tt van a legközelebb megjelenő 
M agyar Orvosi Vademecum szám ára az idegkórtan fejezetének 
tekintélyes része.
K lein  G yula r. t.
Újabb adatok a keresztes virág alkatáról. Székfoglaló. 
M athem . és természeti, értesítő. XIX. köt. (1901) 4. füzet; 
több rajzzal.
Magy. Tud. Akad. A lm anach 1902-ro. 12
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Ugyanaz ném etül : Staminodienartige Bildungen bei D en- 
ta ria  bulbifera. Berlin : B erichte der deutsch, hőtan. G esell­
schaft. 1901. XIX. köt. 6. füzet. 1 táblával.
Klug: N án d or r. t.
1. Ueber Proteinochrom. A Pflüger-féle Archiv f. v. ges. 
Physiologie 86. köt. 194. stb. lapjain.
2. A z alvásról. A Term észettudom ányi Közlöny 384. füzetében. 
A vezetése ala tt álló é le ttan i intézetből m egjelent : Adatott
a szervesanyagok széntartalm ának meghatározásához czím ű d o l­
gozat az Orvosi H etilap  1900. évi folyama 37. szám ában, 
dr. L igeti Ármin egyetemi m agántanártól.
K o s u t á n y  T a m á s  1. t.
1. Külföldi törekvések a  búzaliszt sikér tartalmának fokozá­
sára. Mezőgazdasági Szemle. 1901. 193 1.
2. A  boroshordók töltögetéséről. Mezőgazd. Szemle. 1901. 4391.
3. A z 1900. évi termésű búzák és lisztek chemiai vizsgálata. 
Sajtó alatt.
4. Szerkeszti 1883 óta C serháti Sándorral a Mezőgazdasági 
Szemlét.
K ozm a A n d or 1. t.
1880— 1901.
1. A  Tegnap és a M a. Költem ények. H árom  kiadás. B u d a ­
pesten, 1889. Singer és W olfner kiadása.
2. Versek. K öltem ény-kötet. (U. o. 1893.)
3. Próza. Elbeszélés-kötet. (U. o. 1893.)
4. Fehér kei'eszt. V erses prolog. Külön füzetben k iad ta  a 
F ehér kereszt-egyesület. 1891.
5. Korképek. Elbeszélő költem ények és verses genreok. 
A F ranklin-T ársulat «Olcsó Könyvtár» kiadása 1892.
6. A  Szabadság ünnepére. D rám ai költemény. (U. o. 1898.)
7. A rany László. Em lékbeszéd. (U. o. 1899.)
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8. Oyermekálmok. Gyermekversek. Budapest, A thenaeum .
1894.
9. Bohócz-világ. Gyermekversek. (U. o. 1894.)
10. A z ú j Kóczos Péti. Gyermekversek. (U. о. 1894.,
11. Humoros históriák. Elbeszélés-kötet. U gyanott I. kiadás 
1897-ben. I I . kiadás a «Begénytár»-ban 1900.
12. Szatírák. K öltem ény-kötet. Budapest, A thenaeum  k i­
adása. 1898.
13. Prolog. D rám ai költemény, a budapesti vígszínház m eg­
nyitására. A vígszínház kiadása. 1896.
14. Víg elbeszéléseit. W odianer kiadása a M agyar K önyvtár­
ban. 1899.
Ezenkívül számos vers és prózai dolgozat a Budapesti 
Szemle folyóiratban, irodalm i évkönyvekben, a  heti- és n ap i­
sajtóban, névvel, Andronieus, Koboz, Tallózó Oerzson s egyéb 
alkalm i álnevek és jegyek alatt, valam int névtelenül, 1880-tól 
kezdve máig.
K ozm a F erencz 1. t.
1891— 1901.
1. Tanügyi levelek Kolozsvár polgárm esteréhez. Amicus 
álnévvel. 1891. A «Kolozsvár» ez. napilap 93—96. szám aiban.
2. Szünidei feladatok. A «Család és Iskola» 1894. évf.-ban.
3. A  jövő. U. o. 1895.
4. Olvasmányaink. U. o. 1896.
5. Beszéd, a  kolozsvári áll. tanítóképző-intézet 25-éves 
jubileum a alkalm ával. U. o. 1896.
6. A  kötelesség. U. o. 1898.
7. A  m i világunkból, paedag. felolvasás. U. o. 1898.
8. Kolozsvári iskolaügyek. 1895. A «Kolozsvár» czím ű lap
28., 29., 97. sz.
9. Búcsúszó B rassai sírjánál. Brassai Sám uel koporsója 
mellett. Im a  és beszédek. Kolozsvárt, 1897.
10. A lelkészi hivatás jelentősége. «Értesítő a nemzetközi 
unitárius conferentiáról.» Kolozsvár, 1897.
11. Erdély népoktatásügye. «Magyar Polgár» 1900. évi 16. sz.
12*
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12. Petőfi szobra és honvédemlék a segesvári csatatéren. V a­
sárnap i Újság, 1897.
13. A  segesvári ütközet 1849. jú l. 31. «Magyar Polgár» 18991 
jú l. 30-iki sz.
14. A  kolduló barát. «Család és Iskola» 1900. 1. sz.
15. Váratlanul. II. o. 1901. 1. sz.
16. Intensiv munka. U. o. 1901. 4. sz.
17. A  székéig kérdés. «K eresztény Magvető» 1900. évi 6-ik 
füzet. Átvette az E llenzék s a székelyföldi lapok.
18. Brassai Sámuel m in t aesthetikus és m űkritikus. K iad ja  
a m . tud. akadémia. 1900. Értekezések.
19. A  székelyek. «Az osztrák-m agyar m onarchia írásban  és 
képben» utolsó kötete. 1901.
20. Jakab Etek élete és m unkássága. «Keresztény Magvető»
1901. I I I . füzet.
21. Ünnepi beszéd a kolozsvári unitárius kollégium  új ép ü ­
letének felavatása alkalm ával. «Magyar Polgár» 1901. szept. 
23-iki számában.
22. Beszéd Jakab E . sírköve leleplezésénél. «Erdélyi M u­
zeum». 1901. 8. füzet.
23. Ünnepi beszéd a  héjasfalv i honvéd-emlék leleplezésénél. 
1901 okt. 20.
K ő r ö s y  J ó z s e f  1. t.
1. Budapest székesfőváros halandósága az 1891—1895. évek­
ben és annak okai. B udapest, 1901. (Budapest székesfőváros 
statisztikai hivatalának X X X I. közleménye.)
Ugyanaz ném et nyelven : D ie Sterblichkeit der H a u p t• u n d  
Residenzstadt Budapest in  den Jahren 1891— 1895 und  deren 
Ursachen. Berlin, 1901.
2. A  részvénytársulatok pénzügyi eredményei az utolsó negyed­
század alatt (1874— 1 8 9 8 .)  Budapest, 1901. (Budapest székes- 
főváros statisztikai h iv a ta lán ak  X X IX . közleménye
Ugyanaz ném et nyelven : D ie finanziellen Ergebnisse derActien- 
gesellschaften während des letzten Vierteljahrhunderts. (1874 —1898.)
3. A  budapesti pénzintézetek üzleteredményei az 1 9 0 0 -ik
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óvben. (Budapest székesfőváros statisztikai h ivatalának  «Havi 
füzetei# 336. számában.)
4. Some observations on the influence o f  social standing and 
food on the occurence o f  phthisis. (Felolvastatott az 1901. évi 
jú liu s  hó 20—27. L ondonban tarto tt «British Congress on 
Tuberculosis» congressuson.)
S ze rk e sz té s .
1. Budapest székesfőváros statisztikai hivatalának H avi 
f  üzetei. XXIX. évfolyam, 1901.
2. Budapest székesfőváros statisztikai hivatalának H eti kim u­
tatásai. XXIX. évfolyam, 1901.
S a j t ó  a la t t .
1. Budapest székesfőváros halandósága az 1 8 9 6 — 1900. évek­
ben es annak okai.
Ugyanaz német nyelven.
K ő v á r y  L á s z ló  1. t.
A  millennium századában kihalt erdélyi fő ú r i  családok. 
Illet- és emlékiratokban. L enyom at az E rdély i Múzeumból
1901. 82. 1.
H írlap i  czikkek :
1. Erzsébet napján. M. Polgár. 1898 nov. 18.
2. M átyás király születési házának stílje hatvan év előtt.
M. Polgár. 1898. nov. 24.
3. Brassai halála évfordulóján. M. Polgár. 1898. jun . 24.
4. Hogyan indul Brassai emlékezetének ünnepeltetése. M a­
gyar Polgár. 1899 jun . 24.
5. Emléktáblát Szilágyi Sándornak. M. Polgár. 1899 jan . 19.
6. K i állíttatta a kolozsvári piaczi sta tuât?  Magyar Polg. 
1899 m ájus 20.
7. A z erdélyi muzeum megnyitása ünnepélye 1859-ben. Érd. 
M uzeum. X. füzet.
8. Visszaemlékezés az 5 0  év előtti pesti írói életre. Fővárosi 
Lapok. 1900 jan. 1.
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9. Negyvenküenczediki találkozásom Petőfivel. Felolvasva a 
Peiőfi-ünnepen. Aranyosvidék 1899 ju l. 30.
10. Visszaemlékezés Torda város forradalom előtti közéletére. 
A ranyosvidék 1899. 61— 52. sz.
G r . K u u n  G é z a  t. t., másodelnök.
1. A  buddhismusról. M egjelent a «Keresztény Magvető» 
X X X . évf. 2. füzetében.
2. Ismereteink Tibetről. Megj. a  m . tud. Akadémia k iadá­
sában. (Budapest, 1900.)
3. Dr. G róf E uan  Géza levele a  szerkesztőkhöz. M egjelent 
a  «Keleti Szemle» I. évf. 3. szám ában.
4. Párizsi vallási congressus. Megjel. a «Keresztény M ag­
vető» XXXV. évf. 5-dik füzetében. (1900.)
5. Megnyitó beszéd a S zilágyi emlékünnepélyen Kolozsvárt 
1 9 0 0  nov. 3-án. Megjelent az «Erdélyi Múzeum» XVII. kötet
IX . füzetében.
6. Keleti kútfők. Megj. a  «M agyar Honfoglalás kútfői» ez. 
m űben . (Budapest, 1900.)
7. A  hívek egyháztársadalmi tevékenysége emelkedésének egyik 
módjáról. Megj. a «Vasárnap» képes családi beti újság I. évf. 
m utatványszám ában. (Kolozsvár, 1900 decz. 23.)
8. Elnöki megnyitó. Megj. «A hunyadm . tört. és régészeti 
tá rsu la t»  X II. évkönyvében (az 1901. évfolyam I. füzete).
9. Gurdézi a törökökről. Megj. a  «Keleti Szemle» II . év­
fo lyam  I. számában. (B udapest, 1891.)
10. A  kő nehány közmondásunkban m int a magyar kuruzsló- 
szerek egyike s a turk néptörzsek mondáiban s hagyományaiban, 
való előfordulta. Megjel. az «Erdély» X. évf. 3—5. szám aiban. 
(Kolozsvárt, 1901).
11. A  párízsi valláscongressns tárgyalásainak kivonata. M egj. 
a  «Keresztény Magvető» X X X V I. évf. 2. füzetében.
12. Elnöki megnyitó az erdélyi ev. ref. egyházkerületi É rte ­
kezlet Sz.-Udvarhelytt 1901 m ájus 30 -án  tartott első közgyűlésén. 
M egj. az «Erdélyi P rotestáns Lap» IV. évf. 23. számában.
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13. Elnöki megnyitó az érd. írod. társaság f .  évi közgyűlésén 
(párhuzam  a régi és újabb irodalmak közt.)  Megj. a «Magyar 
Polgár» f. évi évfolyam a jun ius 10-diki szám ában.
JY lágócsy -I >ietz S á n d o r  1. t.
1. Z u r  Erinnerung an Friedrich H azslinszky. M ath, und
N aturwissenschaftliche Belichte aus U ngarn . XVI. Bd. 1898. 
p. 361 9.
2. Taams-dugványok. Erdészeti Lapok. X X X IX . évf. 1900. 
867— 82 1.
3. A  havasi növények és a hőmérséklet. T erm . tud. Közlöny. 
X X X II. k. 1900. 581— 2. 1. (Ref.)
4. A z aetherrel való korai hajtatás. K ertészeti Lapok. XV. k. 
1900. 255—63. 1. (Ref.)
5. A  gyümölcsfák virágrügye. K ertészeti Lapok. XV. k.
1900. 267—270, 290—293 1. (Ref.)
6. A  chloroform hatása a növényekre. K ertészeti Lapok. 
XV. k. 1900. 290 1. (Ref.)
7. A karós lúczfenyő és jegenyenyár. Pótfüzetek a Term, 
tud . Közi. X X III. kötetéhez. LV III. sz. N övénytani Közlemé­
nyek 1901. 273—275. 1.
8. A  gyeityánfa boszorkánysep'iíjc. U. o. 276— 7. 1.
9. Óríási csiperkegomba. U. o. 278. 1.
10. A középeurópai erdei fá k  physiognomiája. Erdészeti 
Lapok X LI. évf. 1901. 102— 123. 1. (Ref.)
11 . A  budapesti k. m. tud. egyetemi növénykert térképe. 
Budapest, 1901. Fekete I . és Kubacska A .-val.
12. Emlékbeszéd Ju rá n y i Lajos r. tag fe le lt. M. tud. akad. 
Emlékbeszédek X. k. 10. sz. 1 32. 1. 1901.
13. B írálat Ormándy M. növénytanáról. H ivatalos Közlöny
1901. 20. sz. 493— 7. 1.
14. A  rovarfogó virág. ( Lyontia stram inea R . Br.J 6 rajzzal.
Pótfüzetek a Term . tud . Közi. X X X III. kötetéhez. LXI. sz. 
N övénytani Közlemények 1901. 107 111. 1.
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M á r k i  S á n d o r  1. t.
1. M átyás király. E m lékkönyv  kolozsvári szobrának lelep­
lezése alkalm ára. Szülővárosa, Kolozsvár sz. kir. város m eg­
bízásából szerkesztve. Bp. 1902. 4-r. V III. és 316. lap. M ellék­
letekkel és képekkel. (Ebben tőle van az előszó és «Mátyás 
k irá ly  és az oroszok», 1U0—105. 1.)
2. Történeti falitérképeink. Bp. 1901. 8-r. 15 lap. (E redeti­
leg a Földr. Közi. X X IX . kötetében.)
3. Les Jacobins Hongrois. M aeon, 1901.8-r. 17 lap. (Mémoire 
lu  au  congrès d’histoire com parée Paris, 1900.)
4. A magyarok története. A felső leányisk. II . osztálya 
szám ára. Képekkel és térképekkel. Bp. 1901. 8-r. 208 lap.
5. Jelentés a bojári Vigyázó Sándor-féle pályázatról. Akad. 
É rtesítő , 1901. 489—492.
C. A tanári kör elnöki megnyitója. M. Polgár, 1900. 218.
7. Les étudiants hongrois en 1848—49. Ludwig és Szeme- 
nyei : Les étudiants hongrois. Bp. 1901. 177— 188.
8. Borocszky Középkora. M agyar K ritika, 1. sz.
9. Magyarország N agy L a jo s k irály korában 1342— 82. 
A m . kir. vallás- és közokt. ügyi m inisztérium  megbízásából. 
F alitérkép  1 : 1.000,000 szerint. B p. 1901.
10. Cromwell és Erdély. E rdé ly i Muzeum, 1901. I. 16— 37.
11. Szigligeti 11. Rákóczy Ferencze. (Csengeri : Bevezető 
fejtegetések, 84—90. és «Újság», 1901. 84.)
12. A  függetlenségi nyila tkoza t. M. Polgár, 1901. 88.
13. A héjjasfalvi Zeyk-szobor ügyében. Magyarország, 216.
14. Skót-magyar tölt. iunatkozások. Századok, 469—471.
15. Újabb kiadások: 1. Középisk. földrajz. I. f. 5., II . f. 4. kiad.
Bp. 1891. 2. Fels, leányisk. fö ld ra jz. I—II. fűz. 7. kiad. Bp. 1891.
M u n k á c s i  J B e r n á t  1. t.
Ó n á lló  m ű :
1. A rja  és kaukázusi elemek a  finn  magyar nyelvekben. I. 
kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül a kérdés története. 
B udapest. Kiadja a M. Tud. A kadém ia. 8-r. I  V II. 672 1.
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É r te k e zé s e k  :
2. A voff ul nt)) ősi hitvilága. (V II—V III. közlemény.) N yelv­
tudom ány i közlemények 30 : 353— 406, 31: 1—54.
3. Árja hatás a finn-magyar nyelvek számneveiben. Keleti 
Szem le 1 : 241—258.
I sm e r te té s  :
4. A kazáni csősz, egyetem régészeti, történeti és néprajzi 
társaságának közleményei. E thnographia X II: 131—7, 228—32. 
Ugyanez ném etül: K eleti Szemle 11:54—63, 150— 155.
K ise b b  k ö zlem én yek  :
5. Száldob. E tlm ographia  X II : 141—2.
6. A székely «Csík» helynevek. U. o. 142.
S a j tó  a l a t t :
Vogul Népköltési Gyűjtemény. I. k. 2. füzet. (Bevezetés, 
tá rgy i és nyelvi m agyarázatok.)
S zerk esz té s  :
1. Ethnographia. A Magyar Néprajzi Társaság értesítője. 
X I—X II. köt. (Sebestyén Gyula dr. társaságában.)
2. Keleti Szemle ( Reme Orientale). Közlemények az ural- 
a ltá ji nép- és nyelvtudom ány köréből. I —II. köt. (Kunos 
Ignácz dr. társaságában.)
F o rd ítá s  :
Patkunov Szerafim. Irtisi-osztják szójegyzék. N yelvtudom ányi 
Közlemények. 3 0 :4 0 7 — 457, 55—84, 159 201.
M y s k o v s z k y  V i k t o r  1. t.
1. Műipari emlékeink a felföldön s a múzeumok kulturális 
jelentősége czím a la tt felolvasást ta rto tt a  kassai Kazinczy- 
körnek 1901 jan u ár hava  5-ikén rendezett felolvasó estélyén. 
Ezen felolvasás m egjelent a  Kazinczy-kör 1898 1901. évköny­
vében.
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2. A bauj-Torna megye hivatalos felkérése s megbízása 
következtében a megye székhazának díszterm ében elhelye­
zett Erzsébet királyné em léktáblájának tervezetét elkészité. 
A renaissaneestilben , fehér carrara i m árványból készített em lék­
táb la  felira ta  a következő :
A NEM ZET ÉDES ANYJA • A HAZA ŐRANGYALA •
A LEGNEM ESEBB • LEGDIOSŐBB
K IR Á LY N É
E R Z S É B E T
SOHA EL NEM MÚLÓ EMLÉKEZETÉRE HELYEZTE EL 
AZ 1 8 9 8 . ÉVI SEPTEMBER HÓ 10-KÉN  
GYÁSZBA BORÍTOTT
ABAÜJ-TORNA VÁRMEGYE.
LÉGY  ÖRÖKKÉ PÁRTFOGÓNK A KIRÁLYOK KIRÁLYÁNÁL 
a  k i  f ö l d i  KIRÁLYUNKNÁL o l y  j ó s á g o s  s z ó s z ó l ó n k  v o l t á l ,
3. A  műemlékek országos bizottsága szám ára elkészítő és 
beküldé a beregszászi, nagy-szőlló'si, sajó-szt-péteri, szendröi, ruda- 
bányai és szalonnái tem plom ok 30 rajzlapból álló opevatumát.
4. A m agyar orvosok és term észettudósok ez évi augusztus 
hava 20—24-kén a bárt fa i fürdőben  ta r to tt vándorgyűlése alkal­
m ával « B ártfa  város és fürdőjének m últjából» ezím ű felolvasást 
ta rto tt.
5. A dalék műemlékeink ismeretéhez. Magában foglalva a 
beregszászi, nagyszállóéi, sajó-szt-péteri, szendröi, rudabányai és 
szalonnái tem plom ok leirását. (Areh. É rtesítő , 1901. folyam.)
6. F o ly ta tta  a «Magyarország renaissance-stílű műemlékein 
czím  a la tt  kiadandó m üvének s rajzainak  kidolgozását.
N e m e t l iy  G é z a  1. t.
1. A d Giceronis De finibus l. I .  7, 23. (Egyetemes Philo- 
logiai K özlöny, 1900. évf. 779. és köv. 11.)
2. Cicero a legfőbb jóról. (U. o. 1901. évf. 1. és köv. 11.)
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3. Vergilius ifjúsága. (U. o. 177. és köv. 11. Ugyanebből 
m u ta tv án y : Akadémiai Értesítő, 1901, 58. és köv. 11.)
4. A d Verg. E d . IV . 47. (U. o. 337. és köv. 11.)
5. Vergilius negyedik edogája. (A budapesti V. kér. m. kir. 
á llam i főgym nasiuin 1900/1. iskolai évi értesítőjében.)
6. Czikkék a Pecz Vilmos-féle Ókori lexikonban. (Budapest, 
F rank lin  Társulat.)
7. Marcus Tullius Oicero. A  legfőbb jóról és rosszról. L a ti­
nu l és m agyarul. Szövegét m egállapította, fordította, beveze­
téssel és jegyzetekkel ellátta. K iadja a M. T. Akadémia classica- 
philologiai bizottsága. (Budapest, F ranklin-T ársu lat, 1901.) — 
Ugyanaz csak magyarul. U. o.
S zerk esz té s  :
Szerkeszti dr. Petz Gedeonnal együtt a M. T. Akadémia 
classica-philologiai bizottságának és a Budapesti Philologiai 
Társaság választm ányának megbízásából az Egyetemes Philo­
logiai Közlönyt.
P a s z i a v s z k y  J ó z s e f  1. t.
1. Jelentés a K ir. M. Természettudományi Társulat 1900. 
éri működéséről. (Term. tud. Közi. 1901 febr.)
2. A  növénytan kézikönyve a gym nasium  IV. s a reáliskola
V. osztálya számára. Budapest 1901. A thenæum.
3. Szerkesztette (dr. W artha V. közreműködésével és Csopey 
Lászlóval) a  Természettudományi Közlönyt és Pótfüzeteinek egy 
részét.
4. I r t  kisebb közleményeket a  Term . tud. Közlönybe és a 
Pótfüzetekbe: A mi kis menyétünk és a «boccamda». (1901. 
febr. 47. 1.)
P a n i e r  G y u la  r. t.
1. A magyar nemzet története Szent Istvánig. X I. 276. 1. 
K iadta  a m agyar tudom ányos A kadém ia könyvkiadó vállalata.
2. A  magyar honfoglalás kútfőiben (szerkesztette Pauler 
G yula és Szilágyi Sándor) : Előszó I I I —VI. — Bevezetés Ano-
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nymushoz 2. — A  tartalom  386— 391. 1. — Jegyzetek Anonymus- 
hoz. — Jegyzetek Ju lia n  útjához Naigy-Magyarországba.
3. Szent László és Im re  királyok végnapjai és I I .  Endre 
■ életévei, fogsága és temetése. M átyás F lóriántól. B írálat a  Századok 
1900. évi folyamában 738— 740. 11.
4. Z u r História Salonitana des Thomas Archidiaconus von 
Spalato. Von Izidor K rsnjavi. B írálat a Századok 1900. év­
folyamában, 924—933. 11.
5. M i köze a görög egyháznak a magyarok megtéréséhez ? 
Századok, u. o. 363. 1.
6. I l conte B ianch alias H adrianus. Századok, 1901. 265. 1.
P e c z  V i lm o s  1. t.
1. Vári, Sanoti Gregorii N azianzeni cod. Med. Laur. 
B yzantinische Zeitschrift, 1901.
2. Vári, Ad A stronom iam  O rphei nom ine circum latam . U. o.
3. Vári, Ad A rati P liæ nom ena et Q uinti Sm yrnæi Post- 
hom erica. Ugyanott.
Szerkeszti az Ókori Lexikont.
P ó r  A n t a l  r. t.
1900 1901.
Ó n á lló  m  un Icák :
1. Nagy Lajos király viszonya az aquiléjai pátriárkákhoz. 
B udapest, 1900.
2. Erzsébet királyné aacheni zarándoklása 1357-ben. B uda­
pest, 1901.
3. István úr árvája. Budapest, 1901.
4. Die Runkelsteiner Wandgemälde in  ihrer Beziehung zur 
Geschichte Ungarns. Bées, 1901.
T ö r  len e  t i  é r te k e zé sek  :
1. Hongroyeurs vagyis m agyar tímárok Párisban. M. Gaz- 
-daságtörténeti Szemle, 1900.
2. A  herczegi czím Magyarországban. Századok, 1900.
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3. Nagy Lajos k irá ly  madonna-képeiről. Archæologiai É rte­
sítő, 1900.
4. Magyar festő és műhímző Párisban. U gyanott, 1901.
5. Két újabb leltár az aacheni m agyar kápolna szerelvé­
nyeiről. Történelmi T ár, 1900.
6. János opuliai herezet/, szepesi prépost. Századok, 1901.
7. A z aacheni káptalan pecsétje.
E lk é s z ü l t  do lgoza tok  :
1. Loleietek Ulászló lengyel király.
2. Kázmér lengyel k irá ly  családi viszonyai.
3. Mátyás király viszonya I I .  Pins pápához.
4. I . László veszprémi püspök származása.
5. Dénes 1349— 1355. kalocsai érsek nemzetsége.
0. A  jaáld  apátság története. (Bírálat.)
7. A z esztergomi szent-györgymezei prépostsáy történetéhez..
R á t l i  Z o l t á n  1. t.
Ö n á lló  értekezések  :
1. Népszaporodásunk kérdése a X X . század küszöbén. Olvas­
ta to tt a M. T. A kadémia II . osztályának 1901. évi január hó 
14 iki ülésén. (Értekezések a társadalmi tudom ányok köréből.
X II. kötet 5. szám.)
2. Népességünk szaporodásáról. M egjelent a Közgazdasági 
Szemle XXV. évf. 4. szám ában. (1901. április bava.)
3. A monopol kérdéséhez. Olvastatott a Magyar Közgaz­
dasági Társaság 1901. évi m ájus 6-iki ü lésén . Megjelent a 
Közgazdasági Szemle XXV. évf. 7. számában. (1901. julius bava.)
'b ír á la t  :
1. A z 1900. szeptember régével lejárt D ora-díj pályaművel 
felett.
2. A Márkus-féle Jogi Lexikon-ban m egjelen t Igazságügyi 
sta tisztika  czikke.
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S ta u b  M ó r ic z  1. t.
1. A  Cinnamom genus az Osvilágban. (Székfoglaló érte­
kezés.) —  M athematikai és T erm észettudom ányi Értesítő. X IX . 
kötet. 1901.
2. Referate über phitopalaeontologische Arbeiten. — Neues 
Ja h rb u c h  f. Mineralogie. Geologie u n d  Palaeontologie. Jahrg . 
1900. I. p. 150—159., 4 8 5 -4 8 7 . I I .  167— 168., 328 -  329., 
490—496. Jahrg . 1901. I .p .  169— 170., 527—528.
3. Tanszerek és iskolai berendezések az 1900. évi párisi 
nem zetközi kiállításon. Dr. W lassics Gyula, v. b. t. t. s vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. m in isz ter úrhoz intézett jelentés. 
K iad ta  az Országos Tanszerm úzeum . B udapest 1901. 8° 111. 1. 
és 56 a szövegbe foglalt képpel.
4. Könyvbirálatolc. A m . k ir. vallás- és közoktatásügyi 
m in isz té rium  hivatalos közlönye. IX . 455—457. 1. és 541—544. 1.
T é g lá s  G á b o r  1. t.
1900— 1901.
I .  Ö n á lló  é r te k e zé s ek .
1. Tanulmányok Dacia délkeleti hadi szervezetéről. A rozs- 
nyói táborhely  (Erdenburg) és jelentősége Dacia történetében. 
N égy rajzm elléklettel 1—37. lap. É rtekezések a történettudo­
m ányok  köréből. XIX. kötet 5. r. 1901.
2. A z  erdélyrészi középiskolák elhelyezéséhez. Magyar Pseda- 
gogia 1901. ju lius—-augusztusi füzet.
3. ü r .  Torma Zsófia Írói-, élet- és jellemrajza. A liunyad- 
m egyei történelm i és régészeti tá rsu la t X II. Évkönyve 1901. évi 
folyam  1. füzet. Déva. 1901. 7— 29. lap.
4. A Krisztus születése elő tti évtizedekből Hunyadmegye 
te rü le té re  vonatkoztatható első földrajzi adalékok. Dévai m agy. 
k ir. áll. főreáliskola XXX-ik évi Értesítője az 1900—1901-iki 
tanévrő l. 1— 7. lapján. Déva 1901.
A próbb tanügyi és régészeti közlem ények a Magyar Nemzet, 
M agyar Polgár, Székely Nemzet stb. hasábjain.
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/ / .  S a jtó  a l a t t  :
1. H unyadmegyei K alauz. Az E. K .E . kiadásában. Kolozsvár.
2. Hunyadmegye monographidjához a rómaiság kora.
T IT . S zerkesztés :
1. Hányódni egye monographidja.
2. A  dévai m. Mr. dü. fnreáliskola 1 9 00 /901 . évi Értesítője.
ТУ'. T a n u lm á n y  :
1. A m úzeum ok és könyvtárak főfelügyelősége megbízásából 
az alföldi róm ai sánozok helyrajzi felvétele és az épebb részletek 
lefényképezése Téglás József ipariskolai tan á r segítségével. A hely­
rajzi felvétel kiegészítése Arad—Biharm egyék érintkezési vonalán, 
a fényképezési m unkálatok Ternes—Torontálm egyék területén.
2. Dácia hely rajzának buvárlata H uny  ad és Krassó-Szörény - 
megyék területén. H árom  róm ai felirat és téglabélyeg gyűjtése 
Hunyadm egye, Temesmegye területén és Szerbia dunaparti részén.
У. M ú z e u m i k ö zszo lffá la t.
A hunyadm egyei történelm i és régészeti tá rsu la t m úze­
um ának gondozása.
T lm lló e z y  L a jo s  r. t.
Gr. Szécsen A ntal emlékezete. M egjelent a Századok 1901. 
évf. (K ülönnyom at 96. 1., németül az Oest.-Ung. Revueben.)
Tanulmányok a Balkán-félsziget Ülepedése történetéből. I., II. 
(Ez utóbbi akadém iai székfoglaló.) B udapesti Szemle 1901. 
szept. okt. f.
Gr. Benyovszky Móricz és a fium ei tengeri kereskedelem. Gazd. 
tört. Szemle. 1901. okt.
T h a ly  K á lm á n  r. t.
K ü lö n  kö te tb en  ;
G ró f Esterházy A n ta l kurucz generális tábori könyve 1706  
1709. Függelék: G róf Esterházy D ániel tábornok jegyző­
könyve, 1708. A M. Tud. Akadémia történelm i bizottságának 
megbízásából közli Thaly Kálmán. B udapest, k iadja a M. Tud. 
Akadémia, 1901. Az Athenæum könyvnyom dája. XX. és 968. 1.
1!)2 A TAGOK MUNKÁLATAI.
F o ly ó ira tb a n  :
Néhány új adat Ocskay László életéhez. Századok, 1901-ikr 
évfolyam, m ájus havi füzet, 430. 1.
T h a n  h o t t e r  L a jo s  г. t.
1900— 1901.
1. Újabb és készülőfélben leső anatómiai atlasok. Orvosi 
H etilap  41. sz. 1900. október 14.; ugyanez ném etü l:
2. Neuere vollendete und in  der Vollendung begriffene anato­
mische Atlanten. Ungarische M edizinische Presse Nr. 50. 1900.
3. Nevezetesebb s a  gyakorlatra nézve fontosabb részletek az 
anatómia köréből. «Orvosi Vademecum» 1-ső kötete. 1901.
4. Anatóm ia és divat. 3 népszerű előadás. K iadja a  k. m. 
term észettud. társulat. Sajtó ala tt.
5. Mutatványok а I I .  sz. anatóm iai intézet új berendezéséből. —  
I. Uj holttest függesztő bonczoló készülék. — II . Universalis 
előadási asztal. Sajtó alá rendezve.
Y ály i G y u la  1. t.
A  talpponti háromszögekről. A M athematikai és Pliysikai 
Lapokban fog megjelenni.
V éc sey  T a m á s  r. t.
1. Jogesetek. Főleg a m agyar bírói gyakorlatból. B uda­
pest, 1901.
2. A római jog institutiói. Jogtörténeti bevezetéssel. H ato­
dik jav íto tt kiadás. B udapest, 1901.
3. A z 1818 : X I X .  t.-cz. és a  Karok. Rectori székfoglaló. 
B udapest, 1901.
A MAGYAR TUD. AKADÉM IA  
NAGYOBB ALAPÍTÓI
1900 deczember 31-ig.
Gr. Széchenyi Is tván  (1825) . . .  . . .  _ . . .  . . .   126,000
Vny Ábrahám (1825)   . . .  . . .  . . .  . .  . . .  16,800
Gr. Andrássy György (1825) . . . . . .  - - - - - -  21,000
Gr. Károlyi György (1825) . . .  . . .  . . . .  84,000
Á cs Károly (1899).. . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  18,000
Gr. Almássy Dénes (1860/1) . . .  . . .  — . . .  8,000
Gr. Almássy K álm án (1860/1) . . .  4,000
Almássy Pál (1863) . ............. . . .  8,400
Almássy Zsigmond (1860/1)... . . .  . . .  . . .  . . .  2,400
Amizoni Károly (1877) . . .  . . .  . . .  . . .  . 4,000
Gr. Andrássy Aladár (1860/1) . . .  . . .  2,000
Gr. Andrássy Gyula (1860/1) . . .  . 2,000
Gr. Andrássy K árolyné (1860) ....................  2,000
Gr. Andrássy Manó (1860/1) . . .  . . .  . . . .  2,000
Gr. Apponyi György (1860/1) . . .  . . .    . . .  4,200
« 1896-tól kezdve az Akadémiai Almanachban évröl-évre tétessék 
közzé mindazoknak a névsora, a kik az Akadémia alaptőkéjére, pa­
lotájának építésére és díszítésére, pályadíjak kitűzésére, legalább 
1000 frtnyi (2000 kor.) összeget adományoztak». (Az Igazgató-Tanács 
1895 febr. 24-iki üléséből.)
Az alapító neve után zárjelben álló szám az alapítás évét, a rá- 
következö pedig az alapított összeget jelenti, vagy koronákban, vagy 
(ha kövér betűfajtával van szedve) aranyokban.
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A rany  János (1883) _.............  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
A rany  László (1894) . . .  . . .  . . .  . _ . . .  . . .  . . .  2 0 0
A renstein  József (1865—92) __ . . .  __  __ .... . . .  6,200
B a la ssa  János (1860/1).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
B arach  Je rém iás (1869) _ . . .  . . .  . . .  __  ...  .... 2,000
Br. B arkóczy János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . 2,000
B arlanghy  László (1874).... . . .  _ _ . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
B artakovics Béla (1860—73) _ . . .  . . .  . . .  . . .  24,000
Gr. B a tth y án y  Ferencz. (1860) __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Hg. B atthyány  Fülöp (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Id. gr. B atthyány  Gusztáv (1860/1). .. .  . . .  20,000
Ifj. gr. B atthyány  Gusztáv (1860/1) _. . . .  ... . . .  2,000
Gr. B atthyány  Iván (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Ifj. gr. B atthyány  József (1860/1). . . .  . . .  . . .  8,400
Özv. gr. B atthyány  Lajosné (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Beniczky Ferencz (1860/1) . . .  . . .  . _ . . .  __ . . .  2,000
B eniczky Ö dön (1860/1) __ . . .  . . .  .... . . .  _ 2,000
B ergh K ároly  (1886) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. B eth len  Adám  (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Özv. Bezerédj Istvánná (1888) . . . . .  . . .  . . . .  2 , 0 0 0
B.-Csaba városa (1865) . . .  . . .  . . .  ___ . . .  . . .  . . .  2,000
Br. B ésán János (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
B ésán József (1874)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  80,000
Id. B laskovits B ertalan (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
B laskovits Miklós, Sándor és E rnő (1861) . . .  . . .  — 3,200
Bohus János (1873). . . .  . . .  .............  _ 4.800
Bónis-Pogány Anna (1879). . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  6,000
B onnáz Sándor (1865— 1873). ._ . . .  . . .  . . .  . . .  24,100
Borbély Sám uel (1875) ............................ . . . .  __ 8,000
B orn G yula (1878).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Borsiczky D énes (1854) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ 4,200
B rencsán Sándor (1888).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
H g. B rezenheim  Ferdinándné (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. B reu n n er Ágost (1870)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
B ródy Zsigm ond (1890) _ __ . . .  . . .  . . .  . . .  40,000
B udapest székes főváros (1861— 1890) . . .  __ . . .  362,000
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B uda sz. kir. városa (1830— 1860) . . .  . . .  . . .  6,200
B udai Takarékpénztár (1860)..................... . . .  . . . .  4,200
Bujanovics Jánosnó (1884) . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  22,000
Bukovinszky József (1888) . . . .  . . .  . . .  . . 8,400
Bulyovszky Gyula (1884) . . . .  . . .  4,000
B ük László (1883) . . .  .................. . . . .  14,000
G r. C hottek Otto és R udolf (1861) . . .  . . .  . 2,000
H g. Coburg Ágost (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . 8,000
G r. Csáky Gábor (1865). . . .   ................ —  . . .  4,200
G r. Csáky László és G ábor (1860) . . . .  . . .  2,000
Csausz Márton (1860) . . .  . . .  . . .  _ .. _ . . .  2,000
Császka György (1895) ........................... — ............. - 10,000
Cseh Ferencz (1867) .... .... .................. . .. .  2,000
G r. Csekonics János (1843—60—75) . . . . .  16,100
C séry  Lajos (1860/1) .................... . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
H g. Czartoryski László (1869) . . .  ..................... . 2,000
Czegléd városa (1860/1) . . . .  ............. ....................... 4 2,000
G r. Cziráky Antal (1827)... . . .  . . .  . . . . . .  . 6,300
G r. Cziráky János (1860) . . .  .................... . .............  8,400
I> aray  Im re (1868) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .   . . .  . . 2,000
D anielik  János (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Deáky Zsigmond (1859) ............................... ...................... 4,800
D ebreczeni ipar- és keresk . kamara (1860) . . . .  . 2,930
D ebreezen városa (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
G r. Degenfeld Im re (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,000
De Ligne-Pálffy E ugénia  ligné (1853) . . .  . . .  . . .  . . .  5,250
Gr. Dessewffy Em il (1 8 5 8 )...   . . .  . . .  . . .  2,000
G r. Dessewffy Jób (1883)...................  . . .  . . .  . . .  2,000
G r. Dessewffy K álm án (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
D eutsch Bernât és József (1879) . . .  . . .  .............. 40,000
D obeina városa (1859) . . .  . . .  . . .  ....   . . .  . . .  2,100
D óra Szilárd (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 4,000
D u k a  Tivadar (1897) . . .  ............. . . .  . . . . .  . . .  2,000
D unagőzh. Társaság (I. cs. és kir.) (1891) . ... 2,000
K dclspacher Péter (1892) ....................   .... . . .  . . .  2,000
E g ri főkáptalan (1859) ........................................  . . .  26,000
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E gyesült budapesti fővárosi takarékp. (1899) . . .  . . .  8,000
Első M agyar Ált. Bizt. Társ. (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  22,000
E ötvös szobor-alap bizottsága (1880)... . . .  . . .  . . .  40,000
Gr. E rdődy Erzsébet (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  2,100
Gr. E rdődy Ferencz (I8 6 0 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. E rdődy István (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  8,400
Gr. E rdődy Sándor (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,500
Ifj. gr. Eszterházy K ároly (1826)  . . .  . . .  . . .  _ 21,000
Gr. Eszterházy M ihály (1863) . . .  .... . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. E szterházy Miklós (1836)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  14,400
Gr. E szterházy Móricz (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
Gr. E szterházy Pál (1860). . . .  . . .  . . .  . _ . . .  . 4,000
Hg. Eszterházy Pál (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
F a rk a s  Im re  (I860)... . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
F arkas István (1882) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
F arkas M ihályné (1893) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
F ehér Ipoly (1896).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Felsőm agyarországi bányapolgárság (1860) . . .  . . .  . . .  2,100
V. Ferdinánd ifjabb m agyar k irály  (1832).. . . .  . . .  21,000
V. Ferdinánd és M ária A nna császárné és királyné (1865) 8,000
I. Ferencz József k irály  Ő Felsége (1865) . . .  . . .  . . .  30,000
Gr. Festetics Ágoston (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,655
Gr. Festetics Dénes (1860) . . .  . . .  . . .  .. .  ... _ 2,100
Gr. Festetics László (1826)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. Festetics Sándor (1871) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
F ium e sz. kir. város (1832) ._ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Flesch Alajos (1872) __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .. . 3,000
Flock H enrik (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
F ló r Ferencz és neje (1872) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  40,000
Fochs Antal (1874) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Forgách István (I860). . . .  —  . .  . . .  . . .  . . .  6,000
Gr. Forgách K álm án (I860).. . . .  . . .  . . .  „ .  . . .  2,100
Forgó György (1835).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .. .  2,880
F ors te r Gyula (1894) .. .  . . .  . . .  . . .  ........... . —  55,000
Br. G erliczy Félix (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,756
Br. Gerliczy Testvérek (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
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Ghyozy Kálmán (1894)__ —_ . . .  . . .  . . .  . . .  —  6,000
G irk György (I8 6 0 ) .. .  . . .  . . . . .  . . .  - - —  . . .  “2,100
Gorove István (1872) . . .  . . .  . . .  . . .  .............  20,000
Gorove László (1839)     . . .  . . . . .  2,100
Görgey Gusztáv (1885).-. . . .  . . .  .................... 3,000
Görög-oláh egyház Pesten  (1860) . . .  . 2,100
G ruber György (1 8 5 4 )... . .  .............. —...................  J2,800
G yarm athy Sándor L ajos (1867) .................... . . .  2,000
G yőr városa (I860).    . . .  . . .  ... . . .  2,100
Gr. Gyulay Ferencz (1860) . . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Gyulay Lajos (1860) ........... . . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. Gyulay Sám uel (1860—79). . . .  .............  . . .  22,100
H a jd ú  Im re (1873). . . . .  . . .  — 2,000
H alas ás Majsa városok  (1865) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,860
H am ernyik János (1883) . . .  ............  . . .  . . .  120.000
H arkányi Frigyes és K ároly (1874). . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
G r. H arrach Ferencz (1864).. _ _ . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
H atzel Márton (1869). .................................  . . .  . . .  . . .  2,100
H aynald Lajos (1867— 72) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  24.000
H eckenast Gusztáv (1857) . ...................... . . .  2,100
Hengerm alom -Részv.-Társ. (1860—92). . . .  _. . . .  3,050
Br. H enter József (1868)........... . ............................— . . .  4,200
H ofrichter József (1876). . . . .  . . .  . . . .  4,740
H oitsy Sándor (1860)................. . . .  ............. ... 2,100
H olczer Miklós és dr. Kdl Kálmán (1869). . . . .  . 32,000
H ollán Ernő (1900) . . .  ....................................................... . 2,fWO
H orgosi Kárász A nna (1872) . . .  . . .  . . .  . . .  . 2,000
H orváth  Boldizsár tt. (1898) . . .  . . .  . . ..... . . .  2,000
H orváth  Simon (1860).................... —  . . .  ............. 10,500
H ölgyek alapítványa (1861) . . .  .................... . . .  . . .  8,420
H ubay Miksa (1883)   . . .  . . .  — —  6,000
H uszár Kálmán (I860) . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
H uszár Károly (1860) . . . . . . . .  . . .  4,000
Inkey  Im re (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  - . . .  - 2,100
Ipolyi Arnold (1873—94) . . .  . . .  . .  . . .  —  . 26,837
Jak ab ffy  Gergely (1 8 7 4 )................... . . . .  . . .  . . .  2,000
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Jakabffy Is tv án  (1881) . . .  . . .  —  —  —  —  —  8,000
Jankovich Miklós (1828)........... . . . .  . . .  . . .  2,100
Jász-A páthi közbirtokosság (1860) . . .  _ . . . .  2,646
Jászay Sám uel (1886) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Jeszenák-Forgách Alojzia grófné (1860) . . .  . . .  __ 2,100
Jeszenszky L aos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 2,100
Jókai Mór (1894) . . .  . . .  . .  . . .  .............  . . . . .  2,400
Br. Jósika  Sám uel (I860).. . . .  . . . .  . . . . . .  4,200
József főlierczeg, nádor (1827) . . .  . . .  . . .  . . .  . . 21,000
Justh  G ábor (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . 2,100
K ajdacsi Is tv án  (1883).. . . .  . . .  . 40,000
Kalocsai főkáptalan  (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . 2,100
Kanizsay A ndrás (1883).. . . .  . . .  . . . . .  . . . .  2,000
K anizsay K ároly, ap á t (1890)... . . .  . . . . .  _. . . .  2,800
Gr. K arátsonyi Guidó (1858). . . .  . .  . . .  . . .  . 63,000
Karácsonyi László (I860). . ___ . . .  . . .  . . .  2,500
K azinczy-alapitvány . . .  . . .  . . .  . . .  ............. . . .  50,000
Kazinczy A n d rá s . . . .  . . .  . . .  . . .  ... . . .  . . .  . . .  2,400
Káldy M iklós (1870) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  23,488
K ároly főlierczeg (1834) . . .  . . .  . . .  . . .  _ . . . .  . . .  21,000
Gr. K áro ly i Alajos (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. K árolyi Is tván  (1830).. . . .  . . .  . . .  ... . 42,000
Gr. K árolyi L ajos (1860) . . .   .................  . . .  . . .  12,600
K ecskem ét városa (I860 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Keglevics János (1827)...................... . . .  . . . .  8,400
Kem pf Is tvánná, Jankó  K atalin  (1895)_ ._ 2,000
Keszlerffy A ntal (1880)...........  . . .  ._ . . .  . . . .  2,000
Kiss P á l (I8 6 0 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  4,200
Kiss Pálné, Csapó Id a  (1857) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2 0 0
Kis-Újszállás községe (1860) . . .  . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2,100
Kiszely Im re  (1888) . . .  _ . . .  . . .  . . .  . . . .  4,000
Kiszely József (1886).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Kóczán Ferencz (1887) ._ . . .  . . .  . . .  . ... 28,000
Kobilicz D ániel (1860)   . . .  . . .  . . .  . 11,500
Kolosváry Józsefné, Nedeczky Karolina (1867) ... . . .  2,100
K onkoly L ászlóné (1861)... . . .  . . .  . . .  .. . . .  . . .  6,510
K opácsy József (1827) . . . . .  ..................  2,100
Kovács Ferencz (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  - 4,000
Kovács János (1834) . . .  ...........................  —- 2,100
Kovács Sebestyén E ndre (1878) . . .  ............. 2,000
Kovács Zsigmond (1873) - - - - - - - -  3,000
G r. Königsegg Gusztáv (1860)_ . . . .  . . .  —  . 2,000
Körösi Csorna Sándor (1833). . . 2 0 0
Kralovánszky György (1870— 83) . . .  . . . .  . . .  44,000
K rausz Mayer (1894) .............  .................. .. .............  2,000
K ruesz Chrysostom (1879). . . . . . .  10,000
K ubiuyi Ferencz (1871).. .................................................  2,400
K unszt József (1860) . . .  . . . . .  21,000
K uún József (1885) . . .  . . .  . . .  . .  , .....................- 2,000
Latinovits-G yelm is Cecilia (1868) . . .  . . . .  2,000
Láng Ignácz (1860). . . .  _ . . . .  2,100
Légrády József (1898). . . .  . . .  . . .  . . . . .  . . .  3,200
L évay H enrik  (1879) . . .  . . .  20,000
H g. L ichtenstein János (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
H g. Lippe-Schaum burg Adolf (1861) . . .  . . .  4,200
Lónyay Anna (1861) . . .     . . .  . . .  . . .  2,000
L ónyay Gábor (1860). . . .  .. .  . . .  . . .  . 2,100
G r. Lónyay M enyhért (1860) . . .  ....................   . . .  2,10O
B. Lo P resti Árpád (1860) . . .  ............. . . .  . 95,170
Br. Lo Presti Lajos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Losoncz városa (1860/1). . . .   .................. . . .  . . .  4,200
Lovassy Ferencz (1887) ...........................................................  2,000
L ukács Móricz (1882) . . . . .  . . .  40,000
M adarász  András ( I8 6 0 ) .....................  . . . .  . . .  2,100
M agyar Lovaregylet (1891)... . . .  . . .  . 2,000
M ajláth  György (1860) . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  4,200
Makó városa (1860). . . .  . . . . .  . . .  . 8,400
B r. Mandell Károly (1827). . . .  . . .  ......................  2,100
M annschön Ferencz (1883) . . . . . .  __ 2,000
M arczibányi Antal (1869—78)__............... . . . .  . . .  . . .  49,400
M arczibányi Nemzetség (1845) . . . . . . .  . . .  8,400
M echw art András (1897 )... . . .  .................. . . . .  . . .  6,000
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M eskó Dénes (1873)—   _  . . .  —  — —  4,500
M eszlényi M árton János (1875) . . .  . . .  .... . . .  . . .  3 0 0
G r. Mikó Im re (1860) _ . —    —  _ —  —  8,400
M ukics Gergely (1868)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .. .  4,000
M urányi Ignáoz (1869) . . .  . . .  . . .  ...................— . . .  3,000
N agybánya városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  — . . .  2,100
Nagy Ferencz (1900) . . .  . . .  . . .  —  — —  —- 6,548
Nagy-Kőrös városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  6,300
Nagy Sándor, felsőbüki (I860 ).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
N agyváradi káptalan (1860) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Nagyváradi Takarékpénztár (I8 6 0 )... . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
N agyvárad városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  7,350
Ifj. gr. Nádasdy Ferencz (1857) . . .  . . .  . . .  ..............  10,500
Gr. Nádasdy Lipót (1860) . . .  __  __ . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Nákó János (1835) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Nákó Kálmán (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
N ánás városa (1860).............  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  2,100
Návay-család (I860) .... . .  . . .  — —  . . .  — 2,100
N emzeti Casino (1862, 1865, 1891).. . . .  ..................... 10,000
N ém eth  Lajos (1 8 7 4 ) .............  . . .  . . .   ............... . 4,000
N ém eth József és neje (1864).. _ . . .  . . .  . . .  . . .  — 2,0(H)
Névtelen, Pozsonyból (I860).. . . .  —............................ 10,500
Nyíregyház városa (1857— 6 0 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
N yitram egye (1832).   . . .  ..................... —  2,100
O ltvány i Pál (1869—7 1 ) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,400
B r. Orczy György (1860) . . .  . . .  ._. . . .  .. . . .  2,100
O szterhuber Ágoston (1885) . . .  ._. —. ... . . .  —  13,000
P a i tie r  Antal (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  4,200
P alásthy  Géza (1900) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ..............  23,704
Patkó  János (1870).. . . . . .  . . .  ....................   . . .  15,056
H g. Pálffy Antal (i860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
H g. Pálffy Antal és Pál (1860)..  .... ............ . . .  . . .  4,200
G r. Pálffy János (1857) __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  28,000
Gr. Pálffy József (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
P ápay  Sámuel (1827). . . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  2,100
Id . Pázm ándy Dénesné (1857) . . .  . . .    . . .  —  2,100
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Pesti H engerm alom  T árs. (1891).. . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Pesti Nagykereskedők ( I 8 6 0 ) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ 12,220
Pesti polg. keresked. kebelzet (I860)... . . .  .... . . .  16,000
Pesti polg. kereskedők (1861)... . . .  . . . .  5,940
Pesti izraelita  község (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  3,056
Pesti M agyar Keresk. B ank (1892).. . . .  . . .  10,000
Pesti Takarékpénztár (I860 ).. . . . . . .  . . 12,600
Pesti Takarékpénztár (Fáy-alap) . . .  . . .  . . .  40,000
Id. Petricli Sándor (1867) ..  . . .  . .  .. .  . . .  2,000
Gr. Péchy Szilárd (1 8 6 4 )... . . .  . . .  . . . .  2,000
Péczely József (1841) . . .  .... . . .  . . .  10,500
Pénzügym inisztérium , ш . kir. (1892) . . .  . . . .  . . .  2,000
В. Podm aniczky Frigyes (1860) . . .  . . . .  2,100
Pollák Jakab (1894) . . . .  ........................... ... • 12,000
Pozsonyi T akarékpénztár (1860) . . .  . . .  . 2,100
Pozsony városa (1860) . . .  . . .  — . 4,200
B. Prónay Gábor (1860). . . .  . . .  —.................  . . .  6,300
Prónay Józsefné, sz. A lm ássy Ilona (1871) . . .  . . .  2,000
Prónay József (1873) . . .  . .  .... . . .  ........................- 3,000
Br. Prónay Sándor (1832)..............  . . .  . . .  . . .  4,200
Br. Puteányi József (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Pyrker László (1847).. . . . . .  . . .  . . .  . . 4,550
iiano lder János (1860) _. . . .  . . .  ............. . . .  . .  6,300
lieseta  János (1871) . . . .  . . .  . . .  . . .  52,400
lthédey László (1861) . . .  . . .  . . .  ......................  . . .  70,800
Rim a-m urányvölgyi vasgyár (I860).. . . .  . . .  2,100
Rim aszom bat városa (1860). . . .  . . .  . .. .  2,100
Rimély Mihály (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Rom án Ferencz (1870).__ . . .  . . .  . . .  . . .  . - 49,000
Dr. Rózsay József (1887)...................— . . .  ■— - - - 8,400
Rökk Szilárd (1888) . . .  . . . .  . . .  — -  - 20,000
Id. br. Rudics József ( 1 8 6 0 ) ............  . . 2,100
Ifj. br. Rudics József (1894). . . .  .. - 180,000
Sam assa József (1873) —  . . .  — . . .  —  --- - 3,000
Sámuel Alajos (1856) . . .  .  ..............  --- - 2,100
Sándor István (1831).. . . .  — - . . .  20,600
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Gr. Sándor Móricz (I860, 1864, 1880) _ . . .  . . . .  19,150
Sas Károly (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  —  2,000
Scliey Frigyes (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Schossberger S. W .-né (1 8 7 4 )... . . . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Schossberger Zsigmond (1890) __ . . .  . . . .  . . .  20,000
Scitovszky János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  33,600
Sebastiani József (1882) _ . . .  . . .  . . .  . . .  .............  4,000
Semsey Andor (1889—'94)__ . . .  _. . . .  . . .  . . .  .200,000
Br. Sennyey Pál (I860).. __ . . .   . . .  . . . .  2,100
Serényi íjászló (1860). . . .  — . . .  . . .  —. — . . .  2,100
Gr. Sigray Fiilöp (1860) . . .  . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Sim or János, (1860—6 8 ) ........... .. . . .   .......................... 30,520
Br. Sina Simon (1858).. . . .  ........................... — . . .  174,000
Soltész Nagy János (1886). ._. . . .  . . .  . . .  4,000
Sopronm egyei nem esi p én z tá r (1861). . . .  . . .  4,200
Staffenberger Alajos (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Gr. Stubenberg József (1865). . . .  ..  4,000
Stum m er Ágost (1883) .............................. . . . .  . . .  . 20,000
Szabadka városa (I860).. ._ . . .  . . . .  . . .  . . .  21,000
Szabadszállás városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .. .  2,070
Szalacsy Lajos, G yőr (I8 6 0 ).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Szalay Alajos (1893)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Szalonta városa 11861)___  ___ . . .  . . .  — . . .  . . .  2,000
Szam osujvár városa (I860). . . .  . . .  . . .  . . .  .. .  . . .  2.100
Szaniszló Ferencz (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Szatbm ár városa (1860) . . .  . _ .. .  - - - - - -  6,300
Szathm áry K arolina (1S70) . . . .  ._ .. .  20,000
Szebeni Pál (1865) . . .  . . .  . . .  . . .  _ . . . .  . . .  . . .  7,160
Szeged városa (1861) . . .  . . .  —  — — — - 10,000
Szelényi Lajos (1888). . . .  . . .  . . . . .  . . .  10,000
Szelese László (1889) . . . . .   ...........  —  .............  5,000
Szentiványi Bogoméi1 Vincze (1855). . . .  . . .  . .  —  4,200
Gr. Szécben Miklós (1860) . . .  . . .  .... . . .  . . .  2,100
Gr. Széchenyi János (1860) . . .  ....... . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Széchenyi Pál (1826) ____ . . .  .._ . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. Széchenyi Pál (I860) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
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Szécsényi Molnár János (1882) — . . .  .— — 18,660
Székesfehérvári T akarékpénztár (1860) . . .  . . .  —  —  2,100
Szilasy János (1859) . . . . .  — — . — 9,250
Szilágyi István (1862). . . .  ... . . .  —- 4,000
Szitányi Testvérek (1860) .... — — - 4,200
Szotfried Mátyás (1861) . . .  .................... . . . . .  — 8,000
Szögyényi László (1860) . . .  . . .   . . .  —  —  2,100
Szőnyi Pál (1888) .............. . . .  ..................... —  — 23,000
Sztankovánszky Im re (I8 6 0 ).. . . .  . . .  .. .  .... . . .  15,910
Sztrokay Lujza (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ÍO O O
Szucsics Lajos (1885) __ . . .  . . .  —. .. . . . .  . . .  76,000
Gr. T eleki József (1834, 1855) . . . .  ...............................  98,240
Gr. Teleki József és testvére i (1826)............ . . . .  10,500
Tem esvári Takarékpénztár (1 8 6 0 )......................... .... . . .  2,100
Thanhoffer Pál (1888) .............................  . . .  . . .  — 8,800
Tiszáninneni koronakerület (1865)—. . . .  . . .  —  6,000
T öm öri Anasztáz (1894).. . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  20,000
Tom pa Mihály és leánya (1880) . . .  . . .  . . .  . . .  .  . 6,000
T óth Lőrincz (1867) . . .     — 3,000
Tökölyi Sabás (1841)__. . .  .... .............................. .............  4,200
Gr. Trautm annsdorf F e rd in an d  (1864) . . .  . . .  . . .  4,000
U dvam oky Gyula (1867) . . .  ..  ......................  . . .  4,000
Udvarnoky Lajos és A nna (1866).................. . . . .  . . .  25,000
U llm ann Im re és tes tvére i (1880) . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
U llm ann Testvérek (1860). . . .  . . .  . . . .  — —  4,200
V aszary  Kolos (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  10,000
Br. Vay Miklós (1860) . . .  ...................... . . .  .............  2,100
V eszprém  városa (1861) . . . .  . . .  . . .  —  —  . . .  2,100
Br. Vócsey Miklósné (1861) . . .  . . .  . . .  —  . . .  —  2,100
Vógh János (1860)..   -  2,100
Gr. Viczay Heder ( I8 6 0 ) .. .  . . .  . . .  —..................   . . .  2,100
Vigyázó Sándor (1895)... .....................................-  .... 40,000
Vitéz-alap (1845) —     —  — —  —  —  2,100
W ah rm an n  Mór (1893).. . . .  ............................— - - 20,000
Gr. W aldstein-W artenburg E rnő (1864).............................. - 2,000
G r. W aldstein János (I8 6 0 )... _ —  —  —  —  4,900
В. W enkheim  Béla és testvérei (I860). . ............  . . .  2,100
G r. W enkheim  József (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. W enkheim  Krisztina ( I8 6 0 ) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. W enkheim  Rudolf (I860 )... . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
W odianer Albert (1860—98) . . .      . . .  58,400
Br. W odianer Mór (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Z a la i nem esi pénztár (I860).. . . .  . . .  . . .     . . .  4,200
G r. Zay Károly (1827) . . .  —  . . .  . . .  —  . . .  4,200
Z en ta  városa (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Z ichy Domokos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Z ichy Edm und (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  .... __  2,100
Ifj. gr. Zichy Ferencz (I860) . . .  . . .  _. . . .  . . .  . . .  4,200
G r. Z ichy-Ferraris Bódog (1861).. . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Z ichy  György, Aladár és K am illa  (1860) . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Z ichy H enrik (1860) . . .  ................... . . . .  . . .  2,100
G r. Z ichy János és neje (1860) . . .  . . .  . . .   ............  8,400
Gr. Z ichy József (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Z ichy Károly (1860) __ . . .  ................... ....................  4,200
Gr. Z ichy Manó (I860) ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
G r. Z ichy P ál (1860)...........  . . .  . . .  . . .  .................... 4,200
Zirczi apátság  (1860) . . .     . . .  . . .  . . .  4,200
Z m eskál János (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ..............  4,200
Z m eskál József (1864)... . . .  . . .  . . .  . . .  ... . . .  6,000
Zsivora György (1883) . . .  . . .  . . . .  . . . . .  — 200,OOo
C salom jai Pajor István alapítványa bold. Pajor Pistika
em lékére (1865) . . . .  . . .  . . .  __ . . .  . . .  . . .  3  arany.
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A MAGYAR TUD. AKADÉMIA HALOTTJAI* 
1830- 101) 1.
Á bel Jenő, lt. 82. V I. 1 — 89. X II. 13. E. E m lékb. X. 4. 
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13 — 73. X II. 14. E . É rtek . V. 1874. 
A hlquist Ágost, kt. 59. X II. 16 — 89. XI. 20.
Akin K ároly lt. 68. I I I .  18 — 93. X. 31.
Ami Boué, kt. 60. X II. 9 — 81. XI. 21. E . E m lékb. I. 1883. 
Andráeey György gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 72. X II. 21. Vas. 
Ujs. 1873.
A ndrássy Gyula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10-—-90. II. 18. E. 
É rtés. 1891. Nekr. É rtés. 1891.
A ndrássy Manó gróf, lt. 58. X II. 15 — 91. IV . 23. N. Értés. 1891. 
Angyalffy Mátyás, lt. 32. I I I .  9 — 39. II I . 17. E . Évk. V II. 1846. 
A ntal Géza, lt. 89. V. 3 — 89. X II. 20. E. E m lékb. IX . 12. 
A ntal Mihály, lt. 33. XI. 15 — 50. VI. 20. E . É rtés. X II. 1852. 
A páthy István, rt. 73. V. 2 1 — 89. X II. 4. E . E m lékb. VI. 1891. 
A pponyi György gróf, ig. t. 58. XII. 19 — 99. II . 28.
A rany János, ig. és rt. 58. XII. 15 — 82. X. 22. E  Évk.
X VII. 1884. Budapesti Szemle 1883.
A rany László, lt. 72. V. 24 — 98. V III. 1.
A rányi Lajos, lt. 58. X II. 15 — 87. V II. 28. N. Aim. 1889. 
E . É rtés. II I . 1892.
A renstein József, lt. 47. X II. 23— 92. I I .  23.
* A név után következő első dátum a taggá választás, a második 
pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után jövő jegyzetek az 
illető akadémiai tagok életrajzára vagy a rólok tarto tt emlékbeszédre 
vonatkoznak. — Böviditések: E. =  Emlékbeszéd. — Gy. =  Gyász­
beszéd. — N. =  Nekrolog (Életrajz). — Aim. - = Akadémiai Alma­
nach. — Emlékb. =  Emlékbeszédek. — Értek. ----- Akadémiai 
értekezések. — Értés. =  Akadémiai Értesítő. — Évk. =  Akadémiai 
Évkönyvek.
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A rneth  Alfred, kt. 72. У. 24 —  97. V II. 30.
Á rvay Gergely, It. 34. X I. 8. —  71. V II. 7. E. É rtek . II . 1872.
го Asbótli Lajos, lt. 63. I. 13 — 82. V. 6. E. Emlékb. I. 1883. 
Atkinson E. T. kt. 88. V. 4 — 90. IX . 15. Vas. Ujs. 1891.
A tkinson M. S. kt. 63. I. 13 — 76. I. 15. E. É rtek . X I. 1881.
B abbage Károly, kt. 33. X I. 15 — 71. X. 20.
B acsányi János, lt. 43. X. 7 —  45. V. 12. Gy. Értés. V II. 1847.
N. É v k . V III. 1860.
as B aer Károly Ernő, kt. 46. X II. 18 — 78. I. 19.
B ain tner János, lt. 65. X II. 10 — 81. V III. 14. E . Em lékb.
I I I .  1885.
B ajza  József, rt. 31. I I .  1 7 — 58. I I I .  3. E. Évk. X. 1876. 
B alassa János, tt. 58. X II. 15 —  68. X II. 9. E. Évk. X III . 1876. 
Balásházy János, rt. 30. X I. 1 7 — 57. XI. 19. N. Aim. 1863.
«о B alássy  Ferencz, 72. V. 24 —  96. X. 4.
B állá  Károly, lt. 39. X I. 23 —  73. V. 16. E. É rtek . IX. 1879. 
B allagi Mór, rt. 40. IX . 5 — 91. IX. 1. N. É rtés. II . 1891. 
E . Emlékb. V II. 7.
B alogh Kálmán, rt. 64. I. 20 —  88. V II. 15. E. Emlékb. VI. 1891. 
B alogh (Almási) Pál, rt. 31. I I .  17 — 67. IX . 11. Vas. Ujs. 1858. 
43. sz.
«5 Balogh (Almási) Sámuel, lt. 58. X II. 15 — 67. X. 10. Szinnyei
M. írók.
B arabás Miklós, lt. 36. IX . 10 —  98. II . 12.
B árány  Ágoston, lt. 36. IX . 10 —  49. IV. 11. E. É rtés. X II. 1852. 
B aricz György, lt. 32. I I I .  9 — 40. X II. 27. N. Évk. V. 1845. 
B arna  Ferdinand, lt. 68. I I I .  18 —  95. V II. 21. 
io B arna  Ignácz, lt. 76. V I. 8 — 94. X I. 23. Em i. Egy. Philol. 
Közi. 1897. II.
B arsi József, lt. 70. V. 25 —  93. II . 18. Értés. 1897. 105. 
Bartakovics Adalbert, ig. t. 53. I I I .  16 — 73. V. 30. Vas. Ujs. 
1873. 23. sz.
B arta l György, ig. és tt. 30. X I. 17 — 65. IX . 20. E. É vk .
X I. 1876.
B arta lus István, lt. 75. V. 26 —  99. II . 8.
46 B ártfay  László, lt. 31. I I .  1 7 — 58. V. 12. N. Aim. 1863.
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B atthyány Fülöp herczeg, ig. t. 30. XI. 17 —  70. V II. 22. H a j­
nal 1867.
Baum garten András báró, kt. 58. X II. 16 — 65. V II. 30.
Beóly Fidél, lt. 39. X I. 23 —  63. VI. 20. E. É rtés . IV. 1863.
Bell Tamás, kt. 58. X II. 16 — 80. III. 13.
Bene Ferenez, tt. 31.11. 15 — 58. VII. 2. E. É rtés. X V III. 1858. 
Benfey Tivadar, kt. 63. 1. 13 — 81. VI. 26. E. E m lékb. IV. 1887. 
Benkő Dániel, lt. 59. X II. 16 — 83. XI. 19. E. E m lékb. II. 1884. 
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. III. 9 — 73. IV . 20.
Beöthy Leo, lt. 77. V. 24 —  86. I. 5. N. Alin. 1887. E. Em lékb.
V II. 3.
Bórczy Károly, lt. 59. X II. 16 —  67. X II. 11. E . É rtek . V. 1876. 
Berde A ron .lt. 58. X II. 1 5 — 92. I. 25. N. É rtés . I I I .  1892. 
B em ard Kolos, kt. 73. V. 2 1 — 78. II. 8. E. É rtek . IX . 1880.
B ertha Sándor, lt. 39. X I. 23 — 77. II . 4. E. É rtek . IV. 1877.
Berzeviezy Vincze báró, tt. 32. I I I .  10—-34. IV. 15. E. Évk.
I I I . 1838.
Berzsenyi Dániel, rt. 30. X I. 17 — 36. II. 24. E. É vk. I I I . 1838. 
Beszédes József, lt. 31. I I . 17 — 52. II. 29. E . É rtés . X II. 1852. 
B eudant Ferenez Szulpicz, kt. 33. XI. 15 — 50. X II . 10. N. Aim.
1863.
Bielz Albert, lt. 73. V. 21 — 98. V. 26.
B irk Ernő, kt. 72. V. 24 —  91. V. 17.
Bitnicz Lajos, tt. 30. XI. 10 — 71. VI. 28. E . É rtek . I I I .  1872. 
Bock Ferenez, kt. 72. V. 24 — 99. V. 3.
Boissier Edm und, kt. 71. V. 17— 85. IX. 27. E . Em lékb. V. 
1889.
Bolyai Farkas, lt. 32. I I I .  9 — 56. XI. 20. É rtek . XI. 1884. 
Bopp FereDcz, kt. 58. X II. 16— 67. X. 19. N. É rtés . 1867. 
Botka Tivadar, tt. 47. X II. 23 — 85. I. 6. N. Aim. 1886. 
Bowring János, kt. 32. I I I .  10 — 72. XI. 23. Vas. ü js . 1872. 
Brassai Sámuel, tt. 37. IX . 7 — 97. VI. 24. E. Értés. 1899. 276. 
Bresztyenszky A dalbert, lt. 36. IX . 10 — 51. II . 15. N. Aim. 1863- 
B right Richárd, kt. 33. X I. 15 — 58. X II. 15. N. Aim. 1863. 
Broca Pál, kt. 76. VI. 8 —  80. V II. 9. E. Em lékb. I. 1882. 
Buczy Emil, lt. 32. I I I .  9 —  39. X. 28. N. Évk. V. 1842.
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B udai Ézsaiás, tt. 31. I I .  15—-41. V II. 14. E . Évk. V I. 1845. 
Budenz József, rt. 61. X II. 20 — 92. IV. 15. Bpesti Szemle 1896. 
Bogát Pál, rt. 30. X I. 17 — 65. VII. 9. E. É rtés. I I I .  1865. 
B unsen Bob. Vilmos, k t. 58. X II. 16 — 99. V III. 16.
C an tu  Cæsar, kt. 58. X II. 16 — 95. I I I . 11. E . Em lékb. IX . 1. 
Capasso B ertalan, kt. 84. VI. 5 — 900. II I . 4.
Cayley A rthur, kt. 81. V. 19 — 95. I. 26.
Casein János, kt. 63. I . 13 — 69. VI. 16.
«s Chlum eczky Péter, kt. 58. X II. 16 -  63. I I I . 29. N. Aim. 1864. 
Chmel József, kt. 47. X II. 23 — 58. XI. 28. N. Aim. 1863. 
Clausius Eudolf, k t. 72. V. 24 — 88. V III. 24.
Cotta B ernât, kt. 74. V. 2 8 — 79. IX . 14. Vas. Ujs. 1873. 
Curtius György, kt. 73. V. 2 1 — 85. V III. 12. 
eo Csacskó Im re , It. 39. X I. 2 3 — 74. II . 23. E. Értek. I I I .  1875. 
Csáky K ároly gróf, ig. t. 38. IX. 5 — 45. (?)
Csányi D ániel, lt. 63. I. 13 — 67. I. 20. Vas. Ujs. 1867.
Csapó (Tunyogi) József, lt. 32. III. 9 — 58. V III. 27. N. É r ­
tek. I. 1867.
Császár Ferencz, tt. 32. I I I .  9 — 58. V III. 17. E. É rtek . I I . 1871. 
95 Csató Pál, lt. 32. I I I .  9 — 41. II. 15. E . Évk. VI. 1845. Gy. 
É rtés. I. 1841.
Csécsi Im re, lt. 44. X II. 24 — 47. VII. 23. E. Évk. V III. 1860. 
Gy. É rtés. V II. 1847.
Csengek y Antal, másodelnök, rt. 47. X II. 23 — 80. V II. 13. 
E. Évk. XVI. 1881.
Csiky Gergely, lt. 79. V. 22 — 91. XI. 19. E. Értés. IV . 1893. 
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 33. XI. 15 — 42. IV. 11. E . Évk. 
V II. 1846.
íoo Csorba József, lt. 32. I I I .  9 — 58. XI. 23. Alin. 1863.
Czech János, rt. 32. I I I .  9 — 54. XI.. 1. E. É rtés. XIV. 1854. 
Czermak Nép. János, k t. 68. I I I .  18 — 73. IX . 16. T erm .-tud. 
Közi. 1873.
Czinár Mór, lt. 58. X II. 15 — 75. II. 10. E. É rtek . VI. 1876. 
Cziráky A ntal gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 52. II. 22. E. É rtés. 1859. 
105 Cziráky János gróf, ig. t. 53. I I I .  16 —  84. II . 9.
Czuczor Gergely, rt. 31. I I . 17 — 66. IX . 9. E . Évk. X I. 1876.
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D a n a  Jakab kt. 78. I. 1 3 .— 95. IV. 14. E. É rtés. 1898. 325. 
D anielik János, tt. 58. X II. 15 — 88. I. 23. E . Emlékb. VI. 1891. 
Dankó József, lt. 81. V. 19 — 95. I. 15. E. Em lékb. IX . 2. 1897. 
no D arw in Károly, kt. 72. V. 24 — 82. IV. 20. E . Emlékb. II . 1884. 
Davis Bernât, kt. 80. V. 20 — 81. V. 19. E . Emlékb. III. 1880. 
Deák Farkas, rt. 76. VI. 8 — 88. VI. 4. E. T urul. Emlékb.
V III. 1895. 9. sz.
Deák Ferencz, ig. és tt. 39. X I. 23 — 76. I. 28. E. Évk. XV. 1879. 
D eáki Fülöp Sámuel, lt. 31. II . 17 — 55. X . 21. Aim. 1863. 
ns Deáky Zsigmond, tt. 32. IX . 1 — 72. X II. 29.
De Candolle Alfonz, kt. 76. VI. 8 —-93. IV. 4.
Des Cloiseaux A., kt. 75. V. 26 — 97. V. 8.
De Gerando Ágoston, kt. 46. X II. 18 — 49. X II. 8. E. Értes.I 1S60. 
De L inas Károly, kt. 78. V I. 14 — 87. IV. 14. 
no Demidoff Anatol, kt. 58. X II. 16 — 71. IV. 18. Magy. és a 
Nagyv. 1870.
Dessewffy Aurél gróf, lt. 33. XI. 15 — 42. II . 9. E. Évk. VI. 1842. 
D essewfft Emil gr., e lnök és tt. 43. X. 7 —  66. I. 10. E. Évk 
XI. 1876.
Dessewffy József gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 43. V. 1. E. Évk. 
V II. 1846.
D ethier Antal, k t. 69. IV . 14 — 81. II I . 3. 
iss Divald Adolf, lt. 64. I. 20 —  91. XI. 12.
Dohovics Vazul, lt. 31. I I .  17 — 49. X II. 13. N. É rtés. X. 1850. 
Domanovszky Endre, lt. 71. V. 17 — 95. IV. 18.
D orner József, lt. 58. X II . 15 — 73. X. 9. E. Értek. VI. 1875. 
Dósa Elek, tt. 61. X II. 20 — 67. XI. 19. Vas. Ujs. 1867. 
iso D öbrentei Gábor, rt. 30. X I. 17 — 51. I I I . 28. E. Értés. 1851. 
Döme Károly, tt. 31. I I .  15 — 45. V. 22. N. Évk. V III. 1860. 
Dubois-Reymond E m il, k t. 93. V. 12 — 96. X II. 26. E. Em lékb.
IX . 8.
D udik Beda Ferencz, k t. 64. I. 2 0 — 90. I. 18.
D um as Kér. János, kt. 58. X II. 16 — 84. IV . 11. 
ms Duponeeau 1 ‘éter, kt. 33. X I. 15 — 46. (?)
TCbers György, kt. 77. V. 2 4 — 98. V ili .  7.
Edvi Illés Pál, lt. 35. IX . 14 — 71. VI. 22. E . Értek. II. 1872.
14Magy. Tud. Akad. A lm anach 1901-re.
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Egyed A ntal, lt. 33. XI. 15 —  62. V III. 27. Aim. 1863.
E ngel E rnő, k t. 69. IV . 14 — 96. X II. 8. N. Értés. 1897. 422. 
hu E ngel József, lt. 59. X II. 16 — 70. VI. 2. E . É rtek . II I . 1873. 
E n tz  Ferencz, lt. 58. X II. 15 —  77. V. 9. E . É rtek . V III. 1878. 
E ö tvö s  J ó zsef  br., elnök és tt . 35. IX . 1 4 — 71. II . 2. E. Évk. 
X III . 1876.
E rcsey  Dániel, lt. 31. II. 17 — 36.11. 22. N. Névk. 1836. és Évk.
I I I .  1838.
E rdélyi János, rt. 39. XI. 23 — 68. I. 23. E . Evk. X III. 1876. 
145 E rdődy  Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24 — 81. I. 22.
É rd y  János, rt. 32. I I I .  9 — 71. V. 9. E. É rtek . I I . 1873. 
É rkövy  Adolf, lt. 64. I. 20 —  83. X II. 13. E . Em lékb. II. 1884. 
E squ irou  de Parieu, kt. 76. VI. 8 —
E szterházy  Pál herczeg, ig. t. 53. I I I .  16 — 66. V. 21. Vas. 
Ujs. 1857.
iso E ttingshausen  András báró, kt. 58. X II. 16 —  78. V. 25. 
E w ald  H enrik, kt. 59. X II. 16 — 75. V. 4.
F á b iá n  Gábor, rt. 32. I I I .  9 — 77. X II. 10. E . Em lékb. V. 1888. 
F áb ián  István , lt. 58. X II. 15—-71. V II. 19. Főv. Lapok 1871. 
171. sz.
Fabó A ndrás, lt. 64. I. 20 — 74. I I I .  17. Vas. Ujs. 1874.
155 Fábriczy Sámuel, lt. 32. I I I .  9 — 58. I I I . (?) Aim. 1863. 
F ab ritiu s Károly, lt. 72. V. 24 — 81. II . 2. E . Em lékb. I. 1883. 
F allm erayer J. Fülöp, kt. 58. X II. 16 — 61. IV. 26. E . Évk. 
X. 1876.
F araday  Mihály, kt. 58. X II. 1 6 — 67. V III. 25. E . É rtek. 1 .1870. 
F arkas (Bölöni) Sándor, lt. 34. X I. 8 —  42. II . 2. N. Évk. VI. 1842. 
но F áy  A ndrás, ig. és tt. 31. II. 15 — 64. V II. 26. E . Évk. XIV. 1876. 
Fenzl Ede, kt. 71. V. 17 — 79. IX. 29. E . Em lékb. II . 1884. 
Fényes Elek, lt. 37. IX . 7 — 76. V II. 23. E . É rtek . V. 1878. 
Ferenczy István, lt. 32. IX . 1 — 55. V II. 4. E . É rt. I. 1860. 
Fórussac Endre, kt. 32. I I I .  10 — 36. 1 .21. N. Évk. I I I . 1838. 
les F essier Ignácz, kt. 31. II . 16 — 39. X II. 15. N. Évk. V. 1842. 
F e s t Vilmos, rt. 44. X II. 24 — 79. I I I .  11. N. Aim. 1880. 
Festetics György gróf, ig. t. 66. I. 21 — 83. II . 12.
F illingor Leopold, lt. 34. X I. 8 — 44. X II. 6. N. Évk. V II. 1846.
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F inály  H enrik , lt. 58. X II. 15 — 98. IL  13. E. E m i. IX . 11. 
no Flegler Sándor, kt. 58. X II. 1(1 — 92. X II. 12.
FleÍBcher-Leberecht H enrik , kt. 76. VI. 8 —  88. II . 10. E. 
Em lékb. V. 1889.
F lór Ferenez, lt. 38. IX . 7 — 71. VII. 7. E . É rtek . I I I .  1872. 
F lourens Péter, kt. 58. X II. 16— 67. X II. 5.
Fodor József, rt. 78. VI. 14 — 901. II I . 20.
175 Fogarasi János, rt. 38. IX . 7 — 78. VI. 10. E . É rtek . V. 1879. 
Forgó György, lt. 31. I I .  17 — 35. V III. 31. E. Évk. V. 1842. 
F raehn  Keresztély M árton, kt. 46. X II. 18 — 51. V III. 16. 
F rank  Ignácz, lt. 47. X II . 23 — 50. I I I . 4. E . É rtés. X. 1850. 
F rankenburg Adolf, lt. 45. XT. 22 — 84. V II. 3. E. Em lékb.
IV. 1887.
<«o Frivaldszky Im re, rt. 33 .X I.15— 70. X. 19. E . É rtek. I I I .  1872. 
Frivaldszky János, r t . 65. X. 11. 10— 95. I I I .  31. E . Értés.
1897. 57.
F röh lich  Róbert lt. 92. V. 5 — 94. V. 23. E. É rtés . V. 1894. 
Fülep  József, lt. 35. IX . 14 — 47. VII. 17. N. Évk. V III. 1860. 
G aa l József, lt. 37. IX . 7 — 66. II. 28. Vas. Ujs. 1866. 
tse Gabelentz György, kt. 93. V. 12 — 93. X II. 11.
G abelentz János, kt. 58. X II. 16 — 74. IX . 3.
G achard l ’rosper, kt. 75. V. 26 — 85. X II. (?)
G aray János, lt. 39. X I. 23 — 53. XI. 5. E . É rtés. XIV. 1854. 
G átliy István, lt. 36. IX . 10 — 59. IX. 24. Alin. 1863. 
iso Gausz Károly Frigyes, k t. 47. X II. 23 — 55. II. 23.
G ebhard Xav. Ferenez, r t .  30. XI. 17 — 69. X. 27.
Gegő Elek, lt. 35. IX . 14 — 44. X. 9. Gy. É rtés. IV. 1844.
N. Évk. V II. 1846.
Géléi József, lt. 32. IX . 1 — 38. III . 1. N. Évk. IV. 1840. 
Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor, kt. 58. X II. 16 — 61. XI. 10.
.»e Georch Illés, tt. 32. IX . 1 — 35. VII. 31. E . Évk. IV . 1840. 
Gévay Antal, lt. 31. I I .  17 — 45. VI. 9. N. Évk. V III. 1860. 
G iesebrecbt Vilmos, kt. 78. VI. 14 — 89. X II. 18.
G indely Antal, kt. 78. V I. 14 — 92. X. 24. É rtés. 1894. 4. 
Gladstone E w art Vilmos, kt. 73. V. 21 — 98. V. 19. E. E m i. X. 3. 
«о G neist Rudolf, kt. 74. V. 2 8 . - 9 5 .  VII. 22. E. E m lékb. IX. 7.
14*
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Gombos Im re, tt. 35. IX . 1 4 —-40. I. 12. E. Évk. V. 1842. 
Gondol Dániel, lt. 45. X I. 22 —  91. У. 7.
Gorove István, tt. 43. X. 7 —  81. V. 31. N. Aim. 1882. E . 
Emlékb. VII. 2.
Gorove László, lt. 35. IX . 14 —  39. II I . 11. E. Évk. V I. 1845. 
«os Gönczy Pál, lt. 58. X II. 15 —  92. I. 10. N. É rtés. I I I .  1892. 
G örög Demeter, tt. 31. I I .  15 — 33. IX. 7. E. Évk. I I .  1835. 
Greguss Ágost, ig. és rt. 58. X II. 15 — 82. X II. 13. E . E m ­
lékb. V. 1889.
Greguss Gyula, lt. 61. I. 2 0 — 69. IX. 5. Vas. ü js . 1869. 
G rim m  Jakab, kt. 58. X II. 16 — 63. IX . 20. E. É rtek . I I I .  1873. 
«io G rote Artbur, kt. 63. I. 13 —  86. X II. 4. E. Emlékb. V. 1889. 
G runert János Ágost, kt. 60. X . 9 — 72. VI. 8.
Grünwald Béla, lt. 88. V. 4 — 91. V. 4. N. Értés. I I I .  1892. E . 
Emlékb. V III. 1894.
G uasti Cæsar kt. 84. V I. 5 —  89. II. 10.
G uizot Ferenoz, kt. 58. X II. 16 — 74. IX. 13. E. Emlékb. I I I .  1885. 
215 Guzmies Izidor, tt . 30. X I. 17 — 39. IX. 1. E. Évk. V. 1842. 
Gyárfás István, lt. 78. V I. 14 — 83. V II. 16. E. Em lékb. IV. 1887. 
Győry Sándor, rt. 32. I I I .  9 — 70. III. 9.
Győry Vilmos, lt. 72. V. 24 — 85. IVr. 14. N. Aim. 1886. E. 
Értés. V. 1894.
Gyurikovics György, lt. 32. I I I .  9 — 48. VI. 25.
220 H a a n  Lajos, lt. 77. V. 24 —  91. V III. 12. N. É rtés. I I I .  1892. 
E. Emlékb. VII. 9.
H aberern  Jonathán, lt. 67. I. 3 0 — 80. IV. 8. E. É rtek . II . 1881. 
H aidinger Vilmos, kt. 64. I. 20 —  71. II I . 19. E. Évk. X III . 1876. 
H alász Géza, lt. 63. I . 13— 88. V III. 22. N. Aim. 1889. 
H alász Ignáez, lt. 88. V. 4 —  901. IV. 9.
225 H am m er-Purgstall József báró , k t. 31. II. 16 — 56. X I. 23. 
H anák  János, lt. 46. X II. 18 —  49. IX . 2. E. É rtés. X. 1850. 
H antken  Miksa, rt. 64. I. 20 —  93. VI. 26. É rtés. 1896. 343. 
H auer Ferencz, kt. 65. X II. 10 —  99. III . 20.
H aynald  Lajos, ig. és tt. 68. I I I .  17 — 91. V II. 4. N. É rtés.
I I I .  1892. E. É rtés. V. 1894.
jso H azslinszky Frigyes, rt. 63. I . 13 — 96. XI. 19. E. Em i. IX . 10.
Heckel Jakab, kt. 47. X II . 23 — 57. I. 3.
H eer Osvát, kt. 74. V. 28 — 83. IX. 27. E . Em lékb. VI. 189». 
H egedűs Candid I.ajos, It. 74. V. 28 — 83. VI. 13. N. Aim. 1884. 
Hegedűs László, It. 60. X. 9 — 84. II. 28. N. Aim. 1885.
235 H egedűs Sámuel, It. 32. I I I .  9 — 44. IV. 29. E. Évk. V II. 
1846. Gy. Értés. IV . 1844,
Helmeczy Mihály, szavazatos pénzt. 30. XI. 17 — 52. X II. 1. 
E . Értés. X III. 1853.
H elm holtz H erm ann, k t. 72. V. 24— 94. IX . 8.
H enle Jakab, kt. 84. V I. 5 — 85. V. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
H enszlm ann Imre, rt. 41. IX. 3 — 88. X II. 5. N. Aim. 1890. 
««и H erepei Károly, It. 38. IX . 7 — 71. X. 26. E . Értés. V. 1871. 
H erm ite Károly, kt. 81. V. 19 — 901. I. 14.
Herschel János, kt, 58. X II. 16 — 71. V. 12. E. Értek. II I . 1874. 
H etényi János, rt. 36. IX . 10 — 53. VII. 26. E. Értés. XV. 1855. 
H irscbler Ignácz, It. 69. IV . 14 — 91. X I. 11.
2«  H oblik Márton, It. 32. I I I .  9 — 45. V. 26. N. Évk. V III. 1860. 
Hoffm ann Ágost V ilm os, kt. 89. V. 3 — 92. V. 9.
Hoffner József, It. 32. I I I .  9 — 41. II. 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. Értés. I. 1841.
H ofm ann Károly, It. 71. V. 17 — 91. II . 21. N. Értés. I I I .  1892. 
H ollán Ernő, ig. és tt. 5S. X II. 15 — 9( 0. V. 28. 
vsa HollÓ6y Jusztiuián. h .  63. I. 13 — 900. I. 25.
H om es Móricz, kt. 65. X II. 10 — 68. X I. 4.
H om yik János, It. 63. I . 13 — 85. X. 8. E . Emlékb. V. 1889. 
H orvát Árpád, It. 84. VI. 5 — 94. X. 26.
H orváth Boldizsár, tt. 61. X II. 20 — 98. X. 28. E. Em i. X. 5. 
»55 H orváth  Czyrill, rt. 34. X I. 8 — 84. XI. 5. E. Emlékb. I I I .  1885. 
H orváth Elek, lt. 33. X I. 15 — 35. I. 20. N. Évk. II I . 1838. 
H orváth Endre, rt. 30. X I. 17 — 39. I I I . 7. E . Értek. V III. 1879. 
H orváth  Ignácz, lt. 74. V. 28 — 81. IV. 18. N. Aim. 1882. 
H orváth  János, tt. 32. IX . 1 — 35. I. 16. E. Évk. I I I .  1838.
250 H orváth  József, rt. 30. X I. 17 — 49. V. 13. N. É rtés. X I. 1851. 
P . H orváth Lázár, lt . 44. X II. 24 — 51. II . 5. N. Alin. 1863. 
H orváth  Mihály, ig. és rt. 39. XI. 23 — 78. V III. 19. E . Évk. 
. XVI. 1878.
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H orváth  Zsigmond, lt. 33. XI. 15 — 45. X. 17. N. Évk. Y III. 1860. 
H oványi Ferencz, lt. 58. X II. 15-—-71. X II. 11. Vas. Ujs. 1871. 
va  H u b er Alfonz, kt. 93. V. 12 — 98. XI. 23.
H uillard-B reliolles, kt. 65. X II. 10 — 72. (?)
H um bold t Sándor báró, kt. 58. X II. 1 6 — 59. V. 26. E. Évk. 
IX . 1860.
H um bo ld t Vilmos báró, kt. 34. X I. 8 — 35. IV . 8. N. Évk.
I I I .  1838.
H unfalvy  János, ig. és rt. 58. X II. 15 — 88. X H . 6. E. Em - 
lékb. VI. 1890.
270 H unfalvy Pál, ig. és rt. 41. IX. 3 — 91. X I. 30. H unfal vy-Album. 
H unyady  Jenő, rt. 67. I. 30 — 89. X II. 26. E. É rtés. 1891. 
H y rtl József, kt. 73. V. 2 1 — 94. V II. 17. É rtés. 1896. 117. 
Illésházy  Is tván  gróf, ig. t. 30. X I. 17 — 38. V II. 30. E. Évk.
V. 1842.
Ilm insky  Miklós, kt. 88. V. 4 — 92. I. 8.
275 Im re  János, rt. 30. X I. 17 —  32. V. 12. E . Évk. I I .  1834. 
Im re  Sándor, rt. 58. X II. 15— 900. X II. 21.
Ipolyi Arnold, ig. és rt. 58. X II. 15 — 86. X II. 2. E. É vk . 
X V II. 1888.
I stván  F ő h g . volt N á dor , pártf. 47 —  67. II . 19. Vas. Ujs. 1867. 
Jak ab  Elek, rt. 70. V. 3 — 97. V II. 22.
280 J a k a b  István, lt. 33. X I. 1 5 — 76. X. 18. E. É rtek . VI. 1877. 
Jankovicb Miklós, tt. 31. II . 15 — 46. IV. 18. N. Évk. V III. 1860. 
Jászay  Pál, rt. 36. IX . 10 — 52. X II. 29. E . É rtés. X III . 1853. 
Jedlik  Ányos, tt. 58. X II. 15 — 96. X II. 13. E. Értés. 1897.273. 
Jekelfalussy József, rt, 88. V. 4 — 901. II . 12.
285 Jendrássik  Jenő, rt. 63. I. 13 — 91. I I I .  3. N. É rtés. 1891. E . 
E m lékb. V II. 4.
Je rney  János, rt. 37. IX . 7 — 55. X II. 24. E . Em lékb. I. 1883. 
Jirecek József, kt. 86. V. 6 — 88. X I. 25.
Jósika Miklós báró, ig. és tt. 35. IX. 14 — 65. I I .  27. Vas. 
Ujs. 1861.
J ó zsef  F h g . N ádor, pártfogó, 25. X. 7 — 47. 1 .13. Vas. Ujs. 1866. 
290 Ju rán y i Lajos, rt. 71. V. 17 — 97. II . 27.
K acskovics Lajos, lt. 37. IX . 7 — 91. X II. 9. E. Em i. V II. 189,?.
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K alchbrenner Károly, rt. 64. I. 20 — 86. VI. 5. N. Alm. 1887. 
K állay  Ferencz, rt. 32. I I I .  9 — 61. I. 1. N. A lm . 1863.
K allós Lajos, It. 63, I. 13 — 82. IX. 2. N. A lm . 1884. 
m  K anitz Ágost, It. 80. V. 20 — 96. V II. 12.
K ápolnai Paner István It. 81. V. 19 — 96. II . 18.
K arácson Mihály, lt. 32. I I I .  9 — 69. V III. 29.
K árolyi György gr., ig. és tt. 30. XI. 17 — 77. X I. 9. E . Évk.
XVI. 1878.
K árolyi István gr., ig. t. 53. I I I .  16 — 81. V I. 12. E. Évk.
X V II. 1883.
si» K arvasy Ágost lt. 46. X II. 18 — 96. I. 21.
Kassai József, lt. 32. I I I .  9 —  42. II I . 15. E. É vk. VI. 1845. 
Kazinczy Ferencz, rt. 30. X I. 17 — 31. V III. 22. E. Évk. I. 1833. 
K azinczy Gábor, lt. 58. X II. 15— 64. IV. 18. E . É rtek . VI. 1880. 
Keglevicli Gábor gr., ig. t. 30. XI. 17 — 54. VI. 16. N. Aim. 1863. 
eus K eleti Károly, ig. és r t . 68. II I . 18 — 92. V. 30. E . Emlékb. 
V II. 10.
Kem ény Gábor báró, t t .  64. I. 20 — 88. X. 23. N. Aim. 1890. 
E . Emlékb. V il i .  1893.
K em ény József gróf, tt . 31. II . 17 — 55. IX . 12. E . Évk. X. 1876. 
K em ény Zsigmond br., ig. és tt. 43. X. 7 — 75. X II. 22. E. Evk. 
XVI. 1878.
Kenessey Albert, lt. 71. V. 17 — 79. V II. 15. E . É rtek . X I. 1881. 
ею K erekes Ferencz, lt. 37. IX . 7 — 50. V II. 29. N. Aim. 1863. 
K erkapoly Károly, lt. 59. X II. 16 — 91. X II. 31. É rt. 95. VI., 
Bpesti Szemle 1895.
K éry Im re, lt. 58. X II. 15 — 87. V. 15. N. A im . 1888. 
K irchhoff Gusztáv, kt. 72. V. 24 — 87. X. 17.
K is János, rt. 30. X I. 17 — 46. II. 19. N. É vk . V III . 1860. 
ois K isfaludy Károly, r t . 30. XI. 17 — 30. X I. 21. E . Évk. I. 1833. 
K isfaludy Sándor, tt. 30. X I. 17 — 44. X. 28. N. Évk. V II. 1846. 
Gy. Értés. IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 39. X I. 23 — 53. III. 25. E . É rté s . XV. 1855. 
Kiss Ferencz, lt. 39. X I. 23 — 59. V II. 25. N. Aim. 1863.
Шэе Károly, rt. 31. I I .  17 — 66. II . 17. E m i. (Toldy, írod. 
besz. II . k. 69. 1.)
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320 K iss Pál, tt. 46. X II. 18 —  47. X . 31. N. Évk. V III. 1860. Gy. 
É rtés. V II. 1847.
K lapro tt Gyula, kt. 34. X I. 8 —  35. V III. 27. N. Évk. I I I .  1838. 
K lauzál Im re, lt. 33. X I. 15 —  47. I I I . 5. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Klein L. Gyula, kt. 69. IV . 14 —  76. V III. 3. E. Értek. IX . 1881. 
K nauz Nándor, tt. 58. X II. 15 — 98. IV. 26. 
sár. K nies Károly, kt. 95. V. 10 —  98. V III. 3.
Iiolosvári Sándor, ig. és tt . 30. X I. 17 — 42. X II. 7. N. Evk. 
V II. 1846.
Kölcsey Ferencz, rt. 30. XT. 17 — 38. V ili . 24. E. Évk. V. 1842. 
É rtés. 1890.
K ondor Gusztáv, lt. 61. X II. 20 — 97. XI. 16.
K őnek Sándor, rt. 58. X II. 15 — 82. V III . 1. E. Emlékb. I I I .  1886. 
eső Kopácsy József, ig. és tt. 31. I I . 15 — 47. IX. 18. N. Evk. V i l i .  
1860. Gy. Értés. V II. 1847.
K orizm ics László, tt. 58. X II. 16 —  86. X. 5. E. Emlékb. IV. 1887. 
K om is Mihály gróf, ig. t. 30. X I. 17 —  35. XI. 27. N. Evk. IV. 1840. 
Korponay János, lt. 44. X II. 24 — 81. I. 15. E. Emlékb. I. 1882. 
Kossovich Károly, rt. 38. IX . 7 —  41. VI. 19. E. Évk. VI. 1845. 
ass K öteles Sámuel, rt. 30. X I. 17 —  31. V. 17. E. Évk. I. 1833.
Kovács S. Endre, lt. 58. X II. 15 —  78. V. 17. E. Értek. IX . 1879.
Kovács Ferencz, tt. 95. V. 4 — 95. V III. 5.
Kovács Gyula, lt. 58. X II. 15 — 73. VI. 22. E. Értek. V. 1874. 
Kovács (Nagyajtai) István, lt. 45. X I. 22 — 72. I. 10. E. É r ­
tek. VI. 1876.
84ü Kovács János, tt. 33. X I. 15 —  34. IV. 12. Névk. 1836.
Kovács Mihály, lt. 32. I I I .  9 —  51. VI. 22. N. Aim. 1863.
Kovács Pál, lt. 33. X I. 15 — 86. V III . 13. E. Emlékb. IV. 1887.
K resznerics Ferencz, tt. 31.11.16 —  32. I. 18. E. Évk. I. 1833. 
K reutzw ald Frigyes, kt. 71. V. 17 —  82. V III. 25.
845 K riebel János, kt. 33. X I. 15 —  53. (?) N. Aim. 1863.
K riesch János, lt. 81. V. 19 —  88. X. 21. N. Alin. 1889.
K riza János, lt. 41. IX . 3 —  75. I I I .  26. E . Értek. V. 1876. 
K ronecker Lipót, kt. 90. V. 8 — 91. X II. 29. E. Emlékb. IX . 5.
1898.
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Kruesz Krizosztom, tt. 78.VI. 14— 85 .1 .11. K  Emlékb. I I I .  1886. 
яко Kiibinyi Ágoston, ig. ás tt. 43. X. 7 — 73. IX . 19. E. É rtek . 
V II. 1876.
Kubinyi Ferencz, tt. 41. IX . 3 — 74. III . 28. E. É rtek . V II. 1876. 
Kukuljevics Iván, It. 60. X. 9 — 89. V III. 1. N. Alin. 1890. 
K unik Ernő, kt. 76. VI. 8 — 99. I. 30.
K uthy Lajos, It. 43. X. 7 — 64. V III. 27.K isfaludy-T.Évl.V . 1870. 
ябг. Laboulaye Eduard, kt. 58. X II. 16 — 83. V. 25.
Ladányi Gedeon, It. 72.V. 21 — 86. II. 4. E. Em lékb. IV. 1887. 
Lakos János báró, tt. 32. I I I .  10 — 43. VI. 27. N. Évk.V II. 1846. 
Láng Adolf, lt. 58. X II. 15 — 63. XI. 23.
Lányi Károly, lt. 47. X II. 23 — 56. V. 23. 
se., Lassú István, lt. 33. X I. 15 — 52. I. 9. Értés. X II. 1852. 
Laufenauer Károly, lt. 91. V. 8 — 901. IV. 27.
L ázár Kálmán gróf, lt. 6 7 .1. 30 — 74. II. 27. E . É rtek .V I. 1875. 
L eitner G. W., kt. 73. V. 21 — 99. II I . 23.
Lenhossék József, rt. 64. I. 20 — 88. X II. 2. N. Alin. 1890. E. 
Emlékb. V II. 8.
ses Lepkovszky József, kt. 80. V. 20 — 94.11.27.
Lewes György H enrik , kt. 74. V. 2 8 — 78. X II. 5. E. É rtek . 
IX . 1880.
L ichner Pál, lt. 59. X II. 16 — 84. X. 4. N. Aim. 1888.
Liebig Juszt báró, kt. 58. X II. 16 — 73. IV. 18. E . Évk. XIV. 1876. 
Lonovics József, ig. és tt. 43. X. 7 — 67. I I I . 13. E. Évk. XI. 1876. 
ал, L ónyay M en y h ér t  gróf, elnök és tt. 58. X II. 15— 84. X I. 3. E. 
Évk. XVII. 1885.
L önnrott Illés, kt. 59. X II. 16 — 84. II I . 9. E. Em lékb. I I I . 1885. 
Ludwig Károly, kt. 72. V. 24— 95. IV. 23. E. Em lékb. IX . 4. 
1898.
Lugossy József, rt. 41. IX . 3 — 84. II I . 7. N. Aim. 1885. 
Lukács Móricz, ig. és tt. 39. X I. 23 — 81. XI. 5. E. Évk. XVI. 1881. 
875 L u tte r Nándor, lt. 59. X II. 16 — 91. X II. 30. N. É rtés. I I I .  1892. 
Lyell Károly, kt. 61. X II. 20 — 75. II. 23.
M acaulay Tam ás lord, kt. 58. XII. 16 — 59. X II. 30.
Madách Im re, lt. 63. I. 13 — 64. X. 5. Vas. Ujs. 1864.
Magda Pál, lt. 34. X I. 8 — 41. V II. 23. E . Évk. V II. 1846.
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sRo Magyar László, It. 58. X II. 15 — 64. XI. 9. Vas. Ujs. 1863. 
Mailátli György, ig. t. 30. XI. 17 — 61. IV. 11. E . Évk. X. 1876. 
M ailáth György, ig. és tt . 63. I. 14 — 83. III. 28. E . Emlékb.
II . 1884.
M ajláth Béla, lt. 80. V. 20 — 900. II I . 23.
M andl Lajos, k t. 46. X II. 18 — 81. V II. (?) 
áss M arczibányi A ntal, ig. t. 63. I. 14— 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
Margó Tivadar, tt. 60. X. 9 — 96. IX . 5. E. Em lékb. IX . 6. 1898. 
Márkfi Sámuel, lt. 60. X. 9 — 61. VI. 2. N. Aim. 1863.
Markó Károly, lt. 40. IX . 5 — 60. VI. 19. N. Aim. 1863. 
Markusovszky Lajos, tt. 63. I. 13 — 93. IV. 21. Em i. V il i .  11. 
eső M artin  Lajos, lt. 61. X II. 20 — 97. I I I . 4.
M árton József, lt. 31. I I . 17 — 40. VII. 26. N. Évk. V. 1842. 
M átray Gábor, lt. 33. X I. 15 — 75. V II. 17. E . É rtek . VI. 1877. 
Mednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 44. VI. 17. E. 
É rtés. IV. 1844.
Méhes Sámuel, lt. 36. IX . 10— 52. II I . 29. E. É rtés . X II. 1852. 
395 Mészáros Im re , lt. 58. X II. 15 — 65. IX . 26. M. Sión 1865. 
Mészáros Lázár, lt. 44. X II. 24 — 58. X I. 23. N. Aim. 1863. 
Mezzofanti József, kt. 32. I I I .  10 — 49. I I I .  14.
M ignet Ferencz, ki. 58. X II. 16 — 84. III . 24. E. Em lékb. II . 1885. 
M ihalkovics Géza, rt. 79. V. 22 — 99. VII. 12. E. Em lékb. X 7. 
mo Mihályi Károly, lt. 65. X II. 10 —- 80. VI. 14. E. Em lékb. II . 1884. 
Miklosich Ferencz, k t. 72. V. 24 — 91. I I I . 7.
Mikó Im re gr., ig. és tt. 58. X II. 15 — 76. IX . 16. E. Évk. VI. 1877. 
Milne Edwards, kt. 58. X II. 16 — 85. V II. 29.
M itterm aier Károly, k t. 46. X II. 18 — 67.VIII.25. E .É vk.X I. 1876. 
»os M olnár Aladár, lt. 67. I. 30 —  81. V III. 18. E. Em lékb. II . 1884. 
M ontalem bert K. H . gróf, k t. 58. X II. 16 —  70. Ш .  14.
Morócz István, lt. 58. X II. 15 — 81. X. 10. E. E m lékb. I. 1882. 
M urchison Boderik baronet, kt. 61. X II. 2 0 — 71. X. 22. 
M üller Frigyes, kt. 78. V I. 1 4 — 98. V. 25.
410 M üller Miksa, kt. 74. V. 28 — 900. X. 28.
N ádasdy Ferencz gróf, ig. t. 38. IX . 5 —- 51. V II. 22. N. Aim. 1863. 
Naegeli Károly, kt. 91. V. 8 —  91. V. 10.
Nagy Ignácz, lt. 40. IX . 5 — 54. II I . 19. E. É rtés. XIV. 1854.
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Nagy Im re  rt. 70. V. 25 — 94. V. 5. E. E m lékb. IX . 3. 1897. 
«15 Nagy Iván. rt. 58. X II. 15 — 98. X. 26. E. E m lékb . X. 6. 
Nagy János, tt. 33. X I. 15 —  85. IV. 21. N. A lin. 1880.
Nagy József, lt. 58. X II. 15 —  92. II. 11. N. É rtés . II I . 1892. 
Nagy Károly, rt. 32. I I I .  9 —  68. II . 2. E. É rtek . V. 1876. 
Nagy Márton, lt. 44. X II. 24 —  73. IV. 5.
420 Nagy Pál, ig. t. 30. X I. 17 — 57. III. 26. E . É rtek . I I I .  1874. 
N eilreich Ágoston, kt. 67. I. 30 — 71. VI. 8. E . É rtek . I I I .  1872. 
N endtvich Károly, rt. 45. X I. 22 — 92. V II. 5. É rtés. 1896. 673. 
Ney Ferencz, lt. 58. X II. 15 —  89. IX. 11. N. Aim. 1891. 
N yáry Albert báró, lt. 72. V. 24 — 86. I. 1. N. Aim. 1887.
425 Nyiry István, rt. 31. II . 17 — 38. V III. 27. E . Évk. V II. 1846. 
O ppolzer Tivadar, kt. 85.V. 21 — 86. X II. 26. E. Em lékb. VI. 1890. 
Orbán Balázs, lt. 87. V. 13 —  90. IV. 19. N. É rtés . 1891. 
Ormos Zsigmond, lt. 61. X II. 20 — 94. X I. 16.
Owen Richard, kt. 67. I. 30 — 92. X II. 18. E . Emlékb.
V III. 1894.
wo Overbeck János, kt. 73. V. 21 — 95. XI. 8.
Overstone lord, kt. 58. X II . 16 — 83. (??)
Ökröse Bálint, lt. 68. I I I .  18 —  89. I. 4. E . E m lékb. VI. 1889. 
Ötvös Ágoston, lt. 59. X II. 16 —  61. X. 25. P. N apló 1861. 262. sz. 
P á k h  Albert, lt. 64. 1. 20 —  67. II. 10. E . É rtés . IV. 1870.
435 Palacky Ferencz, kt. 34. X I. 8 — 76. V. 26. E . É rtek . VI. 1880. 
Pálfl'y Albert, lt. 84. V I. 5 — 97. X II. 22.
Palugyai Im re, lt. 47. X II. 23 — 66. X II. 7. E . É rtek . I I I .  1874. 
Pancic József, kt. 68. I I I .  18 — 88. III . 8. E . E m lékb .V III. 1893. 
Parlatore Fülöp, kt. 71. V. 17 — 77. IX. 28. E . Évk. XVI. 1878. 
440 Pasteur Lajos, kt. 81. V. 19 —  96. IX. 29.
Patterson Arthur, kt. 73. V. 21 — 99. IX . 29.
Paner János, lt. 58. X II. 15— 89. V. 15. E. Em lékb. VI. 1890. 
P a u ler  T ivadar, m ásodelnök, tt. 15. XI. 22 — 86. IV. 30. E. 
Évk. XVII. 1887.
P aur Iván, lt. 58. X II. 15 — 88. X II. 17. N. Aim. 1890.
445 Péch Antal, lt. 79. V. 22 — 95. IX. i9. E . É rtés. 1897. 469. 
Péchy Im re, ig. t. 30. X I. 17 — 41. IV. 30. E . Évk. VI. 1845. 
Péczely József, rt. 32. IX . 1 — 49. V. 23. N. Aim. 1863.
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Peregriny  Elek, lt. 41. IX . 3 —  86. IV. 3. N. Aim. 1887. 
P erény i Zsigmond báró, ig. t. 35. IX . 10 ■— 49. X. 24. N. Aim. 1863. 
»so P erger János, rt. 31. II . 17 — 38. V. 25. E. Évk. V. 1842. 
P ertz  György Henrik, kt. 33. X I. 1 5 — 76. X. 12.
P esty  Frigyes, rt. 59. X II. 16 —  89. X I. 23. N. É rtés. 1891. E. 
Em lékb. VIL 1.
P etény i Salamon, lt. 46. X II. 18 —  55. X. 5. E. Értés. XV. 1855. 
Péterfy  Károly, lt. 34. XI. 8 —  73. I. 23.
455 Petrovics Fridrik, rt. 30. XI. 17 — 36. IV. 12. E. Évk. IV. 1840. 
P ettko  János, lt. 61. X II. 20 —  90. X. 26. E. Értés. I I I .  1892. 
Petzval József, kt. 73. V. 2 1 — 91. IX . 17.
Petzval Ottó, rt. 58. X II. 15 — 83. V III . 28. E. Emlékb. VI. 
Podhorszky Lajos, lt. 58. X II. 15 —  91. V III. 26. 
ieo Podhraczky József, rt. 34. X I. 8 — 70. V III. 14.
Pólya Jakab, lt. 94. V. 4 — 97. V II. 30. E. Értés. X. 1899. 5. 
P ó lya József, rt. 32. I I I .  9 — 73. VI. 10. E. É rtek. V II. 1876. 
l ’om péry János, lt. 59. X II. 16 —  84. IX . 28. E . Emlékb. IV. 1887. 
P oncelet János, kt. 47. X II. 23 —  67. X II. 22. E. É rtek . VI. 187S. 
4в5 Poor Im re , lt. 64. I. 20 — 97. V III . 20.
P o tt Á goston Frigyes, kt. 58. X II. 16 — 87. V III. 5. E. Emlékb.
V I. 1891.
P ieysz Mór, lt. 63. I. 13 — 77. I I I .  24.
P ringsheim  Natanael, kt. 93. V. 1 2 — 94. X. 6.
Prokesch-O sten báró, kt. 6 3 .1. 13 —  76. X. 26. E. É rtek .V II. 1877. 
470 P rónay  A lbert báró, ig. t. 40. I I I .  8 — 67. V ili .  14.
P rónay  G ábor báró, lt. 60. X. 9 —  75. IV. 1. E. É rtek. V II. 1876. 
P rónay  Sándor báró, ig. t. 30. X I. 17 — 39. II. 5. E. Évk.V. 1842. 
P u lszky  Ágost, lt. 87. V. 13 — 901. IX . 11.
P ulszky F erencz, másodelnök, tt. 38. IX . 7 — 97. IX . 9.
475 Pulszky Károly, lt. 83. V. 17 — 99. V I. 6 .
P u rg s ta lle r József, rt. 44. X II. 24 —  67. IV. 11. Egyházi L. 1867. 
P y rk e r László, tt. 44. X II. 24 —  47. X II. 2. N. Évk. V III. 1860. 
Q u e te le t Adolf, kt. 58. X II. 16 —  74. II . 17. E. É rtek  II I . 1875. 
K a in  Iveresztély, kt. 58. X II. 16 —- 1864. X. 20. E. Értes.V. 1865. 
480 B aja  B ajendrolála Mitra, kt. 65. X II. 1 0 — 91. VII. 16. E. 
E m lékb . V II. 5.
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Ragályi Tamás, tt. 31. I I .  16 — 49. I. 14. N. Aim. 1863. 
Ranke Ferencz Lipót, kt. 58. X II. 16 — 86. Y. 23. É rtés. 1896. 1. 
Ilá th  Károly, It. 58. X II. 15 — 68. IV. 12. E . É rtek . I. 1869. 
Rau K. H „ kt. 58. X II. 16 — 70. II I . 18. E. É rtek . II . 1873. 
«S5 R aum er Frigyes, kt. 58. X II. 16 — 73. VI. 15.
Rawlinson H enrik, kt. 58. X II. 16 — 95. II I . 4.
Récsy Em il, lt. 58. X II. 15 — 64. VI. 1. E . É rtés . V. 1865. 
Régnault Henrik, kt. 61. X II. 20 — 78. I. 19. E . É rtek . IX . 1880. 
lieguly Antal, lt. 43. X. 7 — 58. V III. 23. N. Aim. 1863.
4»o Reichardt H. W„ kt. 78.VI. 14 — 85. V II. 29. E . Em lékb.V . 1889. 
R eitter Ferencz. lt. 65. X II. 10 — 74. X II. 9. E . É rtek . IV. 1876. 
Renan Ernő, kt. 59. X II. 1 6 — 92. X. 2. E. E m lékb. V III . 1893. 
Repiczky János, lt. 47. X II. 2 3 — 55. II I . 25. E . É rtés. XV. 1855. 
Révész Im re, lt. 59. X II. 16 — 81. II. 13. E . Em lékb. I. 1882. 
495 Reviczky Adám gróf, ig. t. 30. XI. 5 — 62. IV . 21. N. Aim. 1863. 
Riedl Szende, lt. 58. X II. 15 — 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873. 
R itschl Frigyes, kt. 76. VI. 8 — 76. XI. 9.
R itter Károly, kt. 58. X II. 16 — 59. IX. 29.
Rokitanszky Károly, kt. 74. V. 2 8 — 78. V II. 23. 
so» Róm er Flóris Fér., rt. 60. X. 9 — 89. II I . 18. E. Em lékb. VI. 1891. 
Rónay Jáczin t János, rt. 47. X II. 23 — 89. IV. 17. E . E m ­
lékb. VI. 1891.
Roscher Vilmos, kt. 61. X II. 20 — 94. VI. 4. E. Em lékb. V III. 12. 
Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21 — 73. VII. 15.
Rosty Pál, lt. 61. X II. 20 — 74. X II. 7. Vas. Ujs. 1874.
506 llózsay József, lt. 64. I . 20 — 85. V. 19. E . Em lékb. V. 1889. 
Rudies József báró, tt. 73. V. 21 — 79. V III . 21. N. Aim. 1881. 
R u d o lf  c s .  és kir. fhg. trónörökös, tt. 78. V I. 14 —  89. I. 30. 
E. Évk. XVII. 1889.
S ain t Claire Deville, kt. 81.V. 19 — 81.V II. 24. E .E m lékb . II. 1885. 
Salam on Ferencz, rt. 59. X II. 16 — 92. X . 9. É rt. 1895. 5. 
ею Sárvári Pál, lt. 32. I I I .  9 — 46. X II. 19. N. Évk. V III. I860. 
Gy. É rtés. V II. 1847.
Savigny Károly Frigyes, kt.,59. X II. 16 —  61. X. 25.
Sauer Ignácz, lt. 59. X II . 16 — 63. X I. 17. E . É rtek . I I . 1872. 
Say Móricz, lt. 69. IV . 14 — 85. I I I . 11. N. Aim. 1886.
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Sayous Eduard, kt. 75. V. 26 — 98. I. 19. N. Értés. 1900. 131. 
sir. Scacchi Archangel 71. V. 17 —  93. X. 12.
Schedius Lajos, ig. és tt. 31. I I .  15 — 47. XI. 12. E. É rtés. 1848. 
N. Évk. V III. 1860.
Schelling Frigyes Á goston, k t. 34. XI. 8 — 54. V III. 20. 
Schenzl Guido, rt. 67. I . 30 —  90. XI. 23. E. Értés. I I I .  1892. 
Schiefner Antal, k t. 73. V. 21 —- 79. XI. 16. E. É rtek . IX . 1880. 
sió Schirkhuber Móricz, lt. 58. X II. 15 — 77. IX. 14. N. Alm. 1880. 
В. Schlechta O ttokár к. t. 65. X II. 10-— 94. X II. 18. 
Schleicher Ágost, kt. 64. I . 20 — 68. X II. 17. E. É rtek . I I I .  1873. 
Schm idt Adolf, kt. 70. V. 25 —  87. (??)
Schoepf Ágoston, lt. 35. IX . 14 —  58. III. 12. N. Alin. 1863.
5 2 5  Schott Vilmos, kt. 58. X II . 16 — 89. I. 21.
Schueler Gusztáv, kt. 46. X II. 18 — 55. VII. 13.
Schuster János, rt. 31. I I .  16 — 38. V. 19. E. Évk. V. 1842. 
Schvarcz Gyula, rt. 64. I . 20 — 900. I. 31.
Scitovszky János, ig. t. 53. I I I .  16 — 66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
eső Sennyey Pál báró, ig. t. 53. I I I .  16 — 88. I. 3.
Sina Simon báró, ig. t. 58. X II. 13 — 76. IV. 15. E. É rtek .
IV. 1876.
Simái Kristóf, lt. 32. I I I .  9 — 33. V II. 14. E. Évk. I I I .  1838. 
Sim or János, ig. t. 67. I I I .  17 — 91. I. 23.
Somhegyi Ferencz, lt. 58. X II. 15— 79. V II. 1. N. Aim. 1880. 
.sas Somogyi Károly, It. 58. X II. 15 —  88. III . 20. N. Aim. 1889. 
Somossy János, lt. 34. X I. 8 —  65. V III. 24. E. É rtés . XV. 
Somssich Pongráez gróf, ig. t. 30. XI. 17-— 49. V III. 26. 
N. Aim. 1863.
Spencer F. Baird, kt. 63. I. 1 3 —-87. V III. 19.
Spencer Wells Tamás, kt. 94. V. 4 — 97. I. 31. E. Em lékb. X I. 1. 
540 Stáhly Ignácz, tt. 39. X I. 23 —  49. IV. 2S. E. É rtés. X I. 1851. 
S tier Theophil, kt. 60. X. 9 —  95. V. 23.
Stoczek  J ózsef, m ásodelnök, ig. és rt. 58. X II. 15 —  90. V. 1 1. 
E. Értés. I I I .  1892.
S tu art Mill, kt. 68. I I I .  18 — 73. V. 9.
Suhayda János, It. 64. I. 2 0 —-81. IX . 18. E. Emlékb. I. 1882. 
545 Süphy bey, kt. 63. I. 13 —  86. I. 1.
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Szabó Im re, tt. 69. IV. 14 —  81. II. 28. N. Aim. 1882.
Szabó István, lt. 39. X I. 23 — 92. III. 27. N. É rtés. I I I .  1892. 
Szabó József, ig. t. és r t . 58. X II. 15— 94. IV. 10. É rt. 95. V III. 
Szabó Károly, rt. 58. X II. 15 —  90. V ili . 31. E m i. V III. 10. 
55U Szalai István, lt. 58. X II. 15— 78. Ш . 6.
Szalay Ágoston, lt. 58. X II. 15 — 77. V. 5. E. É rtek . V III. 1879. 
Szalay Im re, tt. 31. П . 17 —  48. IX. 17. Aim. 1863.
Szalay László, rt. 36. IX . 10 — 64. VII. 17. E. Évk. X I. 1876. 
Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17 — 95. X. 12. E. Értés. 1897.581. 
6И Szász Béla, lt. 83. V. 17 —  98. V II. 7.
Szász Károly, rt. 33. X I. 15 —  53. X. 25. E. Évk. IX . 1860. 
Szathm áry György, 95. V. 10 — 98. I. 14. E . E m i. X. 2. 
S zé c h e n y i I s t v á n  gr., ig. és tt. 30. XI. 17 —  60. IV . 8. E . Évk.
X. 1876.
Széchy Ágoston, lt. 40. IX . 5 —  52. III. 6. E. É rtés . X II. 1852. 
беи Szegedi Ferencz, ig. t. 30. X I. 17 — 48. V. 24. N. Alin. 1863. 
Székács József, tt, 36. IX . 1 0 — 76. VII. 29. E . É rtek . V II. 1879. 
Szemere Bertalan, lt. 40. IX . 5 — 69. I. 18. E . Évk. XIV. 1876. 
Szem ere Miklós, lt. 63. I . 13 — 81. V III. 20. N. Aim. 1882. 
Szem ere Pál, rt. 31. I I . 1 6 — 61. III. 14. N. Alin. 1863. 
see Szénássy Sándor, lt. 71. V. 17 — 72. XI. 29. Pesti ág. gymn. 
É rt. 1873.
Szenczy Im re, lt. 38. IX . 7 — 60. II. 2. N. Aim. 1863. 
Szentkirályi Zsigmond, lt. 45. X I. 22 — 70. IV. 16. E. É rtek .
IV . 1877.
Szenvey József, lt. 31. I I .  17 —  57. I. 22. N. Aim. 1863. 
Szepesi Imre, lt. 58. X II. 15 — 75. 1. 9. Vas. Ujs. 1875.
670 Szepesy Ignácz báró, tt. 30. X I. 16 — 38. V II. 16. E. Évk. IV. 1840. 
Szigligeti Ede, lt. 40. IX . 5 — 78. I. 19. N. Aim. 1880. 
Szilágyi Dezső, tt. 97. V. 6 — 901. VII. 31.
Szilágyi Ferencz, lt. 33. X I. 15 — 76. V. 20. E. É rtek . V II. 1878. 
Szilágyi István, lt. 46. XXL 18 — 97. IV. 12.
676 Szilágyi Sándor, rt. 58. X II. 15. — 99.1. 12. E. Századok 1900. 
Szilassy János, tt. 30. X I. 17 —  59. XI. 4. N. Aim. 1863. 
Szinovácz György, lt. 61. X II. 20 — 67. X II. 25. E. É rt. 1868. 
Szkalniczky Antal, lt. 65. X II. 10 — 78. VI. 9. N. Aim. 1880.
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Szlávy József, ig. t. 84. VI. 7 —• 900. V III . 8.
580 Szlem enics Pál, rt. 30. X I. 17 —  50. X II. 6. E. É rtés. X V III. 1858. 
Szontagh Gusztáv, rt. 32. I I I .  9 —  58. V I. 7. N. Aim. 1863. 
Szögyény-M arich László ig. t. 55. IV . 19 — 93. X I. 19.
Szőnyi Pál, lt. 46. X II. 18 — 78. VI. 17. N. Aim. 1880. 
S ztrokay  A ntal, rt. 32. I I I .  9 —  50. V II. 9. N. É rtés. X. 1850. 
5R5 Sziics Is tván , lt. 46. X II. 18— 91. X II. 23. E. Em lékb. V III. 1. 
Szvorényi József, tt. 46. X II. 18 — 92. X II. 11. É rt. 95. VII. 
T a in e  H ippolyt, kt. 85. V. 2 8 —  1893. I I I .  5. É rtek . 95. V. 
T an árk y  Gedeon, lt. 67. I. 30 —  87. XI. 23. E. Em lékb. V. 1888. 
T anárky  Sándor, rt. 37. IX. 7 —  39. X II. 29. E. Évk. V. 1842. 
590 T arczy L ajos, rt. 38. IX. 7 —  81. IH . 20. E. Emlékb. I I I .  1885. 
T árkány i Béla, tt. 58. X II. 15 — 86. II . 16. E. Em lékb. IV. 1887. 
T asn er A ntal, lt. 33. XI. 15 — 61. V III. 25. N. Aim. 1863. 
T aubner Károly, lt. 40. IX . 5. —  ?
Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 36. IX . 10— 76. V. 1. E . É rtek . 
V I. 1881.
ses Teleki Ferencz gróf, tt. 31. I I . 16 — 31. X II. 16. E. Évk. 
V III . 1860.
T e l e k i  J ó z s e f  gróf, elnök és tt. 30. X I. 17 —  55. II . 15. E. Toldy 
Ferencz. Pest, 1855.
Teleki László gróf, tt. 36. IX . 10 — 61. V. 8. E. Évk. X. 1876. 
Télfy Iván , lt. 64. I. 20— 98. V III . 2.
Tessedik Ferencz, lt. 32. IX . 1 — 44. VI. 17. E. É rtés. IV. 1844. 
в™ Thaisz A ndrás, lt. 31. II. 17 —  40. V II. 9. N. Évk. V. 1842. 
T heiner Ágoston, kt. 58. X II. 16 — 74. V III. 10.
T h ierry  Amadé, kt. 58. X II. 16 — 73. I I I .  26.
T h iers Adolf, kt. 64. I. 20 — 77. IX . 3. E . Em lékb. II I . 1885. 
T itte l P ál, rt. 30. XI. 17 — 31. V III. 26. E . Évk. II . 1835.
«os T odaro  Ágost, kt. 78. VI. 1 4 —-92. IV. 18.
T oldy Ferencz, ig. és rt. 30. X I. 17 — 75. X II. 10. E. Évk. 
XV. 1879.
T om ory Anasztáz, lt. 58. X II. 15 —  94. X. 9. Nekr. É rt. 94. X II. 
T om pa M ihály, lt. 58. X II. 15 — 68. V II. 30. E. Évk. X III. 1876. 
Toque ville E lek, kt. 58. X II. 16 —  59. IV . 17. 
ею Torkos Sándor, lt. 61. X II. 20 — 65. V II. 5.
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T orm a Károly, rt. 61. X II. 20 —  97. I I I . 1. N. É rt. 1897.541. 
T ó th  Ágoston, lt. 71. V. 17 —  89. VI. 9. E . E m lékb. VI. 1890. 
T óth  K álmán, lt. 61. X II. 20 — 81. II. 3. N. Aim. 1882.
T óth  Sándor, lt. 61. X II. 2 0 — 62. X I. 22. N. Aim. 1864. 
eis Török János, lt. 41. IX . 3 — 74. II . 9. E . É rtek . VI. 1875. 
T örök József, rt. 43. X. 7 — 94. I I I . 14. E . E m i. IX. 12 
T k e f o r t  Á g o s t o n , elnök és tt. 41. IX. 3 — 88. V III. 22. E. É v­
könyv. XVII. 1889.
T rinchera Ferencz, kt. 73. V. 2 1 — 74. V. 11.
U dvard i Cherna János, lt. 32. III. 9 — 90. X . 25. 
его U dvardy Ignáez, lt. 58. X II. 15 — 74. I. 14.
U rházy György, lt. 61. X II. 20 — 73. IV. 21. E . É rtek . VI. 1880.. 
Ü rm ényi Ferencz, ig. t. 45. VI. 9 — 58. I I .  11. N. Aim. 1863.. 
V ághy  Ferencz, ig. t. 30. X I. 17 — 62. IV. 23. Aim. 1863. 
V achott Sándor, lt. 43. X. 7 —  61. IV. 9. N. Aim. 1863.
»25 V aida Péter, lt. 37. IX . 7 — 46. II . 10. N. É vk . V III. 1860. 
V ajkay Károly, lt. 89. V. 3 — 93. V III. 15. E. Em lékb. V III. 7. 
V alentinelli József, kt. 58. X II. 16 — 74. X II. 17.
V állas Antal, kt. 37. IX . 7 — 69. V II. 20. E . É rtek . II I , 1875. 
V andrák András, lt. 47. X II. 23 — 84. IX. 14. E. Em lékb. I I I . J 886. 
eső Vangerow Adolf, kt. 58. X II. 16 — 70. X. 10.
Vásárhelyi Pál, rt. 35. IX . 14 —  46. IV. 8. E . Évk. V III. 1860. 
Vass József, lt. 58. X II. 15 — 73. I. 13.
V ass László, tt. 32. I I I .  10 — 42. III. 24. E . Évk. V II. 1846. 
Vay Á brahám  gróf, ig. t. 30. X I. 17 —  55. I I I .  3. 
вег. V ay Miklós báró ig. t. 41. IX . 3 — 94. V. 14.
Vecsey József, lt. 39. X I. 23 —  55. IX . 11. E . É rtés . XV. 1855. 
Végh István, ig. t. 30. X I. 17 — 34. IX . 30. N. Évk. I I I . 1838. 
Vész János Ármin, rt. 58. X II. 15 —  82. V I. 29. N. Aim. 1883. 
V iola József, lt. 38. IX . 7 — 58. I I I . 23. 
ею V ischer Frigyes Tivadar, kt. 72. V. 24 — 87. IX . 14.
Volf György, rt. 77. V. 24 — 97. IX. 13.
V örösm arty Mihály, rt. 30. X I. 17 — 55. X I. 19. E . Evk. IX . 1860. 
W a itz  György, kt. 79. V. 22 — 86. V. 25.
W aldstein János gr., ig. t. 68. I I I .  1 8 — 76. V I. 3. P. N apló 
1877. 201.
Мару. Tud. Akad. A lmanach 1902'Ге. 15
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W alth e rr  László, It. 32. IX . 1 — 63. X. 23. E. É rtés. V 1865. 
W arga  János, lt. 35. IX . 14 —  75. I . 10. E. Értek. I I I .  1875. 
W argha  István, lt. 40. IX . 5 — 76. I I I .  12. Magyarország és a 
Nagyvilág 1875.
W a tts  Tamás, kt. 58. X II. 16 —  69. IX . 9.
W ass Sámuel gróf, lt. 61. X II. 20 —  79. I I I . 20. E. É rtek . X. 1880. 
W elcker Károly Tivadar, k t. 59. X II. 16 — 69. I I I . 10. 
W eninger Vincze, lt. 60. X. 9 — 79. V. 29. E. É rtek . V II. 1880. 
W enzel Gusztáv, rt. 46. X II. 18 —  91. X I. 20. N. É rtés. II I . 1892. 
E . Emlékb. V III. 1894.
W esselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 50 IV. 21. 
E . Évk. X. 1876.
W iedem ann Ferdinánd, kt. 71. V. 17—-87. X II. 30.
W ieseler Frigyes, kt. 72. V. 2 4 — 92. X II. 3.
W öh ler Frigyes, kt. 81.V. 19 —  82. IX . 23. E. Emlékb. II. 1884. 
W orsaae A. J„  kt. 72. V. 24 —  85. V III. 15.
X an tu s  János, lt. 59. X II. 15 —  94. X II. 13. E. Emlékb. IX . 9. 
Z ach F eren cz  báró, kt. 32. I I I .  10 — 32. IX . 3. N. Évk. I I I . 1838. 
Z ádor György, rt. 31. II . 17 —  66. V III. 17. E. É rtek . I. 1869. 
Z ichy Antal, ig. és tt. 70. V. 25 — 98. V. 19.
Z lam ál Vilmos, lt. 64. I. 20 —  86. X I. 11. E. Em lékb. V. 1888. 
Z linszky Im re, lt. 76. VI. 8 —  80. V II. 14. E. É rtek . VI. 1881. 
Z sam ay  Lajos, lt. 58. X II. 15 —  66. VI. 13. Vas. Ujs. 1865. 
Zsigm ondy Vilmos, lt. 68. I I I .  18 —  88. X II. 21. E . Em lékb. 
V I. 1891.
Zsivora György, lt. 33. X I. 15 — 83. X I. 30. E. Em lékb. 1884. 
Zsoldos Ignácz, rt. 37. IX . 7 — 85. IX . 24. E. Emlékb. IV. 1886.
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1900  1901 .
(1900. nov. 15-töl 1901. nov. 1-ig)
1900 decz. 21. Im re  Sándor, rt.
1901 jan . 14. H orm ite Károly, kt.
« febr. 12. Jekelfalussy József, rt.
« márez. 20., Fodor József, rt.
« ápr. 9. H alász Ignácz, lt.
« « 27. L aufenauer Károly, lt.
« jó l. 31. Szilágyi Ilezső, tt.
« szept. 11. Pulszky Ágost, lt.
.Az 1900. és 1901-ben elhaltak  föl vannak véve a  betűrendbe is.
AZ AKADÉMIA TAGJAI FÖLDI KATI RENDBEN
I. Magyar birodalom.
AJ  M A G Y A E O E S Z Á G .









JÓ ZSEF (Károly Lajos) cs. és 
kir. főherczeg ő fensége.
Gr. K árolyi Sándor.
K autz Gyula.

















JÓZSEF (Károly Lajos) cs. és- 
kir. főherczeg ő fensége. 
Konkoly T. Miklós.
K ruspér István.














B. Eötvös Loránd, elnök. 
Fejérpataky László.
Földes Béla.
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F röh lich  Izidor. 
G oldziher Ignácz. 
G yulai Pál.
H ajn ik  Im re.
H am pel József. 
H egedűs Sándor. 
H einrich  Gusztáv. 
H eller Ágost.











L ip thay  Sándor.
Lóczy Lajos.
P auer Im re.




Sim onyi Zsigmond. 
Szily K álmán, főtitkár, 
iíj. Szinnyei József. 
T haly  Kálmán.
T han  Károly. 
Thanhoffer Lajos.
P. Thewrewk Emil. 






Levelező tai/ok : 
Acsády Ignácz.
Alexander B ernât.
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G yom lay Gyula. 
H ankó  Vilmos. 
H egedűs István. 
H erezeg Ferenez. 
R ónai H orváth  Jenő. 
Ilosvay Lajos.
Istvánffi Gyula. 
Jend rássik  Ernő. 
K atona Lajos.
K elety Gusztáv. 
K erékgyártó Árpád. 
K erpely Antal 
K étli Károly. 
K om árom y András. 
K orányi Frigyes. 
K ováts Gyula.
K ozm a Andor.
Kőrösy József. 
K övesligetliy Radó. 
K unos Ignácz. 
K iirscliák József.
L eh r Albert. 
Lenhossék Mihály. 
Mágócsy-Dietz Sándor. 
M arczali H enrik. 
M atlekovics Sándor. 
Medveezky Frigyes. 
M éhely Lajos. 
M ikszáth Kálmán. 
M ocsáry Sándor. 

































W inkler Lajos. 
Zipernovszky K áro ly . 
Zolnai Gyula.
Zsögöd Benő.
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A baúj m egye.
Csorna József lt. Devecseren. 
Myskovszky Viktor lt. Kassán. 
B átli Zoltán lt. Kassán.
B aranya m egye.
M átyás Flórián rt. Pécsett.
B ihar m egye.
B unyitay V. lt. Nagy- Váradon. 
K arácsonyi János lt. Bihar-
Püspökiben.
N agy E rnő lt. Nagy-Váradon. 
Schlauch Lőrincz ig. t. Nagy- 
Váradon.
Borsod m egye.
L évay József rt. Miskolczon. 
B. Badvánszky Béla ig. és tt. 
Sajó-Kazán.
K sztergom  m egye.
BogiRich M ihály lt. Eszteryuin­
ban.
P ór A ntal rt. Esztergomban. 
V aszary Kolos ig. t. Eszter­
gomban.
Győr m egye.
F eh ér Ipoly tt. Pannon­
halmán.
Blunyad m egye.
G r. K uun G. tt., másodelnök.
Maros-Németin.
Téglás Gábor lt. Déván.
K olozs m egye .
Apáthy Is tván  lt. Kolozsvárt. 
Bőlim K ároly  lt. Kolozsvárt. 
Csengeri Ján o s lt. Kolozsvárt. 
Fabinyi Bezső lt. Kolozsvárt. 
Farkas G yula lt. Kolozsvárt. 
Farkas Lajos lt. Kolozsvárt. 
Kolosvári Sándor lt. Kolozsvárt. 
Kozma Ferencz lt. Kolozsvárt. 
Kőváry László lt. Kolozsvárt. 
Kuncz Ignácz lt. Kolozsvárt. 
Márki Sándor lt. Kolozsvárt. 
Ovái'i K elem en lt. Kolozsvárt. 
Szádeczky Lajos lt. Kolozsvárt. 
Vályi G yula lt. Kolozsvárt.
M osony m egye.
Kosutány T am ás lt. M.-Ovárt.
N ógrád m egye.
Asbótli János lt. VideJ'alván.
P est-P ilis-S o lt-K isk u n
m egye .
Baksay Sándor lt. Kánszent- 
M ikló son.
Bartal A ntal rt. Harasztiban. 
Bugarszky Is tv án  lt. Pilis- 
Csabán.
Császka György ig. t. Kalocsán. 
Br. Podm aniczky Géza tt. Kis- 
Kartalon, u . p. Aszód. 
Szilády Á ron rt. Halason.
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P o z so n y  in eg y e .
O rtvay  Tivadar lt. Pozsonyban. 
W  ertheim er Edéit. Pozsonyban.
S o p ro n  m egye .
H offm ann Pál rt. Sopronban.
T ern es  m e g y e . 
Szentkláray  Jenő lt. Temesvárt.
T o ln a  m egye .
G r. A pponyi S. ig. t. Lengyelen. 
V as m egye.
G othard  Jenő lt. Hevenyben. 
In k e y  Béla lt. Tarótházán.
Z e m p lé n  m e g y e .
B allagi Géza lt. Sárospatakon.
B )  H O R V Á T O R S Z Á G .
B ru sin a  Spiridion lt. Zágráb­
ban.
П . Ausztriai császárság.
A )  A U S Z T R I A .  
B é e s .
B oltzm ann Lajos kt.
F ied le r József kt.
J a g ié  Wratiszláv kt.
J ire ő e k  Konstantin kt.
K állay  Béni tt.
K arabacek  József kt.
K áro ly i Árpád rt.
B r. Mednyánszky Dénes lt.
Siókéi Tivadar kt.
Tliallóczy Lajos rt. 
gr. Zichy Ágost lt.
★
K rones Ferencz kt. G rátzban. 
Schuchardt Hugó kt. G rátzban.
B )  G A C S O R S Z Á G .  
Sm olka Szaniszló kt. 
Krakkóban.
Zakrzewski V. kt. Krakkóban.
III. Belgium.
Elisée Reclus kt. Brüssel hm .
IY. Dánország.
Thom sen Vilmos kt. Koppen­
hágában.
V. Egyiptom.
H erz  Miksa kt. Kairóban.
VI. Finnország.
D onner Ottó kt. Helsingforsban. 
GenetzÁrvid kt. Helsingforsban. 
Setälä Em il kt. Helsingforsban.
VII. Francziaország.
P á r i s .
B arb ier de Meynard kt. 
B erthelot Marcellin kt. 
E squirou de Parieu kt.
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Fouqué F . kt.
F reycinet Károly kt.
Ja n e t Pál kt.
Levasseur E m il kt.
O ppert Gyula kt.
P erro t György kt.
René de Maulde kt.
Schulliof L ipót lt. 
Sully-Prudhom m e R. F . A. kt. 
T opinard Pál kt.
C hantre Ernő kt. Lyonban. 
B ertrand Sándor kt. St.-Ger- 
mainben.
VIII. Görögország.
H atzidákisz György kt. A thén­
ben.
IX. Hollandia.
B e Goeje M. kt. l^eydenben.
X. Keletindia.
M aliésachandra Nyayaratna kt. 
Calcuttában.
S te in  Aurél kt. Calcuttában.
XI. Nagy-Britannia.
Blaydes F rid rik  kt. B ríyh- 
tonban.
B uttler Blindas Ede kt. Lon­
donban.
S ir  Jos. B alton Hooker kt. Lon­
donban.
B uka Tivadar tt. Londonban.
György E ndre  lt. Londonban. 
Jones W. H en rik  kt. Alfórában. 
Lord Kelvin k t. Glasyowban. 
Lord L ister k t. Londonban.
XII. Német birodalom.
A )  B A B E N  N A G Y -  
H E B C Z E G S É G .
Ostkoff H erm an n  kt. Heidel- 
beryben.
B )  B A J O R O R S Z Á G .  
H irth  Frigyes kt. Münchenben. 
K rum bacher K ároly kt. M ü n ­
chenben.
Seeliger H ugó kt. Münchenben.
C) P O R O S Z  O E S Z Á G .
Ascherson P . kt. Berlinben. 
Auwers A rth u r k t. Berlinben. 
Fuchs Im m . L ázár kt. Berlinben. 
Klein Felix kt. Göttinyenben. 
Lenard Fülöp  lt. Kiéiben. 
Mommsen Tiv. k t. Berlinben. 
N ernstW altherkt .Göttinyenben. 
Pflüger Ede kt. Bonnban. 
Stackel Pál kt. Kiéiben.
Van’t  Hoff J . H. k t. Berlinben. 
Virchow R udolf k t. Berlinben. 
W aldeyer V ilm os k t. Berlinben. 
W inklerH enrik kt. Boroszlóban.
D )  W Ü R T T E M B E R G .  
Zeller E duárd  kt. Stuttyartban.
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E )  S Z Á S Z O B S Z Á G .
B inding Károly kt. Lipcsében. 
Ostwald Vilmos kt. Lipcsében. 
B rugm ann Károly kt. L ip ­
csében.
XIII. Olaszország.
Ascoli Ezsaiás kt. M ilanóban. 
Bodio Lajos kt. Kómában. 
D olirn Antal kt. Nápolyban. 
F raknó i Vilmos ig. és rt. 
Rómában.
De G nbem atis Angelo kt. 
Flórenczben.
Pessina H enrik  kt. Nápolyban. 
Teza E m il kt. Páduában. 
V illari Pasqual kt. Flórenczben.
XIV. Oroszország.




Teixeira de Aragao A. C. kt.. 
Lissabonban.
XVI. Svájcz.
Misteli Ferencz kt. Baselban. 
Naville Ede kt. Qenfben.
Stein Lajos kt. Bemben. 
UjfalvyKároly kt. Lausanneban.
XVII. Svédország.
H ildebrand J. kt. Stockholmban. 
D’Olivecrona K anut kt. Stock­
holmban.
XVIII. Szerbország.
Kleries Lyubom ir kt. Bely iá d ­
ban.
Vitkovits Gábor kt. Nisben. 
Zsujovics János kt. Belyrádban .-
23.V
Az akadémiai személyzet létszáma.
Igazgató-Tanács (köztök 12 az alapító és 12 az akad.
tagok sorából) . . .  . . .  - .................. - - . . .  ... 24
Tiszteleti tag helyben 16, vidéken 6, összesen 22
Rendes « « 47, « 9, « - __ 56
Levelező « « 98, « 38, « . 1 3 6
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  ...................... . . .  . . .  . . .  79
293
I. A  nyelv- és a  széptudományi osztályban.
Tiszteleti tag helyben 5, vidéken 1, összesen 6
Rendes « « 8, « 3, « . . . . . .  11
Levelező « « 27, « 4, « 31
Külső tag . . .  .. .  . . .  . . .  .. . . .  . . .  31
79
I I .  A  bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 6, vidéken 2, összesen . 8
Rendes « « 18, « 6, « . . .  . . .  24
Levelező « « 30, « 22, « 52
Külső tag . . . .  . . . .  . —  23
107
I I I .  A  mathematikai és természettudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 5, vidéken 3, összesen . . .  8
Rendes « « 21, « — « . 2 !
Levelező « « 41, « 12, « . . .  53
Külső tag . . .  . . . .  ... ................... . . .  . . .  . . .  . . .  25
107
Alapszabályilag az igazgató tagok teljes szám a, az elnök­
ségen kívül, 24 lévén, üres hely nincsen.
Alapszabályilag a tiszteleti tagok teljes szám a 24 lévén, 
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2
Alapszabályilag a rendes tagok száma 60 lévén, üres 
hely van . . . .  . . .  .. .  . . .  . . .  . . .  4
Alapszabályilag a levelező tagok szám a 156 lévén, 
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ._ 20-
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B rusina  Spiridion 121,128, 140 
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131, 138
B utler Blindas Ede . . .  91
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